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RESUMO 
O presente trabalho de pesquisa enfoca a Colõ - 
_ ~ f -f ~ nia Grao-Para, no Municipio de Tubarao, Provincia`de San- 
ta Catarina, no periodo compreendido entre l882 e l892. E 
li desenvolveu-se a pequena propriedade agricola, baseada 
na mão-de-obra familiar, produzindo gêneros alimenticios' 
_- .- para o consumo proprio e tambem destinados ao mercado in- 
terno do Pais. 
' Contudo, diferentemente do que ocorreu com ou- 
tras colbnias, como Blumenau e Joinville, a Colônia Grão- 
Parã ate hoje não experimentou um processo de acumulação' 
de capital capaz de promover a industrialização. Alguns ' 
fatores, como: a ausencia de um mercado interno considerš 
vel na Colônia, os problemas de transporte e comunicações, 
6 estrutura economica montada - que privilegiava a Empre-
A sa da Colonia e os comerciantes em detrimento dos colonos- 
impediram que estes Gltimos alcançassem o sucesso econõmi 
co. A maioria dos colonos não chegou, no periodo estuda - 
do, a saldar seus dëbitos com a Empresa e nem mesmo a ad- 
quirir a posse definitiva dos lotes coloniais que ocupa ~ 
vam. 
O problema foi que os comerciantes, principal - 
mente os de medio e grande porte, geralmente não possuiam 
vinculos na Colonia e possivelmente preferiam fazer inves 
timentos fora dela. Essa situação afetou prejudicialmente 




O estudo dessa problemãtica É importante na me- 
dida em que contribui para se localizar os entraves a in- 
dustrialização e ao desenvolvimento da pequena proprieda- 
de agrãria na região Sul de Santa Catarina, alëm de ser 
uma contribuiçao pratica aos debates sobre as questoes de 
"acumulação de capitais", do processo de poupança e forma 
~ .'- çao economico-social do Bra511_ 
Para chegar a estes resultados,construiu-se o 
universo dos ocupantes dos lotes coloniais e depois foi 
feita uma amostra com lO0 elementos escolhidos ao acaso , 
para analisar a situação geral dos colonos. Alëm disso, a 
nalisou-se a situação dos colonos que investiram em ou- 
tros meios de "produção", "acumulação" ou que tinham uma 
profissao. Este comportamento permitiu estabelecer as con 
_ ~ _ . , ø diçoes gerais em que viviam os colonos e definir, ate que 
ponto havia na Colonia um grupo que se diferenciava da 
maioria dos colonos.
ABSTRACT 
This study focusses on the Coiony of Grão Parã, 
estabiished in the Municipaiity of Tubarão, in the Provin 
ce of Santa Catarina. The study is concerned with the 
first ten years of the Coiny after its estabiishment in 
T882› during WhÍCh the fÍPSt settiers began to gain titie 
to their piots, producing foostuffs for home consumption' 
and for export to coastai cities. 
_The absence of a substantiai market within the 
Coiony and of Towcost transportation between Orieans and 
the coast, coupied with the fact that the settier faced ' 
C0flSiderabTe barriers in obtaining profit from his enter- 
prise meant that the settiement did not furnish the base 
for the growth of manufactures. Grão Para was not become' 
a Biumenau or Joinviiie. The vast majority of the set - 
tiers were not abie to pay off their debts to the Coioni- 
zation Company and were not even abie to acquire fui] ti- 
tie to the Tands they occupied, for both the Company and 
other Tocai traders had few investments eise where. 
The probiem raised is a cruciai one, insofar as 
Tt ÚTYÊCÍTY Yeiates the poverty of the minifundia as one 
of the obstacies to the growth of industry in the South ' 
of Santa Catarina. Yet the study of this probiem has wi - 
der impiications, since it raises Targer questions regar- 
ding the much debated reiationship between savings, pro- 
fits and agricuiturai surpius, as weTT as the economic ' 
growth of Brazii. 
vii
Such conciusions demand systematic ana1ysis,and 
the study is based upon a 'universe' drawn from aii those 
who held title to iands granted by the Coiony. A random ' 
sampie of 100 cases represented the base for conciusions 
regarding the amount of savings accumuiated by each set- 
tier, a further sampie furnishing the basis for a study ' 
of the Coiony. The iatter study provided materials docu - 
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INTRODUQAO 
Este estudo centraliza suas atenções na Colonia 
~ 4 ~ Grao-Para, em Tubarao, no Sul da Provincia de Santa Cata- 
rina , com o objetivo de analisar as possibilidades de "a 
cumulação de capital" A ou de sucesso economico daqueles 
que se estabeleceram naquela região, onde desenvolveu-se
4 a pequena propriedade agraria. 
A politica de implantação de Colõnias com ba- 
. . ~ -' . . . ~ se na imigraçao europeia, principalmente alema e italia - 
nã, foi bastante desenvolvida em Santa Catarina. 
' Diferentemente da imigração para atender as ne- 
cessidades de mao-de-obra para a grande lavoura,2 face 
a crise do "sistema escravagista", a politica imigratõria 
para Santa Catarina visava desenvolver a pequena proprie-
4 dade agraria, voltada para atender as necessidades do mer 
cado interno e ocupar pontos estratëgicos do ponto de vis 
ta militar.3 - 
. 
A Colonização europeia em Santa Catarina, desen 
volvida a partir da segunda metade do seculo XIX apresen- 
tou basicamente dois resultados, sob o ponto de vista do 
desenvolvimento economico. Ãreas como as de Blumenau , 
Brusque, Joinville, e outras, transformaram-se mais cedo 
em centros industriais,4 enquanto que outras, como Or - 
leans, Braço do Norte, Rio Fortuna, Grão-Parã, Azambuja ,
4 e Urussanga, fundamentalmente, permaneceram agrarias. Mes
C 
_ _ _ _ z z .. mo riciuma, so muito mais tarde, nas ultimas decadas des 
te seculo e que experimentou um processo de industrializa 
ção, talvez a partir de recursos carreados de incentivos 
govermmentais e da exploraçao do carvao. 
~ Assim, E de fundamental importancia o estudo da 
Colõnia Grão-Parã, para compreender-se melhor o processo 
de investimentos na sua origem e a estrutura das relações 
de produção consolidadas, ainda que este estudo seja ape- 
nas uma abertura maior a futuras investigações, principal 
mente sobre os contornos assumidos pelo pequeno produtor' 
agricola e suas mõltiplas relações com o mercado. 
Para atingir esse objetivo foi feito um levanta 
mento dos ocupantes de lotes coloniais, a partir das in - 
formações existentes em titulos de posse provisõria ou de 
finitiva expedidos pela Empresa da Colõnia Grão-Para e 
nos seus respectivos livros de registro. Com estes dados, 
mais os encontrados nas cadernetas utilizadas pelos capa- 
tazes da Empresa, nas cadernetas de Estatistica, nos cen- 
sos da prõpria Colõnia, e mais no oficio de 2l de maio de 
l887, que possui em anexo uma estatistica de Orleans do 
Sul e seus arredores, o universo dos ocupantes de lotes ' 
coloniais foi construido. 
Contudo, sabe-se que o universo construido pos- 
sui suas limitaçoes. E possivel que titulos tenham sido ' 
extraviados ou que seus dados tenham informações duvido - 
sas. Entretanto, pelos resultados publicados no Censo de 
l890, que apresenta uma população que se aproxima da estl 
mativa feita neste trabalho, pode-se afirmar que o presen
te universo talvez seja uma expressao muito proxima da 
›~eai1óade.5
' 
A partir do universo serã construida uma amos- 
tra ao acaso, com l0O elementos. Assim, pelos dados da 
amostra, pode-se extrair conclusões que serão gerais e vã 
lidas para o conjunto da Colonia. Entretanto, deve-se fri 
fi . ~ sar que os proprios dadosda amostra sao incompletos, mas 
acredita-se que um estudo futuro deverã confirmar as gene 
ralizações feitas. 
Alem da utilização da amostra por acaso, serã ' 
feito um levantamento dos proprietãrios de outros meios - 
de-produção e de acumulação ou dos que possuiam uma pro - 
fissao, com o objetivo de verificar mais de perto os en - 
traves apresentados ao colono para alcançar o sucesso eco 
¢~ vv nomico fazer sua poupança e detectar o tipo de relaçao eI 
._ A conomica que se estabeleceu na Colonia. 
As fontes histericas, amontoadas em um depesito 
~ - 1' . z z . . sem um minimo de organizaçao, apresentam serias dificulda 
des para sua utilização. Apesar de serem ate certo ponto' 
abundantes, normalmente sao incompletas. As mais importan 
tes são aquelas acumuladas no Museu de Imigração, no Ins- 
tituto São Jose, em Orleans. Existe um volume de documen- 
tos no Palãcio Grão-Parã, em Petrepolis, em fase de orga- 
nização, ao qual não se tem acesso. Encontram-se tambem ,
4 alguns dados soltos no Arquivo Publico do Estado de Santa 
Catarina, especialmente nos Livros dos Engenheiros.6 
Na documentação examinada, tem-se poucos dados 
significativos sobre os comerciantes e o comercio, o que
x 
mais uma vez limita as conclusões a que se pretende che - 
gar, principalmente se observar se que na realidade nao 
se dispõe de todos os titulos expedidos pela Empresa. 
O universo vai revelar o numero de colonos- que 
se estabeleceram na Colonia e que ocuparam de alguma for- 
ma um lote colonial. A amostra retirada desse universo '
_ permitira desenvolver um estudo mais aprofundado do com - 
portamento dos colonos em relação ã posse da terra. O ng 
mero de lotes comprados, o tipo de contrato estabelecido, 
as condições de compra e de prazo para pagamento, permiti 
rã definir em que condições,em relação ao aspecto posse ' 
da terra, o Colono iniciou suas atividades como pequeno ' 
proprietãrio rural. Os mesmos dados permitirão definir ' 
Sua situaçao no final do prazo de pagamento e avaliar a 
sua capacidade de tornar-se independente neste aspecto. Q 
4 ~ ma amostra bem construida permitira extrapolar a situaçao 
de seus elementos para o conjunto da população. No final' 
.- - da analise poder-se-a definir se o colono na realidade ' 
tornou-se independente ou se, desde cedo, esteve submeti- 
do a relaçoes economicas de modo que sua capacidade de 
poupança era muito limitada.
4 De outra forma, o estudo do grupo dos proprieta 
rios de outros meios de produção que não fosse terra ou 
ø ~ gado, permitira observar-se o tipo de relaçao social que 
se estabeleu entre estes e o conjunto dos colonos e com 
os comerciantes, para avaliar-se a sua importancia no con 
texto da Colonia. Verificando-se, assim, ate que ponto a 
SUä Situação oferecia condições de se apropriarem de par-
1
te do excedente economico do colono que nao dispunha des- 
tes meios de produçao indispensaveis ao beneficiamento de 
parte da produção,para consumo proprio ou para levã-la ao 
mercado. 
Estes procedimentos deverão permitir que se che 
` ~ .ç .~ gue as conclusoes sobre o nivel de dependencia a que os 
C0l0fl0S @Stavam sujeitos, o tipo de relação economica que 
A .- se estabeleceu na Colonia, sobre a estrutura de seu comer 
Q 4 cio e sobre o desenvolvimento economico da Empresa ate 
l890, quando foi vendida. 
A bibliografia existente em Santa Catarina so - 
._ 4 bre o assunto e muito restrita. So recentemente tem-se da 
~ - do atençao a este tipo de estudo. O unico trabalho publi- 
cado, que desenvolve estudos semelhantes ao tema proposto 
_. 
e o de Giralda Seyferth.7 Algumas pesquisas e trabalhos ' 
para obter o titulo de mestre estão aparecendo, mas o a - 
cesso a elas ainda e muito limitado e na maioria dos ca - 
sos quase impossivel. 
Para o caso do Sul do Estado de Santa Catarina, 
e mais especificamente sobre a Colonia Grão-Parã, existem 
duas publicaçoes do Padre Joao Leonir Dall'Alba,8 onde 
tenta desenvolver um esboço do historico do Vale do Braço 
do Norte e outro de Orleans. Alem deste, existe uma dis - 
sertação de mestrado sob o titulo "Ação Colonizadora de 
Joaquim Caetano Pinto Jonior e a Colonia Grão-Parã",9 que 
não apresenta maior interesse. 
Foi a partir dos trabalhos de Dall'Alba que po- 
de-se pensar na presente pesquisa. Ali o autor indica a
natureza e disponibilidade das fontes, ao mesmo tempo que 
fornece algumas indicações sobre as possibilidades de 
Sua exploraçao. 
Concluindo, deve-se reafirmar que a presente 
~ -` ~ pesquisa vai trazer novas contribuiçoes a compreensao do 
processo de colonização em Santa Catarina, no fim da se - 
Qunda metade do seculo passado, na medida em que faz um 
enfoque, ainda que inicial, do processo de "acumulaçao de 




1 Não ë objetivo deste trabalho ingressar no debate 
que se trava acerca da formação economico-social brasilei 
ra. Entende-se, isto sim , que ele pode constituir~se nuÍ 
ma contribuição aos que estão voltados para aquele debate 
na medida em que estuda uma particularidade da sociedade' 
brasileira. Do mesmo modo, não se discute aqui a questão' 
de definir se trata-se de um processo de "acumulação pri» mitiva" ou jã de "acumulação de capital". 
2 PRADO JUNIOR, caio. Hi;ú6r1â Econômica ao erâzii. 
p. 188. 
"A situação voltarã a tornar-se aguda em l870, em virtude 
sobretudo do considerãvel incremento da lavoura cafeeira, 
no decënio anterior. Alëm disso, como vimos, É então que 
a escravidão recebe seus primeiros grandes golpes que fa» 
zem prenunciar sua proxima extinção; isto constituirã um 
forte estimulo para medidas de fomento ã imigração." 
3 BROWNE, G. P. government Immigration Poliäy in Impe 
rjal Brazil, TÉÊU-IÊÍQ. p. 92-94, TÕT1 O3. 
4 O problema da industrialização de Blumenau E anali- 
sado por varios autores. Entre eles destacam-se Antonio ' 
Barros de Castro e Paul Singer.
, 
5 A estimativa baseada no universo e mais na "populi 
ção flutuante" apresenta um total de 2.200 pessoas que 
se aproxima dos dados do censo de l890, para Orleans do 
Sul. 
6 Coleção de livros que tratam da correspondencia en- 
tre os engenheiros da Provincia .e o Presidente da Provin 
cia de Santa Catarina. Sobre o assunto ver: "Livro doš 
Engenheiros - Fonte Primãria para a Historia de Santa Ca- 
tarina. Martins, Valmir e Soccas, Cleusa T.R., apresenta- 
do no IX SIMPÓSIO ANPUH. l977. 
7 SEYFERTH, G. A Colonização Alemã no Vale do Itajai- Mirim. 
8 DALL'ALBA. J. L. Pioneiros nas Terras dos Condes. 
Ú" *fi fi. O Vale do Braço do Morte. 
9 LOCH, C. Açao Colonizadora de Joaquim Caetano Pinto Jünior e a Colonia Grão¡Parã. Dissertação de Mes 
trado na PUC-P.A. em l978.
caeiiuto 1 
A coLon1A GRÃO-PARÁ 
SUA ESTRUTURA E SEU COMERCIO 
_` -f ~ ~
. Neste capitulo estudar-se-a a formaçao e o bis» 
4 ' _. _. ~ torico da Colonia Grao-Para entre l882 e l890, abrangendo 
.- ~ tambem sua estrutura e a questao do mercado, para verifi- 
car ate que ponto e correta a afirmaçao de que a Empresa 
da Colonia Grao-Para e os comerciantes da regiao detinham 
as melhores condições de acumulação de capital. 
l. A Formacao da Empresa 
A Colonia Grao~Para foi inaugurada em O2 de de- 
Zembro de l882 1 nas terras que compunham o Patrimonio Do 
tal da Princesa Isabel, no sul da Provincia de Santa Cata 
rina. Estava situada nas terras proximas da Villa de Tuba 
rão, entre o litoral e a encosta da Serra Geral, na peri- 
feria do planalto lageano. No seu interior passava o “an- 
tigo caminho das tropas" e em seus arredores encontravam- 
se: a Colonia Espontânea de Braço do Norte, a Colonia A - 
zambuja e a Colonia Urussanga, alem das localidades de Ra 
posa, São Gabriel e Gravatã.2 Mais distantes estavam La- 
guna e Tubarao, no litoral, principais centros economicos 
do sul da Provincia; e, São Joaquim da Costa da Serra Y e 
Lages, no Planalto. Prõximas aos seus limites estavam as 
terras do Visconde de Barbacena, onde desde a primeira me
g vw'
I 
tade do seculo XIX havia sido descoberto carvão.3 
No inicio da decada de 80 estava sendo construí 
da a Estrada de Ferro Thereza Christina, ligando "Minas" 
a Imbituba, passando pelas terras da Colonia, com o obje 
tivo de escoar carvão. 
Pelo contrato assinado em l5 de novembro de 
l88l, em Paris, entre o Conde e a Condessa d'Eu e o Comen 
dador Joaquim Caetano Pinto Jünior,4 este deveria consti 
tuir uma Empresa responsavel pela colonizaçao das terras' 
dO Patrimonio Dotal da Princesa Isabel. A Empresa deveria 
ter um agente no Rio de Janeiro e um Diretor na Sede da 
Colonia. 
A participação do Conde e da Condessa limitava- 
se a receber um real por braça quadrada de cada lote ven- 
dido, vinte e cinco por cento do lucro liquido da venda
1 
dos lotes e mais a participaçao nos lucros provenientes ' 
das explorações de minérios caso fossem encontrados no 
._ A ~ Patrimonio.5 Alem da participaçao financeira, SS.AA.II. 
tinham o direito de fiscalizar as contas da Empresa, de 
assinar os titulos definitivos de posse de terra expedi - 
dos, de participar da escolha dos locais onde fossem cria 
.. dos nucleos coloniais, de fiscalizar o registro de titu - 
los definitivos e provisõrios, bem como a contabilidade ' 
da Empresa, alem de outros direitos adquiridos pela anula 
çao ou pelo fim da vigencia do Contrato de Paris. 
Por outro lado, a Empresa, alem de lucrar com 
a venda de lotes coloniais e ter direito 5 exploração de 
minërios, poderia também extrair madeira dos lotes jã ven
didos e da metade do PatrimÕnio.6 Assim, o Contrato de - 
marcava o campo de atuaçao da Empresa da Colonia. Alem da 
venda de lotes coloniais, havia o interesse de tratar de 
äSsuntos comerciais e de mineração. A partir destes obje- 
tivos, a Empresa da Colõnia Grão-Para se organiza. 
No inicio, por indicação do proprio Diretor, a 
Colonia deveria contar com os seguintes empregados: um Dl 
retor e um ajudante,7 com os demais serviços sendo execu- 
tados atravës de contratos.8 Porem, ate l884, a Empresa' 
_. contava com um numero bem maior de empregados e mais com 
äqueles que eram contratados para executar serviços. Pos- 
suia um diretor com ordenado mensal de 300$O0O, um enge - 
1- ._ nheiro, um secretario, um camarada, quatro escriturarios, 
seis agrimensores, quatro enfermeiros, cinco trabalhado -
- res de cozinha, um medico, um copista de plantas, um guar 
da-livros, dois encarregados dos animais da Empresa e um 
. 9 desenhista. 
Eram, portanto, vinte e nove empregados com or- 
denados fixos, situação que atesta o grau de complexidade 
que a Empresa atingiu apos tres anos de funcionamento. 
As relações entre a Empresa e o conjunto dos co 
N ' 4 lonos constituiram preocupaçao constante para os responsa 
veis pelo empreendimento. Percebe-se nos extratos das pri 
meiras cartas do Comendador, nas cartas de Le Cocq Olivel 
Va & Cia. e nos relatõrios e apontamentos de Leslie,10 ' 
que o plano em relação aos colonos era de que os mesmos ' 
se tornassem proprietarios, que se sentissem homens "li- 
vres e independentes", tendo na Empresa apenas uma conse-
- ~ ll . lheira e nao uma tutora. O diretor chegou mesmo a suge- 
rir a criação de uma Cooperativa ou a utilização do Arma- 
» 
.-... zem da Empresa para enfrentar os problemas da colocaçao ' 
dos produtos dos colonos no mercado por preços mais vanta 
josos e para evitar a especulaçao dos vendeiros.]2 Esta 
seria uma das medidas que deveria ser tomada a fim de re- 
solver o problema do progresso da Colonia, principalmente 
nos seus primeiros anos de funcionamento. Desse modo,mais 
imigrantes seriam atraídos E ãrea e a boa situação econo- 
.- mica dos colonos ja fixados, garantiria o pagamento dos 
debitos destes. O progresso contribuiria para que os colo 
nos se fixassem, impediria descontentamentos e fugas, es- 
timulando-os a escreverem aos parentes e amigos europeus, 
convidando-os para virem se estabelecer na Colonia. 
Apesar de serem estas as intençoes manifestas ' 
dos empreendedores da colonização das terras do Patrimõni 
o Dotal, baseadas no pensamento da politica imigratöria 
do governo para colonizar terras da prõpria Coroa,]3 inte 
ressada em estimular o desenvolvimento da pequena proprie 
dade e de "um sistema de campesinato livre",]4 a realida- 
de foi bem outra. 
Os colonos, nos dez primeiros anos de funciona- 
mento da Empresa, encontraram dificuldades para se torna- 
rem proprietãrios de seus lotes, ficando na dependencia ' 
dos vendeiros e da propria Empresa, devido ã estrutura 
das relações economicas montada. 
Em l884, com os mesmos objetivos, o Diretor co- 
municou ao Cônsul Geral da Itãlia, que instalaria quatro'
›
atafonas para atender a produção dos co1onos a preços "më 
dicos".15 O Comendador Joaquim Caetano Pinto Junior, en- 
fatizou em vãrias ocasiões, principa1mente durante os 5 
nos de 1882, 1883 e 1884, que a Co1õnia deveria ser 
mU1t0 bem preparada para que desde o inicio os que a1i 
chegassem não se sentissem abandonados e fracos.16 Orde- 
fl0u que fossem construidas casas provisõrias, que os 10- 
tes co1oniais fossem medidos e que as derrubadas e pian 
tações estivessem prontas.17 Contudo, todas as benfei- 
torias feitas deveriam ser cobradas. Esse fato aumenta- 
va ainda mais as dividas do imigrante, apesar de faciii 
tar o seu estabe1ecimento e o inicio da produção. 
Desde a chegada, para que os co1onos pudessem ' 
pagar mais rapidamente suas dividas, a Empresa 1hes ofere 
cia possibi1idades de contarem com outro tipo de renda di 
ferente daque1a da produçao de a1imentos. Em periodos de 
fo1ga, os imigrantes poderiam traba1har em derrubadas em 
1otes co1oniais, em serviços de abertura de picadas e de 
estradas, na extração de madeiras, como pedreiros, cantei 
ros, marceneiros, carpinteiros e outros, em vãrios servi- 
ços que a Empresa contrataria como empreitada ou pagaria' 
Um jorna1.18 Mesmo antes da chegada dos europeus, o Dire- 
tor Les1ie deveria iniciar a venda de 1otes aos nacionais 
ou a estrangeiros residentes no Imperio. O objetivo era 
fazer com que estes co1onos, acostumados com a "nossa" a- 
gricu1tura, pudessem servir de incentivo e auxi1io aos 
_ 4 recem-chegados. A1em disso,contribuiriam para que no pri- 
meiro ano se co1ocassem as cinqüenta primeiras famiiias ,
i
conforme estava previsto no contrato de Paris. 
Contudo, havia uma grande diferença entre as 
boas intenções dos responsaveis pela administração da Em- 
presa e a realidade. Nao fosse o lucro da Empresa, o as,- 
pecto real da açao dos empreendedores e mais os proble - 
mas da natureza do tipo de produção, do mercado consumi - 
dor, dos transportes e comunicações e dos colonos não dis 
porem de um pecõlio razoãvel ao iniciarem suas atividades 
na Colõnia, aquelas intenções seriam as ideais; porque ' 
foi a partir da ideia de investir para lucrar, que se mon 
tou a estrutura da Empresa e que se moldaram as relações' 
.- ~ _ economicas dentro da Colonia e com o restante do Imperio. 
2. Os primeiros anos de funcionamento 
A Colõnia Grão~Parã, em seus primeiros l0 anos' 
de existencia, de l88l ate l890, quando esteve sob a res- 
ponsabilidade do Comendador Joaquim Caetano Pinto Junior, 
tentou desenvolver o plano estabelecido. Porem, o que se 
observou foi que, na realidade, os colonos, devido a prõ- 
pria estrutura de funcionamento da Empresa, se tornaram ' 
dependentes desta e dos comerciantes, a tal ponto que a 
maioria nao conseguiu adquirir o titulo definitivo de pos 
se dos lotes coloniais que ocupava. 
Os anos de l88l e l882 foram os dos preparati ~ 
vos para a implantação da Empresa e do reconhecimento das 
terras do Patrimonio Dotal. Em l882 foram vendidos os pri 
meiros lotes coloniais.
No dia 2 de dezembro foi inaugurada a Sede Cen¬ 
.- trai da Empresa e, ate o dia 31 de dezembro do mesmo ano 
o movimento financeiro atingiu a cifra de i9:542$39O.]9 
Nesse periodo, o maior investidor foi Fouid Frëres & Cia. 
com 9:695$69O e mais as Tetras para serem descontadas , 
seguido por Le Cocq Oiiveira & Cia. com 3:O50$850, C.M. ' 
Lesiie com 3:900$O00, João do Prado Lemos & Cia., de Des- 
~ .ó ,_ terro, com 7T2$5OO e Joao Jose Nunes Teixeira, de Tubarao 
com 5oo$ooo.2° 
No ano de T883 as vendas de Totes coioniais che 
garam a 169 Totes e entre os compradores destacavam-se os 
colonos aiemaes de Braço do Norte. Neste ano, o movimento 
financeiro em 31 de dezembro acusava a soma de TT2:49T$.. 
530.21 Ate esta data, Fouid Frëres & Cia. havia apiicado
A na Empresa a importancia de 78:85T$450, correspondendo a 
70% do totai do movimento.22 Nesse periodo, ingressou na
A Coionia, a primeira grande Teva de imigrantes, especiai- 
mente itaTianos.23 A maioria destes coionos, juntamente 
com os que haviam adquirido Totes coloniais nos anos ante 
riores, estabeieceram-se em Braço do Norte e seus arredo- 
res, segundo o pianejamento de Lesiie, Diretor da Empresa, 
contrariando o desejo de Coiiaço e dos comerciantes de Tu 
barao, que pretendiam a coionizaçao iniciada nas margens 
do Rio Oratorio.24 
Ate o dia 30 de junho de 1884, o movimento fi ~ 
nanceiro da Empresa atingia o vaior de T82:T52$710. Fouid 
Frëres & Cia. participava nesse totai com T39:866$590, ou 
seja, 76% do tota1.25 Nos três primeiros meses deste ano
continuam a entrar imigrantes na Co15nia, o que não acon- 
A 4 ._ tece nos tres meses seguintes.26 Ate o mes de abri1 de 
1334, eStavam estabe1ecidas na Co1õnia aproximadamente ' 
1.000 pessoas em 170 famT1ias, das quais 42,3% eram fami- 
1ias ita1ianas e austriacas, 31,1% eram a1emaes, 2,9% e- 
ram po1acas, 3,5% eram francesas e 20% eram portuguesas e 
brasi1eiras.27 
Em 1885, funda-se 0r1eans do Su1, futuro po1o 
economico mais importante da Co1õnia.28 0r1eans estava si 
tuada em posição estratëgica dentro da Co15nia, pois era 
o ponto intermediãrio entre 0 Centro do Patrimônio, ãrea 
onde se iniciou a criação dos nJc1eos co1oniais e as ã- 
reas de co1onização mais novas, a1ëm de se constituir em 
e1o de 1igação entre o comercio do p1ana1to 1ageano e o 
_. 1itora1. Assim, 1ogo surgem casas de negocios em 0r1eans 
com a presença de comerciantes de Braço do Norte, Laguna 
8 Tubarão. A Empresa da Co1onia monta seu escritõrio e a 
Estrada de Ferro Thereza Christina estabe1ece depositos e 
._ . .- _ armazem provisorios. 
Em 1886, a popu1açäo de 0r1eans ë de 105 a1mas 
. « 2 .- e no ano seguinte esse numero sobe para 332, 9 epoca em 
que a Estrada de Ferro jã havia construido um rama1 para 
este nEc1eo. Em 1887, 0r1eans do Su1 ganha uma Estação de 
Te1ëgrafo; entre os seus moradores e seus arredores con - 
tam-se: quatro negociantes, um Diretor da Empresa da Co12 
nia e 5 empregados, dois Ferreiros, tres padeiros, dois 
carpinteiros, um cervejeiro, oito empregados da Estrada ' 
de Ferro, um sapateiro, uma serraria, cinqüenta e qua -
tro lavradores e outros.3O Os dados acima mostram o de- 
senvolvimento que Orleans apresentava nos seus primeiros 
tempos, confirmando assim, a tese de Leslie, que afirma 
va que a area ocupada por Orleans e seus arrebaldes deve- 
ria ser colonizada mais tarde, em função da valorização ' 
dos lotes coloniais com a construçao da Estrada de Fer 
3l ro. ~ 
Com a catastrofe natural ocorrida a l8 de maio 
de l887 - uma enchente que destruiu trechos da Estrada de 
Ferro a Estaçao de Orleans do Sul passou a ser a ultima 
da estrada de ferro em direção a Serra Geral. 
Assim, o novo centro de colonizaçao da Colonia 
Grão-Para consolida-se como polo economico das comuni - 
caçoes entre o litoral e o planalto. E para ele que se en 
caminham as tropas e os cargueiros em busca de mercado e 
.- 
e neste periodo que Oscar Pinto, filho do Comendador Cae- 
tano Pinto, se estabelece em Orleans e inicia suas ati 
vidades comerciais, dedicando-se ã exportação e impor- 
taçao.32 
Em 30 de junho de l887 o movimento financeiro ' 
da Empresa apresentava o valor de 732:O64$744.33 Ate esta 
data o Comendador Caetano Pinto participava com 34% e 
Fould Frëres & Cia. 24,5% 34 daquele montante. Estes va- 
lores mostram o porte que a Empresa do Comendador assu - 
miu. 
O ano de l888 ë de franco desenvolvimento para'
- 
o comercio. Oscar Pinto recebe, em 7 de outubro deste mes 
mo ano, autorização da Camara Municipal da Villa do Tuba-
À 
«-.. 4 rao para abrir uma casa de negocios em Orleans do Sul,35 
e no ano seguinte, vem a ser o principal negociante da C2 
lonia. A 3l de dezembro o movimento financeiro da Empresa 
apresentava um valor de 853:7l2$384.36 Neste total, o Co- 
mendador Caetano Pinto tinha uma participação de 30,7%, 1
` gual a 262:8l5$875, enquanto Fould Freres & Cia. partici- 
Pava com 2l,8%, ou seja, l85:536$549.37 Os valores expos- 
tos atestam o nivel de importancia que a Colonia assumiu' 
do ponto de vista econômico. 
Entre este e o aspecto politico-administrativo' 
se estabelece uma estreita correspondência quando em l888 
Orleans do Sul e elevada a Distrito, tendo como limites: 
"Pelo Norte: Rio Pequeno e Rio Braço do Norte 
Pelo Sul: Rio Tubarão 
Pelo Leste: a linha das terras de SS.AA.II. 
Pelo Oeste: Serra Geral" 38 
No ano seguinte, o ritmo do comercio se amplia' 
e Oscar Pinto ainda É o principal Comerciante de Orleans 
do Sul. Seus negõcios desenvolveram-se em São Joaquim da 
Costa da Serra e em Lages, no planalto. Solidifica rela - 
ções comerciais em Pedras Grandes, Tubarão, Laguna e Des- 
terro, na Provincia de Santa Catarina, ao mesmo tempo que 
penetra nos mercados do Rio de Janeiro e Porto Alegre.39 
Oscar Pinto passa a desempenhar o papel princi- 
pal nas relações de mercado de Orleans do Sul, ocupando ' 
assim, o papel antes desempenhado pela Empresa da Colonia 
Grão-Parã. As "letras" antes emitidas pela Empresa para 
serem sacadas sobre Le Cocq Oliveira & Cia. . ou sobre
Fould Freres & Cia., passaram a ser emitidas por Oscar' 
Pinto contra Carregal & Cia., uma casa de comercio da 
Praça do Rio de Janeiro, que trabalhava em consignação e 
comissão.4O ' 
O ritmo estabelecido se mantem, mas em 8 de no- 
vembro de l890, "os condes, de acordo com o Comendador ' 
.-_ ` Pinto vendem o Patrimonio a Empresa Industrial e Coloniza 
dora do Brasil, a um real a braça, quando muitos dos lo - 
tes haviam sido vendidos por lO e ate por ZO reis a traça 
Mas, em tempo, porque logo apes, em 2l de novembro, o go~ 
verno republicano decretou o confisco dos bens da Familia 
Imperial".41 E principalmente porque a partir de l888,com 
a elevação de Orleans do Sul E categoria politico-adminis 
trativa de Distrito e com o estabelecimento de Oscar Pin- 
t0 como importador e exportador, 5 Empresa da Colenia ' 
Grão-Para ficava o papel quase restrito da venda de lotes 
coloniais, uma vez que nao interessava a Caetano Pinto 
concorrer com seu filho. 
3. A Estrutura da Empresa 
A implantação e o desenvolvimento da Colônia ' 
, ~ ›~ Grao-Para envolveu a participacao de financista frances , 
0.C0m@Odäd0P PÍOÍO, PP0DYletãrio da Empresa, um conjunto 
de comerciantes do Imperio e mais o Conde e a Condessa d' 
4 .f ~ Eu, estabelecendo ate o inicio da participacao do comer - 
ciante Oscar Pinto em l888, um fluxo de capital que vi - 
nha de Paris, na Europa, ate a Sede Central da Empresa na
Colenia Grão-Parã, passando pelo Rio de Janeiro, Desterro 
Laguna, Tubarão e Braço do Norte. 
Para desenvolver a colonizaçao, o Comendador Ca 
etano Pinto, que estava estabelecido em Paris - cidade em 
que residia desde a decada de 70 tratando da imigração eu
, ropeia para o Brasil 42 - contava com o suporte financei- 
P0 de Fould Freres & Cia., financista frances.43 
No Rio de Janeiro, tinha um agente, Le Cocq Oli 
veira & Cia., casa de negõcios de medio porte, que se de- 
dicava ã exportação de cafe,44 e em Braço do Norte, esta 
va o Sr. Charles Michel Leslie, Diretor da Colonia Grao - 
Parã. . 
Estes os elementos que formavam o corpo direti- 
vo e financeiro da Empresa, que tambem contava com a par- 
ticipação do Conde e da Condessa d'Eu, fatos que conferi- 
am ao empreendimento uma situaçao de porte politico e eco 
nemico considerãvel. Do ponto de vista econõmico os inves 
timentos necessãrios ao bom desenvolvimento da coloniza - 
ção estavam assegurados pelas participações que menciona- 
,. mos. Assim e que o passivo da Empresa em 3l de dezembro 
de l888 atingia o valor de 853:7l2$384.45 Por outro lado, 
do ponto de vista politico, a presença da Princesa Isabel 
herdeira do trono do Imperio e de seu esposo, membro atu 
ante do Conselho de Estado, favoreciam as pretençoes poli 
ticas do empreendimento. 
Contudo, havia um problema: como solucionar a 
questão imediata do Diretor dispor de credito para as des 
pesas da Colõnia, tendo em vista as distãncias entre Bra-
- 
ço do Norte, Sede Provisoria da Empresa, e Rio de Janei 
6 entre esta cidade e Paris, local de onde vinha o capi 
,. tal necessario ao empreendimento? 
Esse problema tinha que ser resolvido por 
Cocq Oliveira & Cia., que deveria adiantar o numerãrio 
cessãrio ao inicio das atividades e ao desenvolvimento d
^ Colonia. 
Entretanto, dadas as dificuldades de comunica 
ção entre o Rio de Janeiro e Braço do Norte, aqueles a 
tes do Comendador Pinto, buscaram um mecanismo intermedi 
rio capaz de solucionar rapidamente o problema da falta 
de dinheiro ou creditos ao Diretor Leslie. Le Cocq recor 
reu, então, aos prestimos de comerciantes que mantinham 
vinculos com as praças de Desterro, Laguna, Tubarao e Br 
ço do Norte.46 Dos contatos estabelecidos em l882, fico 
combinado que os comerciantes envolvidos efetuariam paga 
mentos ou abririam credito ã Empresa, em troca de "letra 
emitidas pelo Senhor Leslie, para serem sacadas sobre Jo 
ão do Prado Lemos & Cia., em Desterro, ou sobre Le Coc 
Oliveira & Cia., no Rio de Janeiro.47 
Isso nos primeiros anos. Logo apos, alem da Em 
presa continuar a contar com o credito oferecido pelos c 
merciantes da Provincia de Santa Catarina, ficou acertad 
que Le Cocq Oliveira & Cia., passaria a enviar mensalmen 
te dinheiro 5 Empresa atraves de Lisboa & Cia., comercia 
tes do Rio de Janeiro que tinham conta corrente com Ca 
. _ 48 . . . . bral & Filhos, casa comercial de Laguna. Assim, inici 

















ria em conta corrente a favor de Cabral & Filhos e estes 
.. por sua vez entregariam o numerario ao Diretor da Colenia 
em Braço do Norte. Depois, devido a embaraços para se con 
seguir dinheiro em Laguna, Le Cocq passou a encaminhar o 
,- numerario diretamente a Cabral & Filhos,que por sua vez 
. 4 . ~ entregavam-no a Leslie. 9 Assim, aos poucos, Joao do Pra 
do Lemos & Cia., e afastado do esquema inicial porque ' 
.4 ~ seus emprestimos sao dispensados para que a Empresa fique 
livre dos juros que deveria pagar caso se mantivesse oles 
quema anterior. 
Foi com essa estrutura que a Empresa da Colenia 
~ .,- ._ Grao-Para funcionou ate dezembro de l888, quando Oscar ' 
Pinto começa a participar ativamente do comercio local e 
externo, ocupando parcialmente o lugar da Empresa da Co- 
lönia Grão-Parã. A partir da presenca desse comerciante ' 
... ~ ,› na Colonia, a Empresa reduziu sua participacao no comer « 
cio e dedicou-se quase exclusivamente ã venda de terras a 
te novembro de l890, quando foi negociada. 
4. A Colonia e o mercado 
Desde muito cedo, quando a Empresa ainda estava 
sendo pensada, o Comendador tratou de levar sua preocupa- 
ção com a questão do mercado 5 "missão" que foi montada '
A para visitar as terras onde a Colonia se desenvolveria. 
Portanto, elaborou uma serie de "quesitos" para serem res 
pondádog pela "missao" durante sua visita ao Patrimonio 
Dotal.5O A serie de quesitos estava, direta ou indireta -
0
mente relacionada com a questão da produção e da comercia 
lizaçao dos produtos da Colonia. 
O Comendador solicitava informações sobre o pro 
blema do porto para exportação e importação, sobre as vi- 
as de comunicações, tamanho da população da Villa do Tuba 
rão, qualidade das terras do Patrimõnio, sobre casas de 
.- _ ^ ._ negocios nas proximidades da Colonia, sobre a Colonia Es- 
pontanea de Braço do Norte, preços dos lotes, despesas ' 
com empregados, sobre a possibilidade de começar a coloni 
zação com nacionais, portugueses e estrangeiros residen - 
tes no Pais, numero de familias para iniciar a coloniza - 
ção e outras.5] ~ 
Segundo o Relatõrio de l88l, havia três rotas 
de entrada na Colõnia. Estas tinham por base os rios: Ca- 
pivary , Braço do Norte e Oratõrio. Por elas os colonos ' 
passariam utilizando canoas, cargueiros e/ou indo a pe . 
Havia ainda, a possibilidade futura de utilizar a Estrada 
de Ferro Thereza Christina.52 Pelos apontamentos de T884 
percebe-se que as condições para o colono chegar ao merca 
do de Tubarão eram dificeis e que o mercado de Laguna de- 
veria ser evitado uma vez que existia um acordo entre os 
comerciantes daquela cidade para comprar os produtos colo 
niais por preços bai×os.53 Mesmo depois de T888, com a 
construção do ramal da Estrada de Ferro em Orleans do Sul 
as dificuldades não desapareceram, porque a referida es - 
trada foi construida para transportar carvão, não se preo 
cupando, portanto, em atingir pontos e construir estações 
destinadas ao transporte de pessoas e mercadorias, alem
de cobrar altas tarifas para desenvolver esta ativida- 
de.54 
Assim, o escoamento da produção so compensava ' 
.- ' em grandes quantidades, tanto atraves de cargueiros como 
atraves da Estrada de Ferro. Esta condição quem detinha Ê 
ram os grandes comerciantes e a propria Empresa,que expor 
tavam produtos para mercados mais vantajosos, onde os pro 
dutos coloniais tinham melhor cotação e maior consumo.55 
Entre os comerciantes que participavam direta ' 
OU indiretamente dos negocios da Colonia encontramos duas 
categorias. A primeira, era constituida pelos comercian - 
tes de pequeno porte (vendeiros) localizados na propria ' 
Colonia. Entre eles encontram-se Matteo Debiasi, Pasqual 
Simone, Francisco de Oliveira e Souza, Joso Avancini e ou 
tros. A segunda, constituida pelos comerciantes de modio 
e grande porte, como Oscar Pinto, Cabral & Filhos, João 
do Prado Lemos, João Jose Nunes Teixeira, Le Cocq Olivei- 
ra & Cia., Carregal & Cia., e outros, com o primeiro esta 
belecido na Colonia e os demais em Tubarão, Laguna, Des - 
ÍGYYO e Rio de Janeiro. 
Ato l888, no centro de operações de mercado en- 
.. ... .- contramos a Empresa da Colonia Grao-Para, que fornecia ' 
"vales" aos colonos sem recursos Financeiros e estes se 
dírigiam ao mercado local onde adquiriam gêneros alimentí 
` .- z- .~ cios e outras mercadorias, em casas de negocio ja pre - 




Pode entregar aos colonos: 
Orben Giovanni l saco de milho 
Matteo Giuseppe l saco de milho 
Tizon Luiz l saco vei l5.000 
Orleans 7 de dezembro de l888 
Pelo Diretor 
Schlappal" 56 
Por outro lado, os vendeiros, depois, apresenta
` vam estes "vales" a Empresa que, ou pagava-os ou lançava- 
os em conta corrente ou, ainda, poderia emitir "letras" 
contra Le Cocq Oliveira e Cia. Este, por sua vez, pagava 
a "letra" ou lançava-a em conta corrente e sacava sobre 
Fould Frëres & Cia., de Paris, que depois cobraria do Co- 
mendador Pinto, fechando o circuito, com o colono ficando 
em debito na Empresa e Fould Frëres ou o Comendador com ' 
... credito. 
Em outros casos, o colono prestava serviços 5 
Empresa e recebia "vales" para descontar em casas de negš 
cios em troca de mercadorias, com o colono dificilmente ' 
recebendo pagamento em dinheiro. A Empresa tambem autori- 
zava um proprietãrio de atafona ou a'um negociante a for-
4 necer mercadorias aos colonos, lançando credito a favor ' 
dos fornecedores. Depois a Empresa pagava as dividas des- 
tes, como foi o caso de Antônio Felleti e de -Pasqual Si» 
mone.57 Felleti, atafoneiro, forneceu mercadorias a diver 
sos colonos e foi lançado credito a seu favor em O6 de de
^ zembro de l888. No mesmo dia Antonio Felleti aparece em 
debito por conta de pagamentos que mandou a Empresa fazer 
8 LUíZ Pra, E Caixa e ã Atafona do Rio Capivaras por ar - 
- 53 _ . rendamento do mes de novembro. Pasqual Simone, negocian
1
te, forneceu em 13 de dezembro de 1888, diversas mercado- 
Pias a diversos coionos e ficou com credito no Borrador , 
o quai em 31 de dezembro, aparece em debito por sua conta 
.. particuiar e por divida a Juiio Probst.59
' 
i Desta forma, estava montado o circuio de depen- 
dencia onde o coiono era dupiamente expiorado. Primeiro , 
quando com o "vaie" se dirigia obrigatoriamente a um ven- 
deiro previamente indicado para ihe fornecer mercadorias, 
ficando assim, sem condições de procurar meihor preço e 
na dependencia direta do vendeiro. Segundo, quando ficava 
em dëbito com a Empresa por receber "vaies" e demais divi 
das, o coiono estava sujeito a entregar parte de sua pro- 
dução a mesma e a prestar-ihe serviços, conforme o arbi - 
trio do proprio direton por força de contrato firmado en- 
tre as partes.6O 
Por outro iado, os comerciantes locais adquiri- 
am mercadorias em outras praças utilizando a Empresa como
z intermediaria que emitia "ietras" em pagamento para serem 
descontadas sobre Le Cocq, com os comerciantes iocais fi- 
Cando em debito ou em credito, dependendo do seu saido ' 
junto a Empresa da Colônia Grão-Parã. Assim, ainda no mes 
de dezembro de 1888,61 encontramos comerciantes de outras 
praças reiacionados como credores da Empresa. Portanto , 
a Empresa não sõ servia como intermediãria entre o coiono 
e os comerciantes iocais, mas tambem entre estes e os co- 
merciantes de fora da Coionia, ficando, entao, inserida ' 
num circuio de reiações economicas, com os coionos e co- 
merciantes iocais sobre sua dependencia.
1
A partir de l888 esse papel desempenhado pela ' 
f~ ~ .- Empresa da Colonia Grao-Para passou a ser desenvolvido , 
quase totalmente por Oscar Pinto, filho do Comendador Cae 
tano Pinto. S5 que, a partir do fim deste ano e principal 
mente a contar de l889, Oscar Pinto, que exportava merca- 
dorias para o Rio de Janeiro, contava com o apoio de Car- 
regal & Cia., contra quem emitia suas "letras", em vez de 
Contra Le Cocq Oliveira & Cia., como fazia a Empresa.
p Carregal & Cia. era uma casa de comercio no Rio 
de Janeiro, que trabalhava sob consignação e/ou em comis- 
são, e mantinha conta corrente com Oscar Pinto. No Rio de 
.- Janeiro, esta casa de negocios recebia mercadorias encami 
flhadas por Oscar Pinto, vendia no mercado e lançava o prp 
.- duto da venda em credito a Oscar Pinto. 
Assim, apesar da Empresa ter sido negociada em 
novembro de l890, a estrutura das relações economicas se
4 manteve inalterada porque, ja desde l888, o papel da Em - 
presa no mercado havia sido quase todo absorvido por Os - 
,- 
car Pinto, que inclusive ampliou os negocios no planalto' 
62 Serrano. 
Conclusoes 
-.. ~ - 
A Empresa da Colonia Grao-Para, que teve sua 
Sede Central inaugurada em 2.l2.l882, nas terras do Patri 
mõnio Dotal da Princesa Isabel, foi organizada com o obje 
tivo de vender lotes coloniais a colonos nacionais e es - 
trangeiros -e dedicar-se ao comercio e ã mineração.
Seu plano de funcionamento previa uma boa situa 
ção socio-economica para os colonos, que era uma das con- 
dições para o sucesso da Colonia. Contudo, havia uma con- 
tradição entre o objetivo principal da Empresa, o lucro , 
e as intençoes manifestadas no seu plano. Assim, nos dez 
primeiros anos de funcionamento, a maioria dos colonos ' 
não conseguiu a posse definitiva de seus lotes coloniais
^ 
e ficaram na dependencia da Empresa e dos comerciantes lo 
cais. 
Da estrutura montada pela Empresa, participava' 
Fould Frëres & Cia., financistas franceses, Le Cocq Oli - 
.- veira & Cia., casa de comercio do Rio de Janeiro, que fun 
cionavam como agentes do Comendador Joaquim Caetano Pinto 
Junior, proprietãrio da Empresa e mais comerciantes de 
Desterro, Laguna, Tubarao, Braço do Norte e os da Colo - 
nia. 
A criaçao dos primeiros nucleos coloniais deu - 
se nas margens do Rio Braço do Norte, local onde jã havia 
a Colônia Espontãnea de Alemães e nos seus arredores, con 
trariando a posição de Collaço e dos comerciantes de Tuba 
Pão. 
A partir de l886, quando E fundada Orleans do 
4 ~ Sul, na area mais nova de colonizaçao, estimulam-se os 
contatos entre o litoral e o planalto serrano. Este nü - 
cleo passou a constituir-se no principal polo econômico ' 
da Colonia e, em l888, foi transformado em Distrito de 
Tubarão. Nesse mesmo ano, Oscar Pinto, filho do Comenda - 
dor, estabelece casa de comercio em Orleans e passa a de-
v
‹¢ ~ sempenhar o papel de intermediario nas ligaçoes entre co- 
lonos e comerciantes locais e entre estes e os comercian- 
¢ , tes do conjunto da Provincia e do Imperio, papel ate en- 
Íão ocupado pela Empresa da Colônia Grão-Parã. 
Entre l88l, ano da assinatura do Contrato de Pa 
ris e dezembro de l888, a Empresa apresentou um movimento 
_. contabil da ordem de 853 7l2$384. Nesse movimento o Comen 
dador Pinto marcava uma participação de 30,7%, enquanto ' 
Fould Freres & Cia. participou com 2l,8%. 
O sistema de "vales adotado pela Empresa para 
resolver o impasse da falta de dinheiro que existia entre 
os colonos e os comerciantes locais, colocou os primeiros 
na dependencia dos comerciantes e estes na dependencia da 
Empresa, principalmente ate l888, ate quando desempenhou 
o papel de principal intermediãria no mercado. Depois des 
,-.. 4 ta data, a estrutura destas relaçoes se mantem com Oscar 
Pinto ocupando o papel da Empresa. 
Havia duas categorias de comerciantes que parti 
cipavam da estrutura do comercio. A primeira era consti - 
tuida por comerciantes de pequeno porte, que estavam loca 
lizados na prõpria Colõnia. Da segunda, participavam co - 
merciantes de medio e grande porte, todos de fora da Co - 
A ~ lonia, com excessao de Oscar Pinto. 
Em l890, a Empresa foi negociada em função do 
problema politico do fim do Imperio e do temor pela con - 
fiscação dos bens da Familia Imperial. Contudo, a estrutu 
ra comercial e a das relaçoes economicas manteve-se pela 
ação comercial de Oscar Pinto e porque na realidade, hou-
ve, apenas, uma mudança de nome e de proprietários 
Empresa.
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Empresa." (grifo do autor da carta). 
17 AMICD-Qr1eans. Livro de Cartas Recebidas nO 1, de 21.01.1882 ate 21.04.1883. Extrato da carta do Comendador Joaquim Caetano Pinto Junior, de Paris, em 24.03.1882, pa 
ra~Le Cocq O1iveira e Cia., do Rio de Janeiro. M 
"Nao creio que isso seja dispendioso, sendo a p1antação ' 
em terras de derrubadas faci1ima; e, se, por acaso, a 
p1antação dessa co1heita, antes da chegada dos co1onos , creio que e1a pagaria com vantagens qua1quer despesa que 
houvesse ocasionado." 
18 AM1c0-orieanâ. Patrimônio botai ae ss.AA.11. na 
Municipio de Tubarão, na Provincia de Santa Catarina. Re- 
1atõrio. Rio de Janeiro, em 19 de agosto de 1881. C.M.S. 
Lesiie. _ "Serã de toda a conveniencia empregar de preferência , quando possivé1, os proprios co1onos da Empresa, tais co- 
mo: concerto e feitio de estradas e picadas; obras de ca- 
sa e rancho, derrubadas, serviços dos traba1hadores nas 
medições, etc., mediante um modico jorna1; porque são e- 
1es mesmos os beneficiados por estes traba1hos; e, por is 
so, devem traba1har para a Empresa mais barato que braços 
estranhos; jã tendo e1es tambem por essa forma, traba1hos 
nos dias quando não tem precisão de andar em sua 1avoura. 
Vem isso a ser, para e1es, uma ajuda pecuniãria e direta" 
(grifos do autor da carta). ñ E "Í E 17* E _ 
19 AM1c0-orieans. 015510 aa caiönââ Grão-Pará, de 
13 de dezembro de 1881 ate 30 de junho de 1884. p. 14. 
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2" 1010., p. 130 
22 1010., p. 129 
23 1010., p. 90 
24 Os comerciantes de Tubarão e outras pessoas in - 
f1uentes desejavam que sua Vi11a se transformasse em prin 
cipa1 ponto de comercio com a Co1onia Grão-Parã. Se _ a criação de nGc1eos co1oniais começasse pe1o Rio Oratorio, 
as comunicações com a Co1onia ocorreriam via Tubarão, pon 
to mais prõximo do Rio Oratõrio. As terras proximas do 
Rio Oratõrio prõximas dos nüc1eos, propriedade de pessoas 
inf1uentes de Tubarão, seriam va1orizadas. 
Por outro 1ado, C.M. Les1ie, o Diretor da Empresa, 
entendia que a criação de nüc1eos deveria começar pe1o 15 
do do Rio Braço do Norte, face as proximidades da Co1onia
Espontãnea de Braço do Norte, dado a maior faci1idade de 
penetrar na ãrea e, mais, que as terras do Oratõrio e 
suas proximidades deveriam ser Toteadas mais tarde, quan- 
do da construção da Estrada de Ferro, oportunidade em que 
seriam mais valorizadas. 
AMICD-Or1eans. Diãrio da Co1Ônia Grão-Parã, de 13 
de dezembro de 1881 ate 30 de junho de 1884. p. 213. 
CD-Or1eans. Diãrio a ^ ` "o-Parã, de 13 26 AMI d Co1onia Gra 
de dezembro de 1881 ate 30 de junho de 1884. 
Nos três primeiros meses do ano de 1884, encontra- 
mos no diario da Co1onia o registro de entrada de imigran 
tes. Nos meses seguintes esse fenomeno não se repete. U 
fato ë que as dificu1dades encontradas por conta da proi- 
bição da imigração europeia para o Brasi1 tornaram-se se- 
rias 
_ CD-Or1eans. Carta de . . ` ao Con da_ É 
27 AM1 c M Leâiie de oi 
ria, Consu1 Gera1 da Ita1ia no Rio de Janeiro. Escritorio 
Provisõrio da Empresa da Co1õnia Grão-Parã, Rio Braço do 
Norte, Municipio de Tubarão, Provincia de Santa Catarina, 
em 24 de abri1 de 1884. 
"Neste interva1o, ja se acham estabe1ecidas 170 fami1ias; 
das quais 72 são ita1ianas e austriacas, 53 são a1emãs , 
5_po1acas, 6 francesas e 34 brasiieiras e portuguesas. O 
numero de a1mas chega perto de 1.000". 
28 L DA L'ALBA, JoãoøLeonir. Pioneiros nas Terras dos ' 
Condes: Historia de Or1eans. p. 104-105["*' 
AMICD-Or1eans. Oficio de 21 de Maio de 1887. Do 
Diretor da Empresa ao Presidente da Provincia, contendo ' 
. -f . . . ~ em anexo *Estatistica de Or1eans do Su1 e suas imediaçoes 
DALL'ALBA, Joao_Leonir. Pioneiros nas Terras dos 
Condes: Historia de DrTeans. p. 108. 
AMICD-Or1eans. Oficio de 21 de maio de 1887. Do 
Diretor da Empresa ao Presidente da Provincia. 
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nicipio de Tubarão, na Provincia de Santa Catarina. Re1a- 
CD-Or1eans. atrimõnio Dota1 de SS. A. . no Mu 
tõrio. Rio de Janeiro em 19 de agosto de 1881. C.M.S. Les 
Tie. 
No mes de agosto de 1888, este comerciante estabe- 
Tece contratos com co1onos para extrairem madeira destina 
da a exportaçao. 
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signações e não bancario, não podemos continuar a atender 
aos saques do Snr. Oscar Pinto, o que lhe fazemos ciente 
para seu governo." _ _ Apesar desta correspondencia, os negocios entre Os car Pinto e Carregal & Cia. prolongaram-se sem problemas, 
como se pode observar pela correspondencia encaminhada ' 
por aquela firma, em 3l de agosto de l889, a Oscar Pinto. 
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48 AMICD-Orleans, Livro de Cartas Recebidas nO l, de 2l.Ol.l882 ate 2l.O4.l882. Carta de Le Cocq Oliveira & Cia. a C.M. Leslie, de 23.09.l882. 
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dos que precisar visto as relações existentes entre estes 
e os colonos do Braço do Norte." 
AMICD-Orleans. Livro de Cartas de L. O. Cia. Rece- 
bidas de Setembro de l884 ate l7 de Novembro de l886. Car 
ta de Le Cocq Oliveira e Cia. a C. M. Leslie, de lO.lO.8Ã "Entregamos no dia 2 do corrente aos Srs. M.V. Lisboa e 
Cia. a quantia de 3:500$OOO para ser remetida aos Srs. Ca 
bral e Filhos para que estes Srs. remetam a V.Sa. aquelã 
quantia, como tem feito nos meses anteriores." 
49 AMICD-Orleans. Livro de Cartas de L. O. e Cia. Re- cebidas de Setembro de l884 ate l7.ll.l884. Carta de Le 
Cocq Oliveira e Cia. a C.M. Leslie, de 3l.lO.l884. "Pagamos aos Srs. M. V. Lisboa aqui para estes Srs. faze- 
rem entrega, por intermedio dos Srs. Cabral e Filhos, da quantia de R$ 3.500$OOO a V.Sa. o que esperamos esteja em 
ordem. Como, porem os Srs. Cabral e Filhos nos dizem que 
hã grande dificuldade em se obter numerãrio e que serã ' 
preciso remetermos 2:OOO$OOO em moeda e o restante entre- 
gar aqui aos Srs. M.V.Lisboa e Cia. pensamos que sera me- 
lhor fazermos a nossa remessa em moeda (3.500$OOO) como * 
faziamos anteriormente." 
50 AMICD-Orleans. Apontamentos da Comissão, feitos no 
correr de sua visita ao Patrimonio, nos meses de junho e 
julho de l88l. Que servirão de base de seu Relatõrio. Que sitos submetidos ao Ilmo. Sr. Collaço a respeito de Tuba- 
rão e as Terras de SS.AA. 
51 AMICD-Orleans. Patrimõnio Dotal de SS.AA.II, no Mu
nicipio de Tubarao, na Provincia de Santa Catarina. Re1a- 
torio. Rio de Janeiro em 19 de agosto de 1881. C.M.S. Les 
Tie. N 
AMICD-Qr1eans. Livro de Cartas Recebidas nO 1, de 
21.01.1882 ate 21.04.1883. 
52 AMICD-Or1eans. Patrimônio Dota1 de SS.AA.II. no 
Municipio de Tubarao, na Provincia de Santa Catarina. Re- 
Tatorio. Rio de Janeiro, em 19 de agosto de 1881. C.M.S. 
Les1ie. 
53 AMICD-0r1eans. Carta de C.M.S.Les1ie ao Conde da 
G1õria, Cõnsui Gera1 da Itã1ia no Rio de Janeiro. Escritõ 
rio Provisõrio da Co1onia Grão-Parã, Rio Braço do Norte," 
Municipio de Tubarão, Provincia de Santa Catarina, em 24 
de abri1 de 1884. 
AMICD-Or1eans. Patrimonio Dota1 de SS.AA.II. no 
Municipio de Tubarão, na Provincia de Santa Catarina. Re- 
Tatorio. Rio de Janeiro em 19 de agosto de 1881. C. M. S. 
Les1ie. 
54,APEsc-Fiorianõpoiis. Livra dos Engeghe1roâ.outubra 
de 1887. Laguna 15/11/1887. Re1atõrio do mes de outubro . 
Engenheiro João Ca1deira de A1varenga ao Presidente da 
Provincia Francisco Jose da Rocha. 
55 . . Era, por exemp1o, o caso do comerciante Oscar Pin- 
to, como se tem observado no presente traba1ho. 
56 AMICD-Or1eans. "Va1es" - expedidos pe1a Empresa ou 
por Oscar Pinto, em nome de co1onos para retirarem "gene- 
ros" em determinadas casas,de negocios. Estão organizados 
segundo um criterio cronoiogico, juntamente com a documen 
tação avu1sa. 
57 AMICD-Or1eans. Copia do Borrador. Meses de Agosto' 
ate dezembro de 1888. 
58 1B1b. 
59 IBID. 
60 AMICD-0r1eans. Livro de Contratos sobre Sustento e 
Adiantamentos: 16/12/1882-O6/O8/1883. 
"Contrato que faço eu Henrique Femming natura1 de A1ema : nha recem chegado na Provincia de Santa Catharina no Impe 
rio do Brazi1 com o Snr. C.M.S. Les1ie, Diretor da Co1o - 
nia Grão-Para, recentemente fundada nas terras do Patrimg 
nio de SS.AA.II. no municipio de Tubarão na referida Pro 
vincia de Santha Catharina. - 
Eu, Henrique Femming - co1ono expontaneo dec1aro, que~ ' 
nesta data"apresentei-me ao Snr. Diretor da Co1onia Grao- 
Para em seu escriptorio no rio Braço do Norte, afim de
ser colono nas terras do Patrimonio, e por achar-me sem' 
recursos, obter d'elle conducção e sustento para mim e minha familia, e reconhecendo, que não esta nas attribui- 
ções do Sr. Director fazer taes adiantamentos, o pedi por
I especial favor elle concede a vista dos meus voluntarios compromissos, abaixo mencionadas, a saber: 
l0 Obrigo-me a prestar os meus serviços nas terras do Pa- trimonio unicamente de conformidade com as ordens do Sr. Director e pelo jornal da tabella, que na ocasião vigorar,
I para reembolso integral dos adiantamentos, que me forem feitos pelo Sr. Director, para o transporte, sustento e estabelecimento de mim e minha familia no dito Patrimonio quer recebido em dinheiro, quer em generos alimenticios , instrumentos para lavoura, armas para defeza nas mattas ' 
ou outro objecto qualquer. _ 29 Obrigo-me tambem a não auzentar-me do lugar da Colo - nia sem previa licença do Snr. Director e jamais abandona 
rei a Colonia sem ter satisfeito integralmente a divida que tiver contrahida com o dito Snr. Diretor da Colonia. 
39 Para cumprimento deste contrato, obrigo a minha pessoa 
e sujeito-me as Leis do Paiz, que por ventura forem invo- cadas para obrigar-me a respeitar aos meus compromissos. 
E para clareza e firmeza mandei passar o presente que as- signo em presença de duas testemunhas. 
Escritorio provisõrio, rio Braço do Norte, 
em 6 de fevereiro de l883." 
_ 
61 AMICD-Orleans. Cõpia do Borrador. Meses de Agosto' ate dezembro de l888. 
62 AMICD-Orleans. Correspondência Avulsa de Oscar Pin 
to do ano de l889, organizada segundo um criterio cronol§ gico. Ali encontram-se varias cartas indicando a ida de cargueiros para Orleans do Sul em busca de suprimentos e tambem levando mercadorias para Oscar Pinto.
cAPITuLo 11 
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TERRA como AcuMuLAçÃo 
A estrutura economica da Colonia Grão-Para impe 
diu que a maioria dos colonos que la se estabeleceram con 
seguissem encontrar o sucesso financeiro que esperavam. 
Nesta parte do trabalho, avaliar-se-ã as possi- 
.~. bilidades de sucesso economico dos colonos no periodo com 
preendido entre l882 e l892, tendo em vista a estrutura Ê 
conõmica da Colonia. O objetivo desta avaliação serã o de 
demonstrar as relaçoes de dependencia daqueles para com 
a Empresa da Colonia Grão-Para e com os comerciantes lo - 
cais. 
Existem duas maneiras, embora dificeis, de se 
.- verificar esse fenomeno. A mais indicada talvez fosse a 
do estudo das Contas Correntes dos colonos com a Empresa' 
_- _ E/OU com os comerciantes locais. A outra e a da analise ' 
do universo dos compradores de lotes coloniais a prazo ou 
E vista. Optou-se pela segunda, dado o volume de informa- 
ções de que se dispõe e, por entender-se que um dos critš 
rios para se medir as possibilidades de sucesso de um co- 
lono E, sem duvida, o dos bens acumulados e, mais, que nu 
ma colõnia eminentemente agricola o criterio posse de ter 
ra ou de lote colonial E um dado fundamental. 
A partir destas premissas E que se construiu 0 
universo dos ocupantes de lotes de terra da Colonia Grão-
Parã.1Entre os seus componentes encontram-se: 
a) os colonos que compraram a prazo ou a vista' 
. . . '1' um ou mais lotes coloniais e receberam um ti
- tulo de posse provisoria, distribuido pela 
Empresa; 
b) os que alem de terem o titulo de posse provl 
_» .. soria foram tambem registrados no livro de 
Titulos de Posse Provisõria mantido pela Em- 
presa da Colonia; 
c) os que independente de estarem na situaçao ' 
dos anteriores, receberam o titulo de posse' 
definitiva e foram registrados no Livro de 
Titulos de Posse Definitiva. 
Os primeiros foram expedidos a partir de l882 ' 
aos ocupantes dos lotes coloniais e constituiam-se em ti~ 
tulos de posse temporãrios, como o proprio titulo jã espe 
.z cificava: Titulo de Posse Provisoria. Neste existem as 
seguintes informações: numero da via e numero do titulo , 
numero e localização dos lotes, nome, origem e estado ci 
. .4 ~ vil dos ocupantes, preço, limites, area e condiçoes de pa 
gamento do lote, data de compra, assinatura do Diretor , 
do Colono e das testemunhas e, por fim, dados sobre o re- 
gistro do titulo, alem dos artigos que tratam dos direi - 
tos e das obrigaçoes das partes.2 
Os inscritos no "Livro de Registro de Titulos ' 
de Posse Provisõria" eram os que continuavam em seus lo - 
tes apos terem recebido o referido titulo. Neste Livro ' 
consta um resumo dos dados extraidos do prõprio titulo .
J
_. Finalmente, alem dos dados elaborados a partir 
dos titulos, conta-se com os retirados das cadernetas uti 
lizadas pelos empregados da Empresa na fiscalização dos 
.-. lotes, dos censos da Colonia3 e das listas de colonos.4 
O universo construido contêm 660 cabecas-de-fa- 
milia "proprietãrios" de lotes coloniais, com um total de 
,z l333 dependentes, dando uma media de 2,0por familia e um 
total de pessoas igual a l993. 
Para facilitar a analise do universo que compor 
4 ..- ta um grande numero de variaveis, resolveu-se utilizar o 
recurso que fornece a estatistica, construindo uma amos - 
tra ao acaso5, com um total de lOO cabeças-de-familia. A- 
iem dos dados ja indicados incluiu-se outros, com base ' 
nas folhas de pagamento das pessoas que trabalharam para 
a Empresa em construção de estrada, aberturas de picada , 
em derrubadas, em lotes coloniais ou em outros serviços a 
titulo de complementaçao de recursos financeirosõg e, 
mais, aqueles dados existentes no oficio de 2l de maio de 
l887 e seu anexo, uma"estatistica de Orleans do Sul e 
suas imediações", assinado pelo Diretor da Empresa da 
Q ~ z. Colonia Grao-Para e encaminhado ao Presidente da Provin - 
cia de Santa Catarina.7 
Caracteristicas Gerais da Amostra 
.z Na variavel estado civil encontram-se 53 elemen 
z ~ tos casados, l viuvo, 8 solteiros e 38 sem indicaçao. Con 
siderando~se os dados disponiveis, verifica~se que a con-
dição civil de casado predominou na Colonia Grão-Para. Es 
ta situaçao confirma os desejos dos organizadores do movl 
mento imigratõrio para a referida Colonia, quando admiti- 
ø ~ am um numero de solteiros nao superior a 20% do total dos 
imigrantes.8 
Entre os lOO elementos da amostra encontram-se 
52 com profissão de lavradores, 4 como negociantes, l3 ' 
com outras profissões , sendo que 6 deles tambem pratica- 
vam a lavoura e 37 não estão com profissão indicada. Nese 
ta variavel, constata-se a predominância das pessoas que 
se dedicavam E lavoura. Esta É mais uma situação prevista 
pelos organizadores da Empresa da Colonia, isto ë, prefe-
` riam imigrantes que se dedicassem a lavoura no seu pais 
de origem.9
4 Na variavel ano de compra do lote colonial, tem 
se que: l3 compraram seus lotes em l883, l4 em l884, l7 
em l885, l7 em l886, 7 em l887, 6 em l888, nenhum em l889 
e em l890; 7 nos anos de l89l e l892 e l9 estão sem indi- 
caçao do ano de compra. Assim, ve~se que dos lOO elemen - 
tos da amostra, 6l% compraram seus lotes entre l883 e 
l886, quando as condiçoes de preço do lote e ajudas forne 
._ A Cidas pela Empresa eram mais favoraveis. A ausencia de 
vendas de lotes entre l889 e l890, explica-se pela fase ' 
de mudanças politicas, com o fim do Imperio e o inicio da 
Republica. Como as terras da Colônia eram propriedade do 
Conde e da Condessa D'Eu, era natural a expectativa ea tn 
Certeza wntorno das medidas que o novo governo fosse to - 
mar. Assim E que, a partir de l89l, portanto, depois da
A ~ - venda da Empresa da Colonia Grao-Para, as vendas dos lo - 
tes coloniais foram retomadas. P 
No que diz respeito 5 variavel localização dos 
lotes coloniais, os dados estao assim distribuidos: 20 co 
lonos compraram seus lotes nas margens do Rio Pequeno, 3 
nas do Rio Gabirova, l2 nas do Rio Pinheiros, 2 nas do 
Rio Bravo, 3 nas do Rio Areião, 7 nas dos Rios São Jose e 
Sao Joao, 5 nas do Rio Sanga Morta, 6 nas do Rio Fortuna, 
3 nas dO CãP0llflâ 910 nas margens do Rio Braço do Norte , 
._ _ ~ todos na area mais antiga de colonizaçao. Por outro lado, 
7 compraram nas margens do Rio Bello, 2 nas do Rio Novo , 
7 em Orleans do Sul, 6 nas margens do Rio Laranjeiras, to 
.- ... »~ ~ .» dos na area mais nova de colonizaçao da Colonia Grao-Para 
Assim, pode-se estabelecer que a amostra apre - 
senta uma maioria de colonos casados, lavradores, que se
^ estabeleceram na Colonia entre l883 e l886, com 7l% deles 
localizados na ãrea mais antiga de colonização e 22% na 
._ ~ area de colonizaçao mais nova. 
A ESPECIFICIDADE DA AMOSTRA
, Baseados no criterio renda do trabalho assala - 
riado, e nos dados fornecidos pela amostra, anexo nQ IV , 
Pode-se perceber ate que ponto aquele tipo de atividade ' 
foi importante como fonte de renda complementar para o cg 
lono. 
Assim, 53% das pessoas que participam da amos - 
tra, contam com fonte de renda complementar alëm daquela
proveniente do trabalho agricola. Teoricamente, esta si - 
tuaçao, conforme a propria previsao da Empresa, permiti - 
ria que o colono contasse com mais de uma fonte de renda' 
Para sustentar sua familia e para poder liquidar mais ra- 
pidamente suas dividas, ficando com a posse definitiva de 
seu lote colonial, tornando-se um pequeno empresario agrí 
cola. Essa seria uma das condiçoes para se perceber o su» 
cesso econômico dos colonos. 
Contudo, das pessoas da amostra que contaram ' 
C0m aquele tipo de renda, apenas 5 (cinco) conseguiram ' 
tornar-se proprietãrios em definitivo de seus lotes colo- 
niais. O primeiro, Augusto Probst, solteiro, comprou 4 
lotes coloniais para pagã-los em 5 anos a contar de l2 
de maio de l886 e estavam localizados nas margens do Rio 
Gabirova. Teve seu titulo definitivo de posse de terra re 
gistrado no livro respectivo em l9 de dezembro de l9OO e 
trabalhou para a Empresa 4 dias durante o mes de janeiro 
de l884 e l dia durante o mês de fevereiro do mesmo ano ,
Q recebendo por cinco dias de trabalho a importancia de .. 
7$50. O valor de seus lotes coloniais era de l:l22$44O . 
Conclui-se, portanto, que a renda de trabalho assalariado 
N50 @×erceu nenhuma influencia na aquisição definitiva do 
lote colonial. 
O segundo, Bernardo Henkemeier, casado, comprou 
. . '~ . 6 lotes coloniais, l a vista em l887 e 5 a prazo para pa- 
ga-los em 5 anos. Seus lotes estavam situados nas mar - 
gens do Rio Fortuna e Rio Sao Jose. Teve seus titulos re- 
gistrados em l887 e em l898. Trabalhou onze dias e meio '
no mes de abril de l884, vinte e dois dias e dois quartos 
À ._ de dia no mes de maio, l4 no mes de junho, 6 no de julho, 
3 no de novembro e quatro dias e meio no mes de dezembro 
do mesmo ano, recebendo um total de 98$620. O valor de 
Seus lotes coloniais foi de l:745$460. Assim, pode-se per 
ceber que o valor recebido teve pouca ou nenhuma importan 
Cia "O SUCESSO €Con5mico desse colono. 
4 A O outro foi Jose Cordini, casado, com tres de - 
pendentes, comprou dois lotes coloniais em l885, em Or - 
lêans do Sul, quando recebeu o titulo definitivo de posse 
de seus lotes. Era padeiro e trabalhou para a Empresa ' 
tres dias no mês de dezembro de l884, tendo recebido ... 
- ›` 4$500, importancia insignificante para quem comprou a vis 
ta dois lotes em dezembro do ano seguinte. 
O quarto foi João Silverio da Silva, negociante 
estabelecido em Braço do Norte, comprou tres lotes colo ~ 
niais em l896, tendo recebido titulo de posse definitiva 
no mesmo ano. Trabalhou para a Empresa 4 dias no mes de 
julho, 3l dias no mês de agosto, 24 dias no mês de setem- 
bro de l887, e mais 30 dias no mes de junho e 23 no mes 
de julho de l888, recebendo um total de 253$500, valor in 
suficiente para adquirir um lote colonial 5 vista. 
O quinto e ultimo, Henrique Bernardo Schmitz , 
€Stabelecido nas margens do Rio Pequeno, comprou tres lo- 
tes coloniais em l3.0l.83 e em 30.04.98 teve registro do 
A .-` titulo definitivo. Trabalhou tres dias e meio no mes de 
novembro de l884, tendo recebido 7$OOO, valor muito peque 
no para quem comprou tres lotes de terra.
' Assim, pode-se afirmar que em geral os traba 
lhos desenvolvidos pelos colonos a Empresa nao exerciam 
influência nas possibilidades deles se tornarem empresa 
ø - ~ rios de seus proprios negocios porque nao contribuiram de 
forma decisiva para que os colonos adquirissem a posse de 
finitiva de seus lotes coloniais. 
Com base no criterio posse definitiva do lote 
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A ana1ise dos dados que a mesma comporta permi- 
te afirmar que 22% dos e1ementos da amostra adquiriam de- 
finitivamente as terras que ocupavam. Destes, 5% compra -
` ram a vista e apenas um era so1teiro. Os demais possuiam' 
dependentes assim distribuidos: um possuia 6, outro 9 , 
dois possuiam 3 cada um, um possuia cinco e para Bernardo 
Henkemeier não existem informações disponiveis. Esta si - 
tuação confirma as caracteristicas gerais da amostra. 
Entre os 22 e1ementos que adquiriram a posse de 
finitiva, 16 ocuparam seus 1otes entre 1883 e 1888. En - 
tre 1889 e 1890, não foram concedidos titu1os definiti - 
vos ou nao foi feito o registro no 1ivro respectivo. Fi - 
na1mente, 6 ocuparam seus 1otes e adquiriram definitiva - 
mente o titu1o de posse entre 1891 e 1896. Este fenõmeno, 
como o anterior, tambem confirma a caracteristica gera1 ' 
da amostra, onde se observa que nos primeiros anos de fun 
cionamento da Co1õnia, as condições eram mais favorãveis 
para que o co1ono se tornasse proprietario de terras. 
Ainda cabe ressa1tar que dos 22% que compoem os 
QUE ãdquiriram a posse definitiva, apenas 3 possuiam seus 
10ÍBS Há ãrea mais recente de co1onização, enquanto que ' 
18 estavam na area mais antiga de co1onização, e para um 
de1es não se dispõe de dados. Neste particu1ar, observa - 
~ 4 se que era desejo de Les1ie iniciar a criaçao de nuc1eos' 
co1oniais na região do rio Braço do Norte e seus arredo - 
res, devido as proximidades da Co1õnia Espontânea de B. 
do Norte, E faci1idade de penetração na area e 5 va1oriza 
ção da parte su1 do patrimõnio, quando fosse construida
a Estrada de Ferro Thereza Christina. 
Nesta altura do presente trabalho cabem as in -
~ terrogaçoes: 
- Como os colonos com profissão de lavrador con 
seguiram pagar seus lotes coloniais e demais dividas? 
- Tinham os colonos condições de fazer alguma ' 
economia significativa? 
Antes de se responder a estas duas questões , 
que são cruciais na presente dissertação, E preciso rever 
as condiçoes a que estavam sujeitos os colonos e observar 
os dados que existem sobre a produção de um conjunto de 
colonos. 
A maioria dos imigrantes era de origem italia - 
na, agricultores que viviam em situação precãria em seu ' 
pais e não contavam com recursos que os capacitassem a en 
frentar as despesas de viagem e as despesas que obrigato- 
riamente surgiriam ate a primeira colheita.1O Assim, a Em 
Presa financiava a vinda e o estabelecimento do colono. 
Esses "auxilios", na maioria dos casos levavam os colonos 
a assinarem contratos que os colocavam em total dependên- 
cia da Empresa da Colõnia, como foi o caso do contrato as 
Slnado por Antonio Felleti.]] Muitos viviam de "vales" '
A que recebiam do Diretor da Colonia para retirarem mercado 
._ 4 rias em casas de negocio pre-determinadas. Outros para u- 
tilizarem atafonas da Empresa ou de outros colonos, deve- 
riam entregar parte da produçao ao atafoneiro.]2 
Contudo, deve-se registrar que o solo era de
1
.- boa qua1idade, o clima favoravei a uma diversidade de cu1 
turas, bem como o tipo de ocupaçao do so1o, baseado na 
pequena propriedade agrico1a, vo1tada para o consumo 1o - 
ca1 e para o mercado interno da provincia e do Imperio. 
No Re1atõrio de 1881 são feitas ampias referencias a pro- 
dução 1oca1,]3 onde destacavam-se: o gado Vacum, Cavaiar, 
muar, suinos e aves, a1em de mi1ho, feijão, batatas, fari 
.- - nha de mandioca, fuba, aguardente, açucar, toucinho, ba - 
. 14 nha, manteiga e outros. 
As reiaçoes entre os co1onos e os comerciantes' 
eram bastante desiguais e em determinados momentos gera - 
vam tensoes como as que se pode observar no documento en- 
caminhado pe1o Diretor da Empresa ao coiono Eurico Ecche- 
ii, em i8.o7.i894.15 
Por outro 1ado, ja se verifica que em 1889 0 
_. ~ .-. comercio de exportaçao da coionia estava bastante desen ~ 
vo1vido, a ponto de Oscar Pinto gestionar a1ugue1 de bar 
cos para transporte de mercadorias para o Rio de Janei ~-
- ro,16 enquanto que o coiono dificiimente tinha acesso fa 
ci1 ao mercado. 
Portanto, o que se observou foi que os co1onos, 
dependentes dos comerciantes iocais e da Empresa, dificil 
mente conseguiriam pagar seus 1otes coioniais e suas divl 
das. 
CONCLUSÕES 
Em gera1 quase todos os co1onos que se des1oca- 
ram para a Co1õnia Grão-Para eram casados, exerciam a pro
z
fissao de lavrador e ingressaram na Colonia entre l883 e 
l886. Destes, 7l% se estabeleceram na area onde se cria ~
4 ram os primeiros nucleos coloniais, ou seja, em Braço do 
Norte e seus arredores, conforme o que a prõpria Empresa' 
havia estabelecido, 
Apesar de mais da metade dos colonos contarem ' 
C0m recursos oriundos de trabalhos prestados 5 Empresa, a 
fim de poderem pagar mais rapidamente suas dividas - como 
pensava o Diretor da Colonia, Le Cocq Oliveira & Cia. e 
o proprio proprietario da Empresa, o Comendador Joaquim ' 
Caetano Pinto Junior - na realidade a maioria dos que pu- 
deram contar com aqueles recursos, nao conseguiram tornar 
.- ..- se proprietarios independentes, gerentes de seus proprios 
, _ negocios. 
EDÍCE 05 que chegaram a possuir o titulo de pos 
se definitiva dos seus lotes coloniais, 22% da amostra ,
` äpenas cinco compraram suas terras a vista e l6% dos que 
tinham esse titulo, compraram suas terras entre l883 e 
l888. Neste periodo, as condições para tal empreendimento 
eram mais favorãveis devido aos preços dos lotes, as con» 
dições de pagamento oferecidas pela Empresa e aos auxilios 
Concedidos. Dos que adquiriram o TD, apenas 3 não estavam 
._ ~ situados na area mais antiga da colonizaçao. 
Diante do quadro apresentado, pode~se afirmar ' 
que a maioria dos colonos estava com poucas condições pa- 
ra acumular riquezas, especialmente na forma de bens mate 
riais, como foi o caso da posse definitiva dos lotes colo 
niais ocupados.
NOTAS 
1 Anexo nO II. Universo dos Ocupantes dos 1otes co1o 
niais. " 
2 AMICD~Dr1eans. Anexo nQ III. Copia xerografada de' 
um titu1o de Posse Provisõria, expedido pe1a Empresa da 
Co1onia Grão~Parã.
_ 
3 AMICD-0r1eans. Um conjunto de cadernetas com vãri- 
os titu1os, como: Censo da Co1onia, Apontamentos sobre mi 
1ho, feijão e mandioca e pasto, verificação dos nomes dos 
Co1onos - Rio Pinheiros, Livro de Notas de A1eandro Len - 
zi, indagação das sementes do que havião precisão para es 
te ano de 1885 - P1antação de Agosto de 1885 a Fevereiro* 
de 1886 - II. Caetano Mamede de O1iveira. ` 
4 . - . 
~ Por Iistas de co1onos entende-se as varias re1a - çoes sobre transporte de imigrantes com dados pessoais. 
5 A amostra ao acaso, Anexo nO IV, foi extraida com 
auxi1io da tabe1a propria. 
6 AMICD~Or1eans.Eo1has de Pagamento dos Traba1hado - 
res da Empresa da Co1onia Grao-Para. De 1883 ate 1888. En cadernadas. 
7 AM1cb-orieânâ. oficio de 21 de maio de 1887. na oi retor da Empresa ao Presidente da Provincia , contendo em aenxo "Estatistica de Dr1eans do Su1 e suas Immediações". 
8 AMICD-orieânâ. Patrimônio batâi de ss.AA.11. na 
Municipio de Tubarão, na Provincia de Santa Catarina. Re- 
Iatõrio. Rio de Janeiro em 19 de agosto de 1881. C. M. S. 
Les1ie. 
9 IBID. 
10 Ate a primeira coiheita os co1onos recebiam ajudas 
da Empresa que 1hes fornecia a1imentos e ferramentas prin 
cipaimente. - 
11 AMICD-Or1eans. Livro de Contratos sobre Sustento e 
Adiantamentos: 16/12/1882 - O6/O8/1883. _ "Contrato que faço eu, Fe11etti Antonio, natura1 da Ita - 
1ia e recem chegado na Provincia de Santa Catharina no Im 
përio do Brazi1, com o Snr. C.M.S. Les1ie Director da Co- 
1onia Grão-Parã, recentemente fundada nas terras do Patri 
mõnio de SS.AA.II. no Municipio de Tubarão na referida T 
Provincia de Santa Catharina. 
Eu, Fe11etti Antonio, dec1aro que nesta dacta apresentei- 
me ao Snr. Diretor da Co1onia Grão-Para, em seo escripto~
rio no rio Braço do Norte, a fim de ser colono nas terras 
do Patrimonio, e por achar-me sem recursos, obter d'este 
conducção e sustento para mim e minha familia, e reconhe- 
cendo que não esta nas attribuiçoes do Snr. Diretor fazer 
taes adiantamentos, o pedi por especial favor, cujo favor elle concede ã vista dos meos voluntãrios compromissos a baixo mencionados a saber. _ 
lQ Obrigo-me a prestar os meos serviços nas terras do Pa- 
trimonio unicamente de conformidade com as ordens do Snr. 
Director e pelo jornal da tabela que na ocasião vigorar , para reembolso integral dos adiantamentos que forem fei - 
tos pelo Sr. Director para o transporte, o sustento e es- 
tabelecimento de mim e minha familia no dito Patrimonio ' 
quer recebido em dinheiro, quer em generos alimenticios , instrumentos para a lavoura, armas para a defesa nas mat- 
tas ou outro objecto qualquer. 
29 Obri o-me tambem a não auzentar-me do lugar da Colonia 
sem_previa licença do Snr. Diretor e jamais abandonar a 
Colonia sem ter satisfeito integralmente a divida que ti- 
ver contrahido com o dito Snr. Director da Colonia . 
39 Para cumprimento deste contracto, obrigo a minha pes - 
soa, e sujeito-me as Leis do Paiz que por ventura forem ' 
invocadas para obrigar-me a respeitar os meus compromis - 
sos. 
E para maior clareza e firmeza, mandei passar o presente' 
que assigno em presença de duas testemunhas. 
Escriptorio Provisorio rio Braço do Norte, 
em 24 de julho de l883.“ (grifos do original) 
_A12 AMICD-Orleans. Copia do Borrador. Meses de Agosto 
ate dezembro de l888._6 de dezembro de l888. Devedores Di versos a Felletti Antonio. 
13 AMICD-Orleans. Patrimonio Dotal de SS.AA.II. no Mu 
nicipio de Tubarão, na Provincia de Santa Catarina. RelaÍ 
torio. Rio de Janeiro em lQ de agosto de l88l. C. M. S. ' 
Leslie. 
l4 
A produção a que se refere o Relatorio de l88l, e- 
ra a que se desenvolveu na Colonia Espontânea de Braço do 
Norte e que, apesar das tentativas de desenvolvimento de 
outras culturas na Colonia Grão-Parã, acabaram por preva- 
lecer aquelas que jã se haviam firmado anteriormente. 
À ~ _. 15 AMICD-Orleans. Copiador da Colonia Grao-Para. l89l 
l894. 
"Constando-me ser vos um dos primeiros que tem embaraçado 
a marcha administrativa da colonia exaltando-se e procu - 
rando exaltar os vizinhos cumpre-me lembrar-vos que as - 
sim como sabeis criticar meus atos sabereis cumprir vos - 
sos deveres, quero dizer, determinando a Época exacta do 
pagamento de vossa divida, visto teres dinheiro suficien-
te para tratar de negocio e emprestar. _ Fostes sempre muito considerado e ninguem pode nega-lo es ta directoria fora condiscendente, ate o dia em que feito advogado de quem merece pouco ou nada, provocastes o es ~ quecimento da condiscendencia dispensada-vos. Peço pois não continuar a atrapalhar meus actos afim de não obrigar-me a usar de meus direitos." 
16 AMICD-Orleans. Correspondência Avulsa de Oscar Pin to do ano de l889, organizada segundo um criterio crono T logico. Carta de Carregal & Cia. Rio de Janeiro, 8 de a - bril de l889, encaminhada a Oscar Pinto. "Confirmamos a que lhe dirigimos em 4 do corrente e nosso telegrama de hoje que dizia Navio fretado Imbituba 300 toneladas segue semana proxima."
QEPITULO 111 
ÊR0PR1§Dfi9F› P0UÊ^N§Â E ÊCUNULÊÊÂO 
O desenvolvimento do capitulo anterior permitiu 
concluir que a maioria dos compradores de lotes coloniais 
na Colonia Grão~Parã não conseguiu obter, ate l905, o ti- 
tulo de posse definitiva das terras compradas. Contudo,ob 
servou-se que 95 pessoas, representando l4,3% do mesmo ' 
conjunto, investiram entre l882 e l892 em outros tipos de 
meios de produção ou acumulação, ou tinham uma profissão' 
que os distinguia, pelo menos em termos economicos, da 
maioria dos outros colonos.l 
Esta particularidade indica que apesar das difi 
culdades existentes, havia na Colonia Grão-Parã alguma ' 
possibilidade de sucesso financeiro para os colonos que 
preferiam investir em outros negocios do que pagar o va - 
lor equivalente ao preço das terras que ocupavam, ou para 
os que fizeram as duas coisas. 
Portanto, cabe investigar as caracteristicas 
deste grupo , para verificar ate que ponto e correta a a- 
firmação de que os colonos em geral não possuiam condi - 
~ - çoes de tornarem-se pequenos proprietarios e que estavam 
na dependência da Empresa da Colonia Grão-Parã e dos co - 
merciantes estabelecidos naquele local. Esta investigação 
permitirã tambem conhecer melhor o tipo de relação econo- 
mica que se configurou na Colonia Grão-Parã, desde o seu 
inicio ato l892.
terras que ocupavam. 
Por outro lado, a Tabela IV/2, que segue, mos - 
tra como estas pessoas estavam distribuidas na Colonia ' 
~ - Grao-Para. 
TABELA IV/2 
LOCALIZAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE OUTROS 
MEIOS DE PRODUÇÃO NA COLONIA GRAO~PARA 
No DE ' .Ne DE ORDEM . LOCAL cAsos 
.il 
@kO(I)'\IÓ\LJ'14>0.)I'\)_4 
Rio Bravo O2 
Rio Capivaras O6 
Rio Pinheiros lO 
Rio Pequeno 22 
Sede Central lO 
Rio Carolina O3 
Rio Fortuna 05 
Rio Braço do Norte O5 
Rio Gabirova Ol 
Rio Sanga Morta O2 
ll Rio Indaial O2 
l2 Rio Perova Ol 
13 Rio Bello O2 
l4 Rio Oratõrio Ol 
l5 Orleans do Sul l2 
T6 Sem indicação ll 
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 95 
FONTE: ANEXO NO II 
A maioria dos colonos que investiu em outros ' 
meios de produção ou de acumulação,ou tinham uma profis ~ 
são, da mesma forma que a maioria daqueles estabelecidos
na Coionia Grao-Para, estava situada na area onde a colo- 
nização deu seus primeiros passos, ou seja, em Braço do 
Norte e suas proximidades. Dos 84 casos para os quais dis 
põe-se de dados, 66 destes estavam distribuidos na ãrea 
mais antiga da Coiõnia, enquanto que 28, que estão reia - 
CI0“fid0S Da Tabeia acima entre os nümeros de ordem II e 
15, Iocaiizaram-se na area mais recente de ocupação da 
Colonia. Configurando-se desta forma, mais uma caracteris 
tica do grupo, semelhante a do universo. 
O conjunto dos meios de produçao, de acumuiaçao 
ou profissão do grupo esta organizado na tabeia IV/3, a - 
baixo. 
TABELA IV/3 
TIPOS DE MEIOS DE PRODUÇÃO, DE ACUMULAÇAO OU PROFISSÃO 
no de meio de produçao, de no de Ordem acumuiaçao ou prof. casos
- casa de negocio 20 
eng. farinha 17 
_:--J-J_¡ 
UJÍ\)--¡@KO%\10\U¬.àU.)|\)....¿ 











14 serraria' OI 
15 sapataria O7 
16 enfermeiro O2 
I7 agrimensor O3 
18 faiqueijador OI 
19 canteiro O3 
20 pedreiro O3 
21 maquinista O2 
totaI 116 
FONTE: ANEXO N9 II
Os investimentos feitos em outros meios de pro- 
dução ou de acumulação, nos casos de casa de negõcios, en 
genhos, atafonas, charqueada, fãbrica de cerveja, olaria 
e ferraria, perfazem a maioria dos indicados na Tabela a- 
cima. Todos exigiam disponibilidade financeira ainda que 
apresentassem ao seu proprietãrio a perspectiva de contar 
com outra fonte de renda alem daquela oriunda da agricul-
4 tura, que requeria apos o plantio apenas cuidados inter- 
- ~ .- mitentes, isto para o caso da Colonia Grao-Para, onde o 
milho e mandioca constituiam-se nos principais produtos. 
O valor destes investimentos iniciais pode ser 
medido, para o caso dos engenhos, tomando-se por base o 
4. contrato estabelecido entre o Diretor da Colonia e o car- 
pinteiro/lavrador Francisco de Oliveira Barbosa, datado ' 
de O4 de julho de l887, para construção de um engenho de 
cana e de farinha e mais tres pilões para arroz, movidos' 
V 4 - por força hidraulica (aproveitando o guia de atafona ja 
existente no local), que atingiu o preço de l:2OO$OO0,2 
quando um lote colonial na mesma epoca estava em torno de 
quinhentos mil rëis. 
l 
Os investimentos em engenhos e atafonas foram ' 
4 ~ feitos na area mais antiga de colonizaçao, onde estava ' 
concentrada a maior parte dos colonos. Estes dependiam , 
para o consumo e revenda de seus produtos,de meios de 
produçao que nao possuiam e que fossem capazes de acres - 
centar novas qualidades ao resultado de seus trabalhos cg 
mo agricultores. Portanto, o proprietario de um engenho ' 
ou de uma atafona, era um privilegiado na Colonia e se
apropriava de parte do trabalho de um conjunto de colonos 
na forma de aluguel de seu meio de produçao,3 como foi 
o caso do atafoneiro Antonio Felleti. 
A ~ - , Na Colonia Grao-Para as casas de negocio dedi - 
CâVäm-se É compra e venda de mercadorias dos colonos e 
de outros comerciantes. Como jã se observou no capitulo ' 
II, os colonos normalmente dependiam destas pessoas para' 
atingirem o mercado e para retirarem seus vales. 
.- Uma charqueada era tambem uma atividade lucrati 
va e exigia grandes investimentos, principalmente para a- 
quisiçao de gado e sal para preparar o charque e o couro. 
Durante o ano de l889, o Comerciante Oscar Pinto exportou 
estes produtos para a praça do Rio de Janeiro. Eram produ 
tos com mercado garantido fora da Colonia. Esta atividade 
A ~ economica exige mao-de-obra intermitente, periodos curtos 
de trabalho e pode ser desenvolvida dentro dos estreitos 
limites da familia, quando desenvolvida em pequena escala 
Este era o caso da Colônia Grão-Parã. 
Na Colonia existia fabrica de cerveja e dois ' 
cervejeiros. Uma fabrica desta bebida exigia recipientes 
apropriados e importação de materia-prima, o que tornava 
o investimento caro. Contudo, os trabalhos de produção e- 
ram intermitentes, apõs o que a mão-de~obra ficava libera 
da para outro tipo de atividade. No caso dos dois fabri - 
cantes de cerveja da Colonia, um era tambem lavrador, o 
colono Francisco Maffei e, o outro, o colono Pasqual Simo 
ne,6 tinha uma casa de negõcios e era lavrador. Destes , 
a não ser o caso do comerciante, a dependência do colono'
era diretamente proporciona1 ao seu desejo de consumo do 
produto, porque este meio de produção não era necessãrio 
ã transformação de sua co1heita. 
A ~ .- ._ Na Co1onia Grao-Para existiam tres o1arias que 
Q ._ eram propriedade de tres negociantes. O primeiro, Jose 
Mariano dos Santos, casado com seis dependentes, se esta- 
.-_ be1eceu na Co1onia a 15 de janeiro de 1883, adquiriu sete 
iotes, conseguindo titu1o definitivo dos mesmos.Possuia ' 
um engenho de cana, um de farinha, era tambem proprietã - 
rio de uma o1aria e prestava serviços ã Empresa. O segun- 
.. do,Ju1io Probst, era casado e possuia seis dependentes. ' 
Tinha o1aria, era 1avrador e negociante, estando estabe- 
.` , 1ecido na Co1onia desde fevereiro de 1885. O u1timo de1es 
Francisco O1iveira de Souza, era casado, e possuia quatro 
._ dependentes. Estava na area desde o inicio do desenvo1vi- 
m@flt0 da C01õnia. Foi em sua casa que se insta1ou em 1882 
a sede provisõria da Empresa. Era negociante e 1avrador , 
tendo posse definitiva de seu 1ote co1onia1. 
No Rio Be11o, proximo a 0r1eans do Su1, existia 
uma serraria de propriedade de Jacob Hasbe1, tambem pro - 
prietãrio de uma ferraria. Era casado, possuia sete depen 
dentes e estava na ãrea desde cinco de agosto de 1885. U- 
' _» À ma serraria era um bom negocio na Co1onia, pois tanto a 
Empresa como o comerciante Oscar Pinto, dedicaram-se ã 
exportaçao de madeira. 
A profissao de carpinteiro era umadas mais rendg 
sas na Co15nia. Norma1mente todos dependiam de seus traba 
1hos, seja para construção de casas, de engenhos, atafn -
›
nas e outros meios de produção. 
Na Colonia, existiam dez carpinteiros. Entre e- 
les, oito prestavam serviços ã Empresa, enquanto que cin- 
.- co exerciam tambem a atividade agricola. 
Um dentre os dez, possuia um engenho de cana e 
um de farinha, uma atafona e prestava serviços ã Empresa. 
.- Outro possuia um engenho de cana e tambem era lavrador. E 
pesar disso, somente dois destes profissionais consegui ~ 
ram adquirir a posse definitiva de seus lotes coloniais. 
Alem dos proprietãrios e profissionais destaca- 
dos ate aqui, cabe ressaltar que existiam outros 40 pro - 
.-. fissionais na Colonia assim distribuidos: oito padeiros , 
cinco ferreiros, dois marceneiros, dois alfaiates, sete 
sapateiros, dois enfermeiros, dois agrimensores, um fal - 
QU€íjador, três canteiros, dois pedreiros, quatro maqui -
f nistas, um professor e copista e um litografo. Entre
` estes, l3 prestavam serviços a Empresa, sendo que os en - 
fermeiros e agrimensores eram empregados fixos. Outros ' 
possuiam mais de uma profissão ou eram tambem lavradores, 
e poucos viviam exclusivamente de sua profissão. Somente 
três deles adquiriram a posse definitiva de seus lotes . 
Em geral estas profissões exigiam pouco investimento, sen 
do que a maior parte provavelmente tinha habilidade pro - 
fissional, requerendo somente as ferramentas. 
Cabe ainda verificar, no grupo das pessoas que 
investiram noutros meios de produção e de acumulação que 
não fosse terra ou gado, aqueles que possuiam mais de um 
meio de produção ou acumulação. Nesse sentido, a Tabela '
1
IV/4 nos fornece as indicações necessãrias. 
TABELA IV/4 ;_~. 
QUANTIDADE DE MEIOS DE PRODUÇÃO E/OU^DE ACUMULAÇÃO EXIS - 
TENTES POR LOCALIDADE, NA COLONIA GRÃO-PARA 
N9 DE NO DE 
,ORDEM ,_ , _ÊQCAL ,,,,_ __ ,cAsos 
Sede Central 
Rio Pequeno 
U1J>(1JÍ\)-4 -1f\)|\)|\)U'\ Rio Pinheiros 
Rio Braço do Norte 
Rio Bello 
6 Rio Oratõrio l 
7 Sem indicaçao 2 
TOTAL 14 
FONTE: ANEXO NQ II 
Aqui repete-se a mesma situação dos casos ante- 
riores. Dos quatorze que possuiam mais de um meio de pro- 
dução ou de acumulação, sem contar a propriedade da ter- 
ra ou gado, a maioria, ou seja lO, estavam situados na 
ãrea de colonização mais antiga. Alëm disso, a maioria , 
ou seja l2,possuiam mais de quatro dependentes; situação 
que demonstra que talvez houvesse uma relaçao intima e 
direta entre propriedade adquirida e nümero de dependen - 
tes.7 
Estes colonos proprietãrios de meios de produ - 
~ 4 ~ ~ çao indispensaveis a transformaçao de produtos agricolas' 
ou a sua comercialização eram, entre o grupo dos 95, obje 
to da presente analise, com excessao dos vendeiros, os 
que detinham as melhores condições para levar vantagem so
bre a situaçao dos colonos. 
CONCLUSÕES 
O estudo das caracteristicas das 95 pessoas que 
não viviam somente da produção direta de seus lotes colo- 
niais revelou que havia possibilidade de um numero limita
^ do de pessoas atingirem o sucesso economico. Contudo, a 
maioria destas pessoas ao investir em outros meios de pro 
dução ou acumulação, deixou de pagar suas dividas referen 
tes ã aquisição do lote colonial ocupado. 
Assim como a grande maioria da população da Co- 
lonia Grão-Parã, a maioria do grupo dos 95 colonos, obje- 
to desta anãlise, estava situada na ãrea mais antiga da 
Colonia onde mais cedo desenvolveu-se um mercado interno 
capaz de requerer o concurso de meios de produçao indis - 
pensãveis ã transformação de parte da produção do colono, 
e capaz de absorver o trabalho de determinados profissio- 
nais. 
Entre os meios de produçao ou de acumulaçao dos 
quais os colonos dependiam estavam os engenhos, as atafo-
\ 
fiãS 6 as casas de negocio. A dependencia em relaçao aos 
proprietãrios de engenhos e atafonas existia na medida ' 
que a produção dos colonos, para ser lançada no mercado ' 
OU Dara consumo individual, requeria tratamento por ou - 
tros meios de produção que lhes acrescentava novas quali- 
dades. Assim, estes proprietãrios eram pessoas privilegia 
das na medida em que detinham condições de se apropriar '
de parte do trabalho do colono. 
As possibilidades de acumulaçao dos vendeiros , 
jã foram vistas no capitulo II, quando concluiu-se que e- 
Pam estes, juntamente com a Empresa, que detinham as me - 
lhores condições de acumulação. 
Por outro lado, a dependencia dos colonos para' 
4 ~ com os outros proprietarios nao era acentuada e em alguns 
casos como no do ferreiro, sapateiro, alfaiate, enfermei- 
P0, pedreiro, canteiro, marceneiro, oleiro e outros, era 
eventual. Normalmente estes proprietarios profissionais ' 
não viviam exclusivamente de suas profissões porque o mer 
an. ~ ._ cado interno da Colonia nao era capaz de absorve-los to - 
talmente. Assim, combinavam suas atividades profissionais 
com o trabalho agricola. 
›~ ~ _- .- Na Colonia Grao-Para existiam proprietarios de 
melos de PT0dução como Charqueada e Serraria que estavam 
mais vinculados aos comerciantes exportadores do que aos 
colonos,devido ã natureza de sua produção. Contudo, estes 
detinham condiçoes de acumulaçao dado as caracteristicas 
de suas produções e a existencia de um mercado no Rio de 
Janeiro. 
Finalmente, pode-se afirmar que as relaçoes eco 
nõmicas estabelecidas na Colõnia Grão-Parã, uma ãrea de 
pequena propriedade, em contraste com as regiões de produ 
ção voltadas para o mercado externo do Pais, eram tambem 
desiguais e colocavam os colonos na dependencia de pro - 
prietãrios de meios de produção como engenhos e atafonas, 
de forma menos intensa do que com os "vendeiros" ou pro -
o
prietãrios de casas de negõcio
o
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CONCLUSÃO GERAL 
_A Colenia Grão-Parã, que teve sua sede central 
inaugurada em O2 de dezembro de l882, diferentemente do 
que aconteceu com Blumenau, Brusque, Joinville e em ou- 
tras ãreas de imigração no Estado de Santa Catarina, não 
se industrializou, permanecendo ate hoje como uma zona de 
pequena propriedade agricola, voltada para a produçao de 
generos alimenticios para o mercado interno. 
Os objetivos da Empresa da Colenia Grão-Parã , 
que funcionou ate novembro de l890, eram de dedicar-se ã 
atividade de venda de terras, ao comercio e ã mineração . 
Para atingir estes objetivos, contou com o apoio financel 
ro de Fould Freres & Cia., de Paris, com a participação ' 
de Le Cocq Oliveira & Cia., casa de negocio que dedicava- 
se no Rio de Janeiro, ã exportação de cafe, e mais com 
a participação de um conjunto de comerciantes da Provin - 
cia de Santa Catarina e dos que se estabeleceram na Colo- 
nia. Era portanto, uma estrutura integrada no mercado da 
Provincia e da praça do Rio de Janeiro. 
Esta estrutura funcionou ate l888, quando Oscar 
Pinto, filho do Comendador Joaquim Caetano Pinto Jünior , 
4 .` abriu casa de negocio na Colonia, dedicando-se ao fornecl 
mento de mercadorias aos colonos, aos "vendeiros" locais 
e aos de São Joaquim da Costa da Serra e Lages. Ao mesmo 
tempo, sua casa de negecios adquiria produtos coloniais e
.- do planalto lageano, para exporta-los para a praça do Rio 
de Janeiro, principalmente. A partir de l888, o comercian 
te Oscar Pinto, com sua casa de negõcios, substituiu pra- 
ticamente as atividades da Empresa neste ramo, que passou 
a dedicar-se quase que exclusivamente a venda de terras. 
Desde cedo, a Empresa, os "vendeiros“ locais e, 
mais tarde, Oscar Pinto, desenvolveram o "sistema de va - 
les", que acabou colocando os colonos sob sua dependencia 
nas relações de mercado. Esta dependencia tornou-se mais' 
profunda na medida em que os colonos não reuniam condi, - _' ._.;____..___..._í._ 
çoes de colocar seus produtos num mercado mais compensa - 
dor, devido as dificuldades apresentadas pelos meios de 
comunicaçao e transporte. 
» A situação dos colonos, entre l882 e l892, não 
permitiu que a maioria deles alcançasse o sucesso finan - 
,- 
ceiro. Contudo, um grupo menor, constituido de proprieta- 
rios de meios de produção indispensãveis ã transformação' 
de produtos como a mandioca e o milho, e que por isso mes 
mo reuniam condiçoes de expropriar parte da produçao ' 
dos colonos, tiveram alguma possibilidade de tornarem-se 
gerentes de seus prõprios negocios. A maioria estabeleceu 
.- 
se em Braço do Norte e suas proximidades e ali tambem es- 
tava localizada a maioria dos colonos que encontraram al- 
gum sucesso financeiro. 
- A partir da fundação de Orleans do Sul, em l885 
e principalmente depois de l888, este nucleo, transforma- 
do em distrito de Tubarão, que contava com uma Estação da 
Estrada de Ferro Dona Thereza Christina, passou a desempe
»- ~ nhar o papel de intermediario das comunicaçoes entre o ll 
toral e o planalto lageano, tornando-se o principal polo' 
economico da Colonia. 
Era o local por onde circulavam comerciantes e 
,- mercadorias, em busca de melhores negocios. 
Alem da estrutura economica montada, cabe res - 
saltar que havia outros entraves ao desenvolvimento da 
Colonia. Um deles era o do estado das vias de transportes 
e comunicaçoes. O outro, foi 0 fato de que a mineraçao ' 
N50 d€S€fivolveu-se em Lauro Müller. Isso impediu a amplia 
ção do mercado de consumo dentro da propria Colonia e 
~ ~ _. suas proximidades, nao estimulando assim a produçao e ate 
o desenvolvimento do artesanato. Um terceiro, a falta de 
mercado interno na Colonia. 
Resta saber atë que ponto a estrutura das rela- 
ções economicas, que privilegiava em larga escala os co - 
merciantes, especialmente os de grande porte, nao foi pre 
judicial, na medida em que os lucros oriundos desta ativi 
dade estavam sendo aplicados fora da Colonia. Quer dizer' 
que os investimentos na Colonia eram limitados e esse fe- 
nomeno afetou prejudicialmente a economia local. 
Os que mais sofreram e continuam a sofrer com 
0 desenvolvimento destas relações sociais de produção fo- 
ram e são os colonos, os produtores diretos, porque fica- 
ram na dependência de financiadores de suas atividades a- 
gricolas. Nestas condiçoes, dificilmente restava ao colo- 
no alguma possibilidade de acumular poupança a partir de 




^ Esse fenomeno impediu que a grande maioria dos 
colonos pagasse o total das dividas contraidas por oca - 
sião da aquisição de seus lotes de terras e demais "aju - 
das" recebidas. 
Finalmente, e preciso afirmar que, apesar de 
`___...í.__...__..__------~ 
constatarmos a existência do trabalho assalariado na Colõ ¡` 7 ›.« -_ ' _ '" 
nia, este ocorria ocasionalmente, não era uma relação so- 
cial predominante e era utilizado para trabalhos não agrí 
colas. U trabalho produtivo no lote colonial baseava-se ' 
g ___ _ 
na mao-de-obra familiar. Os contratos estabelecidos entre 
__ _;_... -¬. -f 
a Empresa da Colonia e o imigrante, revelam-nos que na 
realidade, o que se observou na Colônia Grão-Parã, ~. foi 
que a expansão do capitalismo no Brasil deu ensejo ã pro- 
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ANEXO NO IL 
UNIVERSO DOS OCUPANTES OE LOTES COLO- 
NAIS NA COLÔNIA GRÃO-PARÃ
ANEXO N9 2 
N9 ORDEM OO1 
NOME ANTONIO THOMAZ OOSTA__ FONTES TP.TD 
EST. CIVIL Casado . __ FONTES CBOSO
O 
N9 OEPENOENTES 5 _ FONTES Censo
_ 
N9 LOTES _2_ _ _ _ FONTES TP,TO T 
OONO. OOMPRA â vista W ___ _ FONTES 
DATA COMPRA 4/11/82 28/6/88 _ PONTYS , ' '. T J 
LOCAL _¿3;p Pequeno _ _ FONTES TP,CensO 
ATIVIDADES lavpador-carpinteiro FONTES CensO,TE "L O ; '”""“”““““““T 
` BENS _ _ _ _ FONTES _ . 1 





\ ~;.« __ _ -z _ f _ _ ff' ff f ___ __ f~~~.;' _ __ *_ 
- z W ' z f T »_ __ f 
_ _. _ 
N? ORDEM OO2 
NOME* ANTONIO JOSE OOS SANTOS FONTES 
EST. OTVTL solteiro _ EONTES 
N9 OEPENOENTES _ _ FONTES 
N9 LOTES 5 
__ _ FONTES 
OONO. OOMPRA prazo 
_ FONTES 
DATA COMPRA À5/1/53 _ FONTES 
LOCAL _ «Rio Pequeno FONTES 
ATIVIDADES _ _ _ FONTES 
BENS __ _ FONTES 
TRABALHO ASSALARIADO X FONTES ~__,.í.. 












N? ORDEM UU3 
NOME ANDREA GAZZOLA FONTES 
EST. CIVIL casado FONTES 
N9 OEPENOENTES 1 ___ PONTES 
N9 LOTES 2 FONTES 
OONO. COMPRA _prõzO _ › FONTES 
DATA COMPRA 24/2/83 FONTES 
LOCAL BTEOO Direito _ _ _ 1" Ez.M o m (I) 
ATIVIDADES lavrador-carpinteiro FQNTE5 
BENS _ __ FONTES 
TRABALHO ASSALARIADO × FONTES 
1 T '_ _ ;_ ___ ___ _;._ __. _ __ _ __¬,_ _ _~g¡_ __í^_fn=%¬;f _; zzxrpzúr: ' _'›~¡;: __ -* :;r_ 
___ 







Ne ORDEM 004 
NOME ANTONIO OAERINT EONTES 
EST. cIvIL Casado Í 
Í 
EONTES 
N9 DEPENDENTES 1* EONTES 
N9 LOTES aí _ Wi FONTES 
COND. COMPRA ?prazo WT FONTES 
DATA COMPRA 24/2/83. 
Í Í _ TONTES 
















4.17' _ , Í -f_. 
O _ _ ~ _-zf __ ~ _ -››-.fzz 
N9 ORDEM 005 
NOME ANTONIO STANGE 
EST. CIVIL so1teTro 
N9 DEPENDENTES _ 
N9 LOTES _3
í 







DATA COMPRA ñ15¿1[03, 25/0/as Í FONTES 
LOCAL ATI ~Braço do Nofte FONTES 




O ÍÍZÍ _ FONTES 
TRABALHO ASSALARIADO - FONTES ~í--_-1--;__.._..____à__ ~ 









N9 ORDEM OO6 
NOME ALEXANDRE LENZI FONTES 
EST. CIVIL Solteiro 7 FONTES 
N9 DEPENDENTES - FONTES 
N9 LOTES 3 
Í _* _ EONTES 
cOND. COMPRA vista FONTES 
DATA COMPRA 3/12/85, 20/5/85 EQNTES 
LOCAL Rio Êabirova 
W Fggygg 
ATIVIDADES Capataz ü FONTES 
BENS _ - 
í 
FONTES 
TRABALHO ASSALARIADO X A FONTES TE L-í~ ~__














N? ORDEM DO7 
NOME Í Apçpsjo PRUBST ÍÍ Í 
EST. CIVIL Ísolteiro 
N9 DEPENDENTES - 
N9 LOTES 4 
COND. COMPRA prazQÍÍ 
Í W 
DATA COMPRA 12/5/BB¿ lã/12/ISDU ä 
LOCAL Rio Gabirova 
Í É 
ATIVIDADES Ílayrçdor A 
Í _ 
` BENS - 
















N9 ORDEM 005 
NOME ABREU GIOVANNI 
EST. c1v1LÍÍ - 




COND. COMPRA 5/1/84 





























N9 ORDEM UD9 




N9 DEPENDENTES _ 
N? LOTES 2 
CÕND. COMFRA _p1¬az0 
DATA COMPRA 511/54 
LOCAL Rio Pinheiros 
ATIVIDADES - 












T ~_;_ -~1,,v:* , ._. 'Já' . __ ›u¡':;i›N'. ...u la. ~.-fz Q-:rfi.› ¬ - ' ~~ ~ Y- " ~ 










N9 ORDEM 010 
NoME __¿N5E¡Q MQ|E¿Ig 
EST. CIVIL Qãsâgg
Í 
N? DEPENDENTES B 
N9 LOTES 4 
COND. COMPRA prazo 
DATA COMPRA 15/1/84, 19/6/86 
LOCAL Rio Pequeno-IIha Grande 
ATIVIDADES layradgp ¬ 
BENS atafona _W íí 
























, _ _ ,___ 
N? ORDEM 011 
NOME AUGUSTO OTTO WULFFER 
EST. CIVIL W casado 
N9 DEPENDENTES 7 
N9 LOTES 4 
COND. COMPRA íprazo 
DATA COMPRA 2/10/84 
LOCAL íRio Bravo 
ATIVIDADES maquinista 
V Í 
BENS atafona " 
_ _ 




















N9 ORDEM 012 
NOME ANTONIO PINTER 
EST. CIVÍL *Casado 
N9 DEPENDENTES 9 
N? LOTES 2 
COND. COMPRA _prazo 
DATA COMPRA 5/1/84 




TRABALHO ASSALARIADO X. M-@_~ 
, 






























N9 ORDEM 013 
NOME ANGELO PEDRUNI 
EST. CIVIL casaoo 
N9 DEPENDENTES 5 
N9 LOTES 3 
COND. COMPRA prazo 
DATA COMPRA 18/5/84, 31/7/84 
LOCAL Rio Pequeno 
ATIVIDADES lavrador 
BENS mo - 
























N9 ORDEM 014 
NOME ÂNGELU TIZON 
EST. CIVIL Solteiro 
N9 DEPENDENTES _ 
N9 LOTES 2 
COND. COMPRA PRAZO 
DATA COMPRA 15/O2/84 
LOCAL Rio Pinheiros 
ATIVIDADES lavrador* 
BENS - 
TRABALHO ASSALARIADO ' - ~íí_ 

























N9 ORDEM 015 
NOME ANTONIO ZINI 
EST. CIVIL pasado 
N9 DEPENDENTES 3 
N9 LOTES 4 
COND. COMPRA PTÕZO
7 
DATA CQMPRA 31/7/84, 10/8/85 























TP A "T`E"""""`”`i 
cAoS, TP"- 
TE
T "runas .. : :_;. _ ,,__ ; vir. .¬_..|.f;:It7 .í_:¡|\;_-:.'-~z pnnfƒítf .-T"
N9 ORDEM DJE 







N9 DEPENDENTES _ EoNTEs 
N9 LOTES 2 
W FONTES 
COND. COMPRA DPaZQ FONTES 
DATA COMPRA 26/12/85 Ê FONTES 
LOCAL Rip Pinheiros FONTES 
ATIVIDADES - FONTES 
BENS - * FONTES 









~ z Y V ¬ _"-ff' ___; _ f 
N9 ORDEM 017 
NOME ALBERTON VALENTIM FONTES 
EST. CIVIL casado FONTES 
N? DEPENDENTES 6 FONTES 
N9 LOTES 2 FONTES 
COND. COMPRA prazo FONTES 
DATA COMPRA Wzô/12/as EoNTEs 




BENS ' FONTES 














N9 ORDEM 013 
NOME AUGUSTO CRUCETTA FONTES 
EST. CIVIL _so1teir0 FONTES 
N9 DEPENDENTES _ 
í 
FONTES 
N9 LOTES 1 _ FONTES 
COND. COMPRA íDFÕZU 
_ FONTES 
DATA COMPRA 25/l2/85 FONTES 
LOCAL *Rio Pinheiros FONTES 
ATIVIDADES - FONTES 
BENS - FONTES 










1 ~ E _,:'^ ' .,_:. ¬;'_ .. ,..1'
N9 ORDEM 019 
NOME AMADEU ROZIM 
EST. CIVIL casado 
N? DEPENDENTES 2 
N9 LOTES 2 
COND. COMPRA "prazo _” _ 
DATA COMPRAÍÍ13/12/55, 2;/ps/as ú 
LOCAL Rio Pequeno 
























N9 ORDEM 020 
NOME ANGELO DEL CASTAGNE 
EST. CIVIL Casado 
N9 DEPENDENTES 2 
N9 LOTES 1 
coND. coMPRA_PrazO 
DATA COMPRA 13/a/as 
LOCAL Rio Pinheiros 
ATÍVÍDADÊ3 ferreiro¿_lavrador _ 
BENS - 





















TE V ~._; 
N9 ORDEM 021 
NOME ANACLETO PISCULATTO 
EST. CIVIL Casado 
N? DEPENDENTES B 
N9 LOTES 2 
COND. COMPRA prazo 
DATA COMPRA 13/12/85 
LOCAL Rio Pequeno 
ATIVIDADES lavrador _ 
BENS - 





















Censo V ._.z..._..__í...___ 
_.--._._..ííí ~_ 
.v` - _ ;z., _ :fm ; ,,,,.,'..¬; ,....‹; ,W-:nr Y.. ;.. êztaêrv-"W _ 7
N9 DEPENDENTES 1 
N9 LOTES 2* 
N9 ORDEM 022 
, ---›í__..._._.í_ 
NOME ALBERTO FAUST 
EST. CIVIL Casado 
COND. COMPRA pfazoú 
DATA COMPRA 25/10/35 É 
LOCAL Rio Braço do Norte 
ATIVIDADES lavrador 
BENS - 





















N? ORDEM O23 




N9 DEPENDENTES - 
N9 LoTEs_4 
coND. COMPRA prazo 
DATA COMPRA 15/1/86 
LOCAL Rio Novo 
ATIVIDADES lavrador 
BENS fr Í - 











_ ,.-E , 
TP









T ---í;›..‹.-......__..___. T 
--------i_._......___.
` 
N9 ORDEM O24 
NOME ANGELO SOSELLA _ 
EST. CIVIL Casado 
N9 DEPENDENTES 3a 
N? LOTES 2 
COND. COMPRA prazo. 
'DATA COMPRA 2/1/86 
LOCAL Rio Areiãú 
ATIVIDADES ílõvrõdør 
BENS _ __ 7 - 
TRABALHO ASSALARIADO X 
---------_.--_í..-_....,____._ 
























N9 ORDEM 025 
NOME ARCANGELO LOURÊNCETTI FONTES 
EST. CIVIL casado 
Í Í Í EONTEE 
N9 DEPENDENTES 8 EONTEs` 
N9 LOTES 2 
COND. COMPRA PPÕZ0 
Í 
FONTES 
Í Í Í PONTES 
DATA COMPRA 8/5/88 FONTES 
LOCAL Rio Pequeno-Ilha Grande FONTES 
















N9 ORDEM 025 
NOME AUGUSTO HERDT FONTES 
EST. CIVIL _ FONTES 
N9 DEPENDENTES _ FONTES 
NÇ LOTES 4 Í FONTES 
COND. COMPRA Qrazo FONTES 
DATA COMPRA z¿lU¿fifi E E Í FONTES 
LOCAL 310 550 ¿O5OÍ E Ísão ;OâéÍÍ Í FONTES 
ATIVTDADES laiyadqr Í Í FONTES 
BENS 
Í _Í: _ FONTES 





ES TP T ~à 
_--_ííí.____ 
---i_-_.._____._____. 
N9 ORDEM O27 
NOME ADÃO WAGNER ÍEONTES 
EST. CIVIL casado Í Í FONTES 
N9 DEPENDENTES 4 
Í Í FONTES 
N9 LOTES 3Í ÍÍ Í FONTES 
COND. COMPRA Íprazo FONTES 
DATA COMPRA 2/10/BB ÍÍ EONTES 
LOCAL Rio Fortuna FONTES 

















7 ._:' 'í,if_ put' Y . v' :WT _ - "_ ' O __ v_=-=, . Í; -:¬ . ._ _';:¡,~:vz__ r-_-_ : _ ._-1.-.-~ W' ,, f _ '_
N9 ORDEM 028 
NOME ANDRE OOUTRO OA SILVA 
EST. Cagado 
N9 DEPENDENTES * 
N9 LOTES 2 
COND. COMPRA Dfazo _ 
DATA COMPRA 
_ _ íííí _ _ 
LOCAL Rio das Laranjeiras Ú 
ATTVTDAOES _ __ 
BENS :V Í - 












FONTES _ í 
TP 
TP 





N? ORDEM 029 
NOME ALEXANDRU FACCIOLLI 
EST. c1vTL Casado 
N? DEPENDENTES _ 
NF LOTES ÍS 
COND. COMPRA DFÕ29í 
DATA COMPRA 19/OB/88 




BENS Ú* Í _ 


















N9 ORDEM 030 
NOME ANGELO RINALUI 
EST. OTVTL ¡ 
N9 DEPENDENTES 2 
N9 LOTES 3 
COND. COMPRA Wprazo 
DATA COMPRA 19/U8/86 
LOCAL Rio Capivaras 
ATIVIDADES Sapateiro 
BENS ãçpafiaria }ƒ ;} iv % 
TRABALHO ASSALARIADO “ 









FONTES TP A 
FONTES TP A 
FONTES CAOP TP 
FONTES censo 




. _ «_ *_-,-:z-¬‹ ' . '-~' '_'
 
N9 ORDEM U31 
T 
NOME AUGUSTO PURPER 
EST. CIVIL ggltgirü 
N9 DEPENDENTES y _ 
T N? LOTES 
O "Z 
COND. COMPRA _prazo 
A DATA COMPRA 9/7/B7 
T LOCAL Rio Novo _ 
ATIVIDADES - 
BENS - 





















Ef .f:. ff, ›..... 
N9 ORDEM 032 
NOME I AOOUSTO HENKEN ETERÍ 
_ _ 






T DATA COMPRA ñ17/1/O7 
LOCAL Rio Bpago do No rte 




























N9 ORDEM O33 
, NOME ANTONIO HAMMOF 
EST. CIVIL "pasado 
' N9 DEPENDENTES 7 
N9 LOTES 2 
‹ 
COND. COMPRA prazo r 
DATA COMPRA _ 20/1/87 
* LOCAL Rio Pinheiros 
ATIVIDADES lavrador 
BENS Í * _ Í 
\ 











,¬~_:_-_ -ff - A â_f~, , , :zu-....==r _ , .f;f"ff;: .. z __.-;z;;.â1-Í.. .._.~z.~,,-.::.: .4-.--rf ffzf 

















N9 ORDEM 034 
NOME AUGUSTO sTANsE FONTES 



















COND. COMPRA vistQ 
Í Í WW ?ONTE3 
DATA COMPRA U3/O6/87Í ÍÍ VM FONTES 
LOCAL ÍRio Braço do Nopte ;Í _ ÍFONTÊS 
ATIVIDADES _ _ _ Í FONTE? 
BENS 
Í Í Í_Í__ÍÍ-W ÍÍÍVÍ ÍÍÍ H FONTES 
TRABALHO ASSALARIADO _ FONTES 
_~_.. _ . _ _ _~-.-z' 
N9 ORDEM O35 
Nona ANTONIO HEIDMANNW _” Fomrâs 
EST. CIVIL Çõsõúú Í* ÍÍ FONTES 
N9 DEPENDENTES _ FONTES 
N? LOTES 
Í 
7 . FONTES 
COND. COMPRA vista 
Í Í FONTES 
DATA COMPRA §¿1/8zÍ __Í _ _w_ FONTES 
LOCAL ÍRio Braço go Norte 







Í ÍÍ :Í Í Í_ÍFONTES 
TRABALHO ASSALARIADO × FONTES .~. 

















N9 ORDEM __Q35 __ 
NOME _¿¡BIbU EERNEEDD DE 5I,we Í__ FQNTES 
Est. CIVIL QÊSÊÚDÍ Í roNTEs 
N9 DEPENDENTES 3 H__ FQNTES 
N9 Lowas 2 Í ÍÍ Í_ _ÍÍ_ FONTES 
coND. CGMPRA _praz0 _Í `_w 1235 
DATA COMPRA 
Í ; ÍÍ Í FQNTES 
*ff (Õ ›-1 
LocAL 310 Tubõrãp O Í 
Í 
Pontas 




Í MÍÍ FoNTEs 
TRABALHQ AssALAR1Ano - FQNTES 








' -..._........ ~¢ 
:.‹1'_' ^"*;)«.;_.:^.'¬' ' V_.;_ .___ ._¬.. _¬ -.`~.1, __ .¬›-.H . ___;\°:~r., . ¬ _'-_ W ru‹1u==-:_ .* ' " 1.". ' .",;,.;, z
T N? DE 
` BENS 
vv--uv." 















; N? LOTES 2
T 
N9 ORDEM Qgzumbww 
NOME _fifllÊNlQ.EÊkEILLwfi___MM_,M www.- 
EST- CIVIL _gâ§êg9T _ “MWu;fi,__ _; 
._ ..*_....._.,...__...,\- ....__..__._. .-...i_- 
COND. COMPRA ra _-"PT,?9_HW«.%HT .z ._~ 
T DATA COMÉRfi__"Êä¿Z¿83%;“w___ 4i__TNà 
Tê 
LOCAL ___Fii_.9.£.âai_v§¿â.ê....._ ,,___.__T_,_..__ 
T ATIVI“ADES lõvrador/pedreiro _/ 
atafona 
_..--»¬...._.._...._.. _ ___... ...___ ._...._.‹-_---...... .._.`_í.- ...._- 
* TRABALHO As3àáAz1hno 








M O 2 -3 “Q -JK! 
FONTES 
FONTÊS 
t---_-‹......_....-..,¬....zz.~~...f-‹‹--. ›¬-~..¬-›‹.›.~‹ ..~-~_-‹~. ‹¬.¬..."- ¬ .-.--...‹‹-¬ ..z«_...¬›.z-‹¬ ...»--- . . ......--.....‹ 
~ Nomz ALBERTD PRUBST wcàrzs 
T EST. clvtz foNT*@ - A ....z\. 
N9 DE?nN¬*w:ä* P^uTfl3 .zÀ.L U - 
_ J ,..| 
T N9 LoTv= 2 v w'w^ -J ______“____. ‹___`.____'__ .__‹_____~_V_____ __.‹__.__‹____. -_ ou Í :.z O 
T coun. ccwràà _»~¿__‹“`_ mfinfl A ?o1T5s 




L O cf'-L _- ....- .B.i,Q_V,E.e.u..u..a n..‹:_~___ ._ _...-._ 'F 915 'Í 3 
ATIVEDÀDLH F 1' `*E '~] C4 (I) 
BENS - FOV”Êfl .- ._ . . . W. - . 'PQ J' › 
N9 onn:n_m gas “_ 
* TRABALHO ÁfiSiÃ%K7&DÊ - ÍCWT?S 


















- .-. .. .._....¬. ..\..-...-- _- v... X~ .MQ -...- -.-- ,..... - . -_ .-.. .›.‹. ._-. ~~..¬.«\.....›. ‹.~ Tz.-.-. -z..-Mv ‹.«..›.. ~-¬....-z ..- -... .-. ›- ._».,-.z¬..............--.í._..'--vá-¢_.__. 
NOME WORTKAMP PGNTPF _ALBERI.ll_.....- .--.....-....-- “...^.-......._._ ._---.___ ___ * *- 
EPWUDEÊTÊS 
EST- CIVIL .9_‹â_ââ_d.9__m_.___,.__,.,___-_____, ,__ 










T “_ W 
DATA COUPRÂ _MÊÉ9vÊÊ5EÊfl3w~.-. TNW 
LOCAL M“__MMw__m_¿L__rM~_«__mm___l"_W 
TRABALHO ASSALLHÍAÉC - 
.r -... ..~.¬. _- _. .. ...._.....-_....._.... 




O S4 P2 f'›1 m ~.-¬. 
-¬r~.~›1 -.wtf ~ 

















:;--r›\,..._....~¿¬,-ze-,..¬ _ _ 
_ 
~ V f V '__
N9 ORDEM 040 
NOME ANTONIO SENREIEERÍL 
EST. CIVIL casado 
_ L* 
N? DEPENDENTES 9 
L Í V 
N9 LOTES 37 
L _ _ _ Í 
COND. COMPRA 
Í _' '_ *Í _mf F1 
DATA COMPRA 19/O2/B3 





.... Ef-_?--›-_z'__..f z E 




























_ z _ 
f ¬ __.;»;^f-'_-:.f...z-.uzza f u-mz. __ - ~ z›--r~=*-‹-z_z: E ___-=--=_-_-..=-~~‹=_z-_-__ _ _ _ 
N9 ORDEM O41 -__;_í_.i__..__ 
NOME ALFREDO KTEIAN _ _ Lñí 
EST. CIVIL caãõzdo ^_WL _ 
N? DEPENDENTES 5 
N9 LOTES “V 2 _ L _ ff* 
OOND. CONTRA __ _ _¢_ñ 
DATA OOMDRA _ _ 
LOCAL LRio@fortuna rw 
ATIVIDADES lõvrqdpäw* Í _ 
BENS 
_ 
Í f fWÍ_ Í Am 
TRABALHO ASSALARIADO - 
Az -_T;__.......`v __ _¬.__ ff _ z _.- 
_›._~ 
_ _ _ _\~ ___'-T. -V 1 











f _” " ' --_\-- 














N? ORDEM 042 
NÔME ANTONIO FRANCISCO MADEIRA 
__: _f.-.T _ 
EST. CIVIL _ 
N9 DEPENDENTES _ 
N9 LOTES Lz 
COND. COMPRA _ 
DATA COMPRA O9¿10/98 
A
Í 
LOCAL H,II RTO Tubarëp _? A 
ATIVIDADES W ~ 


































` N9 ORDEM 043 __ 
~ NOME ANQBEA DELLAOGIUSTTNA 
k N9 LOTES 
9 EST. CIVIL casado 
_ _ _ _ 
f N9 DEPENDENTES _3__ _ _ 
2T_ _ -¬ 
O 
coNn. COMPRA __ - _ __ _ _ 
DATA COMPRA 24/02/a3_____ __ 
BENS 
Í LOCAL BI Rip Peqggqg __ 

























. ,:--1; ~;f~ -;~,~~ 1...... 
_ , Ar; , :^:"_-.-.vyzzf H z›-f;'f';zz››¡..›.~_. z~ _____ 
N? ORDEM 044 -..___‹...__--_.....í_._ 
› NOME ANTONIO FELIPR§ 
BENS 
EST. CIVIL _ 
N9 DEPENDENTES _ 
N9 LoTEs _ 
z coND. COMPRA __ ___ _ _ 
nATA COMPRA _z2/azgs _ _ _ LocAL ______ _- _ 
ATIVIDADES _ __ 
TRABALHo ASSALARTADO _ -_ 





























N9 ORDEM 045 _ 
NTDNI0 UENNING 
_ _ _ 
N? LOTES 
EST. CIVIL “ 
' N9 DEPENDENTES _ f __ _ 
COND. COMPRA - 
DATA CQMPRA 21/1/92_ 
_ _ 
, 





_ _ _ __ _ 
A 
TRABALHO ASSALARIADO_¿ " _ 
























NQ QRDEM 045 ___ 
NOME ANIQNIU LUIZ DA_5;¿yA_ 
T 
EST. CIVIL CASADO 
~ N9 DEPENDENTES 3_ _____ 




Ê* DATA COMPRA_lj[Z[92 
š LOCAL Rip Beljo __ 
f ATIVIDADES lqyradgr 
š BENS 
TRABALHO ASSALARIADO F , X ~;_í.__$_ 
_. .___..~_»_f~fz.z-.:_:‹._ zé;-;-.V---. .__ zfq z ~::-=›-z:_~__-_-z-..¢‹. ?_‹ä.: ~ 
“ *fz zzz.z z- _ ¬¬~.-==.~‹c" _ ' __.-Tr. -~-zw;^-.a¬z-,wzn-\a.»‹~_~ ‹.-.«-.¬.~:_~.z.. 





















N9 ORDEM 047 
- NOME _ANTONIo MALoN_
_ 
V EST. CIVIL 
__ -__ __ ____ __ _ 
N9 DEPENDENTES -
_ 






COND. COMPEA U ~ _ 





T LOCAL _BTp_Pequeno _ _ 




__ __ _.. _ 




_ _ _ ___ _¬~-~¬.. _ z_ ...___›=~.-..z..z..¬-_- --».». _-rA_._.-.-z-‹› .z._«-«¬-- _»_ fz 
T



















T N9 ORDEM _~JEüL____ 
* EST. CIVIL 
_ ___ _ 
, NOME emGE¡Q mÊIIE¡_ 
' N9 DEPENDENTES 1 
'T N9 Lorxs _ _ _ _ 
coNn. COMPRA -_ _ ___ __ T 
DATA COMPRA Q5/02/õ4_ 
_ __ 
, 
LOCAL Rio C§píyaras_ _ _ 
S 
ATIVIDADES indústria ____ _ ___ 
BENS __ _- __ _ _H __ 
~xnm#u;.==f4›w __. ¬ -¬¿-,:'f:':~;:'.fitr“ _, . í"-._ ' `A:;v¢'.\¬ TRABALHO ASSALARIADO × 
_ _ __ 
IT
U 
FONTES QAU5 k ~;__
` 
FONTES 



























N9 ORDEM 949 ____ 
NOME ALBERTU_ODN_ _ 
EST. CIVIL A- _ A _ 
N9 DEPENDENTES _- 
N9 LOTES 
_ 
- ff* _ 
OOND. OOMFRA 
Í 
*~ _ _ 
DATA OOMFFA - Í 
LOCAL Rio Pequeno A _ 
ATIVIDADES ~ 




T . -_.' -›ff:~f__: 1:..;'»or.=;~-Y:fm-auf.-ez-uuv‹==f:ff~ .._â 
N? ORDEM OSO 
TRABALHO ASSALARIADO × N 
NOME ANOELO cEOHETO_N _ 
EST. CIVIL Cagadg Wi* 
N9 DFFFNDFNTES 4 
_ fim O _ 
N9 LOTFS fz _ _ 
OOND. OOMFRA _p;§z0 _ 
DATA COMPRA Í15/1/B5 _ J 
LOCAL RiomPequeno A 
ATIVIDADES _]_a\/radoflj vg 
BENS H _ W 7_ -_ W Í 
TRABALHO ASSALARIADO " _~$~ 
.zfzz ~^~›_ __.z‹¢. _ _‹~f f-___:z:- _ 














































_ _ __. _. _ T_z._. 
N9 ORDEM 051 
NOME ¿¡5EBIQ 5¡1Iz5F ___ 
EST. CIVIL 
N9 DEPENDENTES _ 






TRABALHO ASSALARIADO ~ *_~ 

























f __ ff ' Wzèf* #1 ¬i__z.¬~vf;=^áT*_;_rzz *Í ¬ '¬ vp-«___ 7 
z N9 ORDEM O52 __
Í 
* NOME ANDREA ALYÊS ABRÊQÍ Í Í FONTES _ÊÊ1âg_____% 
II EsT. CIVIL - 
Í FONTES f 
f N9 DEPENDENTES ¶Í ÍÍÍÍ FONTES cenzú 1 
*I N9 LOTEs 
Í ¡ ÍÍ FONTES ~ 
* OOND. COMPRA - Í FONTES - 
ÍI 
DATA COMPRA - Í ÍÍFONTES - 
g 
LOCAL ÍÍ 
Í ¿ Í ÍÍÍ FONTES ¿;Í________ N 
ATIVIDADES f FONTES - 
Í 
f f ___ f ff? f_f __.-_........_..t._....._.-..... 
f BENS ÍÍ - ÍÍYÍ Í _ FONTES “
Í 








I __-~ ---í.___.._.____._. f ff 
_ _ 
f ..._ _____ff_f:f f â-._ff ff _*_;,.-___ _ ._ ' _ _ f _* um-q^" _ *__ J-_ 
› 
ffff - ' 7 ff..---2-_1=_f¬v-. __ ...J--:.fââ.;-ízfw __f f _ _ ~=-_~¢-_ _ _ _ f f É ff Í ¡ f ÍT 
I N? ORDEM 053 
NOME ANTONIO DUESNANN FONTES EST,TD § 
, 
N9 DEPENDENTES 3 ÍÍ ÍÍÍÍÍ Í FONTES EST 
I 
N9 LOTES 4 
Í Í Í Í Í FONTES EST,TD 
' CONO. COMPRA ÍÍÍ f ÍÍ Í FONTES ~
Â 
OATA COMPRA 27/1/O7 
Í _Í ÍÍ FONTES 
LOCAL _ ÍBT9ÍBragO do Nqƒte FONTES EST ,
? 
T ATIVIDADES Ílçvradpr ÍÍÍ Í Í ÍÍ FONTES 1 
W BENS 
Í Í Í 
~ 
Í 
Í ÍÍÍ ÍÍÍÍ ÍÍ_ FONTES ~ E 
TRABALHO ASSALARIADO ' FONTES ' Ê 
* EsT. OIVIL 
Í 
úâââú@Í_ ÍÍÍÍ ÍÍ FONTES EST I 
...__-----.--.__._...__.._........__._.., ~zí~ 
_ _ 
f f ___ .._.---__-_z~...z--‹.-._-›zz.z ff ~~;-=,;f f _-..«-=-;f_ff._--;¬ 
_ .-¬_¬_ __ ff f f 7 V _ 
_ 





N9 ORDEM 054 Í_ = 
O EST. CIVIL _ FONTES - V 
T N9 DEPENDENTES - FONTES - _ __ __
T 
N? LOTES 2 FONTES EST ú _ __ _ `
\ 
z - ~,
COND. COMPRA ÍÍ _ Í FONTES - Í 
DATA COMPRA Í Í - Í Í_Í FONTES ~ 
Í 
LOCAL RiOÍSaQgaÍflOrta 




FONTES EST * 
E BENS ÍÍÍ Í ÍfÍ Í Í ÍÍ ÍÍ Í FONTES f w 
TRABALHO ASSALARIADO ~ FONTES ' ` 
O NOME ALBINO SILVEIRA OAÍROSA FONTES EST L 
_:._...‹.....__._._...._.._________ i....__.._._.__._.___
1 
_ƒ' 'Í ^' ' ._ ;. É» V f_'._¬ vt-MDÇQI-v‹. ."_*1_7í"."ífi,^-__..¬z _ “;,'.\',}"¢f _ ¬ v' _.. _. v¬'; '"^, . ' ' ` Z' Ç
E f f 
_ '___ f ~_ - :.-=-›-,:__,,_- _ f T~ T-f~:¡~: ~~ _:z~ _ A > 
N9 ORDEM OSS __ 
AFOSTINHO ANTONIO DA QILVA EST NOME J 
_ _ O _ FONTES 
EST. CIVIL __ - __ FONTES 
N9 DEPENDENTES _ _ __ FONTES 
N9 LOTES _2 _ _ _ FONTES 
COND. OOMPEA __ _ _ _ FONTES 
DATA COMPRA ¬_ _ _ FONTES 
LOCAL Rio Sanga Morta 
_ f0wTEg _ EST 
› 
" W '
y ATIVIDADES _1ay£§dQ£_ __ __ FONTES EST = 
BENS _ FONTES - 









N9 ORDEM O5S 
NOME ALBINO MANOEL LUZ 
x __,¬nn-úf.~›' ' ' _- , _ f~~ .-~›_-‹-_-:-,- ;;.. f wa.--7 z `¿z z _; __,__. __ 
FONTES 
EST. CIVIL - FONTES 
N9 DEPENDENTES -
_ FONTES 
N9 LOTES _1 




DATA COMPRA ___ _¡_ _ _ _ _ __ FONTES 
LOCAL Rio §anga MOTÊE FONTES 




_ ___ _ __ FONTES - ¡ 

















_ ,_ _ ___¬_ ..__ __ Y, ___ _ _ _ "Hi 
__ 
N9 ORDEM _ 052 
NOME _AEOSTTNHO JOSE RAMOS _ _ FONTES EST r 
EST. CIVIL _ FONTES 
N9 DEPENDENTES _ _ _ FONTES 
N9 LOTES 5
_ FONTES 
COND. COMPRA _ FONTES 
DATA COMPRA 





ATIVIDADES _}avradO§ FONTES 
BENS ____ _ __ FONTES 
TRABALHO ASSALARIADO - FONTES 

















N9 ORDEM DSE Í__ 
NOME ANTONIO FELISBERIQÍEQSTA 
EST. CIVIL Í Í _ Í 
NQ DEPENDENTESÍÍÍ- ÍÍÍ 
N9 LOTES Í_2Í _ ÍÍÍÍ Í 
COND. COMPRA _ Í Í 
DATA COMPRA‹WÍ ¡ Í ÍÍ 
LOCAL 
Í 






TRABALHO ASSALARIADO - íí~ 































. z _ ii ' _ ., _-:»~.'..-;=- ffv ' , -=‹¡w-.-_::_~.-f ,.-ff __ 
N9 ORDEM 059 
NOME ÍAUGUSTO BECKER ¬_ÍÍÍ Í 
EST. CIVIL casaqp ÍÍ Í Í 
N? DEPENDENTES Í4 
Í Í ÍÍÍÍ Í 
N9 LOTES - 
COND. COMPRA _Í ¿ ÍÍ 
DATA_cOMPRAÍÍ ¬Í 
Í Í 
LOCAL Í Rio Novo 
ATIVIDADES Iõvrõóúr ÍÍ Í Í 
EENS _; Í Í ÍJ 
























N9 ORDEM Q§Q_Í 
NOME ANTONIO MARTINS O'OLIvEIRA 
EST. CIVIL pasado 
DEEENDENTES 1 
N? LOTES 2 
COND. COMPRA _____ _ 
DATA COMPRA _ 
LOCAL ÍÍ Í _ ÍÍ Í Í 
ATIVIDADES lõvraqqâ 
Í Í Í 
BENS 
Í Í_ Í Í- ÍÍ 
TRABALHO ASSALARIADO - ~.____ ---_..-._.._í_._..._
1 ,. .¬¬: _ _ ,Y z~ _z_,* , .z-f-z-.--I-=-`-_›:f.~f=z. W ___ "_ _;fz;. ,_ If 




















f_ f f ff _ ff _ if " ff :.- --z-*___ ^; : _ _.. __ 
N9 ORDEM 051 ___ ~ 
NOME ANTONIO MEETENO _____ _ FONTES 
EST. c1vTL _ FONTES 
N9 DEFENDENTES _ FONTES 
N9 LOTES _1 FONTES 





LOCAL ¬_ _ FONTES 
ATIVIDADES 
_ 
1av¿@¢U;-1¿b@;t0 Ú FONTES 
BENS - _ _ FONTES 
TRABALHO ASSALARIADO - FONTES 








T F ~.‹ 
_ 
ff _ ff f_ _-››`~zz.~_.__ -@.-.-.z_z›_-..¢_f.;f;¢.¬?-~f : â_z›_>~ _ f _ 
N? ORDEM 052 




N9 DEFENDENTES FONTES 
N9 LOTES 1__ FONTES 
OOND. OONFEA FONTES 




ATIVIDADES 1õvrâO@g__ __ _ FONTES 
BENS 
_ _ _ 
_ FONTES 














N9 ORDEM OSS _ 
NOME AMÃNOTO GAROTA D'OLTvETRA FONTES 
EST. CIVIL _çaâõúO _ _ _ FONTES 
N9 DEFENDENTES 3 _ _ _ _ _ EONTES 
N9 LOTES 2 _ ___ _ FONTES 





LOCAL zfiio Bello __ _FOmTE5 
ATIVIDADES _lõvradOrjpamagagçfçâpatqzFONTES 
BENS Peçrõ õtafqfiõ 
_ _ñ FONTES 
TRABALHO ASSALARIADO, X FONTES 
, 





EST,OT 5/E7* _............_..._......_._.` 
¬›'













N9 URDEM Qfig __ 
NOME 4mà_51s1Nfi_ 
EST. CIVIL - 
N? DEPENDENTES - 
N9 LOTES ~ 
COND. COMPRA - 
DATA COMPRA _ j _ _ __ 
LOCAL 
_ _Rio FortuQ§__ __ ___ __ 
ATIVIDADES ___f >____ _ 
BENS - 









FONTES - A 
FoNTEs - E 
FONTES 
FONTES 
FONTES " ~. 
FONTES ' -$>_~í~ .-_-_-_-_.i___......_., -f - 
_ f~,-;^___--»-‹_‹.,.¢‹_-›¬-_-f-¬‹~..=- -...1‹_.. --.-zff: - ___ _ _.z-nf . "_ flff f 3.. 
z H _” _ s-,~, __” ~_;:.._' ..:_..-.. vg-› f V 1. f _;--.. ___ _* ' _. _ _ :____,f -›_ _z_,_ f ~ 1. _ _.z_ ___” 
N9 ORDEM 055 -A-_._._..í..._. 
NOME ANIONIO LUIZ DE OETMEIRA 
L11 m ›-3 O H <2 H [-1 casado 
N9 DEPENDENTES 2 
N9 LOTES l 
coND. COMPRA __ - _ ___“ __ 
DATA CQMPRA __ _- 
LocAL 310 s. José 




_ __ H _ 





















7,7, . __V,,,_ __ ._V__ ,_z_____ _ A__,____,_.___ _.__._.' _ _ _+_.____ _ __ .____._ ¡.:.'
_ 
N9 ORDEM O§5_____ 
NOME ANDRÊ PINTER 
EST. CIVIL _ 
N9 DEPENDENTES 
N? LOTES _ 
COND. COMPRA _ 
DATA coMPRA _ _ ___ _ 
LOCAL __ Rio Pinh3irQs_ 
_ _ 
ATIVIDADES neg_0Qia|f;I;_e___ ___ 
BENS _¿ 
TRABALHO ASSALARIADO - &fl- à~ 
-ug.. __ _ . _ H,,::¢¬-az _:¬z7;-*__ _;› _ vz ' . _-f, ' 1 _ _ze@__' vs:-V -í":;, "_
1 
FONTES 
FONTES - -----_-_--__._._.._, 
FONTES ~ 















N? ORDEM O87 
NOME ARTUR DA SILVA SOARES FONTES Uf_ 21¿5¿5Z_ 
EST. CIVIL - _ FONTES _ _ 
¡
T 
N9 DEPENDENTES 3 FONTES Qf 21¿5¿Ez 
N9 LOTES __ - _ FONTES _ T 




DATA OOMPRA - _ _1 FONTES _ 
LOCAL 
_ 
Orleqqg O0ÍSO};_TíW ífl FONTES gf z]¿5¿5z 
ATIVIDADES Dipatoí QO CqIOQia4_ _W FONTES 
BENS __ _”" - _ _ _ *Í FONTES _ A 
TRABALHO ASSALARIADO - FONTES _ Í 
_ _ z_f __ ._;;-=m1--›-¬-ê-_-_-.\..'_.--n:~ .'__.T_-›:-‹-›~»‹.z-¡.~-_ ' .; ; '_-_-zzvf ÇI#* _ .T°^ __ L 
. 
' ._ .¬"* I»-:_ -_ f-f---~.¡.v¢-urff'---f _ .-_~__:'--~. ~-f~~f~~~ V 
N9 ORDEM 068 




- N FONTES _ ¶ 
N9 DEPENDENTES 
_ 
l _ Í ri FONTES ~w_M“__n__«; 
N9 LOTES _ - _ FONTES :_______““_“` 
OOND. COMPRA _ - _ FONTES _ 
DATA COMPRA Í _ - FONTES _
` 
LOOALÍ - FONTES _ 
ATIVIDADES traD§lho assal. (camarada]FONTESOf_ 21/5/57 
_ - ........_..___...i____¢.... 
BENS Wi _ - __ _ _ __ FONTES _ 
TRABALHO ASSALARIADO X FONTESOF. 21/5/B7 
~z_z __ _ ff _ --›‹¬.›__. __, __ 
N9 ORDEM 059 
NOMEAURELÍANÚ TEÍXELRB 
_ W _ 1:._?
T
L 
EST» CIVIL Êagado 
FONTESUE 2]¿5¿Bz T 
N9 DEPENDENTES 4_ 
FONTESQÍ 2¡¿5,5¡ f 





COND. OOMPRA h _ FONTEs_
A 













BENS FONTES- V 
TRABALHO ASSALARIADO - ~1 1 ___... 




-:‹‹v,: ¬ ~^.ff_~f: _ __..-:›.: f -'Á ¬ ~ 
FONTES _ ¡ 
Of. 21¿5/Oz
L
A__ Í, _ ,_. __ _ _; __ 
N9 DRDEM 070 ___ 
NOME Au0usT0 KIN0 
EsT. c1v1L 
Í f _ Í 
N9 DEPENDENTES - 
N9 LOTES - 
coND. CDMPRA _ -Í __Í Í 
DATA CDMPRA 1{A/84Í f 1 
LOCAL Í"_Í H - Í ñá Í ÍÍ 
ATIVIDADES cozinheiro 
BENS 
Í W - ÍÍÍÍ ÍÍÍW 
TRABALHO ASSALARIADO - í1~~ 






















-1.-._-.__.........__ Í ~_~ ` 
.L if fz _ ~-9-~ 
. __ _. v ____ __ _ _. __n.._.__‹›._ --ff' :_ f 
N9 ORDEM 071 
NoME ÃNEELD PIEPPO 
EST. CIVIL - __Ír 
N9 DEPENDENTES - ÍÍ 
N9 LOTES 1 ÍÍ 
coND. CDMERA prazo 
DATA CDMPRA 23/ll/85 
LQCAL Rio Pequeno 
ATIVIDADES 
Í ÍÍ - 
EENS Í Í Í - 





















T ____«_~~f _ __ -‹.‹z»'_:..---.-._:;.f f ' V Y _ z . __ _ 
N9 0RDEM___P72 T__ 
NOME ANTONIO PHILIEPI WW; 
EST. CIVIL Í _ __ _ 






prazo _Í Í_ 
DATA COMPRA 27/O3/88 
Í 1 
LOCAL Rio Braço do Norte Í Í Í 
ATIVIDADES - 
BENS Í - 
TRABALHO ASSALARIADO ¿__ ~ 























f f 1 ' ~_~ _ zf _ :f'*" :f_1'r¬; ^'^ Ji-1.; *--'~~^-:ur-f~ : ___ ~ 
N9 ORDEM 925 
NOME 
Í ANTONIO wARMELINS_ 
EST. CIVIL Í Íà Í 
N9 DEFENDENTES - WW 
N9 LOTES z HWÍ 
OOND. OOMFRAÍÍ - 
DATA COMPRA L/5¿ES 
LOCAL Rio Pinheiros 


















ReC.1/5/89 ~*-1 __@_~ 
__ __ _ _..-f __-A _ u-1+ ._---:í?f_.u; _ _ __ ~ ;.~› f _.›~ 
FONTES 




Í _ Í WW 
N9 DEFENDENTES Í__Í Í 
NF LOTES ÍÍÍ_ ÍÍ W Í 
COND. CONFEA Í Í 
DATA OOMFRA W 
LOCAL ÍÍ Í _ 
ATIVIDADES 
ÍÍ Í Í Í W 




f ~ -_ __~_z_f~z._' 7 ~-› ‹›;_'~:_-yfâf f~f_f_ z_ ______._ -,_-_ _ --_-¬_f 





























Í “Í Í ÍWWÍ 
TRABALHO ASSALARIADO Q..---.-_..._...í_;__...í_ 
›¡if_Í_'_ *;' "~;_ ~_;-~' *;¬- _ .z zzf¬.;;-ê~_ __ .qr z '_.'.';zf'_'; _ ¬ 
- __- ff -_ '_ :-*;-_ 
F' 






















NP ORDEM O74 __W_ 
NOME EEENAROOÍSCHEPERS W 
-fA_ 
V ,~_~;»~~¡ __ __ , _:_A ., _ 1 _ :;_.._: nn'- H ~__¬;.'_.¡-|~^ _ 
EST. CIVIL casado _ 
N9 DEPENDENTES Z Í 
N9 LOTES gif? ____ 
COND. COMPRA yigtõ _ }ë 
DATA COMPRA ll/1/83 T 
LOCAL q rip Bjaço do NOPEEW ff 
ATIVIDADES lavrador 
BENS T 
TRABALHO ASSALARTADO T 
-»z -_: _* ;-ez-¬-z mà-_-_-1---z--:__ .f=`›.--L. __ _f_;_._f ¬___..z.›--_f__¬; f : 1: 





















1 _..._...___.._._*í._.... ` 
:-_--Ç' : _ _ _ fz-. 
N9 ORDEM O75 
NOME BENJAMIN ESSER 
.___ .__ ._ _ _f.z-W... 
EST. CIVIL UÕSÕÚO _ 
N9 DEPENDENTES 2 
N9 LOTES sí ú 
COND. COMPRA _Vista Í 
DATA COMPRA 1241/ea 
LOCAL Rio Braço do Norte 
ATIVIDADES lavrador 
BENS - 
TRABALHO ASSALARIADO X 

























N9 ORDEM 975 
NOME BERNARDO LOCES 
EST. CIVIL casado _ 
N9 DEPENDENTES - 
N9 LOTES 4 W W 
COND. COMPRA vista 
DATA COMPRA 15/1/B3 
LOCAL Rio Bra§o_do Norte? _ 
ATIVIDADES - 
Í Í íái 
BENS WÍ_* - Í 
























_ T __"“_T_““"”1 
_ _ . __.:: ._ . __ _-::_:_¬' _ _ _ gv _ --=='¿r :::.z ._"'" 'fz;w'¿vv:.' T .-I,-2
T 
N9 ORDEM O77 
NOME BURIGO PIETRO 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES - 
N9 LOTES 2 
coND. COMPRA 
W PPPZPW 
DATA COMPRA 20/10/83 fiñÍM*} T 
LOCAL RTQ Pinheirqsk WD
í 
ATIVIDADES _Cêflt9iFU¿ layrador _ 
BENS _
H 
TRABALHO ASSALARIADO ~ 
_ _«*__~ 











._ _ _ ff f-f _ _ _ _ . -:›v~ _-17:* ~ _ ¬ ffrf fflff :_;~f f f___f __ :~~~ ~f:'_.-; _ 
N9 ORDEM O78 
NOME BERNARDOfi5ADsIDm% 
EST. CTVTL Casado Í 
N9 DEPENDENTES Ê Í 
N9 LoTEs 2 
coND. CQMPRA prazo 
DATA COMPRA 26/12/85 
LOCAL Rio Pinheiros 
ATIVIDADES lgyrador _ _ 
BENS - 
TRABALHO ASSALARIADO - __,`@~ 




































_ ,_ __ _ __ »»__ ___ _ .«_.. 
N9 DRDEM 079 __ 
NOME BORTOLO DELLA 
EST. CIVIL Cô5õÚ0 
N9 DEPENDENTES 1 
N9 LOTES 3 
COND. COMPRA PPP20 
DATA CDMPRAÃÃY/8/85H 
































._ _ _ _. __. ;" ~~s¬__ ._ ;_,. f~ _-Y‹1«×‹'"4.u.â_ ;.. _. ._ -_-, _ __ "~'; _.~. _ T' T *T ' ;~_f;"
N9 ORDEM DBO -___..-_í_i.__._ 
NOME BERNARDO HENKENEIER FONTES 
EST. CIVIL QASAQQ Í FONTES 
NF DEPENDENTES _ _ ÍÍ FONTES 
N9 LOTES 5 ÍÍ Í FONTES 
OOND. COMFEA. VistaÍ Í FONTES 
DATA COMFRA 7/lfãã Í ÍÍÍ Í ÍÍÍ _ FONTES 
LOCAL Ri0ÍFQ§tUn5Í9 R. êág JQSÉ Í FONTES 
ATIVIDADES Ílâyrõúqr 
ÍÍ Í Í FONTES 
BENS _ 
Í Í Í Í FONTES 
TRABALHO ASSALARIADO × FONTES ~__í.à__i _. _ __; .z -nz: ..:â~ff=;:.ff _ __f__~f_~›~;:- _ ¬ __ .v¬f f ~ ~:_: 














_ _ _ _ ..._r*:, _ :_ P .-‹--.z›zf..z _: 
N9 ORDEM 051 
NOME BERNARDO SEHERETEEPÍ 
Í 
FONTES 
EST. CIVIL casado ÍÍFONTES 
N9 DEPENDENTES Í _ FONTES 
N9 LOTES 
Í 2 Í Í FONTES 
~coND. COMPRA Í5r¿z¿Í Í FONTES 
DATA COMPRA Í3/10/85 FONTES 
Í FONTES 




~ _ Í Í ÍÍFONTES 
TRABALHO ASSALARIADO - FONTES ~=--«_~1~ 
P 
_ ~ _ »_ ~f:_" f,.__-_-z› f -_ _ zvú.-_z›‹_ __›__ ff __;_;- rf _* 
LÚCAL Rio Sãp João 
ATIVIDADES lavpadgr 














N9 ORBEM Ú52 
NOME HBERNÕBDÚ SÇHMUELERÍÍ 
Í Í FONTES 
EST. CIVIL _ 
Í 
FONTES 
N? DEPENDENTES _ Í ÍÍ FONTES 
N9 LOTES S Í ÍÍ Í FONTES 
COND. OOMFRA Íprõzg FONTES 
DATA COMPRA 2/10/55 Í Í ÍÍFONTES 
LOCAL Rio São J0ã@ÍÍÍ _ 
Í 
FONTES 
ATTVTDADESÍ lavrador FONTES 
BENS Í _ _ FONTES 
TRABALHO ASSALARIADO X FONTES 





T -‹-----.-._..............._._ T1 
'| ~T`T -~ 
TP,EST ^ 









f ATTVTDADEO Í - Í Í 
' '_ ' _ 
' ' _' "W J .W _' '^:_;: ~'r.__-zf"zzf"=- *' ^ 1-: “'“^'^:\flt _ fifíf' :r:f:n‹ _; _ . :nur 'T ; '^_f:';' ; ' 
N9 ORDEM Oõs _ 
NOME BELMIRO VIEIRA o'A§OTAR ÍÍ Í 
* EST. CIVIL casõdø 
ÍÍ Í FONTES 
E N9 DEPENDENTES - FONTES - 
z N9 LOTES 2 
Í FONTEs TP _ _ _._.--._....__..í_._._. 
; 





Í _ FONTES 
FONTES ` LOCAL Rio Bel1oÍ Ím 
FONTES -
T 
__ __ ~-_ 
BENS Í Í -Í Í Í Í FONTES ~ 






_ __ _ _ __z.______~,?_.. › __ ..z__zz-==z___zT zz.--z-«_-»_z ~ V _____ 
ç 
N9 LOTES 4 
-T 
1 CONO. COMPRA prazo 
. . _ 
' 
; _ _ ›¬-1-zr ' -~¬' ~'ff- f -_--' f;.z W ~ ' 'if ~; _ 3777' 
N9 ORDEM O84 
NOME BERNARDO BEOKHAOSEFÍÍÍ Í FONTES TP,TO 

















- FONTES - 
FONTES - 
DATA COMPRA 2/10/BS 
LOCAL Rio são João 
ATIVIDADES layrador 
Í _ 
TRABALHO ASSALARIADO T 
7 A A A 
_ 





z f - -_--,;____ -f ~ ff - ~ f ~ 
N9 ORDEM 055 
NOME BALDASARE DELLAGERO 
EST. CIVIL Casado ÍÍ Í 
N9 DEPENDENTES 6 
N? LOTES 4 Í- W 
COND. COMPRA Ípgazo 
Í Í W FONTES __ _ __ __-._.-.-..._-._...¢.í__. 
DATA COMPRA 13/10/85Ífl ÍÍ FONTES TP _ 
LOCAL Rio Pequeno - FQNTES TP 
FONTES CAU,EST 








ATIVIDADES canteiro-lavrador Í ~. 
f __ f f .~ 
TRABALHO ASSALARIAOOÍ × FONTES TE 
TP 
TP `
;~ '_' ' ' ' 'f ff "_ ' 1Tf'í_ _' ;*-.~:L-.___ 
N9 ORDEM 055 __ 
NoME BERNARDD EIND 
EST. CIVILÍw _ N 
N9 DEPENDENTES _ 
1 N9 LOTES 2 
coND. CDMPRA vista 
DATA CDMPRA vlfi/UT/8; 
O* O 
LOCAL Rio Carolina 
ATIVIDADES 
_ Í- ñ 
BENS W_ _ _ _ _ 
TRABALHO ASSALARIADO - 
FONTES TP,TD i~ 
FONTES _ i-_*-__... 
FONTES _ ~.í 
FONTES TP -SS: 
EoNIEs TP ~_
` 
EoNIEs TP --_---í-_.__...___... 
EDNIES TP ~_% 
FONTES - _--à_._...__..........¿ 
FONTES - ~_¬ 




_ __ _ V z _ _ _ -sw-A 7' __›;:__;-; ' _ uu'_' 1 _ >A'»f.:_' ' 
N9 ORDEM 057 
NoME BERNQRDD LDCKS FIL5D
Í 
EST. CIVIL flso1teíDDÍ_ 
í W 
N9 DEPENDENTES _ 
Í 
__ _ 
N9 LoTEs _1 _ _ _ HW 
coND. CONPRA _viâtõ __ 
DATA COMPRA ;2S/8/88 ¬; 
LOCAL Rio_Pgqueno _Wmí 
ATIVIDADES _ }_ _ H 
BENS ' _ 
TRABALHO ASSALARIADO - 







FONTES _ --‹-----1-.__..._.i.__. T 
FONTES TPzTÚ











~___í ___9_‹__-- ~¬--.ff ff; -~› '_'-'Y f - ~__..-._-.__-....__.-.___-........ 
N9 DEDEM nas __ 
NOME ÍBERNARDD KESTERIND 
EST. CIVIL solEeiro.í 
N9 DEPENDENTEs_W_ 
N? LOTES 3 
COND. COMPRA yista _ 
DATA COMPRA _O8/O9/87 
Í WÀ_ 








































_ _ ___ _ rf; * ff~~__ 7 ff _z_.p¡__' _.ff 7 ' _w;_:;~ _ f_¡:--_ ~ - 
N9 ORDEM 059 __ 
NOME BERNARDQ Bugs 
EST-.CIVIL so1teifo_¬_ _ñ 
N9 DEPENDENTES _ 
N9 LOTES S 
COND. COMPRA viSÍa_ ”WH__íW WW 
DATA COMPRA 19/O9/Böí W M” __ Wú 
LOCAL íR§o Brqço QQ Nqrtg díéw 
ATIVIDADES _ 
BENS _ _ _ 























_ _ _ S.. _ _ ___:--_: _ _ f :~.;f__.__fff :_ f _ f-~_-:_--_*-~›¬-vz..-.-.~¬f_ f _:-›ç›`f:: : f _ -;.»;
Í 
N9 ORDEM 090 
NOME Bernardo Schmitz 
EST. CIVIL _ _ ___ _ _ 




COND. COMPRA __ 
DATA COMPRA Wl4/2/83 















_;¿e~f~ _ _' 
TP 
------_-._-..--_......_... í@~ ~_¢. 
TP ‹~ ~»~ 
TP -à-i~ 
TP 












N9 ORDEM O91 
NOME BERNARDO RICKENV 
EST. c1v1L ff 
N9 DEPENDENTES - 
N9 LOTES 4 
coND. COMPRA íviâtõ
Í 
DATA COMPRA' 13/O9/89 
LOCAL RÍÍÍ Rio Perova 
ATIVIDADES ; - _
¬ 
BENS _ - 



































L _ _ _ _^_:__ - __ ;~ .;=.-_ __ _ -qu,-_. _:_:t›1. ___¬ _. ____:1:¿.___-',_ __ __
A
^f~ f f 
_ 
fffff __;._' zu f, A *_ A 7 ¬. 4¬a-u;;,z _;;;;' , .¬*:: O '_-~ ,_ ;: . 
N9 ORDEM Q52 




N9 DEPENDENTES _ 
z NQ LoTEs 5 ñ Í Í ÍÍ 
; 
coND. CDMPRA W- ÍÍ 
DATA CDMPRA Íoõ/D9/92Í 




MIII Rio carolina 





























nnq^` 7 _ fzâz :
É 
I N9 DRDEM D93 
NDME BERNARDO EFFTIND 
EST. c1vTL - Í _ Í” 
N9 DEPENDENTES - 
N9 LOTES 1 
COND. COMPRA - 
DATA COMPRA ñfi/U9/O2 
Í ÍÍ Í 
LOCAL KIII Rio Gõbirova 
ATIVIDADES Í -
Í 
BENS _ Í Í - É 











1 " "ÍW f *ff 














N9 ORDEM 094 
A NOME BERNARDO HAVEROT 
EST. c1v1L ÍÍ _ Í ÍÍ 
' N9 DEPENDENTES _ 
Í Í 
N9 LoTEsÍÍÍ§ÍÍ W 
coND. CDMPRA _ 
* DATA COMPRA Da/D9/92
› 
A 
LOCAL NIi_.I_..,a1Q gazgzz-W 
ATIVIDADES ÍÍÍ H - ÍÍ Í Í_Í Í 
BENS wm“fl,W_Í - _Í; , , 
TRABALHO ASSALARIADD - øø--_---_..-..___í;_,______ 
L:_:|f__':'f O; ,__: `1"'r*,v'há‹->-~-J-flí-*r¡'.*¬.Ju››,-=¬V -;.;"v, :¡v....¬-a. __. A-.¬.¬_z L; 











7,, _ ¿, ÍÍ ¡:;__ÍÍ
T 
TD













' TRABALHO AssALAR1Ano × 
N9 ORDEM __Qââ_____ 
NOME BoRToLo mlNATTIñ 
EST. CIVIL 
Í ¬WÍW W A 
M 
N9 DEPENDENTES A na f ¬ 
O N9 LOTES Í ñ 
COND. COMPRA if ~ _ H Wàwwf 
* DATA COMPRA 
Í _í 
- ü 
; LOCAL Rio Fšdyano _ 
: ATIVIDADES negociante W 
BENS 
í í 
- H»%í WW _ «-»í«_~ 


















TE I ~__,F ___ V_, ._ 
. , 
W E' J-z~f'::' - *_ --~f-:_:'¬¬¡-w¡~ ff ;__ E 
N9 ORDEM OSB 
NOME BERNARDO ASSIMK 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES 2 
N9 LOTES 3
Z 
COND. COMPRA - 
DATA COMPRA f 
LOCAL *Braço do Norte
í 
ATIVIDADES lavrador 












znnf' r^:"ñ' --1;-' L ~ W _.a` 
EST
, 








1 ~.í..\X --‹-.z-__...___.._..__._.___. 
N9 ORDEM 097 





















_ ff E f f~-fz:-.=¡=f=z`-T
Z 
CADS ¿
















_ _ _ '> ' 
_ .T TT' _- _ ~^:=: :_:_¬:›- _¬>f ¬.:;.i-___. _- A f ' 17 P' ' 
N9 DRDEM Dsõ _ 
NDME DYPRTAND VDLPATD 
EST. CIVIL _
Í 
N9 DEPENDENTES "Í _ 
Í W” _
Í 
N9 LOTES Í* Í" :HW _ W Í 
coND. CDMPRA Í _ Í
Í 
DATA COMPRA _ 
LocAL - 
ATIVIDADES ñ _ _Í Ú ÍÍ 
BENS Í ¿Í Í W _Í Í 
































N9 ORDEM 099 
NOME CRISTIANO SEEMANN Í 
EST. CIVIL solteirq
Í 
N9 DEPENDENTES _ 
N9 LOTES 3 
COND. COMPRAÍ PRAZO 
DATA CDMPRA ÍD2/D3/õõ 
LOCAL Rio Sçnga Mor§§ 
ATIVIDADES - 
BENS 
Í Í. Í~W¡ É Í Í Íññ 
TRABALHO ASSALARIADO ~ 



















T TP T 











N? ORDEM 100 
NOME CARLOS RENSCH 
EST. CIVIL Ícõsõdø
A 
N9 DEPENDENTES 3 




DATA COMPRA _%19/12/as Í H_ 
















7 _f»~f~ff _í_ ¡-;__» 
TP
Í











T ._.;~~ :: _ ':~;-ff. __,_;~ ;~:':v ___. _' . _ ___~.:Q'-^_¬í:<1¡-_-, . “VT ”__=sann'.'_ f. f. _.. r°~¿ror__ _ P '__`
A NQ ORDEM 1O1 
A NOME CASPAR FLORENEIO FERNANDEZ 
EST. CIVIL 
V ¬ í_ f Ú 
N9 DEPENDENTES _ 
1 N9 LOTES 1 
OOND. OOMFRA prõzqífimü íñ 
T DATA COMPRA ñ§4/02/83
O 




BENS Wí _ Z; 
TRABALHO ASSALAFTAOO - -ii-í-_-__.__¿____________ 

















. V, W, .:.; 
T* ' 
A 
' T í f.* T rf ' z›-rf ' _,V__< A_,;^~f ; ' 
N9 ORDEM 102 
NOME CARLOS PROEST fiw _ Í ñ 








DATA COMPRA 725/O9/82 _ 






_ hm _ _ *_ 
TRABALHO ASSALARLADO - 















FONTES EST É 
FONTES _ 
FONTES 
N9 ORDEM 103 
NOME CUNRADU GEDRG NAGEL 
EST. CIVIL Wfsolteiro W M 
N9 DEPENDENTES _ ___ _T 
N9 LOTES 3 
COND. COMPRA prazo TÍ_ ¬ 
DATA COMPRA 15/8/B4 





TRABALHO ASSALARIADO .- 











FONTES _____ A 











P» ~_z ,Az ,P ~,_~.z-E' *_ _ fé 
O N9 ORDEM 104 
NOME CRISTUPHORO SCH MUELEÊR 
Í 
FONTES 
EST. CIVIL casado ÍÍ Í Í FONTES 
N9 DEFENDENTES ÍOÍÍ 
Í 
FONTES 
z NP LOTES 3 
COND. COMPRA prazQÍ 
FONTES 
FONTES 
DATA COMPRA 14/E/B4 Í ÍÍ Í Í FONTES 
¡ 
LOCAL Rio Braço doÍ NorteÍÍ Í FONTES 
E ATIVIDADES lavrador “Í Í Í Í FONTES 
Í 
BENS Í - ÍÍ Í FONTES 
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N9 ORDEM 105 
NOME CLENENTE CDAN Í FONTES 
N9 LOTES 2 
Í 
COND. COMPRA prazo 
FONTES 
FONTES 
DATA COMPRA O5/O1/Bfi FONTES 
LOCAL RioÍÊinhairosÍ FONTES 
ATIVIDADES Í Í ~ ÍÍ Í FONTES 
~ vz” P7--ízf P»-T* ¬ z ^ ' Ja-nr 1: ^ T 
EST. CIVIL à ÍÍ FONTES -
` 












-ÍÍ ÍÍ Í Í Í FONTES - 1 
TRABALHO ASSALAEIADO ~ FONTES -
E.
\ 
N9 ORDEM 106 
NOME ÍÇHRIsT.ÍsIOvANNI EATTIETA 
Í 
FONTES 
EST. cIvIL Sfllteirø Í Í FONTES 
N? DEPENDENTES ~ _ Í Í FONTES 
NF LOTES 2 
OOND. OOMFRAÍPPPZP 
FONTES 
Í Í FONTES 
DATA COMPRA 26/12/85 FONTES 
LQQAL Rio Pínhëiros 
Í Í FONTES 
ATIVIDADES lflvffidflf FONTES EST 
BENS - FONTES ' A 














N9 ORDEM 102 
NOME CARLOS BOGO 
\IU" ' ¬lICI‹' fl 
EST. CIVIL _' 
N9 DEPENDENTES - 
N9 LOTES 7
Í 
coND. COMPRA prazo 
DATA COMPRA 28/12/85 
LOCAL Rio Pequena 
ATIVIDADES ' 
BENS - 
























N9 ORDEM 105 
NOME CARLOS RITTER 
_-g-r 
EST. CIVIL Cagadg 
N9 DEPENDENTES 3 
N9 LoTEs 2
E 
COND. COMPRA __p_raz0 
DATA COMPRA #15/na/55 
LOCAL Rio Pequeno 
ATIVÍDADES lavradgr 
BENS W E - W 























N9 QRDEM __¿@9H____ 
NOME CARLOS HUBEL 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES 3 _ 
N9 LoTEs 4 
COND. COMPRA prazo 
DATA COMPRA 21/U4/85 
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N9 ORDEM 110 
NOME CONSTANTINO LUIZ DA_SILVA 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES 2 
N9 LOTES 3_ 
COND. COMPRA prazo 
DATA COMPRA O3/2/85 ___ 
LOCAL Rio Braço do Norte 
ATIVIDADES 1ayrador_ _ 




























N9 ORDEM 111 
NOME CLEMENTE M. ESTÃCIO 
EST. CIVIL _ _ 
N? DEPENDENTES _ _ 
N9 LOTES 2 - 
COND. COMPRA Wprazo 
DATA COMPRA O4/O3/E5 




- _ _ 

























N9 ORDEM 112 
NOME C5B|U5 MEINHQLD 
N9 DEPENDENTES 1 
N9 Lowns 2 
coNn. coMPRA_prâ;0 
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N9 ORDEM 113 
NOME CARLOS ZENKE 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES B 
N9 LOTES 5 
COND. COMPRA flprazo 
DATA COMPRA 15/1/85 












í *W *Í FoNTEs 
W FoNTEs 
FoNTEs 
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N9 ORDEM 114 
NOME CONRADO SPECK FONTES 
EST. CIVIL - 
V 
FONTES 
N9 DEFENDENTES _ FoNTEs 
N9 LoTEs 13 FoNTEs 
COND. COMPRA Prazo FONTES 
DATA COMPRA 2/10/86 FONTES 
LocAL Rio são Jpãa 9 sao José 
Í FoNTEs 




TRABALHO ASSALARIADO - FONTES 














N9 ORDEM 115 








N? LOTES 2 FONTES 
COND. COMPRA prazo FONTES 
DATA COMPRA 28/U5/55 FONTES 
LOCAL Rio Braço do Norte i FONTES 














EST 1~ ííííií ~í_
_' 
_ ,, _›_| hn. T 
N9 ORDEM 116 








N9 LOTES 4 
OONO. COMPRA prâzq
Í DATA COMPRA 19/ll/86 
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N9 ORDEM 117 
NOME CRISTIANO GLUK 
EST. CIVIL solteiro 
N9 DEPENDENTES _
Í 
N9 LOTES 2 
COND. COMPRA prazo 
_
Í DATA COMPRAS 2/2/Os 
LOCAL Rio Fortunaíí 
ATIVIDADES lavrador 
BENS - 

























N9 ORDEM 118 
NOME CRISTIANO BERNHARD 
EST. CIVIL solteiro 
N9 DEPENDENTES _
_ 
N9 LOTES 3 
COND. COMPRA prazo 
DATA COMPRA 14/OB/88 
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N9 ORDEM 119 
NOME CARLOS GERHART 
EsT. CIVIL Casado 
N9 DEPENDENTES 4 
N9 LOTES 2
Í 
coND. CDMPRA prazo Í _ Í 
DATA COMPRA 20/D2/as Í 
Í 
_ Í _ 
LOCAL Rip Pequeno 
Í Í Í 
ATIVIDADES sapateiro,lavrad0r 
BENS Í _ Í Í Í 





















TES ~i _,í`f 
N9 OEDEM 120 
NoME CECILIA EAEEID 
EST. cIv1LÍ _ 
N9 DEPENDENTES -_ 
N9 LoTEs 1 
coND. COMPRA _ 
DATA CDMPRA 04/U2/92 
























N9 ORDEM 121 
NoME CARL EEEKAUSER 
EST. CIVIL - 
NÇ DEPENDENTES - 
N9 LoTEs 2Í 
coND. coMPEA _ W 
DATA CONPRA na/os/92 
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N9 ORDEM 122 
NOME DDRNELTD JDSE DAS NEVES 
Esr. c1v1L _ 
N9 DEPENDENTES _ 
N9 LOTES - 
coND. coMPRA - Í 
















I f"' E F” 
TD ~à i~ 
-à-í-_í_í...._ 
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N9 ORDEM 123 
NOME CUSTODTD ALVES 
EST. CIVIL - 
N9 DEPENDENTES 3 







BENS engenho cana 



























D9 DRDEM 129 
NOME CARLOS KLEHM 
EsT. CIVIL _ 




COND; COMPRA _ 
DATA COMPRA _ 
LOCAL Sede Central 
ATIVIDADES - 
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N9 ORDEM 125 
NOME CAETANO MAMEDE DE OLIVEIRA 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES 2 
N9 LOTES - 
COND. COMPRA - 





















OF. 2 @@~ 
í.--;_.____í_. 
CADP wz-~ -~ 
CADP __-*_-í;íi._.__ T 
TE 
_ H _. _=u __ ~ f 
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N9 ORDEM 125 
NOMEA CARLOS CELLARIUS 
EST. CIVIL - 
N9 DEPENDENTES - 
N9 LOTES 2 





LOCAL iWRio Fortuna 
ATIVIDADES lavrador 
BENS - 
























N9 ORDEM 127 
NOME CARLOS WENTZ 
EST. CIVIL _ 
N9 DEPENDENTES _ 
N9 LOTES 3 
COND. COMPRA _ 
DATA COMPRA _ 
LOCAL Rio Sette 
ATIVIDADES lavrador 
BENS - 
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N9 ORDEM 125 
NOME CATARINA RELER Í 
EsT. CIVIL viúva 
N9 DEPENDENTES 4 
N9 LOTES 3 
coND. COMPRA ¬ 
DATA COMPRA 22/07/87 
*W 
LocAL Rio Novo 
ATIVIDADES lavrador W 
BENS _ 
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N9 ORDEM 129 
Nono cARLos FABER 
EST. CIVIL solteiro 
N9 DEPENDENTES _ 
N9 LoTEs _ 
coND. coMPRA _ 
DATA coMPRA W _ 
LOCAL Rio Bello 
ATIVIDADES Lõyrõdor 
BENS - 











,ur 1 Í 1 
EST 












N9 ORDEM 130 
NOME ooNATo THOMAZ cosTA 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES 4 
N9 LOTES 2 
COND. COMPRA prazo 
DATA COMPRA 4/11/82 
LOCAL Rio Pequeno 
ATIVIDADES lavrador 
BENS engenho açüoar, farinha 
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N9 ORDEM 131 
NOME DOMINGOS GONÇALVES ASSUMPÇÃU 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES 2 
N9 LOTES 2 
COND. COMPRA DP520 _ 
DATA COMPRA 19/11/84I 
LOCAL Rio Braço do Norte 
ATIVIDADES layrador 
BENS ' 








FONTES TP ~ 
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N9 ORDEM 132 
NOME oomENIco MENEGHETTI 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES 1 
N9 LOTES 2 
coNn. CONPRA 0ifl°° PPUS 
DATA COMPRA 12/1/88 




TRABALHO ASSALARIADO × -z-_z;-_._i_íí_____, 




















N9 ORDEM 133 
NOME DESIDERIU DACURREGIU 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES 8 
N9 LOTES 3 
COND. COMPRA prazo 
DATA COMPRA 03/02/as 
LÕCAL Rio Pequeno 
ATIVIDADES lavrador 
BENS _ í 
TRABALHO ASSALARIADO 




FONTES TP,TD % -----¬-T 
FoNTEs TP,cAoP ` 
FONTES CAOP- EST 
FONTES TP,To 
FONTES TP “ 
ToNTEsITP,TD ____f 
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N9 ORDEM 134 
NOME DOMENICO BRUGNARU 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES -} 
N9 LOTES 3 
COND. COMPRA DPÕZO 
DATA COMPRA 15/DB/88 
LOCAL R§o Pinheiros 
ATIVIDADES 
BENS " 
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N9 ORDEM 135 
NDME DDMINDDS MEURER 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES 1* 
N9 LoTEs 3 
coND. CDMPRA prazo 
DATA COMPRA *15/05/87 





























N9 ORDEM 135 
NOME DANIEL ESSER 
Esr. c1v1L Wcasadg 
NÇ DEPENDENTES - 
N9 LoTEs 2 
coND. COMPRA _praz0 
DATA COMPRA 15/os/97 
LOCAL Rio Braço do Norte 
ATIVIDADES - 
BENS ' 
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N9 ORDEM 137 
NQME oxomlsío JUAQUIW coRRgIA i Í 
EST. CIVIL casado
_ 
N9 nEPENnENTEs -í 
No LOTES 9 
coND. coMPRA Draza 
DATA COMPRA 11/7/B8 
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N9 ORDEM 138 
NOME OONINGO GREGORIO 
EST. CIVIL Casado 
N9 DEPENDENTES 1 
N9 LoTEs 1. 
coND. coMPRA W prazo 
nATA coMPRA _ 12/8/85
Í 
LOCAL Orleans do Sul -Rio Bello 
ATIVIDADES lavrador 
BENS " 
TRABALHO ASSALARIADO ' í--_-i;-@__.._..___í.. 






















N9 ORDEM 139 
NOME DANIEL YUNO 
EST. CIVIL cagada 
N9 DEPENDENTES 9 
N9 LOTES 3 
COND. COMPRA PRAZO 
DATA COMPRA 30/06/B5 
LOCALRio Bello 
ATIVIDADES sgpataria e lavrador 
BENS - ~ 

























N9 ORDEM 140 
NOME DOMINGOS FRANCISCO DA SILVA 
\ 
EST. CIVIL _; *TT 
NO DEPENDENTES - 
z N9 LOTES 1 
OOND. OOMPRA - 
Í ñ W 
- DATA COMPRA 1/11/B5 
O T Í 
¡ 
LOCAL MÍÍÍ Rio Carolina H i 
Í ATIVIDADES 'Í ñ 
1 BENS -T
O 
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N9 ORDEM 141 
NOME DOMINGOS CARDOSO DUARTE 
EST. CIVIL T 
N? DEPENDENTES 3 
¬ N9 LOTES 2 
¬ OOND. OOMPRA v1sTA 
DATA COMPRA i 8/9/92 




engenho de açficçr W 






















N? ORDEM 142 
NOME DUMENICO PIZZOLATO 
EST. CIVIL ícasado 
N9 DEPENDENTES 3 
N9 LOTES 1
O 
OOND. OOMPRA prazo 
DATA COMPRA 21/12/85 
LOCAL Rio Pinheiros 
ATIVIDADES sapateiro, lavrador 
BENS -
í 
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N9 ORDEM 143 
NOME DYRIANO TEIXEIRA DOS SANTOS 
BsT. CIVIL - W 
N9 DEPENDBNTES 4 
N9 LOTES ~ 
coNn. coMPRA - Í 
DATA CQMPRA - 1 
LOCAL ' 
ATIVIDADES - ñ 
BENS ' 















. ,, ,_¬_ __;_u,~' ' _ 
N9 ORDEM 144 
NOME OIOGO FRANCISCO 
EST. CIVIL ' 
N9 DEPENDENTES 1 
N9 LOTES " 
COND. COMPRA “ 
DATA CQMPRA _ - 
LQCAL Orleans do Sul
í 
ATIVIDADES Empregado da EFTQ 
BENS - ñ 
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N? ORDEM 145 
NOME EMILIO KUNTZE 
EST. CIVIL Caaada 
N9 DEPENDENTES 1 
N9 LOTES 3 
COND. COMPRA vista 
DATA COMPRA 22/O4/S7 _ 
LOCAL “Rio Tubarão _ _ _ 
ATIVIDADES lavrador _ 
BENS j 
TRABALHO ASSALARIADO T 























. _›M1 .Ji 
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N9 ORDEM 145 
NOME EGILIO OAZZOLA 
EST. CIVIL Caaada 




COND. COMPRA _prazo 
DATA COMPRA 24/O2/83 
LOCALRío Pequeno 
ATIVIDADES lõvrador 
BENS _ - - 























N9 ORDEM 147 
NOME ELIAS SERAFIM DE MEDEIROS 
EST. CIVIL -
_ 
N9 DEPENDENTES - 
N9 LOTES 1 
COND. COMPRA prazo
_ 
DATA COMPRA 24/02/53 
LOCAL EI Rio Peüueno 
ATIVIDADES 
_ __ à __ 
BENS ~ 
TRABALHO ASSALARIADO - -~ 
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N9 ORDEM 148 
NOME EZEKIEL ELIAS oE MoRAES_ 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES 9 
N9 LoTEs 2 
COND. COMPRA Wprazo 
DATA COMPRA 28/02/S5 
f _ 
LOCAL CIÍ Rio Pinheiros 
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N9 ORDEM 149 
NOME EMILIU MDRELLU 
EST. CIVIL ~ 




coND. COMPRA ñ - 
DATA COMPRA 21/10/92 
LOCAL Rio Capivaras 
ATIVIDADES negociante 
BENS _ - 




















N9 ORDEM 159 
NOME ERNEST GALLOIS 
EST. CIVIL ' 
N9 DEPENDENTES ' 
N? LOTES ` 
COND. COMPRA ' 
DATA COMPRA 05/02/84 
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N9 ORDEM 151 
NOME ERNESTO FAUST 
EST. CIVIL Casado 
N9 DEPENDENTES 5 
N9 LoTEs 4í 
COND. COMPRA DFãZ0 
DATA COMPRA 28/O2/85 
LOCAL _ Rio Bello 
ATIVIDADES lavrador 
BENS T 
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N? ORDEM 152 
NOME ETIENE G. STAWIARSKI 
_1._r ' 7 
EST. CIVIL solteiro 
N9 DEPENDENTES - 
N9 LOTES 27 
COND. COMPRA vista 
DATA COMPRA_ 08/O5/88 




BENS _ N _ 




















N9 ORDEM 153 
NOME EMILIO GALLOIS 
EST. CIVIL solteiro 
N9 DEEENDENTES - 
N? LOTES 2 
COND. COMPRA prazo 
DATA COMPRA 15/O9/84 


































N9 ORDEM 154 
NOME ELIZA SCHWALB _ 
EST. CIVIL casada” __ Í 
N9 DEPENDENTES 7 
N? LOTES 2 
COND. COMPRA APFÕZO _ í 
DATA CDMPRA D5/Dõzafiíí 
í }*ñ_ 
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N9 ORDEM 155 
NOME EUGENIO BEGHIN 
EST. CIVIL casado __ T 




COND. COMPRA prazo }W 
DATA CDMPRA 25/12/85 
LOCAL Rio Pinheirosí 
ATIVIDADES _ lavrador in _ 
BENS - _ ; 






























N9 ORDEM 155 
NOME EUGENIO MASON 
EST. CIVIL casado 
N? DEPENDENTES 5 
N9 LoTEs zí 
COND. COMPRA Wprazg 
DATA COMPRA 25/12/35 
LÔCÂLO Rio Pinheiros 
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N9 ORDEM 157 
E _' zfzzzf E _'V_.:-.-. E ___. 
NOME ERNESTO ZEFERINO MACHADO 




coND. CDMPRA Pfa2° 
DATA COMPRA WO2{O1/85 Wi í¬ 
LQCAL Rip Pequeno À_ íH_7 
ATIVIDADES lavrador 
BENS W W _ 
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N9 ORDEM 158 
NOME EGILID MARCELINO MARCO 
EST. cIvIL_ 
N9 DEPENDENTES - }WOÍ_ Í 
N9 LOTES 3 
COND. COMPRA prazo % 
DATA CDMPRA Í 30/D7/88 
LOCAL Rio Pefova 
ATIVIDADES lôVFãd0T 
BENS _ 























N9 ORDEM 159 
NOME EDUARDO FAUST *A 
EST. CIVIL ¿Ca5§d0 _ 
N9 DEPENDENTES - 
N9 LOTES 2 
COND. COMPRA prazo 
DATA COMPRA ~ 
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NQ ORDEM 160 
NOME ERNESTO MURELLU 
EST. CIVIL éoasado uh í 
N9 DEPENDENTES 1 H _WW 
N9 LOTES 3 
1
O 
coNn. COMPRA DÇBZO _ O 
DATA COMPRA 19/06/B5 
O SOTW ñ 
LQCAL Rio Pequeno, Ilha Grande 
ATIVIDADES lfivP@d0P 
O No ñ 
BENS ' 
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N9 ORUEM 161 
NQME EMTL Kocníi 
EST. CIVIL solteiro 
N9 DEPENDENTES - 
N9 LOTES 3 
coND. CQMPRA Drazv 
O _ 
DATA COMPRA 15/U5/57 ”_”A O 
LQCAL Rio Braço oo Norte T W 
ATIVIDADES _sapateiro¿íT§vrador fiífim 
BENS - _WW O Ú* 
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N9 ORDEM 152 
NOME EDQARD ALVINW 
EST. CIVIL Woosado _ 
N9 DEPENDENTES - Í O 
N9 LoTEs 2 
coND. COMPRA prazo _f_O%" O 
DATA COMPRA 17/1/87 
LOCAL _Rio Fortuna 
ATIVIDADES 
Í W ' 
BENS " 
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“ N9 DRDEM 163 
j NOME EMTLTD BAZANELLA Í 
EST. cTv1L - 
Í ÍÍ 
D9 DDPDNDENTES ~ Í 




Í ÍÍÍÍ Í 
Í 
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N? ORDEM 164 
NOME ÍERNEST DSCAB WTLKE 
EST. cTv1L ÍÍ- 
Í 
Í Í 
N9 DEPENDENTES - Í Í 
D9 LOTES 2 ÍÍ 












BENS Í -Í ÍÍ ÍÍ 
` TRABALHO ASSALARIADO × i~ 






























N9 ORDEM 155 
T NOME EOUAROO FRANCISCO PEREIRA 
EST. CIVIL solteiro 
D9 DEPENDENTES 5 Í 
N9 LoTEs ÍÍÍ ' Í 
coND. coMPRA - 
DATA COMPRA ~ ÍÍ Í 
LOCAL 
_ 
Rio Laranjeiras Í Í 
ATIVIDADES ~ 
BENS ÍÍÍÍÍÍÍÍÍ " Í 
Í 
TRABALHO ASSALARIADO, _ 
z; ~~ -zf 
_ 





















N9 ORDEM 155 
NOME EMIL GALLUTS 
EST. CIVIL - 
N? DEPENDENTES - 
' N9 LOTES Ví"2O 
coND. COMPRA Í - 
Í DATA COMPRA - 
T LOCAL Rio Pequeno W 
I ATIVIDADES agpimensor Colônia 
BENS à 
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N9 ORDEM 167 
NOME ERNESTO SOZZI 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES 3 
N9 LOTES 2 
CONDL COMPRA_pra2o 2 ÕHOS *W V 
DATA COMPRA 26/12/1885 
LOCALRio Pinheiros 
ATIVIDADES lavrador 
BENS Z” - 























N9 ORDEM 155 
NOME EMILIO HEINRICH 
EST. CIVIL - 
N9 DEPENDENTES 2 
N? LOTES 3 
COND. COMPRA - 
DATA COMPRA - 
LOCAL Rio Novo 
ATIVIDADES lavrador 
BENS __ _ 
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EST,OF.5/87*
N? ORDEM 15g 
NOME _EDUARD KILIAN _ _ 
EST. CIVIL Casado _ 
N? DEPENDENTES 3 _ 
N9 LOTES 2 
_ _ _ 
COND. COMPRA - ____ _ _ _ _ 
DATA COMPRA 27/U6/85 
LOCAL Rio Fprtyna _ 
ATIVIDADES _ - _ _ _ _ 
EENs - 


























N9 ORDEM 170 
NOME EMILIO BEEHTHOLD__ 
EST. CIVIL - 
N9 DEPENDENTES ~ 
N9 LOTES ~ 
COND. COMPRA ' 
DATA COMPRA T 
















I' I' "`Ifl(' '“` 












T -...._..~._....__._.-._.í..__. ~» 
N9 ORDEM 121 
NOME ETIQRE PARENTE 
EST. cTv1L__ _ 
N9 DEPENDENTES 5 
N9 LOTES __ __ _ 
COND. OOMPRA , 
DATA OONPEA _ __ 
LOCAL _.JhJ¿mu§Efl9 SQÀE E E , 
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N9 ORDEM 172 
NOME FRANCISCO DE OLIVEIRA BARBOSA 
EST. CIVIL solteiro 






ATIVIDADES lgvrador. Carpinteiro 
BENS etefone, engenho 
_ 
Farinha e aç._ 





















contr.12/89 --_-._..i._...--.--__......\ ~* 
~_»»â›~~ ~- ~ fz _ 
N? ORDEM 173 
NOME FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA 
EST. CIVIL Casado 
N9 DEPENDÊNTES 4 
N9 LOTES as
O 
COND. COMPRA _prezo 
DATA COMPRA _4/ll/82
_ 
LOCAL _Río Pequeno 




























N9 ORDEM 174 
NOME FRANCISCO ANTONIO oA s1LyA_
_ 
EST. CIVIL Casado 
__ __
~ 
N9 DEPENDENTES 7 
N9 LoTEs 4_ _ 
COND. COMPRA _prazo _ 
DATA COMPRA 12/1/as
_ 
LOCAL Rio Braço do Norte _ 
ATIVIDADES _1avraoor_ ___ _ ' 
BENS “_ _”_f__ _ _ _ 
TRABALHO ASSALARIADO “
























~f ;_,,_ f _ z _z,_:¬~ A f :;"¬...›n\an‹;___,,' ** 
Í N9 ORDEM 175 
A NOME FIRMINIANO CLAUDINO DA SILVA 
EST. CIVIL casado
_ 
N? DEPENDENTES 1 _ 
_ N9 LOTES 2 
COND. COMPRA Drazq __ _ _ __ 
DATA COMPRA 21/2/83 
_ LOCAL Rio Pinheiros 
A ATIVIDADES _1§yrador __ 
BENS “ 
TRABALHO ASSALARIADO _~«~~ 



















_ -~‹_----_._.__....-___.. ‹ *'~T 
\ 
ATTVTDAUES lavrador _ 
1 _. 1~T^f'^1" 'zz zz¬‹=--" 
_ _ 
_ 
_~~ _ ~ ~;ff~::y.u‹_ f 7 
N9 ORDEM 175 
NQME FRANÇISCÚ LUZ CÃBQQÂQA _ _ 
EST. CÍVIL Casado _ 
N9 DEPENDENTES 2 _ 
N9 LoTEs 2 
coND. CQMPRA _Draz0 
` DATA COMPRA 24/02/as 
LOCAL_ Rio dos PinheiToS__ 
BENS ' 
























N9 ORDEM 177 
NOME FERNANDO fififififi 
EST. CIVIL Casado 
NQ DEPENDENTES 5 
__ 
N9 LOTES 4 _
_ 
COND. COMPRA prõzg 
DATA COMPRA 15/07/83 
LocAL _Riú Câpivõrõâ 
ATIVIDADES lavrador 
- BENS f 
_ 



















,-zz ' _ .Wii ; . Y -f^;' __ '“i\« z¬¬::¡=+;.f'; 
_ 
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N9 ORDEM _ 178 
NOME FERRO MICHELEE 
EST. CIVIL Çqgafio 
N9 DEPENDENTES _l
_ 
N9 LOTES 2 
COND. COMPRA _prazq _ 
DATA COMPRA 10/B/83 _ __ 
LOCAL Riq Capivaras U _ 
ATIVIDADES lavrafior __ _ 
BENS - 












, ,_ _ 














, , V 1* 
. .. 'T T' _:-ul* ' _ f 
N9 ORDEM 'l79 
NOME FORTUNATO ULER 
EST. CIVILsolteiro __ ___ 
N9 DEPENDENTES - __ 
N9 LOTES 3 
COND. COMPRA vista
_ 
DATA COMPRA _ O3/12/85 _ 
LOCAL Rio Babirova 




___ _ _ 
























N9 ORDEM 150 
NOME TFREUERICU FELDHAUS 
EST. CIVIL çA5AQO_ ____ 
N9 DEPENDENTES - _ _ 
N9 LOTES 5 
_ ____ _ 
comu. COMPRA prazo _ __ 
DATA COMPRA 15/U5/55 __ _ 
LOCAL Rio Braga do Norte 
























EST " __~ 
.- 
T T ~@_
N9 ORDEM 151 
NOME PILCNENA VCLPATSÍ C_" 
EST. CIVIL viúva 
N9 DEPENDENTES 5 
N9 LOTES 4 
COND. COMPRA prazo 
DATA COMPRA U2/O2/84 _ 
LOCAL Rio Pequeno, Ilha Gíapde
Í 
ATIVIDADES lavfador ífíí _ 
BENS ' 


























¬puTfTT_--_:::^f T T w-` 
N? ORDEM 182 
, 7f_1un.‹T_ T T 
NOME FRANCISCO TRYSUS
Í 
EST. CIVIL Casado 




DATA COMPRA };5/CS/S4 




TRABALHO ASSALARIADO × __@_~ 

































N9 ORDEM 183 
Nona FRANCISCO ANTONTQ SAPCTA 
EST. CIVIL casado 
NQ DEPENDENTES 5 
N? LOTES 2 Í 
COND. COMPRA prazo 
DATA COMPRA 31/12/õ5_ Í* Í 


































N9 DRDEM 154 
Nona FRANÇDIS RDussET 
_;;Jn_'___ ___ 
EST. CIVIL *solteiro 
N? DEPENDENTES - 
N9 LOTES O1 
O U 
coND. CDMPRA Ppa¿3_Í Í W 
DATA coMPRA ff 





TRABALHO ASSALARIADO “ ~__í._._@ 




















,...¡-;~~; z ,_ 
_ "H f _ _ _ ;_._-1-~f r : _ Eff' ~ ~~~::^~' 1' 
N9 ORDEM 135 
NOME ÍFBANCISCO DELLA GIUSTINA 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES 10 Í 
N9 LOTES 7 
COND. COMPRA prazo? 
Í "mi 
DATA CDMPRA wzq/D2/53 ;_kÍ 



























N9 DRDEM 165 
NOME FRANZ EING 
Í Í 
EST. CIVIL casado 
N? DEPENDENTES _ 
N9 LOTES 3 
COND. COMPRA__vi5taW _ 
DATA CDMPRA De/12/as
Í 
LOCAL Rio Gabirova 
ATIVIDADES " 
BENS mí - 
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N9 ORDEM 152 
NOME FRANCTSCQOTHEQDDRU UA SILVA 
EST. CIVIL Qagavdgr Í _* _HVÍ 
N9 DEPENDENTES 51 __m 
T N9 LOTES 4 
COND. COMPRA prazoí
í 
A DATA COMPRA 30/l2[S5" _¬ _ 
É 
LOCAL WRio Braço do NOPTGT W 
A ATIVIDADES lgvraqor W 6 
T 
BENS W - Wfi Í 






















”t~^ _¬ P4 
N? ORDEM 153 
NOME FRANCISDD PRINDTVALLE 
EsT. cIv1L _CõSad@ *_ 
V N9 DEPENDENTES 5
_ 
¡ 
N9 LoTEs *4 _ O 
T coND. CDMPRA _pr@z0 
DATA CDMPRA W 19/1/55 ¶ 
LOCAL 
_ Rio Pequeno _
í 
ATIVIDADES Tavfadqf _ 
BENS Ú - Í H 
TRABALHO ASSALARÍADO -í-_~ 























N9 ORDEM 159 
NOME FILIJU BAUMAN 
EST. CIVIL ? " _ 
N9 DEPENDENTES ~ Í 
N9 LOTES 2 
_ 
coND. coMPRA prazo Í _ O 
DATA CDMPRA 2/10/86 _ W 
\ 
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,, E C4' Iunuvrr ' .,4InnuÚn~'í:: ' ,¬f"_ -n‹, 1 
E9 ORDEM 190 
NOME FRANCISCO SDHMDELLER 
EsT. CIVIL -O 
N9 DEPENDENTES - 
N9 LOTES 1 _ 
COND. MOMPRA prazo 
DATA COMPRA 02/10/56í Ê 

























¬if' ' :- 
. . Jun um . "inc ' 
N? ORDEM 191 
NOME FIDÊNCIO CONSTANTINO 
EST. CIVIL - 
N9 DEPENDENTES - 
N9 LOTES 5 
COND. COMPRA _Qpazg 
DATA COMPRA U3/U6/BB 
LOCAL 
_ Rio Braço do Norte' 
ATIVÍDADES - 
BENS W - 























N9 ORDEM 192 
NOME FREDERICO CARLOS KILIAN 
EST. CIVIL Casado 
N9 DEPENDENTES - 
N9 LoTEs 4 W 
COND. COMPRA prazo 
DATA COMPRA 30/De/as 
LOCAL Rio Bravo 
ATIVIDADES “ 
BENS _ 
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N9 ORDEM 183 
NOME __F_QBJ_uN1s_T_o FERNAN DESTDQLIOMA 11 
EST. CIVIL Qfisado _ _ 
N9 DEPENDENTES 4 
N9 LOTES 2 _ _ 
COND. COMPRA prazo 
DATA COMPRA 11/1/86 
LOCAL Rio Carolina 
ATIVIDADES_ layradpr 
_ _ 
BENS _9ngeQh0 de aÇÕCãP____ 
_ __ _ 























. . . O 1 flvrf. __ T . T-A f_'___._-¢¬'f" T T 7 
N? ORDEM _l§fl 
N0M_fi3ANcIsco DUUTPU DA SILVA 
EST- CÍVÍL Cõsado 
_ ___ _” 
N9 DEPENDENTES _- 
N9 LoTEs_ 2
_ 
COND. COMPRA _a Qggzg ____ _ 
DATA COMPRA - 





TRABALHO ASSALARIADO - 













N9 ORDEM 195 
Nona _PAusTo BTANCHINI _____ 
EST. CIVIL Qgsado 
N9 DEPENDENTES 3 
N? LOTES 4 
COND. COMPRA DÉÕZ0 































T .r::..:V . WV. z-.¬,..' ._ Liv ,..v- z.z-.¬-JU. ‹,=v¬xêíz-,mz vz' 
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N9 ORDEM 196 
NOME FAUSTO GALETTU 




N9 Lorzs 1 
coNn. COMPRA p;â;pÍ Í Í 
DATA CQMYRA Í1o/05/as Í ¬ 
LocAL Í_Rio câpivõrõâ "Í Í 
ATIVIDADES WÍ"Í Í ÍÍ Í ÍÍÍ 
BENS - 
















-__.-..__.í...__._.. ~.-1 ~>í ~.‹ 
--»_í-_.-._-_.-A 
N9 ORDEM 197 
NOME FRANCISÇQ KmHLER 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES 4 _Í_Í__ 
N9 LOTES 2 *_ 
COND. COMPRA prazo ¬ 
DATA COMPRA L14/OS/BB" ÍÍÍ 
LOCAL _iuuLâ~&amLnõL_D E `_ 
ATIVIDADES lavradqy, mapceneiro W 
BENS 
Í 
marcenariaÍÍ Í ÍÍ 























N9 ORDEM 198 
NOME FERNANDO HAHN 
EST. CIVIL Casado _mW 
N9 DEPENDENTES 3 H _V_W 
N? LOTES 2 
COND. COMPRA prazo 
DATA COMPRA O9/O2/B7 
LOCAL Rio Novo 
ATIVIDADES ÍlõYTõOQF _ 4 
BENS W Í ' 
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N9 ORDEM 199 í__àà-.-_.-__... 
NQME FREDERICO BECKER 
_ _ 
EST. CIVIL soltaiƒo __ 
N9 DEPENDENTES - __ 
N9 LOTES 2 
COND. COMPRA _prazo __ _ 
DATA COMPRA 02/02/B7 _ _ 
LOCAL Rio Laranjeiras __ __ 





























¬mw~ z vI¬¢ê 
N9 ORDEM 200 
NOME FRANCELINO A. UA SILVA 
. E '__ , ' 41: :_ 
EST. CÍVÍL Cagadg 
N9 DEPENDENTES - _ _ ' 
N9 LOTES 3 
COND. COMPRA _prazo_ 
DATA COMPRA _15/O4/87 _ _ 





























N9 ORDEM 201 
NOME FRANCISCO EING 
EST. CIVIL casado _ __ _ 
N9 DEPENDENTES - 
N? LOTES 4 




LOCAL Rio Gabirova 
ATIVIDADES lavrador 
BENS __ ~ 
TRABALHO ASSALARIADO, 





























^1- E ~f_l f « ^; ^ :ñ '^ ¬1c";: ,, __ :_ fAf'~:~_~;f zz 
N9 ORDEM 2U2 
NOME FELIPE ARNS JUNIOR 
Í i 
EST. CIVIL casado 
N? DEPENDENTES ~ 
N9 LOTES 3 
E k SW 
coND. COMPRA mviâtõí _ _ ÍÀ 
DATA CDMPRA 17/D7/õz W ííí ñ ii 




BENS WN í Í 


























N9 ORDEM 203 
NOME FAUSTINO JDEE RDDRLDUES 
EST. CIVIL casado 
Í É 
N? DEPENDENTES 5 
N9 LoTEs gí *ff W 
coND. CDMPRA Drõzo ñ 
DATA COMPRA _o5/0õ¿õ7 W 
LOCAL Rio Bello 
ATIVIDADES lavrador Ú __ Í 
BENS *_ _ - 


























N9 ORDEM 205 
NOME WfRANÇ;scD ROQUE DE SA 
EST. c1v1L gúlteirú 
Í 4 
N9 DEPENDENTES - 
N? LOTES 1 
COND. COMPRA prazg 
DATA coMPRA 17/1/as 
LOCAL Rio Bello 
ATIVIDADES 
*Í _ 
BENS ífí _ _ 
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N9 ORDEM 205 
NOME FRANCISCU CURREA ng 51fT§Nc0URT 
EST; CIVIL casado 
_ ___ _____ _ 
me DEPENnENTEs _5 _ _
N 9 LOTES _4 _ _ _ 
COND. COMPRA Qrazç __ 
DATA COMPRA j__ __ 






__ _ _ 
























_' _ ": , .W _:~ ' J-:_ ff' 7 
N9 URDEM 205 
NOME _f3ANc1sco CQLUSI __ 
EST. CIVIL ¬_ _ _ 
N9 DEPENDENTES - 
N9 LoTEs 2 
coND. COMPRA ~ 
DATA COMPRA 24/O2/BS 
LOCAL EI_ Rio Pequeno 
ATIVIDADES “ 


























N9 ORDEM 207 
NOME ÍRITZ JANCKE 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES 4 
N9 LOTES 2 
comu. COMPRA prazo 
DATA COMPRA 02/oa/as 
LOCAL __ Rio Braço do NOrte¿ 
ATIVIDADES_ _marceneiro 
naus 
_ _ 1_ 
TRABALHO ASSALARIADO ' &~ ' : _§':^.'^“";':';.=f,×,_"-and _ ._;__ 1 .z_. 14%-«V ~v¬l~v¬~ ¬ A 





























__ _;:' ' ~"'unu._' ___ _ ` .t _ _ ;'._nn-:uu-rf: V, f 
N9 ORDEM 208 
NOME FRANCISCO IRNET 
EST. Côgafjg 
N9 DEPENDENTES 1 
N9 LOTES Upbang 
COND. COMPRA ~ 







TRABALHO ASSALARIADO ~ _í.@z~ 
FONTES TD,OF.5/87 
FONTES Uf.21/5/87 
FONTES OF.2l/5/87 ` 
FONTES TD ~ 
FONTES -
É 
FONTES TD 3 
FONTES OF.2l/5/87 
FONTES Uf.21/5/87 A 
FONTES “ 
FONTES - 
_' f V ›-z»::z:»=‹' f 7 7 -z 
N? ORDEM 209 
NOME FIRMINO BLASIUS 
EST. CIVIL “ 
N9 DEPENDENTES 
N9 LOTES 4 
OONO. COMPRA ¡ 
DATA COMPRA 19/O9/83 
LOCAL OT 
ATIVIDADES Copeiro dqñEQpresa 
BENS - 
TRABALHO ASSALARIADO × _*-›à;~ 
^ '1 ff* ^ - 
FONTES 
FONTES _“__ 




FONTES TO,REE * 
FONTES TO 
FONTES REE f ~¢_«_





N9 ORDEM 210 
NOME FERMINO MARTINHO ÊENEIRA Í 
EST. CIVIL 9;;-:Sado “__ 
N9 DEPENDENTES 7 
N9 LOTEs Í W- 
COND. COMPRA ' 
DATA COMPRA 21/10/92 
LOCAL ” 
ATIVIDADES TW - 
BENS engenho farinha 






FONTES - " 
FONTES ;;___*_____¬ 
FONTES ` * 
FONTES ` 
FONTES CAD 














_ __ _ _ _ * _ * '12 zli” 'f;;_;'. '¬h-' 7 '"' “ v .J 
N9 ORDEM 211 
NOME FRANCISCO KUHNEN} Ú Í
} 
EST. CIVIL casado W 
N? DEPENDENTES *Ê _ 
N9 LOTES - __ 
COND. COMPRA W ' QM* "_ 
DATA coMPRA 21/1D/92 __ _ 
LocAL Í" - __ _ 
ATIVIDADES "í W O J 
BENS W engenho farinha 
TRABALHO ASSALARIADO ` 









FONTES “ è»~ 
FONTES CAD .~ 
FONTES ' -À.-zí-í._.:--1 





. '. . -JI 'M' .J-1* *M . 
N9 ORDEM 212 
NOME FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS 
EST. CIVIL - íí_Í 
N9 DEPENDENTES 5 
N9 LOTES 
COND. COMPRA 
DATA COMPRA ñí 




Í T engenho farinha 
TRABALHO ASSALARIADO - .__.....--..____íi________,í_, 


































N9 ORDEM 213 
NOME FRANCISCO MAFFEI 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES B 
N9 LOTES 2 
} i 
COND. COMPRA prazo 
DATA CQMPRA os/01/54 
LOCAL Rio Pequeno 
ATIVIDADES fçpricante cgryejq, 1avr¿ 
BENS - 












CAD EST TP i--£_....._...L._.._..._.. V 
CAD,EST "' " __' ' "-" '.T 

















f f zz 
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N9 ORDEM 214 




N? DEPENDENTES W - 
N9 LoTEs 2 
coND. COMPRA - 
DATA COMPRA 1854
O 
LOCAL Rio Peqgeno 
ATIVIDADES Falquejador ñí Í 
BENS 
Í 
- W _} Í 




























N9 ORDEM 215 
NOME FRANCISCO SCHMITZ 
EST. c1v1L - *_ 
N9 DEPENDENTES ¬ _ Í 
N? LoTEs 
coun. coMPRA - 
DATA COMPRA 18/O2/B4 


























N9 ORDEM 215 
NOME EEÊDZ EQEH¡EB 
EST. CIVIL _ 
N9 DEPENDENTES - m _* 
N? LOTES - 







- k_ H 
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N9 ORDEM 217 
NOME FURTUNAJO BONIN 
EST. CIVIL Hoasõqg 
N? DEPENDENTES 2 
N? LoTEs 2 
COND. COMPRA Íprazo 
DATA COMPRA 13/12/85 
LOCAL Rio Cagivaras 
Í _
Í 
ATIVIDADES layrador _ 
BENS ~ 
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N9 ORDEM 218 
NOME EIEENEIE MOREIRA ÍÍ ÍÍ 
EST. CIVIL 
Í 1 ÍÍ Í 
N9 DEPENDENTES -
Í 
N9 LoTEs_ 9 






AIII j Rio Braço do Norte 
ATIVIDADES Ílqvradof 
BENS Í - 
ÍÍ Í 
























N9 ORDEM 215 
NOME EEEQEBLCQ IÊNQEE 
N? DEPENDENTES 4 
N9 LoTEs 2 Í Í Í _ 
coND. COMPRA _ 
DATA COMPRA _ 
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N9 ORDEM 220 
NOME FREDRICO KALL 
EST. CIVIL ¬ 
N9 DEPENDENTEs - 
N9 LoTEs 2 A Ú 
coND. CDMPEA ~ ñH_ 
DATA CDMPRA à __ W _ 
LOCAL Ria Fortuna 
ATIVIDADES -1¿Tv1^õdp1¬~_W} _} ¬ 
BENS J O _ 























_ _ ___ ¬ ¡ »_~ 
,_ _ 
-_' -zz 
N? ORDEM 221 
NOME FRANCISCO CARLOS KILIAN 
EST. CIVIL ícasado W nA__ _ W 
N9 DEPENDENTES 4 
N9 LOTES 2
í 
COND. COMPRA f 7 
DATA COMPRA _-
í 
LOCALí Rio Bravo M _ 
ATIVIDADES _Tavrador Q Í 
BENS?? ~ 






























N9 ORDEM 222 












CDND. CDMPRA - 
DATA CDMPEA - 
LOCAL 
í 
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N9 LOTES 
COND. COMPRA - 
N9 ORDEM 223 
NOME FREDERICO JUNTZ 
EST. CIVIL - 
N? DEPENDENTES - 
Ú 1 
DATA COMPRA - Í; 
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N9 ORDEM 224 
Nona ERANCISCD MANGER E 
EST. CIVIL Cagadg Í 
N9 DEPENDENTES 4 
N9 LOTES - 
COND. COMPRA ~ 
DATA ÇDMPRA _ 22/D7/D7 
LOCAL Rio Npvo 
ATIVIDADES lavradqr 
_ _ “_ 
BENS "*ÍA_- : Í W Í 
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N9 ORDEM 225 
NOME FREDERICO KUNTZ 
EST. CIVEL casado 
N9 DEPENDENTES 4 
N9 LOTES 3 
COND. COMPRA prazo 7% 
DATA COMPRA 22/D7/D7 ÍW Í* 
LDCAL RID Novo 
ATIVIDADES lavrador 
ff O A 
BENS Í O MM 
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N9 ORDEM 228 
NOME FRANCISCO JACOB BURKHART 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES 3 
N9 LOTES 4 
COND. COMPRA H- Wi W 
DATA CDMPRA - W 
LOCAL Rio Novo 
AT1v1DADEs 1@Vrad0r* ñ 
BENS ~ 
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_ _ 
¡ 
7 7 A 
N9 ORDEM 227 
NOME FRANCISCO ZOMER 
EST. CIVIL solteiro 
N9 DEPENDENTES 2 
N9 LOTES 1 
COND. COMPRA prazo 
DATA COMPRA U5¿U1/B4 
LOCAL Rio Pinheiros 
ATIVIDADES lavrador 
BENS W ~ 






















N? ORDEM 228 
NOME FREDERICO BODY 
EST. c1v1L Í- 
NQ DEPENDENTES ~ 
N9 LoTEs 1 
coND. COMPRA - 
DATA COMPRA - 
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N9 ORDEM 229 
NoME SERMANQ MARUPFSKY 
EST. CIVIL solteiro ___ _ ___ 
N9 DEPENDENTES _à _ ____
_ 
N9 LOTES 2 __ 
_ _ _ 
COND. COMPRA prazg _ ÍÍÍÍÍ _ _ 







_ __ _ 
BENS _ _- 
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N9 ORDEM 230 
NOME STUVANNI BATTISTA_pAc0RESHIU__ 
EST. CIVIL__caSado ___ _ __ _ _ 
N9 DEPENDENTES 3 _ 
N9 LOTES_ J _ 
COND. COMPRA - 
DATA COMPRA f 
LOCAL __ 
_ _ _ 
ATIVIDADES lavrador _ 
BENs_ _ __ 
_ _ _ 






















N9 ORDEM 231 
NQME GEORG WELP 
EST. CIVIL ~ 











BENS __ " 
_ _ _ _ 
TRABALHO ASSALARIADO X 
-J-----_*-__....__..¿...______ __¡~- _¡~______ ¬›_ _ ,_, __ f _ 
_ f:1;_ zig. k :yu-ç;.;.:; ;-'ana-q:'" ,wmv 
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N9 ORDEM 232 





N9 LoTEs Í- ÍÍ 
COND. COMPRA ' 
DATA CQMPRA ÍÍ -Í __ ÍÍ W; 
LOCAL ' 
› 
ATIVIDADES enfermeiro, cozinheiro 
BENS 
Í _Í - 



















N9 ORDEM 233 
NOME GUSTAVO oERNIN5ÍÍÍÍ 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES 2 
N9 LOTES 4 
COND. COMPRA vista 
DATA COMPRA Í12/01/õ3ÍÍ 
Í* 
LOCAL Rio Byaço do Norte 
ATIVIDADES lavrador 
BENS “Í_ __ ' _ 



























N9 ORDEM 234 
Nonm GÊRMANU GESING _ 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES 3 
N9 LoTEs _3 
conn. coMPRA vista 
DATA COMPRA 15/1/83 
LOCAL Rio Braço do Noršo 
ATIVIDADES ÍÍ _ÍM f 
Í _ _ 
BENS Í;__ ÍÍ H' 
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N9 ORDEM 235 
NOME GERMANO GASPAR 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES “ 
N9 LOTES 7 
COND. COMPRA vista 
DATA coMPRA 3/12/85
O 
LQCAL Rip Gabírova 
ATIVIDADES lavrador 
BENS T 
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N9 ORDEM 235 
NOME GIUSEPPE CORDINI 
,pr 
EST. CIVIL Casado 
N9 DEPENDENTES - 
N9 LOTES 2 
COND. COMPRA vista 
DATA COMPRA O3/12/85 
LOCAL Rio Pequeno 
ATIVIDADES - 
BENS “ 



















N9 ORDEM 237 
NOME GuILHERME`wmERTHuN 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES 7 
N9 LOTES 3 
COND. COMPRA prazo 
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N9 ORDEM 238 
NOME_ GIUSEPPE MATTEI 
EST. CIVIL casado 
N? DEPENDENTES 8 
N9 LOTES 2 
COND. COMPRA prazo 
DATA COMPRA O5/O1/84 
LOCAL Rio Pinheiros 
ATIVIDADES lavrador 
BENS ' 




















T ~i T 
auf _' ___ 1..- 
. _ zz z: ln 
N9 ORDEM 239 
NOME GADLER VICENZI 
' 'Aí' ' 7' 
EST. CIVIL - 
N? DEPENDENTES 2 
N9 LOTES 2 
COND. COMPRA prazo 
DATA COMPRA O5/O1/84 
LOCAL Rio Pinheiros 
ATIVIDADES lavrador 
BENS Í- 
























N? ORDEM 240 
NOME GIOVANNI CALIARI 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES - 
N9 LoTBs 2 
COND. COMPRA prazo 
DATA coMPRA 05/01/B4 
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N9 ORDEM 241 
NOME GEURG LUIZ BECHTHULD 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES _ - 
N9 LOTES 2 
COND. COMPRA DTÕ20 
DATA COMPRA 05/08/84 
LOCAL Rio Fortuna 
_ Í 
AT1v1nADEs ñ - 
BENS - 


























NOME GUILHERME GESING 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES 4 
N9 LOTES 2 
COND. COMPRA prazo 
DATA COMPRA 28/4/84 
LOCAL Rio Pequeno 
ATIVIDADES ílavrador 
BENS W - 




















N9 ORDEM 243 
NOME GIUSEPPE TIZUN 
EST. CIVIL CÕSÕÚO 
N9 DEPENDENTES 8 
N9 LOTES 2 
COND. COMPRA prazo 
DATA COMPRA 15/D2/84 
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TE -~ 
_ zzzz¡ 
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N9 ORDEM 244 
NOME GIUSEPPE BOGO 
EST. CIVIL Casado 
N9 DEPENDENTES } 
N? LOTES 1 
COND. COMPRA prazo 
DATA COMPRA 20/O8/BSWW 
LOCAL Rio Areião 
ATIVIDADES lavrador 
BENS - 
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N9 ORDEM 245 
NOME GIUSEPPE BURADELU 
EST. CIVIL CBSÔÚO 
N9 DEPENDENTES 5 
N9 LOTES 3 
COND. COMPRA prazo 
DATA COMPRA 20/1/84 


























N9 QRDEM 245 
NOME GIUSEPPE Rlzzoí 
EST. CIVIL - 
N9 DEPENDENTEs - 
N9 LOTES 1 
Coun. coMPRA *prazo 
DATA COMPRA 25/12/as 
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N9 ORDEM 247 




N9 DEPENDENTES - 
N9 LOTES 2 
COND. COMPRA prazo 
DATA COMPRA 28/12/85 
LOCAL Rio Pinheiros 
ATIVIDADES layrador 
BENS - 






















N9 ORDEM 248 
,J-1 
NOM GUILHERME NELCHERT _ 
EST. CIVIL solteiro 
N9 DEPENDENTES - 
N9 LOTES 4 
coun. COMPRA prazo 
DATA CQMPRA #2/12/as 
LOCAL Rio Bravo 
ATIVIDADES lavrador 
BENS Wí ~ 


















EST ~. ~_i ~%__
r 
N9 ORDEM 249 
NOME GIACOMU MUREGHA 
EST. CIVIL Casado 
N9 DEPENDENTES 5 
N? LOTES 2 
COND. COMPRA prazo 
DATA COMPRA 23/11/85 
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` N9 ORDEM 250 
NOME GUILHERME AUGUSTO 
EST. CIVIL Solteiro 
N9 DEPENDENTES - 
T N9 LOTEs 1 
¬ 
COND. COMPRA _prazo 
E DATA COMPRA ¿ V 
§ 
LOCAL Rip Bello _ 
= AT1vTDADEs - ¬ 
T 
EENs - O 
T 
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N9 ORDEM 251 
NOME GIUSEPPE BOMBASARO 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES 5 
N9 LOTES 2 
COND. COMPRA Drazo 
DATA COMPRA ñ 13/08/85 



























N9 ORDEM 252 
NOME GUSTAVO GELLARIUS 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES 5 
N9 LOTES 2 
COND. coMPRA› órézo' _ f Í 
DATA OOMPRA ; 25/OG/O5.- Í 
LOCAL Rio Fortuna 
ATIVIDADES lavrador 
BENS T 
TRABALHO ASSALARIADO ' \__v_-_--í_-Ç--í¿_..í 
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N9 ORDEM 253 
NOME GIOVANNI ORBEN 
EST. CIVIL ícasaoo 
N9 DEPENDENTES 8 
N9 LOTES 3
} 
COND. COMPRA prazo H 
DATA COMPRA U5/O1/1884 É 
LocAL *Rip Pinheiros
E 
ATIVIDADES lavrador N ñ 
BENS . 





















. _ :..z __;‹ 
N9 ORDEM 254 
NOME GIUSEPPE TIEPPO 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES 4 
N9 LOTES 4 
COND. COMPRA prazo 
DATA COMPRA* 30/1/as 
LOCAL Rio Pequeno 
ATIVIDADES lavrador 
BENS Ú ~ 




















N9 DRDEM 255 
Nona susTAvo FEMMING 
EST. CIVIL casado 
NQ DEPENDENTES - 
N9 Lorns 1 
coND. CDMPRA VISTA 
DATA COMPRA 15/11/se 
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N9 ORDEM 256 
NOME GERMANO BECKER 
EST. CIVIL - 
N9 DEPENDENTES ' 
N9 LOTES 2 
COND. COMPRA Drago 
DATA COMPRA ' 
LOCAL Rio Novo 
ATIVIDADES “ 
BENS * “ 
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N9 ORDEM 257 
Nom GUILHERME ESEN 
EST. CIVIL Caãfidfl 
N9 DEPENDENTES 2 
N9 LoTEs 3 
coND. COMPRA PRAZO 
DATA CDMPRA _ 

































N9 ORDEM 258 
NOME GUILHERME MOHR 
EST. CIVIL - 
N9 DEPENDENTES í- 
N9 LOTES 1 
COND. COMPRA Prazo 
DATA COMPRA O2/10/86 





TRABALHO ASSALARIADO, ` ~í_ 
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No onnsu 259 
Nona GEUPG KPEUTZEP 
EST. cIv1L^ Casado 
No ozvzunnurzs - 
No LoTEs 5 
coun. CQMPRA prazo 
DATA COMPRA O2/lO[8B 
LOCAL Braço'do Norte 
ATIVIDADES 'Í 
BENS - 
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N9 ORDEM 250 
NOME GUILHERME HAHN 
EST. CIVIL Casado 
NP DEPENDENTES 1 
Ne LoTEs 5 
coNn. CQMPRA _praz0 
DATA COMPRA 9/z/57 
LÚCAL Rio Novo 
ATÍVÍDÀDES lavpadgr 
BENS _ 






















N9 ORDEM 261 
NOME GIOVANNI BATTISTA PELIZZARO 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES - 
N? LOTES 2 
COND. COMPRA prazo 
DATA COMPRA - 
í _ 
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N9 ORDEM 262 
NOME GIOVANNI BASCHIRUTO 
EST. CIVIL casado 
N? DEPENDENTES ~ 
N9 LOTES 2 
COND. COMPRA prazo 




ATIVIDADES _ " 
BENS '" 


















1-Q ff >,_. 
N9 ORDEM 283 
NOME GAETANO RINALDI 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES 5 
N9 LOTES 4 
COND. COMPRA DTÕZÚ 
DATA coMPRA *10/U1/B6 
LocAL *Rio Areiãú Í 
ATIVIDADES lavrador 
BENS ~ Wi v 




























N9 ORDEM 284 
NOME GIACINTO TUREATO 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES 10 
N9 LOTES 5 
COND. COMPRA prazo 
















FONTES ~__.í .___..__....__.___._í f~f ff' f Y _ - ¬ x _ zw. ›-nn É Jr-vu r-Iv-1 ' z ^' 
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N9 ORDEM 285 
NOME GIOVANNI BATTISTA 
EST. CIVIL * 
N9 DEPENDENTES ' 
N9 LoTEs 1 
coND. COMPRA ' _ 







BENS T - _ 



















_ T , 
Jflf z 
N9 ORDEM 255 
NOME A GERMANO GALETTD 
,J-t ' “ 
EST. CIVIL S01t9ÍF0 
N9 DEPENDENTES ' 
N9 LOTES 1 
COND, COMPRA _praz0 
DATA COMPRA 10/O5/88 
LOCAL Rio Capivaras 
ATIVIDADES lôvrador 
BENS “ 






















N9 ORDEM 267 
NOME GOTHARDO BUSSULO 
EST. CIVIL W~Í 
N9 DEPENDENTES - 
N9 LoTEs ía 
COND. COMPRA _prazo 
DATA CDMPRA 10/1/De ZH 
LOCAL Rio Areião 
ATIVIDADES lgvfõúúr 
BENS TT - 
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N9 ORDEM 253 
NOME GIOVANNI BATIST A LUQRENCETTI 
EST. CIVIL Cagadg 
N? DEPENDENTES 2 
N9 LOTES 2 
COND. COMPRA _prazo 
DATA COMPRA 10/l/BB 
























Censo ___________k ~.‹ ~í ` 




NOME GIACINTO LOURENCETTI 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES 3 
N9 LOTES 2 
COND. COMPRA DTEZO 
DATA COMPRA 10/1/88 























A _-___-1.í_.____à_ ~`_ 
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N9 ORDEM 270 
NOME GIOVANNI BAPTISTA RINALDI W 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES 2 
N? LOTES 2 
COND. COMPRA _prazo 
DATA COMPRA 10/1/8 6 
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N9 ORDEM ZZ] ^ 
NOME 5e¡M5N UABQQ 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES 3 
N? LOTES 4 
COND. COMPRA DFÕZU 
DATA COMPRA 15/08/87 







TRABALHO ASSALARIADO × 
. 





















._ â à... 
. 'í 
_ Jun* ; 
N9 ORDEM 272 
NOME GIACONO MATTEI 
EST. CIVIL Svlteiffl
_ 




coND. COMPRA - 
DATA COMPRA W - 
LOCAL W Rio Pinheiros A 7 
ATIVIDADES Iõvrgúor 
BENS Í w - 
Í É 


















N9 ORDEM 223 
NOME 55355300 STANEE 
EST. SQ]_t9j_f*Q 
N9 DEPENDENTES - 
N9 LOTES 1 
coND. coMPRA W Vista 
DATA COMPRA ¡z¿¡¡z57 
LOCAL E319 afago E0 Norteo 
ATIVIDADES - 
BENS - 
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N9 ORDEM 274 
NOME GERARDO BUSS _ 
EST. CIVIL - 





DATA COMPRA 19/09/88 _m á 
LOCAL Rio Braço do Norte 
ATIVIDADES “ 
1 _ 
BENS 11 ` 
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N? ORDEM 275 
NOME GIOVANNI BAPTISTA GALVAN 
EST. CIVIL Casado 
N9 DEPENDENTES 3 
N9 LOTES 2 
COND. COMPRA_9paz0 
DATA COMPRA - 
LOCAL Bjo _Pinheiros H 
ATIVIDADES - 
BENS 5 - 
1 ¿ 























N9 ORDEM 278 
NOME GIOVANNI BAPTISTA RUVEDA 
EST. CIVIL Casado 





DATA COMPRA 10/10/1884 
LOCAL Rio Capivapas _ 
ATIVIDADES lavrador _ : 
BENS» - 
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N9 ORDEM 277 
NOME GIUSEPPE BUSSDLD 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES 5 
N9 LoTEs 2 H 
COND. COMPRA DFBZO 
nATA coMPRA 24/U2ÍõS 
LOCAL Rio Pequeno 
ATIVIDADESí layredor 
BENS W T W 



























_ __ ___ 4-r 
N9 QRDEM 275 __” 
NOME GTUVANNT ERAM 
EST. cTv1L - Ú 
N9 DEPENDENTES - _T 
N9 LOTES 2 
coND. COMPRA f 
DATA coMPRA 24/02/83 
LOCAL El Rio Pequeno 
ATIVIDADES - 
BENS H - _ 






















N9 ORDEM 279 




N9 DEPENDENTES - 
N9 LoTEs 2 
coNn. coMPRA - 
DATA COMPRA 24/O2/83 
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N9 ORDEM 280 
NOME GIUSEPPE BRESSAN 
EST. CIVIL _ 
N9 DEPENDENTES " 
N9 LOTES 2 
COND. COMPRA “ 
DATA COMPRA 24/02/83 
LOCAL Rio Areião 
ATIVIDADES " 
BENS W - f 











N9 ORDEM 281 
NOME GERARDO RICKEN 
J-lr 7 
EST. CIVIL _ 
N9 DEPENDENTES ' 
N9 LOTES 4 
COND. COMPRA vista 
DATA COMPRA 13/U9/59 
LOCAL RIII Rio Perova 
ATIVIDADES ' 
BENS ' 











N? ORDEM 282 
NOME GERALDO FEMMING 
EST. CIVIL * 
N9 DEPENDENTES .- 
N9 LOTES 4 
COND. COMPRA “ 
DATA COMPRA O3/D3/90 
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N9 ORDEM 283 
NOME GERMANO ONIRAN 
_ J‹ 
EST. CIVIL - 
N? DEPENDENTES - 
N9 LOTES 2 
COND. COMPRA ~ 
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N9 ORDEM 284 
' í' ' _ “ 
NOME GIOVANNI ARCADIO 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES 3 




DATA COMPRA ~ 
LOCAL Sede Central 
ATIVIDADES lavrador-sapateiro 
BENSÍ_sapataria 





















N9 ORDEM 285 
NOME FGEORB NAGEL 
EST. CIVIL ' E 
N? DEPENDENTES ' 
N9 LOTES 3 
coND. COMPRA - 
DATA COMPRA 09/08/84 
LOCAL Rio Fortuna 
ATIVIDADES Ferreiro, lavrador 
BENS š 






















N9 ORDEM 286 
NOME GIUSEPPE BONADEO 
EST. CIVIL " 
N9 DEPENDENTES " 
N9 LoTEs ~ 
coun. COMPRA - 
T _ 
DATA COMPRA O5/O2/84 




BENS TT - 
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N9 ORDEM 237 
NOME GIOVANNI BATTISTA MORELLO 
Esr. CIVIL fzõâõúú 
N9 DEPENDENTES 4 
N9 LOTES T2 
COND. COMPRA ppazg 



























N9 ORDEM 288 
NOME GERMANO SCHULZ 
EST. CIVIL Casado 
N9 DEPENDENTES 3 
N9 LoTEs W _ 
COND. COMPRA ” _ 
DATA COMPRA T 
LOCAL Rio Braço Esquerdo 
ATIVIDADES lavrador 
BENS ` 
























EST _-Q-4-zíà-__..í. -~ 
TE 





' 1-1: " . :' 1' . ' ~._-~^:f ff ~ _” ;_-_~ VÁA 4 
N9 ORDEM 289 
NOME GUILHERME STEMMETZ 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES 7 
N9 LOTES 2 
COND. COMPRA ' 
DATA COMPRA “ ' 
LOCAL RIO Fortuna 
ATIVIDADES lãvrôdür 
BENS W - 
























N9 ORDEM 290 ‹----zi...-___..._.... 
_;-‹ ' f 
NOME GALDINO SILVEIRA DA ROSA 
EST. CIVIL _- 
N9 DEPENDENTES - 
N? LOTES 1 
COND. COMPRA - 
DATA COMPRA - 
LOCAL W RiorSanga Morta 


























N9 ORDEM 291 
NOME GIOVANI PERIN 
EST. c1vIL Casado 
N9 DEPENDENTES 5 
N9 LOTES 2O 
COND. COMPRA ' 




TRABALHO ASSALARIADO _ o----_í_..._...__.._______ :;~~; .. v..:_' ;". ; '_ .Wii . 7 -‹zvL"'.1¬f ,__ ;. .zJIsvvuv;...:í; 























N9 ORDEM 292 
NOME HENRIQUE OENNING FONTES REE
T 
_ 
Í __ . _Í_____.,, Í7____ _ ,_
¡ 
Í 




O NÇ DEPENDENTES - 
Í 
FONTES - 




OOND. OOMPRA ¡_ Í W_ FONTES ~ 1 
¡ DATA COMPRA 20/O2/ES Í Í Í _ FONTES ÊEE * 
Í LOCAL 
Í Í_Í Í- 
Í Í Í ÍÍÍÍÍ FONTES - _ T ii 
J ATIVIDADES Íagpimensor-cE§pTDEeí§0 ÍÍÍFONTES REE.TE
Í 






_ ~;f _ 'ff ~ _ _ E 'EW ff: ___;f _., ff 'Jung' __ ---> zu..- 
"' 
~ 
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\ N? ORDEM 293 
i 
T
Í NOME HENRIQUE BLOENER FONTES TP,TD T ___ _ _
‹ 
__ >~~





NO DEPENDENTES 3 ÍÍ Í _ÍÍ FONTES EST â 
R N9 LOTES hs FONTES TP,Censo
¿ T' ~¡OOND. COMPRA vista H FONTES TP " zz 7 -i----_-...1-.....í..___ 
Ú DATA OOMPRA *#11/1/ES ÍÍ Í FONTES TP Ê 
¡ 
ATIVIDADES lgvrador 
ÍÍ FQNTE5 EST . 
~ BENS Í_ -ÍÍÍÍ Í Í Í Í FONTES __" A 
Í TRABALHO ASSALARIADO “ FONTES " N 1
T 
T LOCAL Rio Braço ao Norte FONTES TP,EST Y 
N9 ORDEM 294 T 
-
E ~E3T- CÍVÍL Qõsado _ FONTES EST i_i_'-'_"""'"-*"""'°"“1 NO DEPENDENTES H H S ÍÍEONTES EST,cenâ@ 
' N9 LOTES ;Í Í FONTES TP,c@nS@
A EW' --«---fiCOND. COMPRA prazo _ FONTES TP
T DATA COMPRA Í;3/D1/ES ÍEONTES TE,TD í 
LÕCAL Rio Braço do Nogig ÍÍ ¬ FONTES TP.E5T f 
ATIVIDADES lavzõúnr ÍÍÍÍÍ FONTES EST 
BENS _ 
Í __ __¡_ ÍÍÍ_ Í FONTES -
2 
TRABALHO ASSALARIADO × FONTES TE
T 
T 
"¬ ' 7 '7` ' 
' 
' ` 7 Í ' '"¬›`« *Í 
NOME _HENRIOuE EELEKER _ FONTES TP.TD P
_ . = _, ~ .' 1:1 A fit "cr T _ ;.:__Tv¬ Y 
N9 ORDEM 295 
NOME HENRIQUE BUSS WW 
EST. CIVIL *casado 
N9 DEPENDENTES - 
N9 LOTES B 
COND. COMPRA vista 
DATA COMPRA 15/U1/83 
LOCAL Rio Braço do Norto _ 
ATIVIDADES - ~ 
BENS " 


















"' ' """“ 
TT ~. 
I§__i_._i__T 
_,¬-v4 _. _ 3...' 
N9 ORDEM 296 
NOME HENRIQUE HUBOLD 
EST. CIVIL Çasado ___ 
N9 DEPENDENTES - 
_ _ 
N9 LOTES 3 
_ ___ 
COND. COMPRA visto __ _ 
DATA COMPRA _T5Á01/as 
_ _W_ 
LOCAL Rio_Braço do Norte 
ATIVIDADES - 
BENS - _ _ 












¿ 7- ¢~~ __Af;_¡ 
TP¡TD É 







N9 ORDEM 297 
NOME HENRIQUE EING 
EST. CIVIL _so1teiro 
N9 DEPENDENTES - 




DATA COMPRA 15/O1/B3 
_ _ 































-_.-_-......._í.........-_....._. ~;T ^ ,;I~. ' 12;” J Y _;._V1 _ .z . --.Ú 41; ...z-I - ¬-z-‹¢.z.-v z.
N9 ORDEM 298 
, _ O 
_» _ -,__._..____-z '_ O I ___ . _ 
NOMEA HENRIQUE VANDRESEN
_ 
N? DEPENDENTES _ 
N9 LOTES 3 
COND. COMPRA vista _ 
DATA COMPRA 11/5/85 
Esr. CIVIL cçsõdo 
LOCAL Rio Êgaço do Norte 
Í _ A 
ÀTIVIDADES lavrador ' 
BENS " 

























zz;nI¶>`:: _' -_¬^_.f ›-_. 
N9 ORDEM 299 
NOME HELENA BRESSAN 
EST. CIVIL casada 
N9 DEPENDENTES - 
N9 LOTES 
COND. COMPRA prazo 
DATA COMPRA 31/O7/84 
LOCAL Rio Pgqueno _ _ 
ATIVIDADES _ 
BENS - 






























N9 ORDEM 300 
NOME HERMAN WATERKENPER 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES -
3 N9 LOTES 
COND. COMPRA vista 
DATA COMPRA 28/U1/85 





“W _7_ W W W 
















TPzTD í _f?_____-_* 
TP,TD ATTT. ~, ~_àà ~_
Í
,AW _ ______ __ z_ ___ __ _ 
N9 ORDEM 301 
NOME HENRIQQE_FEMMING _ 
EST. CIVIL ga5gdQ_ _ 
N9 DEPENOENTES 3_ _ _ _ 
N9 LOTES 7_ _ 
COND. COMPRA çrazo _ 
DATA COMPRA _l5/U2/83 
_ __ _ _ 




BENS - _ 




















_ __ ¿.___T __ _ _ 
. _ f 
_ _-_ _ fo' _Jí' 
N9 ORDEM 302 
NOME HENRIQUE HENKEmETER_ 
EST. CIVIL - _____ _ 
N9 DEPENDENTES - 
N9 LOTES 3 
COND. COMPRA _prazo _ 
DATA COMPRA 20/O7/85 





_ __ _ 
TRABALHO ASSALARIADO ' _i~@i 
_ ___ ¡._____ __ __ 
FONTES TP I 
.
1 FONTES - í 
FONTES “
_ 













N9 ORDEM 303 




N? DEPENDENTES _§__ _ 
N9 LOTES _4
_ 
CONO. COMPRA _ vista __ _ _ 
DATA COMPRA _16/ll/§§__ __ _ 
LOCAL Rio Amélia 
_ _ _ _ 
ATIVIDADES - 
_ _ 
BENs ___ _ __ - _ _ __ __ _ 
TRABALHO ASSALARTADO - ¿@v›¿à~ 










FONTES TP ~ “ 
FONTES TP ____L 
FONTES TD 












N? ORDEM 304 
NOME HENRIQUE BECKER 
sr. CIVIL Í _ 
9 DEPENDENTES Í- 
9 LOTES 2 
O 
coND. CDMPRA - Ú 





fi Í Í 
f AT1v1DADEs Í- Í _ 
BENS ÍÍ ÍÍ- 

















T ~_‹ íz~ 
-zm-r:v¬;z __ f ~_
T 
.L Í _ 
N9 DRDEM 305 
NOME HENRIQUE VDES Í Í 
EST. CIVIL - 
Í Í 
N9 DEPENDENTESÍ; 
Na LoTEsÍ 2 O 
coND. CDMPRA Íprõzú 
DATA CDMPRA D2/1D/D 
LocAL Rio são João 
ATIVIDADES - 
BENS 
Í ñ - Í _ 
Í Ú 









































EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES -
_ 
N? LOTES 2 
coND. coMPRA _praz0Í 
DATA CDMPRA D2/10/As 
LOCAL R__i_o São José 
Í Í 
ATIVIDADES _ lavrador Í __ 
BENS - 
TRABALHO ASSALARIADO “ ~;____í___ ^ _* W' .¬1"l';' 
. _ fzlhvf 'V 


























f _~__z¢-~f 7 f ff _ f ._ A ' -__ _ 
N? ORDEM 307 
NOME HENRIQUE VUSF ____W 
EST. c1v1L - __ _ 
M9 DEPENDENTES - 
N9 LOTES 1 _ _ _ _ 
coND. COMPRA 
_ 
- __ __ __ 
DATA COMPRA O2[10/S6 __m__ __ 





















EST ~_ ~;._ 
_ __ _ __ A ~››~ «_ _..-U-=. _~_~_- __ Ez;-~ *ff ' . z..f~ ~ 
N? ORDEM 308 
NOME HENRIQUE JOENCK 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES 1 
N9 LOTES 1 _ _ 






BENS - __ T _ % 
TRABALHQ ASSALARIADO “__ × 

















of.21/05/a71 ~Ã1 T 
.21/O5/87“ 
` N9 
N9 ORDEM 309 
NOME HERMANO KRAMM 
EST. CIVIL Casgdo H H 
DEPENDENTES 3 
N9 LOTES 1 
COND. COMPRA prazo 
DATA COMPRA 26/O4/Bzflñ
_ 




_ W WW _ 
TRABALHO ASSALARIADO " 

























NOME HERMANN gfic 
` N9 ORDEM 310 «_ 
KER 
A EST. CIVIL Casado 
N9 DEPENDENTES ä Q 
f N9 LOTES 3 
COND. COMPRA mpraz O 
DATA COMPRAÍÍ 15/0 1/ôõffi 
LOCAL Rio garanje ira§_ 
































__ '_ :_ 
*ff 7 
_ ~~ f f:__ zw-r~ f--~_~~~ __._f=f : _ _.- _-~ 
N9 ORDEM 311 
___ -_ -f-uu.---' ' fr* _” .;_~_ _____ f 
zí--_í._.....í_.. 
NOME HENRIQUE RI ECKEN 
EST. c1vTL solte 1:0 _fl 
N9 DEPENDENTES - 
N9 LOTES 5
_ 
coND. COMPRA yis ta” 
DATA COMPRA _l2/1 0/ô7
Í 
LOCAL EÍÍÍ Rio Perova_ W 
ATIVIDADES - 
BENS Ú - 
































N9 ORDEM 312 
NOME HERMANO KES TERTNG E 
EST. CIVIL ficasad O 






coND. COMPRA vista _ 
DATA COMPRA D6/ll/87 
LOCAL Rio Braço dp Nor§3S 
ATIVIDADES - 
BENS “- 
TRABALHO ASSALARIADO “ 























_ +7' ff-y; P .
›› 
N9 ORDEM 313 
NOME _HENRIQUE BIANQE 
EST. CIVIL solteiro 
N9 DEFENOENTES _ - io 
N9 LOTES 1 
COND. CONFEA yiâgõ f WW 
DATA COMPRA Os/OS/O7 
LOCAL Rio Braço do Norte i % 
ATIVIDADES “ 
BENS ' 















z f f . _ _~ ¬=v-«af __ .+_:.-z..›--- 'zzf _ ___ f --â¢_ '_ f:-_ 7 f -=-¬-:if -.zä ~ f ~ *WW _ ' '":_p-›¢`~' 4;: _ ' *ff fr' 
_ _ ____ _ _ *_ _z;›-«ff ff ›..----z ~~-:_z_ 
N? ORDEM 314 
NOME HENRIQUE WIGGERS 
EST. CIVIL cõsõdv 
N9 DEPENDENTES 2 
NS LOTES fz W 
COND. OOMFRA 5 Vista 
DATA COMPRA 993/05/57 
LÔCAL iRiQ_ Bpaiyg 
ATIVIDADES lavrador 
BENS T 
TRABALHO ASSALARIADO ___~ fz __ _ _ z _ _ v__.__...S_,__:._._ -_ ff .¡ Ani” -z _;~~X 
f _"w.__;_'~ f i _.à.¬ _ _" 
FONTES TP J 













N9 ORDEM __315 
NOME EENETOOE KOPP 
EST. CIVILí Solteiro 
N? DEPENDENTES -
í 
N9 LOTES 4 
O N 
COND. COMPRA_ÍDrazQ 
DATA COMPRA 125/09/55 
LOCAL Rio São José 
ATIVIDADES lavrador 






























'fyp-r~^' rf' _;_; _ ._-_,_ _,:¬~_ ___~._v O _ .____:p-na-=-Vi
N9 ORDEM 316 
NOME HENRIQUE QUINT 
EST. CIVIL - 
N9 DEPENDENTES Í- 
N9 LOTES ñm_2 
COND. COMPRA prazo 
DATA COMPRA O7/O7/88í_ÍÍ ú 
LOCAL Riovãraço Esquerdoíí 
ATIVIDADES ~ W í O;;__Z W 
BENS ~ 


























1 _ I _____ *__ L 
_ __ f _ "_ _ _.-.xr _- ^f'›f--_-,__\'z;:vf;. 7 f.¬~;^.<~~ ~ f 






NP DEPENDENTES - g 
NP LOTES 2 
Í W 
coND. comvnâzéprõzq _ 
DATA coMPRAÃ;g7/os/De ¬fi Ê 
LDCALÍ PTO Ego Joâëí 
ATIVIDADES _ á A 
BENS 
Í j Í 






















N9 ORDEM 318 
NOME HENRIQUE SCHOEIBERí 
EST. CIVIL golteíro 
N9 DEPENDENTES - 
N9 LOTES W 4 
COND. COMPRA _ íprazo 































N9 ORDEM 319 _ 
NOME Ugggzmufi JAuS&Em"W 
EST. CIVIL _ 
N9 DEPENDENTES _ 
N9 LOTES 2 A Í 
COND. COMPRA _PrazQ W 
DATA COMPRA 12/02/59 
LOCAL W W Rio Braço do Norte wm_ 
ATIVIDADES W - 
BENS *DW - 
TRABALHO ASSALARIADO ~ 



















...._..-.._..__........_.._.._..,. _ ~¢¿ 
. _ _ 7 ~ 7:12'" :_;f_< .AWP ff' ›~--=z1.__ : f fú- 
N9 ORDEM 320 
NOME H5NRIOuE BERNARDO OOHMITZ
O 
EST. CIVIL ~ 




COND. COMPRA - W 
DATA COMPRA *lg/01/33 
LOCAL CI Rio Pequeno _ 
ATIVIDADES - 
BENS - 
























N9 ORDEM 321 
NOME HERMAN SCHULTZ 
EST. CIVIL Wcasado 
N9 DEPENDENTES 3 
N9 LOTES 2 
COND. COMPRA prazo 
DATA COMPRA 19/O2/83 





























.-_.__._.-_._.._.........._.___.. 1z\ ,_:_ , _, ¬ ' V '__ :VW w fz fz? fz... f __ ¬ 'Q ~« ~¬¬' »í3E=ÍT~" 2
N9 ORDEM 322 
NOME HERMANO FUCHTER ___ __ _ 
EST. CIVIL Casado ¿ _ 
N9 DEPENDENTES - 
N9 LOTES __ 
coND. CDMFRA _yI5tâ __ __ __ 
DATA coMPRA_ D3/04/55 ___ _ __ 
LOCAL Rio Braço do Norte 
ATIVIDADES _ - _ _ _ 
BENS “ 
TRABALHO ASSALARIADO " __-«_-«~ 
rf f -H : f .-~-.‹«~,_W ---_~‹~- ~››-__.. _ z_-- __ «: f f 




















.-...-_..-._..._......._.....__. I ~.- 
Ff' f ~-¢~l 
N9 ORDEM 323 
NDME _HENRIDUE Loçxs 
_ w---z:~~ v :¬ f .-- f. _ 
EST. CIVIL 
N9 DEPENDENTES ~ 
N9 LOTES 
COND. COM?RA __~ __ __ 
DATA COMPRA _D5/U1/91 __ 
LOCAL Rio Pequeno __ 
ATIVIDADES - ___ 
BENS __ _ -_ ____ ___ _ 



























N9 ORDEM 324 
NOME HERMAN GESING 
EST. CIVIL 
N9 DEPENDENTES ~ 
N9 LOTES Izl, 
COND. COMPRA - 
DATA COMPRA D5/11/91 __ 
LOCAL Rio Pgquono 
__ _ 
ATIVIDADES _* ___ __ 
BENS 
__ __ _“_ 
_ _ ___ 
TRABALHO ASSALARIADO X 
...L._.....i..._-.__.___.__-.___. 




























f ffffff -s ; 1' A _*-V ff' >i~'~^: ' ' ' ¬:_ 4.~^ W; ' ___»--*WI 'v=¡; ' f I _ 
N9 ORDEM 325 
NOME HERMANN EING 
EST. CIVIL T 
T N9 DEPENDENTES -
Í 
z N9 LoTES 1 Í 
* coND. CDMPEA - 
Í ÍÍÍ 
T DATA CDMPRA 19(Q8($2 Í Í Í Í _ 
Í 
LOCAL KÍÍÍ Rifl Gabírova ___ _ 
I ATIVIDADES Í j ÍÍ ÍÍ 



























A z 1* V ' _ . _'T:.':; ,^_.=›‹.=>;' _" 7 f T' fun»-›,~.›.›.›-z;___ f ___ ff.- 
; 
N9 OEDEM 325 
A NOME HENRIQUEÍIADELIN 
T EST. CIVIL 
Í 
- 
Í ÍÍ ÍÍ 
¬ N9 DEPENDENTES ~ Í 
I 
N9 LOTES 1 ÍÍÍ 
coND. CDNPEA à 
F DATA COMPRAÍÍ 1?/De/92 ÍÍÍ Í Í 
LOCAL KIIÂ Bio Gabirçvam Í 
ATIVIDADES f ÍÍ ÍÍ_ Í Í 
BENS ÍÍ Í :Í Í 
























N9 DRDEM S27 
NDMT HENRIQUE NARNELINS
Í 




“ N9 DEPENDENTES 
Í 
- Í 
E N9 LOTES Í7 
coND. COMPRA ÍÍ -Í 
DATA COMPRA De/D9/92 ÍÍ 





` BENS ~ 
TRABALHO ASSALARIADO " 
-L--__.--..__.__.._......í________ ¬_.-¬¬". .."`.';;_: ›:_ 
_ 
' 



























N9 QRDEM 325 
NÚME-_IENBlQUEmfiAM5RQIS _ 
EST. CIVIL _ W 
N9 DEPENDENTES _ 
A N9 LOTES 5 _ 
coNn. COMPRA _ L 
DATA COMPRA O8/OQ/92 
LOCAL N111 Rio Canoljna 
ATIVIDADES _” f L fi WWW 
BENS W Í - 























¬-AW zzzz _ A 
_ 
- ' __ L , , WE).-.:_, f f za-¡_-: ~f 
N? ORDEM 329 
NOME Hfiflfiflflfl BOING _ 
EST. CIVIL - 
N9 DEPENDENTES - 
N9 Lorns 1 w 
COND. COMPRA - 
DATA CQMPRA W 05/09/92 
LOCAL "KIII Rio Gabirova 
ATIVIDADES _ - T íšfl 
BENS - W 






















N9 ORDEM 330 
NOME HENRIQUE KRUEGER 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENIES 3* 
N9 LOTES " 
COND. COMPRA ' 
DATA COMPRA - 



























_ , _ _ _
r 
NP ORDEM 331 
NOME HENRIQUE FRANCISCO MENSOR 
EST. CIVIL Casado 
ON9 DEPENDENTES HI 
NP LOTES 2 
COND. COMPRA - 
DATA COMPRA - 



















EST -À-ii-_.____ _í~ ~i_ 
_-àíí.._í_ buf' J __ 1-_ 
N9 ORDEM 332 
NOME HENRIQUE SCHEIDI 
EST. CIVIL - 
N9 DEPENDENTES - 
N9 LOTES 2
Í 
COND. COMPRA - 
DATA COMPRA - 
















TRABALHO ASSALARIADO ' FONTES 
EST --A-_-_-.í... 
íííííí; »i~ 
EST í_íi.____.í_. ~___ -~ 
EST ~_ 
EST 11.-í-.í__i. ~_ 
-ii-__--í____ 
N9 ORDEM 333 
NOME m*HENRIQUE ECHELI 









N9 DEPENDENTES 3 
N? LOTES 2 
COND. COMPRA - 

























Ne DRDEM 334 
NOME HELENE FAUST 
EST. CIVIL ~ 
E9 DEPENDENTES W- 
N9 LOTES 2 
coND. CDMPRA W ~
Í 
DATA COMPRA ' 
LOCAL Rio Bello 
ATIVIDADES Jõvrõdvr 
BENS W - 
















EST ~_\ r 
---A-í-E ___~ 
_ _ . _ _ Wu-_-_ ___ ___-...¬. E-._ _ f _ - : f__' ¡- 
N9 ORDEM 335 
NOME HERMANU MARDWNLY 
EST. CIVIL ' 




coND. COMPRA _ 
DATA CDMPRA DC» 
LocAL Rio 59110 
ATIVIDADES lâvraóúr 
_ W 
BENS W - Í VW 






















N9 ORDEM 336 
NOME HENRIQUE FABER 
EST. CIVIL solteiro 
N9 DEPENDENTES Í- _ 
N9 LoTEs - -
Í 
coND. COMPEA - 
DATA coMPRA -
Í 


























': i W ' _ . ¬ __:__ _ __. ¬:._ z_ :_ ,/.VW zírlvuz . L 
OT.21/5/87.
N9 ORDEM 
NOME INACIO JDSE Dos SANTOS 
337 
EST. CIVIL solteiro 
N9 DEPENDENTES - 
N9 LOTES Í1 
COND. COMPRA vista 
DATA COMPRA 15/U1/B3 
LOCAL DÍI Rio Pinheiros 
ATIVIDADES * 
BENS 




















. I . V
` 
_, -- V ».‹__.:¿_f 
N? ORDEM 338 ____._.__.._..-z---- 
NOME I°IDURO RINALDI 
Í 
A 
Í Í TP 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES 2 
N9 LOTES 2 
COND. COMPRA prazo 
DATA COMPRA _19ÁO5/88 
LOCAL flRio Capívaras 
ATIVIDADES lavrador 
BENS 





















N9 DRDEM 339 
NOME IRMÃO DO PRINCIVALLE 
~i 
EST. CIVIL ' 
N9 LOTES 
W ___________T 
N9 DEPENDENTES " 
2
_ 
coND. coMPRA _ - 
DATA CDMPRA - 
LQCAL Rio Pequeno 
ATIVIDADES Í Í- 
BENS 











Censo A ____.._.__-------í-- 
_í~ 




.vzzz .rzzv . f -
N? ORDEM 340 
NOME INACIO MANUEL CLARINDU 
EST. CIVIL - 




COND. COMPRA ' 
DATA COMPRA ' 




















EST _-i-i__í.__._í ~..¿. 
-_í-_._.._í 
EST í__-_-ézí.. 
EST x>~ ~. 
-__í-_.í_.i. z _.- _ _ :' _' --:-'~ W-. 1.--.›z___..f.='_.z-ú.,-_<f .¬_._.¬_ #.‹`._ .- _ 
~ I _ ›-. 


































































y _ __ ' _ _ _ _ :fz _.=-...H _ 7 ¬,_¬W._ r~Iu:zv›".‹ W.- 2
P
f ff ~ 
_ zz-1, Auf ~ 
N9 ORDEM 341 
NOME JOSE JOAQUIM SANTANNA 
EST. CIVIL ` 




como. COMPRA - 
DATA COMPRA 22/2/B4 
LOCAL ' 
ATIVIDADES encarreggdo dos animais _ 
BENS - 



















N9 ORDEM 342 
NOME JOAQUIM MAXINILIANO DE OLIVEIRA 
Esr. c1v1L jí A 
N9 DEPENDENTES - 
N9 LoTEs - 
coND. COMPRA - 





BENS I - - 



















N9 ORDEM 343 __ 
NQME JOSE J.A.sANTUs 
EST. c1vIL - 
N9 DEPENDENTES - 
N9 LOTES _fI“ 
COND. COMPRA " 
DATA COMPRA 18/OB/83 
LOCAL ' 
ATIVIDADES Iescriturãrio v 
BENS ` 
























N9 onnam 344 
NOME JOÃO FAGUNDES 
EST. CIVIL solteiro 
N9 DEPENDENTES - 
N9 LOTES “ 
COND. COMPRA - í_ 



























N9 ORDEM 345 
None JUHANNES H.A. HUBLE 
EsT. CIVIL - 
NQ DEPENDENTES - Í 
Ne LoTEs - 
coND. COMPRA - 

























N9 ORDEM 348 
NOME JOSE TEIXEIRA MELLO 




N9 LOTESÍÍ - 




























--ii..-._-_í.1._ _' V. zf ' ___.. :_ _ x _-z ' ..._ _ _; _.»¬ _- ;1›IIu\.z .-T.
NQ ORDEM 347 
NOME JOÃO NAROISO 
EST. c1v1L Cfififidfl 
NS DEFENDENTES 1 
N9 LOTES ' 
COND. COMFRA - 



























N9 ORDEM 345 
NOM JOÃO NUNES 
EST. cIv1L casado 
N9 DEFENDENTES 9 
































N9 ORDEM 349 
NOM JOÃO MARIA 
EST. CIVIL Casado 
N9 DEPENDENTES - 
N9 LOTES 1 
OOND. OOMFRA - 





















í_í_--_.¿._... .~ 1-~ 
Y , . ¬ .__ .._,z. 741.1- _ Jtf¬z‹. ¬¬ . I»'›.zz..--f..
N9 ORDEM 350 
NOME JOÃO LEANDRO 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES 4 
N9 LoTEs - W 
coND. COMPRA - 




























N9 ORDEM 351 
Nom JDSE IGNACID 
EST. CIVIL solteiro 
N9 DEPENDENTES - 
N9 LOTES " 
COND. COMPRA ' 
DATA CDMPRA Í Í 5 
LOCAL Orleans 
ATIVIDADES Empregado EFTC 
BENS W_ Í " 


















N9 DRDEM 352 
NOME JDSE DIAS HENRIQUE 
EST. CÍVIL 
Í Cagadg 






ATIVIDADES lavrador __ 
BENS - 



















V.. JF _' nøzx.
N9 ORDEM 353 
NQME JOÃO DE SOUZA FONTES 
EST. CIVIL Solteiro FONTES 
N? DEPENDENTES ' FONTES 
N9 LOTES ' FONTES 




LOCAL Orleans 1 W FoNTEs 













N9 ORDEM 355 
NOME ~s E FONTES 
EST. CIVIL Casado 
N9 DEPENDENTES 3 
FONTES 
FONTES 
N9 LOTES - FONTES 
COND. COMPRA - FONTES 
DATA COMPRA - FONTES 
LÔCAL Orleans FONTES 
ATÍVÍDÂDE3 chaveiro da EFTC FONTES 
BENS * FONTES 










N9 ORDEM 355 
NQME JOSÉ LUIZ FONTES 
EST. CIVIL casado FONTES 




COND. COMPRA ' FONTES 
DATA COMPRA “ FONTES 
LOCAL Orleans FONTES 
ATIVIDADES Lavrador FONTES 
BENS ` FoNTEs 








_ ,_;,r _ . _ f;_- ,, :_._ 3-; n .,. ; 53'; 
*fx
N9 ORDEM 356 
NOME JACOB SCHLAPFAL 
EST. CIVIL *casado 
N9 DEPENDENTES 2 
N9 LOTES ' 






























N9 ORDEM 357 
NOME JOÃO DE FREITAS 
EST. CIVIL Casõdø 
N9 DEPENDENTES l 
N9 LOTES ~ 
COND. CDMPRA W
' 
DATA COMPRA ñ - 
LOCAL Orlçans 
ATIVIDADES Dêdeirø 
BENS O - 

















Df.21/5/õ7¬ z-ii-í;.__._. í~ 
_-._.>_.-~._í.._í_ 




EST. CIVIL casado 
N9 DEEENDENTES E 




DATA COMPRA - 
LOCAL Orleans 
ATIVIDADES Empregõdfl EFTC ñ 
BENS - 
TRABALHO ASSALARIADD × ‹--_-í-_í_-_...____._.___., 





















7 ___: _ _ ':'^' ¬_ 'J-‹_-.' _ .x-_~_ 1 , 
N9 ORDEM 359 
NOME JOSE nos SANTOS 
EST. CIVIL Casadg 
N9 DEPENDENTES 1 
N9 LOTES - 
COND. COMPRA _ 
DATA COMPRA _ Ê 
ATIVIDADES _Qmpre2ado EFTC _ 
BENS _ 




















N9 ORDEM 350 
NOMES ¿QÀg CYPRIANU 
EST. CIVIL Casado 
N9 DEPENDENTES 1 
N9 LOTES ' 
COND. COMPRA - 
DATA COMPRA ~ 
LOCAL *Orleans 
ATIVIDADES empregadp EFTC 
BENS íí - 













OF.2l/5/87 1;-__-zí_.__;. \ 





N9 ORDEM 351 
Nomm JOSE CURDINI 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES 3 
N9 LOTES 2 
COND. COMPRA * 
DATA COMPRA O3/12/85 
LOCAL Orleans do Sul - Rio Gabirova 
ATIVIDADES Dadeirw 
BENS _ 




















. '¬ _ _J 
N9 ORDEM 362 
NOME JUSTINO FRANCISCO DE SOUZA 
EST. CIVIL Solteiro 




coun. coMPRA W - 
DATA COMPRA ` _ 
LOCAL Orleans 
ATIVIDADES cagpinteiro 
BENS ' “ 

















--*S-.-:.z_í .zw _ _ ~ 
f ~ Í ~V~ ¬IlÚ! W ' _ _ 
N9 ORDEM 363 
NOME JOSE THOMAS DA SILVA 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES O 
N9 LOTES - 
COND. COMPRA ~ 
DATA COMPRA É - W 
LOCAL Orleans 
ATIVIDADES negociante 
BENS - W 





















N9 ORDEM 354 
NOME JOSE AVANCINI 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES M5 




DATA COMPRA - 
























_ _ _. ... J 
NO ORDEM 355 
NOME 1955 Eggyefi 
EST. CIVIL Qasadp 
N9 DEPENDENTES 2 
N9 LOTES - 
COND. COMPRA - 




BENS ih -~ 
TRABALHO ASSALARIADO - 




















- f Y E 'vv I 
N9 ORDEM 368 
NOME JULIUS MICHAELIS 
EST. CIVIL ' ~ 
N? DEPENDENTES ~ 
N9 LOTES 4 
COND. COMPRA _praz0 
DATA COMPRA mí 25/O9/82 























N9 ORDEM 367 
NOME JOÃO HOEOLO 
EST. CIVIL Solteiro 
N9 DEPENDENTES - 
N9 LOTES 3 
COND. COMPRA vista 
DATA COMPRA 15/1/83 






























' .,__'›v-«_ :vn mv:-c. iv _ _ Y. .~›._ .. ¬:_`__#I%-Hr. _. zz z; .pwffn-Q.
1' 
, \-t 1: 
N9 ORDEM 388› 
NOMEí JACOB NICULAO MAY 
EST. CIVIL Solteiro 
N9 DEPENDENTES }f W 
N9 LOTES 3 
COND. COMPRA vistaí 
DATA COMPRA 11/1/B3? Í" 
LOCAL Braço do Norte _ H 
ATIVIDADES Tqyzõúúp 
Í Í 
Bans Í - dd W 



















1--ízíííà PÇ' -1 
_ ,__ _;-1 
N9 ORDEM 359 
NOME JosE DUESMANN 
EST. CIVIL solteiro 
N9 DEPENDENTES - 
N9 LoTEs 3 
COND. COMPRA H vista 
DATA coMPRA _ 11/1/as 
LOCAL 5FõÇ0 do NorteÀ 
AT1vInADEs ~ 
W í_ 
BENs ím ~ í v 
















TP,Censo zz-ii.-í_._...___ _~ 
-Z-í_--z-_í;.._. 
i_-_-_í-_.-*__ 
N9 ORDEM azü 
NOME 1055 BININQ 
EST. CIVIL Qasadg A 
N9 DEPENDENTES _ 
N9 LoTEs 
ñ 3 
coNn. coMPRA M¿5ta 
DATA coMPRA 15/1¿õ3 
LOCAL Braço do Norte 
ATIVIDADES - 
BENS ' 

















TP ~.í ~í ~@ 
-í;._í___....í. 
q; ._ ; '.':'; _:_. _... TW _ . ›Il.__z 5 zrzwzlrá. . ¬ , ' zynolfsv ¬...
"_ 
_ 
_ff ,L :___ _ 
NQ ORDEM 321 
NOME Jogo 1zLpoRIo_
T 
EST. CIVIL Cagadg 
N9 DEPENDENTES - 
N9 LOTES 1 
coNn. COMPRA prazo 
DATA COMPRA 15/01/53 ñ 

























_ .u‹ _ V r 
gf ' _ _ P; 
N9 ORDEM 372 
Nomm Josê MARIANO nos SANTOS 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES õ 
N9 LoTEs 7 
COND. COMPRA éprazo 
DATA COMPRA W15/1/as 
LOCAL Rio Pinheiros 
ATIVIDADES negociante 
*T 
T ø BENS _ engenho aopcar, Farinha, o1aÊ¡ 





















N? ORDEM 373 
Nona JULIU MENEGHETI 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES 9 
N9 LOTES 72 
COND. COMPRA _prazo 
DATA COMPRA 2/2/83
Í 























TP, ,ES CADS T 
Censo ESTI -A-A... ~í 
TE -_-zíz__¢.ií__ 4 " ._V_.;_Ji_:___ '
N9 ORDEM 374 
NOME JUSE HERECK 
EST. CIVIL pasado 
N? DEPENDENTES 75 
N9 LOTES _8 
COND. COMPRA prazoa
Í 
DATA COMPRA 20/1/84 
LOCAL Rio Pequeno 
ATIVIDADES lavrador 
BENS ôtafona 























, v_`›~¡~ , ~ 
~_ _ _ _... 
N9 ORDEM 375 
NOME JULIUS MELCHERT 
EST. CIVIL oaaadow 
N9 DEPENDENTES a9 
N9 LOTESa 2 
COND. COMPRA_§razo W 
DATA COMPRA 18/O5/84 ñ _ Í 
LOCAL Rio Bravo 
ATIVIDADES lavrador 
BENS - 






















T __.ià._________ T 
---_-_-*_-¿..____, 
N9 ORDEM 325 








COND. COMPRA prazo 
DATA COMPRA 31/08/1884 
LOCAL _Rio Pgqueno Ú 
ATIVIDADES * 
BENS - 





















TP T -ízí-ii 
à--_í-_-___._í ii~ iai
N9 QRDEM 377 
NOME JOÃO SCHNEIDER 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES 2 
N? LOTES 3 
COND. COMPRA _praz0 
DATA COMPRA 21/U8/84 
LOCAL BraÇp_Qo Norte 
ATIVIDADES _* lavrador 
BENS -
O 





















4:-Ç' .F zz z« J...- 
z . z 7 ff' ›-r . J-r' " ' A 
N9 ORDEM 37a 
Nomm 









DATA COMPRA 31/12/84 
LOCAL Rio Fortuna 
ATIVIDADES 




TRABALHO ASSALARIADO - 























N9 ORDEM 325 
NOME JQÃD meu 
EST. c1v1L Qñãñgg A 
N9 DEPENDENTES W}ÍZ_ 
N? LOTES 4 
COND._COMPRA QÊÊZQ 





























, ___, _ , _ :",¬:r_' ' _ , ___ "_¬;:_ ,mí-q_. _ bIU‹_¬Jí,z__'_ V _
NO ORDEM sao 
NOME JOÃO JOSE MORAES 
EST. CIVIL ñ casado_” 
N9 DEPENDENTES 4 
N9 LOTES 2 
OONO. COMPRA *prazo 
DATA COMPRA U2/12/B5 
LÔCAL Rio Tubarão W 
ATIVIDADES lgypador 
BENS Í - 






















_nrf` Y T _ ;; 
N9 ORDEM 381 
NOME JOÃO NARCIZO DOS SANTOS 
EST. CIVIL casado 
NQ DEPENOENTES 2 _ 
N9 LOTES 2 
COND. COMPRA_ DTÕZ0 
DATA COMPRA WO2/11/as 




























N9 ORDEM 382 
NOME JOAO PESSOA 
EST. CIVIL i Casado 
N9 DEPENDENTES 3 
N9 LOTEs 
Í T 
OOND. COMPRA prazo 
DATA COMPRA f_Q2/10/85 

































NOME JOÃO LEANDRO OEMETRIO 
EST. CIVIL casado 
N? DEPENDENTES 6 
N9 LOTES 2 
COND. COMPRA prazo 
DATA COMPRA 12/Oõ/as
í 


























EST 1-@~ ~.\ 
TE 
N9 ORDEM 354 
NOME *JOÃO ANTONIO OE BRITO 
EST. CIVIL casado W 
N9 DEPENDENTES 3 
N9 LOTES 2 
COND. COMPRA pEazO 




_ _W _ - 
TRABALHO ASSALARIADO × -í~~ ,ff _, f _ f 





















N9 ORDEM 355 __ 
NOME JANOÃRIO AMANOTO OfOLIvE1RA 
EST. CIVIL - W 
N9 EEPENDENTES - 
N9 LOTES 2”
Í 
COND. COMPRA prazo 
DATA COMPEA O4/Os/as 
















-i"z A . '74 zf-1 z 

















' TRABALHO AssALAâ1Ano 
A N9 oRDEM 386 





N9 DEPENDENTES _íW 
â N9 LOTES _1 _ 
COND. COMPRA _p¡azO Ú _ _ 
= DATA COMPRA 1g¿3¿55 _ií__ Ná 
l_
› LOCAL. ãragg QQ Nortg . W 
ATIVIDADES lêyradpp V Ú 
BENS __ ‹›.ñ T' _ 'Ti f 
f ¬.w~^'; ~ ff* ___ - 



















1 _-‹---_-_....í____ :ff 7 __ '
T
› 
N9 ORDEM 352 
NOME íWJUAQUIM MARTTNS DE SOUZA 
EST. CIVEL solteiro 
NQ DEPENDENTES -
Í 
N9 LOTES 2 
cown. CQMPRA prazo 
DATA COMPRA 10/O2/85 
LOCAL Rio Bggyo W _ 
ATIVIDADES Tavregor ;f W 
BENS_ Í* ÀLí í_ íf }_ } ú 
TRABALHO ASSALARIADO - ___... ‹_í-à____._.__,..___._ 
_ _ 
V V 



















7 V ~ 
_ ¬-z-_-..z _ ê-_-_--_~~ 
N9 ORDEM 388 “_ 
NOME JUHAN FRIEoRIofi}wILHELM EGENl 
EST. CIVIL M Casado íñí W 
NÇ DEPENDENTES _* 
N9 LOTES 3 
Í M 
COND. COMPRA vista. 
DATA conPRA 03/11/86 



























--_-----__í_.....í_ ~.à_ f _-L-;.__.=¬¬ _ _-.__ me-,_____: _.‹¬ _ _ z-___..
N9 ORDEM 389 __ 
Nona José w1ssERs 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES - 
Ne Lorzs _ 
COND. COMPRA vista Í 
DATA COMPRA _ñ15/lš/BB * _ _ 
LOCAL Rip Brqgo do_Norte
í 




Ú íí íí Í 
TRABALHO ASSALARIADO ' ~_.i____ 
~:~_'__...-1--~.~;-¿~_=-;zx;;f~'vu-...rw ¬ --_ ' ¬‹ zzf ~ f z..¢â.¬z ,_:,.V::_' 


















T _--:_---__.-__._ ~_‹ 
-_-_-z-í_.__.._ 
,-nf' _ __^._ 
z ' ~ * z' W". want -fr" . -nn-r . ~ f _ `, I _ 
Ne ORDEM 390 _ 
NOME 1oÃ0}c0PA×Í_W A *_ H 
EST. c1v1L _- 
N9 DEPENUENTES ~ 
N9 Lofas y 3 O , 
CQND. COMPRA è_pr@;õ 
DATA COMPRA 31/O3/1885 
LOCAL “Rio NovoW_ 
ATIVIDADES - 
BENS _ N 77 f 


















N9 ORDEM 331 _m__ 
NOME JACOB HASBEL 
_ ¬ 
EST. CIVIL câsado 
N9 DEPENDENTES 7 W 
N? LOTES 1 _¬ 
COND. COMPRA prazo 
DATA COMPRA O5/O8/B7 
LocAL Rgg 59110 
ATIVIDADES lavraqqrñ _ 
BENS serraria, Terraria 




















CAU,EST Ew -_-___-_-___...__1 
TP,CAD,UF.¿ 
---S-í__.___, *F V ' W ¬z ¬ . ' . ;¡|n~u\n¡¬_V O L:z.¬z‹¬"'I'--¬~,-UC¢ ¬‹- ¬¬'T fflíí'-¿‹U' . __. ._L_, ' '
T^ -~_ E f C' ...:..¢q-,:;~, J ,A~; T 1" 1:~, T: _ 
N9 ORDEM 392 
NOME José ALBINU AMANETU o'oLIvEIRA 
Esr. CIVIL _ - 
N? DEPENDENTES - 
N9 Lorss 3_ 
_ _ _ 
COND. COMPRA prazo 
DATA COMPRA O2/09/86 __ __ 







BENS __ “ _ _ 






















N9 ORDEM 393 
NOME JACOB WEBER _ 
EST. CIVIL “casado 
N9 DEPENDENTES - 









BENS _ _ - 
_ _ 























N9 ORDEM 394 





N9 DEPENDENTES ~ 
N? LOTES 2 _ 
COND. COMPRA ppazo
_ 
DATA COMPRA _O2/10/85 
LocAL Rio são Joâë_ 
ATIVIDADES lavraoor 
BENS 
_ _ _ 
' 
_ _ 



















Na oRnEM 395 
A NoME JOSE RAYMUNDQ FERNANDEZ 
EST. CIVIL Casado 
Ji N9 DEPENDENTES 
N9 LOTES W2 
COND. COMPRA prazo 
DATA COMPRA ill/O1/88 Ti ”¬ 


























CAD ~_ -~ 
, _ _ __ ___ ,mz f* z
T 
'_ P , ›- 
\ 
N9 ORDEM 398 
A NOME JUSE_MANDEL FERNANDEZ 
' EST. CIVIL casadon 
N9 DEPENDENTES - 
¡ 
N9 LOTES 2 




LOCAL Rio Carolina 
ATIVIDADES lavrador Í W 
BENS if O _-O 





















N? ORDEM 397 




N9 DEPENDENTES “ 
N9 LOTES 3 
COND. COMFRA DFÕZO 
DATA CQMPRA ñ 30/US/SÉ 
¬ 
LOCAL RIo Bello 
ATIVIDADES Capataz 
BENS W Ú "M ` 



























_ ¬-‹~ . f 
N9 ORDEM 395 









Í Í FONTES 
TEAEALEO ASSALAETADO - FONTES 
EST. c1v1L Casado ÍÍ ÍÍ ÍÍÍ 
N? DEPENDENTES Í' 
N9 LOTES 2 Í 
COND. CONFEA prazo 
DATA COMPRA 02/U8/B6 













_ ___ _ . .A z zzz Hz z 
.Y _f~~<.f ff ___ ,A _ 
nl-lí 'sr ; ›_. 
N9 ORDEM 399 
NOME JOAQUIM PAES DE FARIA 
EST. CIVIL Casado 
N9 DEPENDENTES - 
N9 LOTES 3 
COND. COMPRA Íprazo ~ 
DATA COMPRA Í E 




























N9 ORDEM 400 






DATA OOMFRA 10/O1/as ' FONTES 
EST. CIVIL Solteirq 
N9 DEPENDENTES ' 
N9 LOTES 2 








" “ FONTES 
BENS Í ÍÍÍš Í FONTES 












:__ ,__ _ _____ ._ _ _.____v___;.'-.I_ __.. E zrguu-\¬\__ _ ._ :_v r'_
^z ' __¬ ¬ `“-'*Jvun;' v 
N9 ORDEM 401 
NOME JOÃO BAPTISTA MAY” 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES - 
N9 LOTES 1 
coNn. COMPRA vista Í* 
DATA COMPRA 29/O8/87 
LOCAL W Rio Gabirqva 
AT1v1nADEs *W ~ 
BENS O - 



















N9 ORDEM 402 
NOME JULIO BRUPPE 
EST. CIVIL solteiro 
N9 DEPENDENTES ~ 








BENS TV -_ 
























N9 ORDEM 403 
NOME JOAQUIM ELEUTÊRIO DE ANDRADE 
EST. CIVIL vcasadø 
N9 DEPENDENTES ' 
N9 LOTES W2 
í Í 
COND. COMPRA _ prqzo _ 
DATA COMPRA W 20/os/57%* 
ATIVIDADES ` 
BENS ` 
TRABALHO ASSALARIADO × _1-íz_~ 






























, O _ - 7 4 v 
N9 ORDEM 404 
NOME' JACOB ARNS JUNIOR Ú 
EST. CIVIL - 
D9 DEPENDENTES - 
N9 LOTES 1 
coND. CDMPRA vista 
DATA CDMPRA D7/D7/E7 
LOCAL Rio Gabirova *__ 
ATIVIDADES ~ 
} _ 
BENS ÍÍO O W ' 
TRABALHO ASSALARIADO ' 


























N? ORDEM 405 
NOME JULIANA SEHUTZA 
EST. CIVIL viúva 
N9 DEPENDENTES 4 
N9 LoTEs 4
Í 
COND. COMPRA _prazo 
DATA CDMPRA "ZH/}/84 
LOCAL mRio PequEno} 
ATIVIDADES lavradorw 
BENS W_ šm 




























N9 DRDEM 405 
NOME JDAD MARTINS DE SDUZA 




N? LoTEs 2 Í” O O 
coND. CDMPRAÍ RPBZO ñ 
DATA COMPRA 20/U5/B7 
; , 




TRABALDD ASSALARIADD ---_--ií_-1-;_-___._. 


















N9 ORDEM Qnz 
NOME IQSE EEBEIR9 EQRDDSÊ 
EST. Cagadg 
N9 DEPENDENTES 3 
,_ -V _ H z¬ V ÍI'¬ z .I'JII..,_ 
N9 LoTEs 1"; _” 
DATA COMPRA W 24/10/87 ä 
coND. COMPRA E2920 _ _ 




BENS *_ - _ 
TRABALHO ASSALARIADO ' ~_ 




















1-nz _í ›-. 
N9 ORDEM 408 





í W_ _ W 
N9 DEPENDENTES _ 
N9 LoTEs 1 
Í Í 
COND. COMPRA prgzo 
DATA COMFEA _ 24/19/E7 
LOCAL TWRio Bello 




























N? ORDEM 409 
NOME JOÃO OENNING 
EST. CIVIL Casado 
N9 DEPENDENTES 8 
N? LOTES 3 
COND. COMPRA prazo W_" 
DATA COMPRA 17/O1/B7 
LOCAL Rio Fortuna 
ATIVIDADES lavrador 
BENS ” 











, _ -p . 
TP z 









7 _. . 1;.-;¬;
z _ f.' *A311 J _ _FFz 
N9 ORDEM 410 
NOME JACOB WIGGERS 
EST. CIVIL Wfâolteirgw 
N? DEPENDENTES ' 
N9 Lorzs 2 H 
COND. COMPRA vista 
DATA COMPRA 03/06/B7 *T 
LQCAL Rio Braço do Norte 
ATIVIDADES 




























-i-__-___I_-_.í. __~ '-I 
N9 ORDEM 411 
NOME JOÃO MEURER 
EST. CIVIL " 
N9 DEPENDENTES * 
N9 LOTES ' 
COND. COMPRA - 
DATA COMPRA Í “ 
LOCAL Sede Central 
ATIVIDADES casa de negšcio 
BENS O _ 




















N9 ORDEM 412 
NOME JDÃD MDHR 4 
EST. CIVIL ' 




coND. coMPRA A prazo 
DATA COMPRA 27/09/88 





























N9 ORDEM 413 
NOME JACOB KANERS 
EST. CIVIL Í Í casado 
Í *Í 




coun. coMPRA ~ *_ 
DATA COMPRA 1Í2Í/1Í/õ3Í ÍÍ 

























'J_ _ Ju-Q' nr 
:f' _ 
. -f í':¡-1 _, - 
N9 QRDEM 414 









N9 Lowas 2 Í 
coun. CQMPRA ~ 





BENS W Í - 
Í 
Í Í 




















N9 ORDEM 415 
NQME JOÃO SCHMITZ 
EST. CIVIL Í Í- 
NQ DEPENDENTES _ ' 
N9 LOTES WQÍ 
comu. coMPRA ÍÍ ~ 
DATA COMPRA 19/O2/83 
LOCAL . Í Ífiio Pequeno W 
ATIvinADEs Í;avrõd0rÍ _ 
BENS - 























' *ff *Y _* na .... _ 
M9 ORDEM 415 
NOME JOÃO 53ANcIScO DE SOUZA 




M9 LOTES sí 
OOND. COMPRA ~ 
DATA COMPRA 20/O2/as 






















.-qu I' ,' 
N9 ORDEM 417 
NOME JOÃO DERNÊRDO DA SILVA 
EST. CIVIL -
Í 
M9 DEPENDENTES - 
M9 LOTES 2 
OOND. COMPRA - 
DATA COMPRA 22/2/as 
LOCAL Rio Piqheiros 
ATIVIDADES ' 
BENS ' 














TP i@~ ~~ 
ú-iii:-*_-_..._._._. 
_:_- DE 
M9 ORDEM 415 
NOME JOSE DA SILVA MATTOS 
EST. CIVIL - 
M9 DEPENDENTES íñ" 
M9 LOTES 1 
OOND. COMPRA ;Í O 
DATA COMPRA Í 23/O2/83 
LOCAL Rio Pinheiros 
ATIVIDADES W- 
BENS _* íf `íW _ 7 W 


























NOME JOÃO ANTONIO DA SILVA 
EST. CIVIL “ 
M9 DEPENDENIES L ¡ 
N9 Lorxs I 
como. COMPRA - ~ 
DATA COMPRA 17/T1/86 
LOCAL _EraÇo do Norte 
ATIVIDADES lõvrõdvf 
BENS W í 'í 
TRABALHO ASSALARIADO X -_~ 

















N9 ORDEM 420 
NOME JOHAN MAAS 
EST. CIVIL cazõúg 
N9 DEPENDENTES 4 Í 
N9 LOTES 1 
COND. COMPRA ~ 
DATA COMPRA 15/11/B3 


























N9 ORDEM 421 




N9 DEPENDENTES " 




DATA COMPRA 1°/11/86 
LOCAL RÍO Cãfolina 
ATIVIDADES f lgvrador 
BENS ¿__íí_ -
Í 






















Y ~f ~ 
_ ___, 1;, _ f _ *fz _' :-1 7 rf 
N9 OEDEM 422 
NOME JOÃO RIECKEN 
EST. cIvIL _¿O Í 




conn. COMPRA - 
DATA coMEEA 12/10/S7 
LocAL EATII 
ATIVIDADES 
Í _ j 
'BENS - 


















W..-ç~f ; ; _ 
_ _, ___ f' ›-::'~"_;__' A _ 
N9 ORDEM 423 
NOME JUSE PETER 
EST. CIVIL _ 
N9 EEEENDENTES Mw- 
N9 LOTES 5%; 
coNn. COMPRA -Í 
DATA COMPRA _ 27/5/85 
VBj`_n_D9j_z*Q5 _ 
ATIVIDADES ' 























N9 ORDEM 424 
NOME JOAQUIM ALEXANDRE DE CAMPUS 




N? LOTES W W 
COND. COMPRA _ - _ 




O "WW _; 






























*T _ _ f, ___z, _: '_ ._ ,_.__1 ':T ; ._V::;'¬.. ¬:_ __" :nz 7. ._ , '_r:›uc\.. ~ _ Jr
VT 
' ' 
_ _ ' :fi T. "f~ ":___,,ff ;~ 
N9 ORDEM 925 
NOME JOSÉ BDNISLAU MARKENVIEZ 
EST. CIVIL "
Í 
N? DEPENDENTES ~ 





DATA coMPRA _* 30/09/91 Í Z 
LOCAL 59de Central _ 
ATIVIDADES _*Í " ÍW 
BENS %Í _ H â . 


























N? ORDEM 426 
NOME JACOB BACKERS 
EST. CIVIL ' 
N9 DEPENDENTES ' 
N9 LOTES 5 
coun. CQMPRA ñâ - 





























N9 ORDEM 427 
NOME JOSÉ MANUEL DEMETRID 
Esr. c1vIL f W _ 
N9 DEPENDENTES “ 
N9 LoTEs 1 
comu. COMPRA ~
Í 
UATA COMPRA :ls/na/92 
LocAL Rio Areiãú 
ATIVIDADES Ú ó 
BENS “ 

























,;_:. _ _ _ da E 17%, _ ff r.. ' 117- ,.:|' vz ¬:›øv.. z'¬ .Y 7 zf 4 7 «"f.zzz
f ziz ...` v z In 
N9 ORDEM 423 
NOME JOÃO RIG_Í_ _ 
EST. CIVIL 
Í ¿_ _ Í 
N? DEPENDENTES ~ 
N9 LOTES 1
Í 
comu. COMPRA - __
Í 
DATA COMPRA os/os/92 _ “_ 
LOCAL Rio Gabirova 
ATIVIDADES Í ÍÍÍÍ - Í 
BENS ~ W 

















N9 ORDEM 429 





NÇ DEPENDENTES ÍÍ- 










BENsÍ_Í Í - Í 















TD --_-z._.-í-*...í _?-~ 
__i_í..__._______ 
-_---.-_.._i@__._. 
Ne ORDEM 430 













DATA COMPRA 12/09/92 _ _ 
LOCAL Rio Braço oo Norte 
ATIVIDADES “ 
BENS 
Í ÍÍ Í' 




















-_----____íi..í ~_ -~ 
--;_-. ~ ' ___,, ff.-W; ,, z ¬:,, _..,.,;.¬_. ...:_.¬... _;--,.. ._ num... ';.
' 'ntzfi _ _ ^ '¬noønr_1; f 
N9 ORDEM 431 
Nona JDSE JDÃD DE DDUZA O 
EST. CIVIL ícasado 
N? DEPENDENTES 4 
N? LOTES - 
coND. COMPRA - DO 
DATA COMPRA 21/09/S2 
LOCAL _RiQ Indayal 
ATIVIDADES 
BENS Wíengenho_farinha 
TRABALHO ASSALARIADO ' 


















N? ORDEM 432 
NOME JDÃD spas 
EST. c1v1L - 
N9 DEPENDENTES - 
N9 LoTEs - Í 
coND. CDMPRA - 
DATA CDMPRA W D4/10/92 
LocAL 
























N9 ORDEM 433 
NOME JOSÉ LUIZ CONSTANTINO 
EST. c1vIL W
* 
N9 DEPENDENTES 8 
N9 LOTES ` 
COND. COMPRA " 
DATA COMPRA 21/10/92 
LocAL W O 5 W 1 
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N9 ORDEM 434 
NOME JOAO BACK 
EST. CIVIL Casado 
N9 DEPENDENTES 1D 





DATA COMPRA 21/10/92 
LOCAL * 
ATIVIDADES ÍT- 
BENS engenho farinha 
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N? ORDEM 435 
NQME ÊJOAOUTM EELIPO OE SOUZA 
EST. CIVIL " 
N9 DEPENDENTES 10 





LOCAL Braço do Norte 
ATIVÍDADES ' 
BENSí engenho cang e farinha 
















CAD __...-.-_;-__@._.-_-_ .~ 
CAD ..;__í-1-___-__ 
..__-_.--._~_.~__._- 
N9 ORDEM 435 
NOME JUSTINO ANTONIO MARTINS 
EST. CIVIL CÕSÕÚO 
N9 DEPENDENTES 5 
N9 LOTES 3 Í 
COND. COMPRA ` 
DATA COMPRA 21/10/Szí 
LOCAL :Bio Bravç í
_ 
ATIVIDADES lavrador _ 
BENS OOgenOo farinha 
TRABALHO ASSALARIADO ' _~ 
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N9 ORDEM 437 
NOME JULIU PRQBST 







COND. COMPRA " 
DATA COMPRA O2/85 
LOCAL ÍSede Central W 
ATIVIDADES negociante, lavradpr 
BENS Olaria
Í 
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N? ORDEM 435 
Ngng JUSE KRISNER 
‹ _)-fr.. A 
EST. CIVILÍ casado 
N9 DEPENDENTES 4 
N9 LOTES " 
COND. COMPRA ` 
DATA COMPRA *Í 1383 
LOCAL Sede Central 
ATIVIDADES proF.ambu1.,copista,1av. 
BENS WWÍ' ' N
Í 























N9 ORDEM 439 







N? LOTES " 
coNn. COMPRA -
_ 
DATA COMPRA 05/02/84 
LOCAL Rio Capivaras 





















CAOS 1 z;~ 
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N9 ORDEM 440 
NOME JUÃQ BATISTA RQVEDA 
Esr. CIVIL -
O 
N9 DEPENDENTES - 
N9 Lorns -Í 
coNn. coMPRAO }~__Í O 




BENS WW - Í W 
TRABALHO ASSALARIADO ' 
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N9 ORDEM 441 




N9 DEPENDENTES “ _ 
































-1.-_--1-.._..í_... -i~ * 
N9 ORDEM 442 
NOME JOSEPH FIERCK 
Esr. c1v1L W Í- 
N9 DEPENDENTES * 
N9 LOTES - 
coun. COMPRA ~
Í 
DATA COMPRA os/os/84 
LocAL Rio ÉBQUBDO 
ATIVIDADES ' OW_ W Í 
Bans " 

























N9 ORDEM 443 
NQME JOÃO BATISTA MORELU 
EST. CIVIL - 
N9 DEPENDENTES - 






























N9 ORDEM 444 
A NOME JULIUS PETZOLD 
EST. CIVIL solteiro 
N? DEPENDENTES “ 
N9 LOTES 
COND. COMPRA ' 
DATA coMPRA _ - 
LOCAL Úfleans
í 
ATIVIDADES empregado Colônia 
BENS _ E - 




















N? ORDEM 445 
NoME JOSE PRUEENCIU DA SILVA
í 
EST. CIVIL W " 
N9 DEPENDENTES ” 
N9 LOTES ' 
COND. COMPRA " 
DATA COMPRA ' 
LocAL Íñ - 
ATIVIDADES *_ " 
BENs _; TT ¡ ›v 
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N9 ORDEM 448 
NOME qoAo soco 
EST. CIVIL “ “ 
N9 DEPENDENTES 
N9 LOTES Í 
coND. CDMPRA M - 
DATA COMPRA 
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N9 ORDEM 447 
NOME JOSÉ PEREIRA 
EST. CIVILÍÍ - 
N9 DEPENDENTES 3 
N9 LoTEs 1 
coND. CDMPEA ~ 
DATA CDMPRA S- _S 
LQCAL Rio Laranjeiras 
ATIVIDADES ` 
BENS " 





















N? ORDEM 448 
NOME JDAD VICENTY JDSE RODRIGUES 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES 4 
N9 LOTES - - 




LQCAL Rio Laranjeiras 
ATIVIDADES H - 
BENS -
Í 


















T ~\~¬ _ TT 
_-í__..__.._-._-_í ` 
Censo 
-. 1 ,<,:,..; 1”- 1. :__ .T-.; EW, __-. Ú;--qu .,.. _ _ ¬¢ez-vw.. :T
N9 ORDEM 449 
NOME JOÃO CAMARGO 
EST. CIVIL ' 
N9 DEPENDENTES _ 
N9 LOTES ~ 
COND. COMPRA ~ 
DATA COMPRA -
O 
LOCAL Rio Larenjeirasí 
ATIVIDADES - }_ 
BENS W íw í “ 
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N9 ORDEM 450 
NOME JOAQUIM DOMENICO 
EST. CIVIL solteiro 
N9 DEPENDHNTES ' 
N9 LOTES " 
COND. COMPRA “ 




























N9 ORDEM 451 




N9 DEPENDENTES 4 
N9 LOTES " 
COND. COMPRA ' 
DATA COMPRA ` 
LocAL -Í W 
ATIVIDADES " 
BENS ie ° O 
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N9 ORDEM 452 
NOME 
O 105€ FAUSTINO MEnE1Ros 
EST. CIVIL Caâado 
N9 DEPENDENTES 4 
N9 LOTES 1 
COND. COMPRA - ~ 
DATA CQMPRA - W 
LOCAL _R1o Lqyanjeiras
Í 




















. f-_-L . :_ fm' 7; .~_,,. ,HE ~ , . .; 
Censo,EST 
_:~ 
N9 ORDEM 453 
NOME JACOB PHILIPPO BAUSCHER 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES 6 
N9 LOTES 2 
COND. COMPRA ' 
DATA COMPRA W lg/05/54 
LOCAL *Rio Fortona 
AT1vInADEs Ê lavrador 
BENS ~ 



























N9 ORDEM 454 
NOME JOAO LUIZ OE SOUZA 
EST. CIVIL - 




coun. COMPRA ' 
DATA COMPRA ' 
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N? ORDEM 455 




N? DEPENDENTES _ 
N9 LoTEs 1_S 
COND. COMPRA - 
DATA coMPRA ñf 
Í _ 
LOCAL Rio Sapga Morta 
ATIVIDADES lavrador 
BENS - 
TRABALHO ASSALARIADO - 
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N? ORDEM 456 
NOME ñ JACINTO RODRIÇUES TEIXEIRA 
¬¡_-¢ 
EST. CIVIL _ - Í 
N9 DEPENDENTES ¡ Í 
N9 LoTEs 2; f E 
COND. COMPRA _7; - _ 
DATA COMPRA k i _ _ 
LOCAL H Rio Sanga Morta 7 
ATIVIDADES lavrador 
BENS *O _ 
Í Í fa ¬ 






















N? ORDEM 457 








N? LOTES 2 
COND. COMPRA ~ 
DATA COMPRA - 
LOCAL Rio Bonito 
ATIVIDADES Iavrador, feitoÇíT _ 
BENS ' 
TRABALHO ASSALARIADO × -_-----._í....i__¿___ f ' 





















EST.TE ` ----._..__i__._.._i 
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N9 ORDEM 555 
NOME ¿QÁgLscH§1oT 
EST. CIVIL - - 
N9 DEPENDENTES - 
N9 LOTES 2 
coun. COMPRA _ - 
DATA COMPRA -
V 
LOCAL Rio São José 
ATIVIDADES layrgdgr 
BENS - 
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N9 ORDEM 459 
J I 
NOME JOÃO ANTONIO GARCIA 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES 7 
N9 LOTES 2 
COND. COMPRA * 
DATA CQMPRAÃ 




























N9 ORDEM 460 
NOME JOÃO ISIOORO OE BITTENCOURT 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES B 
N9 Lowss Í2 
coND. COMPRA ~ 
DATA COMPRA - 
LOCAL ' 
ATIVIDADES 15VTÕÚ0F 
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N9 ORDEM 451 
NOME José WELTER 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTEs 3 
N9 LOTES 3 
COND. COMPRA " 
DATA COMPRA ' 
LOCAL Rio Bello 
ATIVIDADES lavrador 
BENS ' 
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N9 ORDEM 452 
NOME JOSE ALEXANDRE 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES 4 _ 
N9 LOTES ~ 
COND. COMPRA “ 
DATA CDMPRA -
E 


























N9 ORDEM 483 
NOME JOAQUIM SEVERINO RAMOS 
EST. CIVIL solteírü 
N9 DEPENDENTES ' 
N? LOTES ' 
COND. COMPRA “ 
DATA COMPRA ` 
LOCAL Rio Oratõrio 
ATIVIDADES ' 
BENS ' 
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N? ORDEM 464 
NOME JACOB W. BERTHOLO 
EST. CIVIL ~ 
N9 DEPENDENTES - 
N9 LOTES " 
coND. coMPRA -Í 
DATA COMPRA 27/O6/85 
LOCAL Rio Fortuna 
ATIVIDADES Í - 
BENS WD - 
TRABALHO ASSALARIADO .-----ti.--.-__íí.___í_ 
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N9 ORDEM 485 
NOM JACOB KREBS 
EST. CIVIL Casado 
N9 DEPENDENTES 1 
N9 LOTES 3 




LOCAL Rio Fortuna 
ATIVIDADES lavrador 
BENS ' 
























N9 ORDEM 455 
NOME JACDB WILHELM BARTHEL 
EST. CIVIL " 
N9 DEPENDENTES ' 
N9 LoTEs 2 
COND. COMPRA - 
DATA COMPRA O9/O8/84 
LOCAL Rio Fortuna 
ATIVIDADES lavrador 
BENS “ 
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N9 ORDEM 467 
NOME JOHAHH KURTZ 
EST. CIVIL ' ' 
N9 DEPENDENTES W- 
N9 LOTES " 
COND. COMPRA _ 
DATA coMPRA - W 




BENS W ' 


















_ _ 1 _ _ 
N9 ORDEM 455 
NOME JOAQUIM VICENTY DE SOUZA 
EST. CIVIL - 
N9 DEPENDENTES - 
N9 LOTES 1 
COND. COMPRA - 
DATA COMPRA - 
LOCAL Rio Bravo 
ATIVIDADES - Í 
BENS - 












Censo iii--__z_._._.. í~ 
-«tw-_-_;í__.í 





N9 ORDEM 489 
NOME JOÃO SILVÊRIO OA SILVA 
EST. CIVIL " 
N9 DEPENDENTES “ 
N9 LOTES 3 
coND. COMPRAÍ - 
DATA COMPRA 26/O9/1896 
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N9 ORDEM 470 
Nom; LEANDRO DEMETRIO LUURENÇU 
EST. CIVIL? casado 
N9 DEPENDENTES 7 
N9 LOTES - 
COND. COMPRA - 
DATA COMPRA “ 
LOCAL Orleans 
ATIVIDADES lavrador-capataz íT 
BENS - 
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N9 ORDEM 471 
NOM .LUIZ CAMARGO 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES 2 
N9 LOTES ' ' 
COND. COMPRA - 


























N9 ORDEM 472 
NOME LUIZ ALBERTON 
EST. CIVIL ~ 




COND. COMPRA prazo 
DATA COMPRA 28/O4/89 
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N9 ORDEM 473 
NOME LOURENÇO FERNANDES 
EST. CIVIL solteiro 
N9 DEPENDENTES - 
N9 LOTES - 
COND. COMPRA - 
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N9 ORDEM 474 
NOME LÚURENÇO MATTEI 
EST. CIVIL solteiro 
N9 DEPENDENTES - 
N9 LOTES - 
COND. COMPRA - 
'DATA COMPRA L -- 


























N9 ORDEM 475 
NOME LEOPOLDO HORN 
* EST. CIVIL _ - 
N9 DEPENDENTES " 




DATA COMPRA ' 
LOCAL ' 
ATIVIDADES fagrimensor empresa 
BENS - 
























, \ _ 
V ~¬f v 41%, 1 
N9 ORDEM 475 
NOME LUDVICH BECHTOLD 
EST. CIVIL casado 
N? DEPENDENTES 2 
N9 LOTES A 2 
COND. COMPRA - 
DATA COMPRA 27/OB/85 
LOCAL Rio Fortuna 
ATIVIDADES cagteiro 
BENS " 
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N9 ORDEM 477 
NOME LUIZ MOREIRA DA SILVA 
EST. CIVIL *solteiro W 
N9 DEPENDENTES - 
N9 LOTES ' 
COND. COMPRA - 

























N9 ORDEM 478 
NOME LUIZ BRIGHENTI 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES 1 
N9 LOTES - 
COND. COMPRA ~ 
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N9 ORDEM 429 
NOME LUIZ STOPASOLI 
EST. CIVIL caaado 
N9 DEPENDENTES 7 
N9 LOTES 4 
COND. COMPRA DPaZ0 
DATA COMPRA - 
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N9 ORDEM 480 
NOME LYRIANO PEREIRA DOS SANTOS 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES 4 




DATA COMPRA Í - 
LOCAL Rio Laranjeiras 
ATIVIDADES lavrador 
BENS “ 


















EST T _._;..íí_--_à 
.......___-__-_-_-n--- 
,___.;.-_í-__-*.1- 
N9 ORDEM 481 




N9 DEPENDENTES 1 
N? Lowns 2 
coND. coMPRA - 
DATA coMPRA ñ - 
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N9 ORDEM 482 
NOME 
O 
LUTZ ISIDORO BITTENCOURT 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES 2* 
N9 LOTES 2 
COND. COMPRA ' 




BENS T í ~ 
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N9 ORDEM 483 
NOME LUIGI SPERANZONI 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES 5 
N9 LOTES 2 
COND. COMPRAíí - 
DATA COMPRA - 
LOCAL Rio Pinheiros 
ATIVIDADES lavrador
_ 
BENS W ~ Í 




















N9 ORDEM 484 




N? DEPENDENTES 7 




DATA COMPRA - 
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N9 oRDEM 435 
NOME Luíz FLURIANI 
EST. CIVIL Casado 
N9 DEPENDENTES 4 
N9 Loras 2 
coNn. COMPRA yrazú 
DATA COMPRA 24/O2/B3 
LOCAL Rio PEquenoW 
ATIVIDADES lavrador 
BENS - 
























V ÉIQ . 
N9 ORDEM 486 
None LUIZ PRA 
EST. CIVIL “ 
N9 DEPENDENTES - 
N9 LOTESí íl 
COND. COMPRA prazo 
DATA CQMPRA 24/02/83 
LOCAL Rio Pequeno 
ATIVIDADES negociante 
BENS W ñí 
_
- 




















N9 ORDEM 487 
NOME LUIZ DALLSASEN "d 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES 7 
N? LOTES 2 
COND. COMPRA prazo 
DATA COMPRA 24/O2/83 
LOCAL Rio Pequeno 
ATIVIDADES lavradop 
BENS - 
TRABALHO ASSALARIADO --íí_..z..__.í...~..____. 
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N9 ORDEM 455 
NOME LUDWIG SEHMALIX 
EST. CIVIL casado 
N? DEPENDENTESí :_ 
N9 LOTES 2
í 
COND. COMPRA vista 
DATA COMPRA 28/OB/B6 
LOCAL Rio Pequeno 
ATIVIDADES - 
BENS - 


















E _ z._ 
_-‹ 
N9 ORDFN 4õS 
NQME LEUN DEMAI 
EST. c1v1L Solteiro 
N9 nEFFNnFNTEs 1 
Ne LoTES` z 
COND. COMPRA _pFazo 
DATA COMFRA W 15/os/S4 




























N9 ORDEM 490 
NQME LUIZ NEREU 
EST. CIVIL casado 
N9 DEFENDENTES í}1 f 
N? LoTEs 1 
coNn. COMFNA W}prõz0 
DATA COMPRA 13/10/85 
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N9 ORDEM 491 
NOME _ LUIZ JosE IGNAC 
EST. CIVIL - ~ 
N? DEPENDENTES - 
N9 LOTES 2
E 
COND. COMPRA prazo 
DATA COMPRA 04/U3/85 




BENS WW - 
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N9 ORDEM 492 
NOME LUIZ SUILHERNE GLUEK 
EST. CIVIL solteiro _ 
N9 DEPENDENTES - 
N9 LOTES 4 
COND. COMPRA prazo 
DATA COMPRA O4/O3/85 

























N9 ORDEM 493 
NOME LECHENDE ELIBIU ROQUE 
EST. CIVIL ' T 
N9 DEPENDENTES ' 
N9 LOTES 2 
COND. COMPRA prazo 
DATA COMPRA O2/O9/86 
LOCAL W Rio Perova 
ATIVIDADES lavrador 
BENS - 






















EST ~_ ~_í 
‹í_-_.__í_.í
›
, _.” J‹~_~.,: ¬ _. z zm 
N9 ORDEM 494 
NOME LUIZ CREMA 
EST. CIVIL CÕSÕÕU 
N9 DEPENDENTES 4 
N9 LOTES 4
O 
COND. COMPRA prazo 
DATA COMPRA 10/O1/86 
LOCAL Rio Pequeno 
ATIVIDADES lavrador 
BENS . - 





















.v,r_ Y 4.... 
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N? ORDEM 495 
NOME LUIGI BONIN 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES 5 
N9 LOTES 3 
COND. COMPRA _prazo 
DATA CQMFEA ;í2õ/os/as 
LOCAL íRio”Capivaras 
ATIVIDADES _ lavrador 
BENS ‹ W 




















N9 ORDEM 495 
NOME LUTER MARCELINO MARCU 
EST. CIVIL Casado 
N9 DEPENDENTES 5 




DATA COMPRA O2/O9/88 
LOCAL Rio Perova 
ATIVIDADES lavrador 
BENS íengenho farinha 
TRABALHO ASSALARIADO >-'---íi__-__-..____i._ 
. _ , 
T 











~___ ~. ~. 
1»--ii-..___.í._ 















N9 ORDEM 497 
NOME LUIGI PAVONELLI 
EST. CIVIL casado 





DATA COMPRA 19/05/as 
LOCAL Rio Capivaras/Pequeno 
ATIVIDADES 1ôVPãÚ0T 
BENS W. - 























N9 ORDEM 498 
NOME LUIGI SINONETTI 
EST. CIVIL - 
N9 DEPENDENTES - 
N9 LOTES 2 
COND. COMPRA M prazo 
DATA COMPRA 30/U7/84 
LOCAL Rio Pinheiros
Y 


























N9 ORDEM 499 
NOME LEONEL ALVES UURIQUE 
EST. CIVIL *casado
5 N9 DEPENDENTES 
N? LOTES 5 
COND. COMPRA prazo
í 
DATA COMPRA 11/07/ea 
LOCAL WoRio Sanga Morta 
ATIVIDADES _ 'U W 
BENS engenho farinha 
TRABALHO ASSALARIADO - ~_ 
1 


























N9 ORDEM 500 
NOME LAURINOO MANOEL Wi 
EST, CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES Bí 
N9 LOTES - 
OONO. OOMPRA _ 
v "_ 
DATA COMPRA 21/10/92 
LOCAL - 
ATIVIDADES 7 
BENS __ engenho cana, Farinha 
























N9 ORDEM 501 
NOME W LUIGI 5RATTI}fiW _ 
EST. CIVIL _íçasado 
N9 DEPENDENTES 5} Í Í Í } 
N9 LOTES 2 
OOND. COMPRA }_H - 
DATA COMPRA - 
LOCAL Í W ~ 
ATIVIDADES íQedreiro¿ laypador W 
BENS W - 
TRABALHO ASSALARIADO x 




















CAD,EST E _x~ 
TE
_ 












LOCAL Rio Apeião 
ATIVIDADES “ 
BENS ” 
TRABALHO ASSALARIADO ' 
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N9 ORDEM 503 
NOME mm DUEENTESS 




T N9 LoTEs 
O 3 
COND. COMPRA * 




ATIVIDADES Ú ~ 
BENS _? 






























N9 ORDEM 504 
NOME LUURENÇQ T1EPPn(v1üvâ1 
EST. CIVIL viúva 
.N9 DEPENDENTES 2 _ 




DATA COMPRA @ - 























N9 ORDEM 505 




N9 DEPENDENTES 2 
N9 LoTEs 2 
comu. coMPRA - 
DATA COMPRA - 
LOCAL Rio Fortuna 
ATIVIDADES 1õvr§óor ñ ü 
BENS 
Í _ ;AZ í í Í 
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NQ DRDEM 506 
NOME MANUEL PERETRAD 
EST. CIVIL Qasgdo 




coND. coMPRA -_ 
DATA coMPRA_ - 
LOCAL Orleans 
ATIVIDADES lavrador 
BENS O ~ 


















` __;-fr z;f ›-. 
N9 ORDEM 507 
NON MANUEL 5¿RL1NcKs_ ._ 
EST. CIVIL - 
N9 DEPENDENTES - 































N9 DRDEM 508 
NOME MANUEL JOSE DE BESSA 
EsT. CIVIL . 
_
" 
N9 DEPENDENTES ` 
N9 LOTES " 
coND. CDMPRA * 






TRABALHO ASSALARIADO × i-----í_._.._.._._.._______ 
_ _ 


























NÇ DRDEM 509» 
NQME MANUEL THOMAZ cosTA 
EST. CIVIL casado
7 
N9 DEPENDENTES íãm 
N9 LoTEs 3 _ 
coND. COMPRA prazo Ú; 
DATA COMPRA O4/ll/82 ú 
LOCAL Rio Pequeoo ZZ 
ATIVIDADES Qagpinteiro, lavrador 
BENS - 




















~f 'W' f “ 'z ~« z _ ".¬u-rw, E E 
-PIFLÍ' ' _' 
N9 ORDEM 510 
NOME MATTED BoRToLo 
Í ñ 





COND. COMPRA prazo _ 
DATA COMPRA 
_ USÁO1/847 
LOCAL W Rio Pinheiros 
ATIVIDADES W - 
BENS 
Í Í* ¬ 























N9 DRDEM 511 
NQME MANUEL FERREIRA Dos SANTOS 
EST. CIVIL ;casado 
í _ 
N9 DEPENDENTES _íí4 
N? LOTES 3 
Z H 
COND. COMPRA prazo 
DATA COMPRA 15/O1/83 
LOCAL Rio Pinheiroa 
ATIVIDADES lõvrõagr *Í 
BENS í_” ~ 
Í 
íz íA % 
TRABALRD ASSALARIADD - 
. ------._...._...í_...______., 



























,_, O _ ¬_¬¬L 7 
NQ oRDEM 512 
NOME MARCILIU SLLVERIU ANTONIO 
EST. CIVIL Casado 
N9 DEPENDENTES 8_ 
N9 LOTES 2 
COND. COMPRA Wprazo 
DATA COMPRA 2§/O2/83 
LOCAL Rio pinheiros 
ATIVIDADES lavrador 
BENS _ -__ 




















› ll f _)-_ 
N9 ORDEM 513 






N9 LOTES 1 
coND. COMPRA viâtâ_ 
DATA CQMPRA __L5/01/ea _ 
LOCAL _Rio Pinheiros_ _ _ 





















N9 ORDEM 514 
NOME _ MICHAEL Mwmz 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES- l_ _ _ 
N9 Lowas 2
_ 
como. COMPRA prazo _ 
DATA COMPRA 19/02/83 F_ 
LOCAL Rio Peqgeao 
_ __ 
ATIVIDADES ferreiro, lavrador 
BENS Ferraria
_ 
























N9 ORDEM 515 
NOME MATEO PERUN 
EST. CIVIL casado 
M9 nEPENnENTEs s 
No LoTEs 2
W 
COND. COMPRA prazo 
DATA COMPRA 15/01/54 
LOCAL Rio Pequeno “_ 
ATIVIDADES lavrador 
BENS atafona 






















N9 ORDEM 516 
NOME W MIGUEL MASON 
EST. CIVIL _Cõ8ôd0 





COND. COMPRA Hprazo 
DATA COMPRA "O2/10/B4 
LOCAL Rio Capivaras 
ATIVIDADES 11t6grõf0.}1õvrad0r 
BENS - 























N9 ORDEM 517 
NOME 
_ MANOEL FRANCISCO ANTUNES 
EST. CIVIL Casado 
N9 DEPENDENTES 7 




DATA COMPRA 12/O8/84 




BENS TT ~ 























,vz -¬ 7 
N9 ORDEM 518 __ 
NOME MATTEO DEBIASI 
EST. CIVIL casado 
N? DEPENDENTES _5 
N9 LOTES 3_ Í 
COND. COMPRA Qpazp 
DATA COMPRA 25/IO/84 
LOCAL Rio Pinheiros
_ 
ATIVIDADES fl§g0Ciante, lavrador 
BENS _ - 
























-_;-›-.aq _ ._ _ 
N9 ORDEM 519 
NOME MATHIAS ogslws A 
`EST. CIVIL SOIÍGÍPO 
N9 DEPENDENTES -
7 
N9 LOTES 2 *W 
COND. COMPRA prazo 
DATA coMPRA M 26/04/ag Í 






TRABALHO ASSALARIADO × 
E 



















N9 ORDEM 520 




N9 DEPENDENTES f ñ & 
N9 LoTEs 2 
coND. COMPRA prazo 
DATA COMPRA 15/12/84 
LOCAL Rio Pequpno 



















A A ___________¿ 
TP
D T* A 
TP
~_
. '¬ z zfll. I rn; 
N9 ORDEM 521 
NOME MANOEL JORGE FREITAS 
EST. CIVIL Casado 
N? DEPENDENTES 5 
N9 LOTES 4 H 
coND. coMPRA prazo 
DATA coMPRA 13/10/as W _ 
LocAL Ri0_Drõt6ri0 























-V zz . . 'who _ 7 n 1 _ 
.-‹".z4 
Ne onnzm' 522 
NOME MANOEL PEDRO HEINTZE 
EST. CIVIL Casado 
N9 DEPENDENTES 4 
N9 LoIEs 4 _ 
coND. CDMPRA “prazo 
DATA COMPRA 12/O8/85 















_;-nr _; , 









N9 DRDEM 523 
NOME MANOEL LUIZ DE SOUZA 
EST. CIVIL " 
N9 DEPENDENTES ' 
N9 LOTES 2} 
COND. COMPRA DPÊZO 
DATA COMPRA U4/O3/85 
LOCAL RÍO Sõflgõ Mgfta 
ATIVIDADES lõvffldflf 
BENS ` 


















N9 DRDEM 524 
NOME MATHIAS KDHL
T 
EST. CIVIL casado 
N? DEPENDENTES 4 
N9 LoTEs 5 
coND. COMPRA prazo 




























N9 ORDEM 525 
NOME MAX NENINGER
Í 
EST. CIVIL “ 
N9 DEPENDENTES - 
N9 LoTEs 2 
COND. COMPRA ÍPTÕZU 
DATA CDMPRA W02/09/B5 
LOCAL Rio Sette 
ATIVIDADES lavradorl 
BENS W - - 






















N9 DRDEM 526 
NOME MANUEL RODRIGUES TE1xEIRA 
EsT. CIVIL fizasado 
NQ DEPENDENTEs Í- 
N9 LoTDs 2 
coND. CDMPRA prazo 
DATA CDMPRA 02/D9/as 
LOCAL Rio Sanga Morta* _ É 
ATIVIDADES lavrador 
BENS * 





















-iz.@-.__.i_.._. ~.;í ----.z-í._...__._i______ .' ..:. vz _ aé¬"__ ;. ¬z _-_ ¬-z/«cz ›~‹:¡z«~. .¬ vir. .. z.. ¬
N9 ORDEM 527 
NOME UANQEL JoAo o'oLIvEIRA 
EST. CIVIL - 
N9 DEPENDENTES - 
N9 LOTES 1 
coND. COMPRA prazo 
DATA COMPRA 25/11/85 




















EST ~_\ ~í 
4-;-` _ _ _;-› 
_ 
' ' 
V ›-wz, _..-_ 7 
N9 ORDEM 526 
NOME MANOEL CUNSTANTINU
_ 
EST. CIVIL - 
N9 DEPENDENTES - 
N9 LoTEs 4 
coND. COMPRA - 




BENS - _ 















N9 ORDEM 529 
NOME MARCO FERNANDEZ BORGES _ 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES - 




DATA COMPRA 19/il/88 


































N9 ORDEM 530 
NOME MARCO BUSSOLO 
EST. CIVIL Casado 
N? DEPENDENTES 5 
N9 LoTEs 3 
COND. COMPRA prazo 
DATA COMPRA U2/O1/B8 
LocALA }R10 Areiãú 
ATIVIDADES lavrador 






















1-_--i_-í__.í._.. -.L Y ,_ ^z 
N9 ORDEM 531 
NQME MATEO BUGO 
EST. CIVIL* Cõsõdø 
NQTDEPENDENTES 7 
N9 LoTEs 2 
COND. COMPRA Drõzø 
DATA CDMPRA 25/05/85 

























N9 ORDEM 532 
NOME MIGUEL BLASIS 
EST. CIVIL *solteiro 
N9 DEPENDENTES Í' 
N9 LOTES 1 
COND. COMPRA_ prazoí 
DATA COMPRA 28/8/88 
LOCAL Rio Pequeno\ 
ATIVIDADES ` 
BENS " ' 
TRABALHO ASSALARIADO iàz-~ 

















TP í-í.._i_i_i @1~ ~i_ -_~
N9 ORDEM 533 
NOME MARCELO REMIGIU 
EST. CIVIL ' ” 
N9 DEPENDENTES ' 





DATA COMPRA 10/00/08 
LocAL ; 
ATIVIDADES _ 
EENs Ú Í _ 
TRABALHO ASSALARIADO - .ii 



















_,-UV, _:; _ 
N9 ORDEM 534 
NoME MATHIAS MAY Í 
EST. CIVIL viüvo 
N9 DEPENDENTES ” 
N9 LoTEs 2 
COND. COMPRA Vista 
DATA COMPRA 29/00/07 




BENS W H ` 





















N9 ORDEM 535 
NOME MATHIAS ESSER 
EST. CIVIL solteiro 
N9 DEPENDENTES '
_ 
N9 LOTES 2 
COND. COMPRA W vista 
DATA COMPRA 15/O6/87 




BENS T Í* 

























_ ;...¬-zu' .V 
._ 7 
N9 ORDEM 538 
NOME MIGUEL DOS ANJOS CORDEIRO FQNTES 
EST. CIVIL 
Í casado FONTES 
N? DEPENDENTES 2 FONTES 
N? LOTES 1 FONTES 





LOCAL Rio Laranjeiras FONTES 
ATIVIDADES 
_ 
- _ FONTES BENS _ - FONTES 











,_,&Ç' , _ 
_ *'1"_-a-r ;:¡-‹_~ _ 
N9 ORDEM 537 
NOME MANOEL ADRIANO FREITAS FONTES 
EST. CIVIL ' _ FONTES 
N9 DEPENDnNTEs - FoNTEs 
N9 LoTEs 3 FoNTEs 
COND. COMPRA prazo FONTES 
DATA COMPRA 24/10/87 FONTES 
LOCAL fí Rio Bello FONTES 



















N9 ORDEM 538 *_ 
NQME MANUEL FERNANDEZ DA Luz FoNTEs 
EST. CIVIL 
_ casado FONTES 
N9 DEPENDENTES 5 _ FONTES 
N? LOTES l FONTES 
coND. COMPRA - FONTES 
DATA COMPRA Woõ/os/87 FONTES 
LOCAL Rio Oratõrio 
í Z i FONTES 
ATIVIDADES negociante. lavrador FONTES 
BENS Charqueada, casa de negócio 
i FONTES 





Censo ESTI ~__ 
Censo ESTI ii;-1____i. 
TP,EST ~, 1-aiii 
Censo í_íí._._..._í 
CAU,EST,T P -_-_?-_i_..í 
CAO.EST 
CAD -ii.-zí____~~
NQ QRDEM 539 
NOME mAxIM1LIANo RIZA NTE 
EST. CIVIL - 
N9 DEPENDENTES - 
N9 LOTES 2 
COND. COMPRA DFBZU 
DATA COMPRA 728/12/8S _ 
LocAL RIO aos Pinneir OS 
ATIVIDADES _ ' _ 
BENS “ 


















N9 ORDEM 540 
NOME MANOEL ESTEVES F ERNANUEZ 
EST. c1v1L - ~ ñ 
N9 DEPENDENTES " 
N9 LOTES 2 
coun. COMPRA - 
DATA COMPRA É 13/1/88 
LOCAL Rio Pequeno 
ATIVIDADES camarada d a Colonia 
BENS - 
íñ ñ 


















_í_;._._._..______ ¿__~ -~ ííígíí 
~___ ~; 
N9 ORDEM sâ] 
NOME MANOEL DA SILVA MATTOS 
EST. CIVIL “ _ 
N9 DEPENDENTES “ 




DATA COMPRA 13/02/83 
LOCAL Rio Pinheiros 
ATIVIDADES ` 
BENS T 
























: . __ . _ . V1' Vfr_ _V____:¬_Y ff-‹;; .,.... __ f.¢.*ur.,_
N9 ORDEM 542 
Y _' fqín 
NOME MANOEL ANTONIO DA SILVA 
EST. CIVIL ~ - 
N9 DEPENDENTEs j 
N9 LOTES 8 
COND. COMPRA ' 
DATA COMPRA O3/O8/86 1 




BENS "Z - 



















_ ¡_- V '_ W . 
N9 ORDEM 543 --í____.í._.í 
NOME MARCOLINO CABRAL E CIA. 
EST. CIVIL - 
N9 DEPENDENTES ' 




DATA COMPRA 30/O6/90 
LOCAL Orleans do Sul 
ATIVIDADES - 
BENS - 




















N9 ORDEM 544 
NOME MANOEL DOMINGOS CARDOSO DUARTEFONTES 
EST. CIVIL ~ 
N9 DEPENDENTES ~ 
N? LOTES 5 
COND. COMPRA * 
DATA COMPRA O8/O9/92 
LOCAL Rio Carolina 
ATIVIDADES ' 
BENS “ 





















7 ..' I 
N? ORDEM 545 
NOME MATHIAS LOCKS 
EST. CIVIL - - 
N9 DEPENDENTES ' 
N9 LOTES - 
COND. OOMFRAÍÍ - 
DATA COMPRA 18/10/92 _ 
LOCAL “ 
























z J-I” J ^ 
N9 ORDEM 548 
NOME MATHIAS RICKEM 
EST. CIVIL - 
N9 DEPENDENTES f _ 
N9 LOTES 4 
COND. COMPRA vista 
DATA COMPRA W_l3/D9/89 






















N9 ORDEM 592 
NOME MÊBEIÊDU QDIDNIQ BUSÊ 
EST. CIVIL casado 
---íi.¿ 
N9 DEPENDENTES 4 
N9 LOTES 3 
COND. CONFEA - 
DATA COMPRA 21/10/92 
LOCAL 4_Rio Sangg Morta 
ATIVIDADES lavrador 
BENS _engenhO cana 
TRABALHO ASSALARIADO ~~ ----_-i__í_i_ 























f ¬ z ~ - - f 7 
4' Já: 
N9 ORDEM 548 
NOME MATHIAS HEINTZ 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES 




LOCAL Rio Capivaras 
ATIVIDADES 
BENS W atafona 


















.I-Ç* . _ z > 
N9 ORDEM 549 
'Q-r _ ~ SE 
NOME MANOEL CACHOEIRA DE MORAES 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES 10 
N9 LOTES 8 
COND. COMPRA 
_ prazq 
DATA COMPRA 15/O1/1883 
LOCAL Rio_Pinheiros 
ATIVIDADES - 





















N9 ORDEM 550 
NOME MARCO GAZZOLA 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES 4 
N9 LOTES 2 
COND. COMPRA _ ' 
DATA COMPRA 25/U8/84 
LOCAL Rio PEgueno 
ATIVIDADES padeiro, lavrador, carp. 
BENS
E 
TRABALHO ASSALARIADO × 
'V 























N9 ORDEM 554 
NOME MARCO SIMÃO 
z.» . A.:-1' ' 
EST. CIVIL ” 
N9 DEPENDENTES - 
N9 LOTES 
COND. COMPRA _ 
DATA COMPRA -Í Í* 
LOCAL Rio Laranjeiras W 
ATIVIDADES _ _ BENS Tz' 
TRABALHO ASSALARIADO ' 





















NOME O MANUEL SERAFIM BENTO DA Rosgi 
EST. CIVIL Casado 
N9 DEPENDENTES 1 
N9 LOTES 
COND. COMPRA - 






















N9 ORDEM 556 
NOME MANOEL CAVALHEIRO 
EST. CIVIL - 
N? DEPENDENTES ' 
N? LOTES 
COND. COMPRA - 
DATA COMPRA - 


























. _ _. lr.. _ _. _r T _¡|f. 
N9 ORDEM 557 
NOME MUNICU vlcemso Joss RODRIGUES 
EST. CIVÍL Casado 
N9 DEPENDENTES 1 
N9 LOTES " 
COND. COMPRA - 



















` 1 _ í 
Censo 
Censo,EST 
Censo ESTI ----_í-í.í__. 
--_-_-ii_._.____ 
--_-í-í_.._.íí -~ 
Cen5o,EST _-~ ~. 
---_¢-__-í...í____ 
N9 ORDEM 558 
NOME MARCO JOAO BATISTA DA SILVA 
EST. c1vIL Casado 
N9 DEPENDENTES 2 
N9 LoTEs 2 
coND. COMPRA 
DATA COMPRA - 
LocAL W Rio Oratório 
ATIVIDADES lavrador
í 
BENS ' Í 





















N9 ORDEM 559 
NOME MANOEL VALENTY LÍMA 
EST. CIVÍL Casado 




COND. COMPRA ~ 




























7 - J!~¬ _ _¬¡ 
N9 ORDEM 550 
NOME MARIA LEIPELT 
EsT. CIVIL viúva 
N9 DEPENDENTES 1 
N9 LOTES 3
Í 
COND. COMPRA prazo 
DATA COMPRA O5/11/83 
LOCAL ETE EEEDBDD 
ATIVIDADES 1âvrõ@0f 
BENS W - 






















(_ _ >. 
N9 ORDEM 561 








COND. COMPRA Íprazo 
DATA CDMPRA *Í2D/D1/1855 




























N9 ORDEM 582 
NOME MANOEL CONSTANTINO MOREIRA 
EsT. CIVIL Casado 
N9 DEEENDENTES 5 
N9 LoTEs 4 































Í ___: _ _ _ _ < E ' . ~¬..«_-“¬^:. -ví.. ¬. .V J==¡a\Iv'I‹,V_ _ .
N9 ORDEM 553 
NOME MANUEL oomímsos MORAES 
EST. CIVIL " 
N? DEPENDENTES - 
N9 LOTES 2 
COND. COMPRAíZ - 
DATA COMPRA ~ 
Í _ LOCAL Rio Carolina
_ ATIVIDADES lavrador ¬ BENS -
_ 
TRAEALHO ASSALARIADO - 



















_ U” '_ _ _;-. 
N9 ORDEM 564 
NoME MARÇAL RUDRIGUES TEI×EIRA 
Esr. c1v1L - 
N9 DEPENDENTES - 
N9 LoTEs 2 
coND. CONPRA - 

























N9 ORDEM 555 
NOME 





N9 DEPENDENTES - ü N9 LoTEs 
O
2 
coNn. COMPRA - 
DATA COMPRA -
W 







TRABALHO ASSALARIADO ' 

























'_ > H; _¬ 
N9 ORDEM 588
_ 
NOME MANOEL ANTONIO DA_ROSA 
EsT. CIVIL ~ 
N? DEPENDENTESU - 
N9 Lorzs 1
Í 
coND. COMPRA - _ oo 
DATA COMPRA ~ 
LOCAL Rio Saflga Morta
_ 
ATIVIDADES lavrador 
BENS W _ 
TRABALHO ASSALARIADO - 

















EST ~_¬ r 
ía-z_...í._._ 
pufi' ›-_ 
' __ . Jd 
N9 ORDEM 587 
NOME MANOEL CLARINDU 
EST. CIVIL - 
N9 DEPENDENTES _- 
N9 LOTES 2 
COND. COMPRA “ 
DATA COMPRA _í _- 
LOCAL Rio Sanga Morta 
ATIVIDADES lavrador 
BENS W - 





















N9 ORDEM 568 











DATA COMPRA ~ 




























N? ORDEM 559 
NOME MANOEL CONSTANTINO DA SILVA 
- ¬' -Dt 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES 3 
N9 LOTES 3 
COND. COMPRA ~ 
DATA COMPRA - 
LÚCAL Rio Laranjeiras 
ATIVIDADES - 
BENS f 
























N9 ORDEM 570 
NOME MIGUEL DOS ANJOS 
A-Azi. 
1' 
EST. CIVIL Casado 
N9 DEPENDENTES 2 
N9 LOTES - 
COND. COMPRA - 
DATA COMPRA ` 
LOCAL Rio laranjeiras 
ATIVIDADES W * 
BENS H - 
V _ 















A ~i ~í v 
_--¿_à._?._.__._._ 




-_-›-A-__.__à_________ _' *os V ¬_v¬ ' _ .zw 
. 
zz . .V ¬;.. .V z.¿ 7-. 1: V¬uuu:¡._ .-. ,i 
N9 ORDEM 571 «_-i.._í_..__ 
NOME MANOEL ALVES 
EST. CIVIL solteiro
A 
N9 DEPENDENTES “ 
N? LOTES - 
COND. COMPRA - 
DATA COMPRA ' 
LOCAL Orleans 
ATIVIDADES Empregado EFTC 
BENS 























E _ " 7 _ _ -Hit ¬¬.. .pu 
N9 ORDEM 572 
NOME MANUEL cosTA 
EST. CIVIL solteiro 
N? DEPENDENTES - 
N9 LOTES ' - 
COND. COMPRA - 


















, I L 
Of,2l/5/87 
OF.21/5/87 -~






JI-Ç* ' Y V ` 
.,. _. L. .J-‹ 
N9 ORDEM 573 
NOME MANOEL BATTISTA 
EST. CIVIL solteiro 
N9 DEPENDENTES - 
N9 LOTES ~ 
























N9 ORDEM 574 
NOME MARTIN WAGNER 
EST. CIVIL W - 
N9 DEPENDENTES ~ 
N? LOTES - 
COND. COMPRA W ' 
DATA COMPRA - 
LOCAL Rio Fortuna 
ATIVIDADES " 
BENS ' 
TRABALHO ASSALARIADO " -~ 'L 
- z 























. .. 7-' .JI-vi _ _ zzzkíf , 
N9 ORDEM 575 
NOME MANUEL JDÃO 
EST. CIVIL solteiro 
D9 DEPENDENTES Í- 
N9 LOTES _ 
COND. COMPRA " 
DATA COMPRA - à 
LOCAL UT leõns 
ATIVIDADES lavrador ñ 
BENS -
H 



















N9 ORDEM 576 
NOME MANOEL ELIZTO 
EST. CIVIL solteiro 
N9 DEPENDENTES - 
N9 LOTES ~ 
COND. COMPRA W - 






















































1' _.. _ O W _ ,JL fz ____z'zz~v¬zf¬n-. .L W -ínz _ ¬-z
' 
_ . ..._, ' 'V-"z'~¬Í 
N9 ORDEM 551 
NOME MERLO OURANTE FONTES 
EST. CIVIL * FONTES 
N9 DEPENDENTES ' FONTES 
N9 LoTEs *W - FONTES 
COND. COMPRA ` FONTES 















--_-1i@íà.___ z1~ ~. 
~__1z--iii., 
,Ju-Ç” Y - 
N? ORDEM 552 
NOME MANOEL ELIAS MORAES FONTES 
EST. CIVIL Casado FONTES 
N9 DEPENDENTES 3 FONTES 
N9 LOTES 2 






LOCAL Rio Tubarão FONTES 














N9 ORDEM 553 
NOME MANOEL CONSTANTINO OA SILVA 
¬ 
FONTES 
EST. CIVIL casado FONTES 
N9 DEPENDENTES 3 FONTES 
N? LOTES 3 FONTES 
COND. COMPRA prazo FONTES 
DATA coMPRA ; 
LOCAL Rio Laranjeiras 
FONTES 
FONTES 
ATIVIDADES _ lõvrad Or FONTES 
BENS ' 
Í FONTES 













'W .-Í. ¬ ¬ . V, Lzf zzzzxiex . v¬¡v;_ _ 4 ._ . .Jgnuzz ;í:__ _ _
NQ ORDEM 5zz 
NOME NORBERTO ROQUE” 
EST. CIVIL Cagadg 
NP DEPENDENTES T7 
N9 LOTES - 
COND. COMPRA - 
DATA COMPRA - 
LOCAL Orleang 
ATIVIDADES açoggueiro Ê 
BENS W açgurgug Wi Hi Vi Í 


























11 _ __ 4-_. 
z ¬~ .J-ú: :WT 
N9 ORDEM 573 
NOME NICULAO MAY 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES 5 
N9 LOTES 5 
í Í 
COND. COMPRA vista 
DATA COMPRA 11/O1/83 


























N9 ORDEM 579 
NOME NICOLAS GALLOIS 
EST. c1vTL _my1Úv0 
NP DEPENDENTES 
NP Lowns W; 
COND. COMPRA prazo 
DATA COMPRA 20/10/53 -
3 
LÔCAL Rio Pegu§no~11ha Grande « 
ATIVIDADES maquinista, enfefggiro 
BENS - ~ 
TRABALHO ASSALARIADO T 


























NQ ORDEM 550 
NOME Nzgnhâus aLAs195
O 
Esr. c1v1L Solteiro 
N? DEPENDENTES _ 
N9 Lorzs _ 3 
coNn. COMPRA _pFaz0 
DATA COMPRA 19/09/õõ 
LÔCAL í_Rig_Braço Esquerdo 
ATIVÍDADES lavrador 
BENS H - 


















-----_@___.....i_ «aii ___; _ - 
z. z' J: " 'Ju-f 
N? ORDEM 581 
NOME OTTO LUCHTEMBERG 
EST. CIVIL solteiro 
N9 DEPENDENTES - 
N9 LOTES 5íÍ 
COND. COMPRA prazo 
DATA COMPRA 18/U1/1889 
LOCAL Rio Pequeno 
ATIVIDADES W *Z ~ _ i 
BENS " 




















N9 ORDEM 552 
NOME OLEGÃRIO DE SOUZA MACHADO 
EST. CIVIL *Casado 
N9 DEPENDENTES 'S 
N? LOTES - 
COND. COMPRA - 
nATA COMPRA Í - 
LOCAL Orleans ~ _ 
ATIVIDADES lavrador ¿ 
BENS - 
TRABALHO ASSALARIADO X -1-u-ii-.._.z.í___.___,___ 




















N9 ORDEM 553 
NOME ULLNDD SPEZIALE _ _ 
EST. CIVIL _ __- __ _ _ 
N9 DEPENDENTES - _ ___ 
N9 LOTES W_ - 
coND. CDMPRA _ ¿_ 

























z - z A ' J-t , _ 





N9 LoTEs _ 
coND. CDMPRA _ 
























NOME __ A 


































EST. CIVIL - - 
N9 DEPENDENTES - 
N9 LOTES _À Ã' N 
COND, COMPRA _ - 
DATA COMPRA ¬f 
LOCAL _11mEESFo;tunõ 
ATIVIDADES lavradg F f¬ 
BENS ' 


















CADSV ~_ ~__ 
,V tr 
v _ _ ,_ 
~ 
' 'f' 
V --:'.~f' 'W 
':~›-w: 
' Y 
NO ORDEM . 555 
NOME "PETER 5cHMIDT
Í 
EST. CIVIL -O 
N9 DEPENDENTES - 
N9 LOTES H 3 " 
COND. COMPRA ~ 
DATA COMPRA _ à 
LOCAL 
W Rio Foçtuna W 
ATIVIDADES - 
BENS W - 




















N9 ORDEM 586 
NOME íPAULU SCHRUEDER ” 
EST. CIVIL ~ 
N9 DEPENDENTES - 




DATA COMPRA 1/5/ 83 _” _ 
LOCAL - 
ATIVIDADES escrit urãrio 
BENS - 
TRABALHO ASSALARIADO "X 



















N9 ORDEM 587 
NOME PEDRO DANIEL §§sER __ _ _ _ 
EST. CIVIL Casado 
N9 DEPENDENTES 
N9 LOTES 3 _ 
COND.`COMPRA _prazo _ _ DATA COMPRA 05/O2/83_ ___ 
LOCAL Braço do Norte 
ATIVIDADES_ lâypadgf 
_ W BENS - 
TRABALHO ASSALARIADO _ 


























N9 ORDEM 588 
NOME ~s__ E 
EST. CIVIL §fl¿¿e¿¡Q 
N9 DEPENnENTEs__ _ 
N? LOTES lz H E 
COND. COMPRA DEÊZQ 
DATA coMPRA _ lg/@¿¿85 
_ _ 





TRABALHO ASSALARIADO - 
























N9 ORDEM 559 
NOME PHILIP JACOB BAUSCHER_
_ 
EST. CIVIL __çõââú@ 
N9 DEPENDENTES -
H 
N9 LOTES __2 _ _ _ _ 
COND. COMPRA _ prazo 
DATA COMPRA O5/O8/84 
LÔCAL Rio Fortuna 
ATIVIDADES ~ 
BENS T 
TRABALHO ASSALARIADO ' 























, T, _. 
N9 ORDEM 593 
NOME PIETRO CANELLA 






coND. CDMPRA prâzø 
W 4 
DATA CDMPRA 15/D2/as Í v 
LOCAL Rio Pinheiros Ú 
ATIVIDADES 
S í;õypaúQr W 
BENS ~ 





















.fz f zw 
N9 ORDEM 594 





N9 LoTEs 2 
S Tí Í 
COND. COMPRA Q§azoí7__
_ 
DATA CDMPRA ~ 
S S 
í Í 
LOCAL _Rio Layanjeiras 
AT1v1DADEs W ñí - _ _Wí 
BENS WW - 



















N9 ORDEM V595 
NOME PIETRO RINALDI 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES 1 
N9 LOTES 2 
COND. COMPRA_ prazo 
DATA CDMPRA T8/De/as 
LOCAL Rio Capivara; 
ATIVIDADES lavrador " 
BENS - 
TRABALHO ASSALARIADO ' _----¿@@_-.-.___..í__i 























N9 DRDEM 590 
NOME PEDRO BLASIUS JUNID R 
EST. CIVIL -
O 
N9 DEPENDENTES - 
N9 LDIES 
O 7 
coND. COMPRA fifprõza 
DATA COMPRA O4/O3/85 
LOCAL ”:R;o_Pegueno _ 
ATIVIDADES W - U 
BENS Í? O-- 

















TD,TP _@~ ~. 
---_-_---__......__¿ 
__.-ç' _; _ ~ 
N9 ORDEM 591 
NDME _PEDRo DDNÇALVES DE ASDUMPÇÃD 






coND. CDMPRA *prazo 
DATA COMPRA _24/O2/85 
LOCAL Braço do Norte 
ATIVIDADES Í Iavraóor ñ 
BENS - 





















N9 ORDEM 592 
NOME PEDRO CDNSTANTIND DA SILVA 
EST. CIVIL casado- 
N9 DEPENDENTEs 7W 
N9 LOTES 5 É _ 
COND. COMPRA prazo 
DATA COMFRA 10/O5/88 
LOCAL Rio Laranjeiras 
ATIVIDADES lavrador 











FONTES ~í _; Y W.. _ _ _ _:~~f;:_ '_ 













zzzz; z _ v ,_ _ Lffi. _ f' . .. ff 
N9 ORDEM 595 
NOME PAULO GALEIQ 
EST. CIVIL _ casado 
N9 DEPENDENTES_m3 
N9 LOTES 3 
COND. COMPRA prazp 
DATA coMPRA 19/os/as 




TRABALHo AssALAR1Ano × 




























Y . . .;, _.~~ f~" _;-›--f f _ 
N? ORDEM 597 
NOME PEDRO BLASIUS SENIOR 
EST. CIVIL cõsõdq 




COND. COMPRA prrazo 
DATA-COMPRA 20/O1/88 
LOCAL ;Rio Pgguepow 
ATIVIDADES - 
BENS - 






















N9 ORDEM 598 
NOME PIEPPU LOURENÇO 
Esr. cIv1L - ff 
N9 DEPENDENTES 1 
N? LOTES N 2 Ú 
COND. COMPRA Drazo L 
DATA COMPRA 10/O5/88 
LOCAL? Rio Pggueqp 
ATIVIDADESí T 
BENS * 






















_ .¬ . _ _ ,, ,~__,_..: _f_ ,:,>:c;.. fz, qr ... _' 7 zz¬uu-uv. E+;
›
¬ 
N? DRDEM 599 
NOME PHILEIPE ARNQ _ 
EST. CIVIL Vgasâdg
V 
N9 DEPENDENTES - 
A N9 Loras 2
í 
~ COND. COMPRA 
Í 
VISTA 
* DATA COMPRA 29/O8/87 
LOCAL rio Gabirova 
› _ _ 





' TRABALHO ASSALARIADD - -1«@~ 
_ _ _ _ A ,(zz~V_V ____zzzV zr V z 



















;›unQ*;_, f _ f 41- 
__ : f f ' _ _:-‹ 
N9 ORDEM S00 
NOME ÊÂSQQAL SIMÚNE 
EST. CÍVÍL Cãgadg 
N9 DEPDNDENTES 2 
N9 LOTES
Í 
coND. CDMPRA vista 
_2 
DATA coMPRA _ 22/D9/D7
Í 




























N9 ORDEM 501 
NOME PAQTo_sPAsNDLL 
EST. CIVIL Cagadg 
N9 DEPENDENTDS 




DATA CDMPRA - ih O 
LÕCAL í_Rio Pinheiros 
ATIVIDADES 
Í 
negqçiânte %ñ} ÍOW 
BENS ~ - 
TRABALHO ASSALARIADO _
. 



















N9 DRDEM 602 
NOME PEDRO ALEIND PEREIRA 
EST. CIVIL solteiro 
N9 DEPENDENTES -
_ 
N? LOTES 3 
i í } 
COND. COMPRA íDPô20 _ 
DATA CDMPRA 08/08/B7 
LQÇAL Rio Poqueno 
ATIVIDADES 
E Em ia ü 
BENS “ 





















_ ;;_Ç` ___ )_. 
N9 ORDEM 803 
NOME PEDRO KDPP 
EST. CIVIL - - 
N9 DEPENDENTES - 
N9 LOTES 3 
COND. COMPRA fQr_,3z0V
v 
DATA COMPRA 25/09/B8 
LÕCAL 'Rio São Josë 



























N9 ORDEM BD4 
NOM PEDRO NEURER 
EsT. CIVIL _ Qâsado 
N9 DEFENDENTES íz 
N9 LoTEs É _ 
coND. CDMFEA _ 
DATA COMPRA 21/10/92 
LOCAL Braço do Norte 
Í Ú 
ATIVIDADES trabalhador assalariado 
BENS eogenho Farinha, atafona 
























T -_~___. _ ,___
__' _ V _ f_.× 
N9 ORDEM BOS 
NOME PEDRO NIGELS 
EST. CIVIL casado Hí 
N9 DEPENDENTES 2 
N9 LoTEs W - 
coND. ÇOMPRA 1 
DATA coMPEA 121/10/92 
LocAL 
O 























_,-1 '_ 'z 
N9 DRDEM EDE __ 
NOME PIO BUSSOLO 
EST. CIVIL casçdo 
N? DEPENDENTES 8 
N? LOTES 3 _ 




LocAL Rio Areião 
ATIVIDADES fllavraQof_ _ _ 
BENS ~ 

























N9 ORDEM BO7 
NOME PEDRO ELIAS MORAES 
EST. CIVIL _- ;- _ 
N9 DEPENDENTES Í* 
N9 LOTES ' 
COND. COMPRA ' 
DATA COMPRA “ 
LOCAL Rio Oratõrio 
ATIVIDADES - 
_ O 
BENS ' -“ 
TRABALHO ASSALARIADO “ 
























_ __ __ __ __ _ _ _ __ ___ _ _ 
NÇ ORDEM sua 
NOME _PiETRg_oALMAsRo _ 
-EST. CIVIL ___oasado 
N? DEPENDENTES Q 
N9 LOTES 
_ 
2 _ _ 
COND. COMPRA 
_ 
- _ __ 
_DATA COMPRA _ _ f __ ___ 
LocAL 
_ _ f_ _ 
AATIVIDADES lavrador 
BENS __ _ T _ _ 























'Ef' ,_ *Í _ _ _ 3-aq ff 7 ; A 
N9 ORDEM 509 
NOME PAULO CRUCETTA 
EST. CÍVÍL Qgsado _ 
N9 DEPENDENTES 5 
N9 LOTES 1 ' 
COND. COMPRA __prazo
_ 
DATA CQMPRA _21/01/õä 
LOCAL _Rio Pinheiros 
ATÍVÍDADES lavrador, camarada 
BENS 
_ _ - ~ 






















N9 ORDEM S10 
NQME PIETRQ DURIGQN __ 
EST. CIVIL _ cõâõdü 






COND. COMPRA _QrazQ _ 
DATA COMPRA 26/12/as ___ 

































_¡ _ _ 1: , : ___; _ _ . _" _. tir* S ' ¬..¬ z¬,Í¬1~¬.~‹ -_ TWIIIOIT' ¬
N9 ORDEM 611 
NOME PETER GRIMM 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES 1 
N9 LOTES Íz Í 
OOND. COMPRA _ 
DATA COMPRA 27/Q5/55 
LOCAL Rio Fortuna 




























_ __ ,__ ~y ~ 
NÇ ORDEM ~ 
NOME
Í 




OOND. COMPRA Í Í 
















I _ Í 
›----_*-;._.«__i 
I






































í__à_._í..._.__ .I 1 Wi z._¬z. ,z .E Jzz zz z vz- _¬z;_ .z 4 ».- __" .$IIUL.¬-f1
N 
N9 ORDEM S12 
NOME RUFINO OOMINGOS RABELLO 
EST. CIVIL casado 
i N9 DEPENDENTES 11 
N9 LOTES 3 
COND. COMPRA __Drazo_ _ _ _ Z 
DATA COMPRA _ 10/TO/84 H __ 
LOCAL _ Rio Pinheiros_ __ 
ATIVIDADES layradoç 
BENS 
_ j ______ _ 




























N9 ORDEM 613 
NOME RUBÊRTU SCHIFFLER 
EST. CIVIL _casado 
N9 DEPENDENTES - __ _ 
N9 LoTEs_ 2 
coNn. COMPRA - 
DATA COMPRA ' 
LOCAL ___B;âW¿â¿âa1âiaââ;Ea,««._____ 























N9 ORDEM S14 








N? LOTES _ _ 1 
COND. COMPRA _ prazo 
DATA COMPRA 19/OB/88 
LOCAL Rio CapivaradPequeno 
ATIVIDADES 1avraoor_ "_ 
BENS - 
TRABALHO ASSALARIADO " «_~i~ 


























z ,' _ F' Tnvmt . 7 
N9 ORDEM 815 
NOME RAMIRO JOSE MACHADO 
EST. CIVIL " ` 
N? DEPENDENTES ' 
N9 LOTES ' 
COND. COMPRA 1 





























' _, 1 
__ 
N9 ORDEM 816 
NOME RAIMUNDO MASON 
EST. CIVIL v1üvõ 
N9 DEPENDENTES 2 
N9 LOTES 2 
COND. COMPRA prazo 
DATA COMPRA 28/12/85 


























N9 ORDEM 617 
NOME RICARDO LENNINGO 
EST. CIVIL - 




COND. COMPRA ~ 
DATA COMPRA - 
LOCAL Rio Fortuna 































' è __ f1_,_. yf 
N9 ORDEM 515 
NOME SAJURNINU SILVEIRA 
Esr. CIVIL Casado 
N9 DEPENDENTEs íõ 
N9 LOTES - 
COND. COMPRA - 
DATA COMPRA ~ 
ATIVIDADES Estrada F.T.C. 
BENS - 
















Of.21/5/87 =--*_-zzí_....í ~. 
--à-_-;_í_____ 
._r _ : 
N9 ORDEM 519 
NOME SERAFIM JOSE OA SILVA MATTOS 
EST. CIVIL ícasado 
N9 DEPENDENTES 7 
N9 LOTES “ 
COND. COMPRA * 























N9 ORDEM BZO 
NOME SERAFIM BENTO OA ROSA 
EST. CIVIL Casado 
N9 DEPENDENTES 5 
N9 LOTES - 





























-_-í.í1.í__.í -~ ;_í __ _ , 7,. _.. "TW E _; vz-z Cv z.. zz . ¬0\~v._ ¬v ¬‹~
_ __ 7 
4 ._ nnqf: 
N9 ORDEM 521 




N9 DEFENDENTES 3 
N9 LOTES _ - 
COND. COMPRA _ 
DATA COMPRA " _ 
LOCAL Rio Bello 

























¡_- __ W . 
N9 ORDEM 522 
NQME SABINO JOSE FIOUEIREOO 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTESV 5 




DATA COMPRA % * *Í 




BENS W ' _ 























N9 ORDEM 523 
NOMES SUZANA WOLOHEO 
EST. cagada 
N9 DEPENDENTES - 
N9 LOTES z 
COND. COMPRA ~ 
DATA COMPRA 11/35 

























Censo ____________ ~.í ~,
T
N9 ORDEM 624 
NOME SEBASTIÃO ELIZIO ROQUE 
EST. CIVIL V ' 
N9 DEPENDENTES ~ 
N9 LOTES 1* 
coND. COMPRA prazo 
DATA COMPRA O4/O3/85 
LOCAL Rio Sanga Morta _ 
ATIVIDADES " 
BENS W _ “ 
TRABALHO ASSALARIADO ~; 















N? ORDEM 825 
NOME SERAFIM MANOEL ELEUTERIO 
EST. CIVIL viúvo 
N9 DEPENDENTES - 
N9 LOTES 2 




LOCAL Rio Braço do Norte T 
ATIVIDADES _ 
BENS ' 






















N9 ORDEM 626 
NOME 5ALVADOR GARCIA DE OLIVEIRA 
EST. CIVIL Zsolteiro 
N9 DEPENDENTES * 
N9 LoTEs lí 
COND. COMPRA PTÕ20 
DATA COMPRA “ 
LOCAL Rio Bello 
ATIVIDADES ` 
BENS T 



















N9 ORDEM 527 
NOME SALVADOR IGNÃCIO GONÇALVES 
EST. CIVIL solteiro 
N9 LOTES 2 
COND. COMPRA prazo _ 
DATA COMPRA 30/OZ/88í _ 
N9 DEPENDENTES - 
LOCAL Rio Laranjeiras 
ATIVIDADES W - ü 
BENS - 















.,l,*' . O ^ 
N9 ORDEM 628 
NOME SILVANO ZOMMER 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES 
N9 LOTES 
coND. coMPRA grs 
DATA CDMPRA D5/D1/D4 






















N9 ORDEM 529 







LOCAL Rio Laranjeiras 
ATIVIDADES T 
BENS _ 
TRABALHO ASSALARIADO T __àíà~ 






















N9 ORDEM 630 
7 _* _; 
NOME SEVERINO MATOS 
EST. CIVI L _ 





DATA CDMPRA - 























Ay' . ~ 
No ORDEM 531 
NoME SEBASTIÃO MORDAN 





COND. COMPRA prazo 
DATA COMPRA 28/12/85 
LOCAL Rio Pinheiros 
ATIVIDADES lavrador 
BENS 




















N9 ORDEM 632 
NOME SEBASTIÃO TURCATO 






DATA COMPRA ' 
LOCAL Braço Direito 
ATIVIDADES lavrador 
BENS 
TRABALHO ASSALARIADO X ~_í_ 



















, ptflfäg Í V_\._ 
NQ ORDEM 633 
NOME THEUDUR zoune FONTES 
EST. CIVIL ' FONTES 
N9 DEPENDENTES “ FONTES 
N9 LOTES “ FONTES 
coNn. COMPRA W ' FONTES 
DATA COMPRA U5/91/54 FONTES 
LocAL 
Z 
- - FONTES 
ATIVIDADES agrimensor FONTES 
BENS - FONTES 







--í-í¿_._i .í .zrr ' 
N9 ORDEM 534 
NOME THOMAZ CONSTANTINO FONTES 
EST. CIVIL Casado FONTES 
N9 DEPENDENTES 3 FONTES 
N9 LOTES ~ FONTES 
coND. COMPRA T_- FONTES 
DATA COMPRA - FONTES 
LOCAL Rio Orleans FONTES 
ATÍVÍDADES lavradgr FONTES 
BENS - FONTES 
TRABALHO ASSALARIADO - ----_-í-..í_.._____._i. FONTES 










N9 ORDEM 635 
NOME THOMAZ HENRIQUE FONTES 
EST. CIVIL Solteiro FONTES 
N9 DEPENDENTES - FONTES 
N9 LOTES - FONTES 
COND. COMPRA ~ FONTES 
DATA COMPRA - FONTES 
LOCAL Orleans FONTES 
ATIVIDADES lavrador FONTES 
BENS “ FONTES 
TRABALHO ASSALARIADO _-___-_.í__i.__._._____. 













,Jr z¬^_ EJ-L* II-ur" 
, 




NOME TERTULIANU FERNANDES nos SANTUSFQNTES 
EST. CIVIL Casado - _ 
N9 DEPENDENTES 1 
N9 LOTES - 
COND. COMPRA - 




TRABALHO ASSALARIADO × -íiv_»~ 





















í ' ,JW 
F' ' í _Jú¡ , I _ ,baú 
N9 ORDEM 637 
NOME ÊTHEUDUR BLUEMER 
EST. CIVIL casado
_ 
N9 DEPENDENTES 3 
N9 Lornsf 3 W 
comu. coMPRA vista 
DATA COMPRA 11/O1/83 


























NO onnsu §§3 
NOM Iügmflz EÊBBEIB5 QQ¿ ¿qD 5 
Esr c1v1L âäfiâdo 
N9 DEPENDENTES 4 
N9 Lorss 
coun coMPRA _ grazo 
DATA COMPRA Lã/01/53 
LOCAL _31g Pinheiros 
ATIVIDADES d QazQj[]t§l[§]¡ lõVI`ô OP 
BENS engenhg dg Cana 
TRABALHO ASSALARIADO 





TRABALHO ASSALARIADO ' 
° ° ITU 
3

























N9 ORDEM 639 _í__..¬_-_-à-.-z 
NOME TURCATO PIO 
_--__- _ aux. _ _' 





COND. COMPRA Qrazo__ _
1 DATA COMPRA _ O/01/B6______ __W 
AT1v1nAnEs _; _ _ 
BENS _ 
O S° TRABALI A-oALA\IADO __ 



















N° ORDE M 


















_.-....zz;. .__ _ 
DATA COMPRA__27¿g9/§§___
_ 
LocAL R;0_sã0 José __ __ _ 
ATIVIDADES 
BENS 
_-....A7 ...-... __ff_ 7...' _ _ fiz 






















.._ _ ff : _,-_ __, .--.........-___z -_-if.-¬'_ f _~%-- «_ _ 
M .,£üEL_w,_. 
NOME TIEPO LURENZU_ __ __ _ 
EST. CIVIL _§§saQp _ _ __Wn__ __ 
N9 DEPENDENTES _2 _ A _ _ 
N9 LOTES 1 
_ __ ____ _ 
COND. C 
DATA COMPRA 20/O2{§S_ _ _ 
QMPRA __- 
LOCAL _R19_Es9uâns_ _ _ 
ATIVIDADES _Tqvrsgo§_ _ ___ _ 
BENS M 
_ ___;__ __ _¬__ _ 
TRABALHO ASSALARIADO ' 
_...-___...._.._.__..-._...i.. 




















Censo ¬ ____________ 
Censo ___________ 
___________ 
V-_J| _ ___ ¡_ _
' 
_ 
' .'~__.“‹ _: ~ -_ '__ ¬_. -r il 
NQ ORDEM __§¿¿______ 
Nona TEonoRo_fINTER CARNEIRQ 
EST. cív1L - _ ___ 
N9 DEPENDENTES - - 
_ _ 
N9 LoTEs ___ 1 _ _ _ _ 
COND. COMPRA ___praz_o _ 
DATA coMPRA __o4/19/§z____ _ 
LOCAL __¡Ê_i_o LaranjaT__r__ê¿_s_;___________
_ 
ATIVIDADES _ ;_____ __ ___ 
BENS _ ____ _: _ _ __ _ 























ff* .._u;:__ _.«.-‹.==¬_=;___.‹-z-=z_z.z..;z›.¢~'_ ov__'›‹..=. 
q¡n:;,, _~; 
N9 ORDEM 543 
NÕME 
_ TEB_E_Z_/;\_._GA_Z01-LA_.....___ ___-. _ 
EST. CIVIL Qisadâ__ _ _ _ ___ 
N9 DEPENDENTES 5_ ___ __ 
N9 LOTES 
_ ___- ___ 
COND. COMPRA _____ _- ________________ 
DATA COMPRA _____¡_____ ___ _ _ 
LOCAL _§£§§9 Direigp _ _ 
ATIVIDADES lav_ra_ç1‹_3r; __ __ _ 





















EST íí____í._._.__ ~. 
1--_-__--____._ 
_ 
_ .__ _ _ __,._.___-_¬-vz -.--¬...- _~f .zw-¬›¬_f ;:__ ._;._¬f.,z-- 
N9 oxnsm __§¿í__ _ 
Nomm THEoQpR_RgpK§Rs 
_ 
_ __ _____ 
EsT. c1vIL __ -_¿ ____ _ _ _ 
N9 nErENnmnTEs _- 
N9 LoTEs ___ __ - 
comu. coMrRA - 
DATA coxPRA _ - 
LocAL _ _- 
ATTVIDADES R10_Êq§§ypõ
_ 
BENS _ _ _ - _ _ _ ___ _ 
TRABALHO ASSALARIADQ ~ 






















, _ _ fzfiwl' z Mw-.-_ fu; z~;:_-ú- , _ 1-nun* 
N9 ORDEM 6¶§____ 
NOME VERGELINU_ERANCISCU DE SOUZA 
EST. CIVIL Qasado __ ___ 
N9 DEPENDENTES _Â_____ __ 
N9 LOTES 2 
CÔND. COMPRÀ _ DPQZO __-___ _ 
DATA coMPRA__25/OQ/B5____ _ _ 
LQCAL Rio BeI}o ___ _ _ _ 
ATIVIDADES __1õvrfad01j____ ___ 
BENS 
E E ~E,I ' _E L DE 
TRABALHO AssAL1uxAno __¿;__ 




















, _.-rf Dn 
- _ ---›-=*‹\==-.z.›«$z -.¬. ___ ff zu»-=__. _. ._ _ E.-.¬._~;›w-_-«:..¬;‹ _ : -W - r 
N9 ORDEM__ÊíÊ______ 
Nona vAQg_RoMAN9 _ ___ _________ 
EST. CIVIL CÕSÕÓO 
N9 DEPENDENTES 4 _ _ 
N9 LoTEs_ 6 
_ _ _ _ 
COND. COMPRA Qƒago _M___ 
DATA coMPaA__qp/Q;/Q§_ _ ___ 
LOCAL _Rl2 Pequeno _ _ _ 
ATIVIDADES lavrqgçr __ 
BENS à 





















f ___,_ f__: __' _ .«~;._f__-- __»..›w T* .é.-_-W; ;._-.z 
N9 ORDEM 647
_ 
NOME VIDAL MAXINILIAND ESTÃCIU 








COND. COMPRA_ _E§çz0 _ 
DATA COMPRA 02/09/86 
























_ . _ 'T V if*-,-.-.zm vv- ' 7. _-TT' .pq T __ gr 
NQ ORDEM ___§gõ __ 




N9 DEPENDENTES §_ _ FONTES 
N9 Loras 
_ 3 ___ FoNTEs 
coNn. coMPRA P¡¢20_ FONTES 
DATA COMPRA 20/U1/84 FONTES 
LOCAL Rio Pequeno FONTES 
ATIVIDADES 1¢v;çóçp_ _ FoNTEs 
BENS __ _ _ - _ _ 
_ 
_ FONTES 











,|_q-f __ ›-¿ 
_ . _ ___:Q‹.:;.;T.¡z- ;;_ff;_if f __ _ ,=.__. ~..; ,__..,.._.;f J. __, __¡_‹ ¡ 
N? ORDEM 649 
NOME VITTURIU DALLMAGRU FONTES 
EST. CIVIL Çasado FONTES 
N9 DEPENDENTES __z _ __ FONTES 
N9 LOTES 2 _ _ FONTES 
coND. coMPRA _¿¿g;3_ _ 
_ 
Fonrns 
DATA COMPRA 31/7/B4 FONTES 
LocAL Mseúg centra; __ _ __FoNTEs 
ATIVIDADES lavredor ___ __ ___ FONTES 
BENS pedaria¿_alfa1§ÊerTe _ __ _ FONTES 
TRABALHO ASSALÀRIADQ ___ - _ rouras 













N9 oRDEM _ 650 _____ - 
Noun _ VALENTY KAszNegNwKI_ 
_ ___ _ FoNTEs 
EST. CIVIL _ ggsqdo _ ____ FONTES 
N? DEPENDENTES 
_ 1___ __ __ FONTES 
N9 LOTES 3 _ ` FONTES 
COND. COMPRA _Erazo _ FONTES 
DATA COMPRA 20/UT/84__ _ _ FONTES 
LOCAL RÂQ Peguenp _ 
ATIVIDADES __TavreqQT 
BENS _ __ _ f___ 
TRABALHO ASSALARIADO __
wo A m U1 
'11 OZ I»1 I.”-:I w 
_ __ __ __ FONTES 















. __ _” 1Iq:P__ __. 
N9 ORDEM 55¿ _ 









EST. CIVIL Hgagadg 
N9 DEPENDENTES - 
N? LOTES 2 
COND. COMPRA DFÔZU 
DATA COMPRA W 3/3/87 W _ H_ 
LOCAL Rio Pinheiros _ 
ATIVIDADEQ 
Z “__â___fÍ Í W 
BENS 
` 
4__ 7:___ _ __ 
TRABALHO ASSALARIADO × FONTES 
_ ¬___z.-vw. - __ un-.zip _ -y¬›.~fv_ :___ _ _ _«¢=-_~= ' _-_-zu-:_..-.¬ 'pr f 











__-Ç _ . 1 
_ _ --' _ ___;-: . nm; _ ' _ ¬'- ___._...aw-;‹.v ... _... fi';__-.m~f -' “V : _ ___...f 1 
N9 ORDEM s52
_ 
NOME Í"vENcgsLAu P@§¿;PP5m§AgT1Aso Í 
EST. CIVIL solteiro 
N9 DEPENDENTES - _ Í' 
NP LoTEs zw 
COND. COMPRA íngrazo H 






7 H L __í_ í;_ *¬ 






















z; f _' f- ~f~_;_..._-4~f'.-..-¬. _. -.=-_-¬-vp __-” : _ _-==._f.Í_ 7 
N9 oRDEM__jgg¿__~_ 
Nomm vITToPIo BQNADEU 
_ _ 
EST. CIVIL Zcasedo 
N9 nEPENnENTEs 7 














DATA COMPRA U5{Q§/84 ifi; 
LOCAL: Sede Central~ 
Í í *_ 
ATIVIDADES Wí QedeT§o¿}lay§aoor W _ 
BENS a1fe1atg£ia7Yñ__ _ í 
TRABALHO ASSALARIADO ' 
O 
FONTES __-___-.._..-..__.í.-_í_ 
__ _ 'fz__ ¬ ø~__~;:¡_----_›=nu:;__._ ›-Tr. __ru¡_ _¬_.zPz_ I~‹t.'vv:v __Jvc_~1._'-¬'; _' 











_ _ -_ _ _' _ J 'ífrv F _ P' 
N9 ORDEM ___§54 _ 
NOME WILHELN STEIMMETZ_ 
EST. CIVIL casado 
N9 DEPENDENTES B _ ___ 
N? LOTES _z ___ _ 
COND. COMPRA _Qrazo_ _ _ 
DATA COMPRA 
_ U5¿Q§¿g¶_ __ _ _ 
LOCAL 
_ Rip Forjun§_ _ _ _ _ _ 
ATIVIDADES Vmagginifiia _ __ _ _ 
BENS _ 
_ 1___ __ _ ___ 






















_ _ __' f ._.-._¢-- -‹-Í _.__;@-..._m- -----4 '»:a.››==.= V _ _' _ V __ _¬p.¬¡' _ ~__ 
N9 oanmm ess __ 
NOME WILHEEN NOfiB_ ___ __ ____ 
EST. CIVIL _ __ __ 
N9 DEPENDENTES - _ _ 
N9 LoTEs 3 __ 
COND. COMPRA __prašp_M__ _ ___ __ 
DATA COMPRA __Ê7/DO/S§_ _ __ 
LOCAL R}o_§§q_Josê__ __ _ 
ATIVIDADES _ __ '_ _ ___ 
BENS __ _ j____ _ 




















_ fz ...___ __:..`-¬‹:-:¡ __ ___ _' _; 
N9 onnsn 656 ____ 









DATA COMPRA OB-D9~92 
LOCAL Rio Gabirgva 
ATIVIDADES __ _ “ ___ 
BENS __ _ f _ 


















_ "_ _ _.___ _ _ .DI _____ _H--«ú_ _: _ _ _.;_- víwblf ;:_.‹-.;_\-www-ví* , 1?&;¬›lIl _ _|.__ _-
_ _ 
` *uuçg af fz* ~ 1+. '^---_' ' __ 
N9 ORDEM 557 
NOME WILHELM DLDK _ _ 
EST. c1v1L - 













TRABALHO ASSALARIADD ~ ~. 
_ 
_. 






















:f í ' f-, _'-; -x×.__, fvf ¬,__:›.--_ _'-z_-nf 
N9 ORDEM 558 __*_ _ 
NOME WILHELM WIERTHQRNZ H 
EST. CIVIL MW fd '_ 
N9 DEPENDENTES V6 _w_r _ _ 
N9 LoTEs_ _ - Oi”} 
COND. COMPRA _& -;í _4 › _M_ Ív 
DATA COMPRA :T _ 1 _ 
LOCAL Rio Eequenq Z _ 
ATIVIDADES _w¿1egociante_í T 
BENS V _” í__~ *f__ Í Í 
TRABALEO ASSALARIADO ×
I 
-...1 -_-_1_. .;__@-..íi. 
V _....».----¬z.._..»¢-.--fA__~¬ --- ¡. --.zu f 
















ff 7777- .-- 1 rf "_ É- ___ ».- ..-\.-›.».~-.~..-_.... «_ _ _ _ _'_.-uz-_ f 
N9 DRDEM ese A__ 








coND. CDMPRA _ - 
DATA COMPRA - 
LDCAL ñ _- 
ATTv1DâDDs W ñ-Tm_ f Í WT 
BENS ff TW -A 





















' " Ae-.sv ' Í _äflíí___ ^* I* _ :qq 
N9 ORDEM 660 
NoME WILHELM MELCHEET _ ____ 
EST. c1v1L _- 





DATA COMPRA n_Lf_ _ 




_ __ _- _ __ _ 
BENS _ 






















' ' A' ._ axe-u.-~;›--: __ __-g-_-f z..._.;-›‹=-#=-1 ff-_ 
N9 ORDEM 
NoME 





coND. COMDEA ___ ___" _____ _ 
DATA COMPRA ____________ 
LocAL 
_ ______ _ 
ATIVIDADES 
BENS ____ _ _ _ __ _ _ __ 
TRABALHO ASEALARIADO_______________ 






















_ _ _ _ __ _-..~ f _--_-__.. _ ¬-~-.-.‹-_--__' z f _ __-_ __v.-_- 
N9 DRDEM ________ _ 
NDME 










AT1v1DADEs ____ _ _ _ 
BENS _ _ _ __ 
TRADALED AssALAR1ADo ~-_~.í_ 






















Amexo Ne 111 
2fizzz w- ëyáf 
TITULO DE POSSE PROVISORIA 
PARA VEN UA ~ 
L‹›le Ni' _... JÚ ___. E~5‹:c‹;:`›‹› 2/Í I)¡.~én-icl‹›¶[` 
D\ ' 
` › COLONIA GRAO -PARA 
s¡uw«I.1 nos Municípios do Tubarão Q S. José, uz. Província. de Santa Catharina, 
_ ana. (er:-na da 
PATRTMONÍO DOTAL 
IMI , 
SS. AA. II. ‹›.×' 9c1xh‹›r‹*.‹ CONDE 0 CONDESSA DEU. 
_.. z.z›J›> '-‹:‹‹w_f 
55. ÀÀ. ÍMPERIAES, r1'¡›r‹'1\'||I:u|:\‹ pnr sui procummlnr 0 Hxmn. Sr. \'iàrm›‹lc de Cn:-n¡×~|zún. ‹.'v\¡J›rarmn' 
Contrnoto ‹¬›m 0 Ill".--. .\“r. Commendador Joaquim Onctrmo Pinto Junior, ‹-nz l'.¬‹-Eú. z lã dz .\`‹›v‹-nzhro :la 
1881. (cnnlmflo qm* fui n|‹pr‹›\n‹In 4-m alma «lr 13 Ah: .lznnrirn :lt 1882 pa-ln .\Hni‹l‹'r¡‹- ||r› lm|›‹:rin, no Río de Jun‹›íru,) 
|›.1n Culonlzação de rcrrns ‹l‹~ l'|urimnui‹› l)‹›|..l-«lu SS, AA. nm .\luniz-i¡-íon ‹\-1 Tulmnio c .\'. José. nu Provincia. dz 
.\'.¬nu\ (.`mlmrin1\. 
P0! Vittndø ‹\‹~e.‹u Cnmrmzln, S5. AA. cn‹'nrrcgnra:n n dim Sr. (`onnuuu‹ln‹I‹-r-J‹›n‹¡n¡m Cacmno Pinto ¡Íuní~¬r 
de fazer dividir em “Lotes COIOMQCS' I' ‹:-›lnn¡z.1r. por mvio dc vênds :\ ú-‹›lun‹u mu-¡‹›n:u‹ ¢ enr.1n¡z‹-img -qug 
\'iczm:n› rullimr - xli\'‹-nn: turn: nílnculzu um unwmn: .\Íun¡‹~í|›io'. - |›‹~ru-m~ó‹u||-1 :zu :lilo l'.x|r¡|mniC›. -- nm xcrmm da 
LQ1 n. 1904 :lc 17 :lc Uuvuhrn du 1870 ‹- ‹Iz›\-vmlu n |›r‹\‹luv1u ilquído ¢‹~_r ‹-n›¡._rr;m|‹› cm rapuliccs dr. :\i\'iLl.¡ publica 
fundmln du Ínnpcrín: cnnm ‹|¡l¡~'-crn rx r‹'Í‹~ri|la Lei c ¡Hu‹¡¡d‹› Conlrarlo ¡rchi\'w¡‹› nn .$c‹'rcvari.1 de f'l5|:uI‹› dó mcflun 
Miniuericx 
E YIQVBDÚO B. Émpfüzfl dê C0l0I¡Í2.í1ÇÍ\0_ mflírn cnn›:¡¡m¡‹l:\ na p‹*.‹.‹‹`›n nl-› r‹'f¬~rÍzl‹› Sr. Co|nn|rn‹l.ulur Juør|uím 
Cu-Innn Pinto J\mínr, rnm\¬_¬n‹¡n lu ||-\›- |rn¡u|¡im‹, -_ fuz\(10\¡ |\'n-|n›~lÍ:w u~r|:›~. un «im 3 de Julho ll-~ nuno de 1882, 
n çulonín d‹-nnmímnlnz “ GRÃO PARA ". -- cuja \Iirv'‹~v_-fm ¡n‹~,¡,,,|,¡U n., Nr. C. M. S. LCSIIQ, r‹si‹lf_~u|c n'›u¡ucl|‹~ 
.\|nnivip¡u nln Tu\›ar:1n. 
Onkrosim, 0 Sr. ('u|nI\h^\|‹¡uJ‹›r Ju-nquíux ('n‹~l:\nn Pínru Jumil-r. -- por mu |zrr›‹¬|m‹;:`m |'›:\‹_‹:1|ln cm Q de Ôuhl|›\v\ 
de 1852 Im (`onn|ln‹ln (irrnl du llrnzíl. tm l'ur¡f. 4' ‹\p|›‹›rnmr\m‹-nxc rrc‹›uhø‹-idfx un .\'‹rr\-|:\r¡:\ llc l¬Í.‹l:nlu dos .\'‹~;_1m~¡u‹ 
F.1|r‹m;_'‹~¡n›n n‹›'H'›u de -|=\m-irn. - constltuiø SGH }?I'0CuI'I\d0r 0 r- ivri-|-I -\`r. lP¡|'‹--'mr da «lim (`nl-~ni;¡. 1:-un ph-n‹›‹ 
n il|nn¡‹u`\In.~ |›‹\‹l‹-ru |»n|1v. n'|›r‹*›--nlnl-o rm moh- r ‹|uuI‹¡m~r nz-|‹| _i\ulí‹-ml uu v›.lr:x_}\|‹¡í«-iul; v‹~mI‹~r là-nu zh; u»r|›z|‹; ¡m,,‹,1|- 
\~ fmwf |M-Hr m‹~ri¡›tnrn›-(\5nI-lí.-nl e ¡›m|§‹-|›|zâr\-q; rw.-}›‹-r ‹› |u¬--In-~I-› ‹lz-›.~:|›‹ vv-m¡:\.~ |~ murn- ‹¡u.1‹--¡nr~r \nInrv›-; Jar 
rn-i|›‹›s q- ‹¡||¡|;u|~‹'‹-1; I' |-:|r:\"1u‹|u mn§› que lz`›r r‹~fz1‹~m‹' ni lmmnm v‹-l‹-uniu; \~‹~u›n r--n.-1:; du r‹';;¡sIru nn nšriv u 11 \|‹- 
Ju|.\m dc 1333, ‹'m ¡nun! :Io Sr. Tuhvlliânu (lmru n Hz 20 Il-1 Lívrn 122:-v |~--|››ri‹›r|m-n|‹~ na \'il|:\ v .\lun¡\~i|›i‹› Ju 
'|`u|.¢¡›5.› u If' du- Jullm :ln |m~.‹mn mm". rm l\un|.\ alo .\`r. T:›l‹~Hí;`m n fl. I \|‹› I,¡\-ru J/ . 
:~.'J‹;.'¬'.<.-\.= CO.\'m‹_'‹`›x-;<z 
A;-Ugg L. ›-- E 00nc¢dld0 u ¡›rr›'rnIr llluln |›‹~|‹› n|›:\§‹n n»-Í-_-?n:nl.._ um ‹¡|\|I§.¡:|‹|›~ :lr Dlrccloz' .lfw pv;-\*§._-.ay «M 
(',,¡‹.,,¡,¡ ¡. ¡>¡›°c\¡¡-;1¢0r du nwfvrínlzâ Sr. l-Ã|n|-rr'/zuin, mz ('‹›l..m| Sr., Xvgr <"Af:¡;,(4 ,z,/ .ig _.f,.?1q_ __ L' I ú v 
, nnnml do ¿,:.(Í-:.<›?'› . ‹-«uniu Ia/".‹4.‹›/49 , 
v 1 mn Ímnmu. ¡u\r¡ r.\¡|l--ru-zxlu c rullurn «lui Irrrau ru«|u¡~r\-iu-null-¡:¡‹ nu “LOTE COLONIAL” .-..'|›.-liyuízlu |×-I.. 
Ínlv _ IL! ,JÔ ._\`n~‹_';'u› ,Â Ju |Y¡›ui‹'\-v 1/1- _ nn ¡›l¡um 
pvrnl rh mym :HM (`ul‹›u¡.¬ lÊr:`\|\-Vnrú: -- para |m|ml|m.~ r¬‹vln‹i\'=z|||.-m|- ‹|¿frv`-_-'I/‹|‹ ‹~"'im/u›lr1`url. 
ÂYUKÚ 2.' - EDÊCDÓÚSO |~Hf Íumilizl Ju r‹~|›*HI'. Im.. zm .› ønlh-ir" qm* lrm Í|\Ir|n_';`\n :lv \'nn-Iiluír. )›r|‹› vzvm- 
rurnlu, |Í1n|¡lÊn nn ('‹~lm\Ãz|; vz-mn n |~.|›‹-«I qm- mfln 15 rm-|l.¡›l-I v ‹-‹ -pu' dz-w |-nz-~\~‹|‹-rú-vu: -› r|»||||‹\|u‹› qm- mi» .m-¡||-.~||¡ 
null :lr rlnufl fu-,znn nu nwmm hm' ‹¬›I‹›|‹¡×\|. ~.\|u› |-nr mm¬~‹-zw z-›¡»‹-fiznl .lu :Um Sr. |¡¡n\'I›-r. 
' Àf1J|›I`0 3.' -- Ó pI'Í'Ç0 dO \'l`!\(X{\ J.: rrl'‹'ri‹l.\ Inn- rw-I--mzl -'~ J-~ »‹\/.J-)' (V/F' › rëír. m-«~‹|:x hn/í|v§r:|. 
|~r\' rmln |›rm_*|\ ||mu||'n||:\ (fl‹rn-‹¡›‹›‹||||\\u- n ‹¡un||'u Im-lrm 1- z›¡|.›mn v |¡|m||‹› r\'m¡m‹¬lrw- ‹¡u.|‹|r:n|.~¬› |vz|;;:\\'|Í. nu Sr. 
|'ir‹¬'!‹‹r JJ ('n|›-níu ~~` l'r\›‹'\u'm1ur JH |'‹^f\~rhl-› Sur. l'Íml*r\~^."\|'¡~v. oh u\z‹n‹ ix-.1 fl‹';.'\|Â|‹|\¬. Í. 11: ‹ fu. 4.4 a›¡.¢~. Jr/ - 
,?«.zx»›i.l‹..‹.¡. ,¢\_..› /fíí-‹¬. ,alzz ‹.‹.¿›-›.‹.o*z‹a«»‹.»›z\/V ¿-‹- H,/‹z»z.‹›/.›-'/_‹.‹.«‹v .-.¢z,¢‹›]-‹›`¢ 
' ' 
. N. /›¿¿› /IÁJ vt Í4-~v\ÃoJ 44 .az-»..\..o -a/aza/; 'Il' )'g›.o..‹_r v/-...J 
,Lrr .Aco '. ', . » WV z z 
_ _ ___ _ 
O lnnhöf pI1\|l0 Ilv \|\nm_-:hn Ju ¡-um ¡›:‹-›~¡›‹-u-:_ ‹¬m‹~--zI‹\I.» ¡--~r 1-lv límln, ~‹~|.« uh- ghz.-Q (b) zuu»-‹ -~‹m|:›-ln. .lu Jnln Jrnlv m‹-||u› 1¡In|‹1: c* H rulmm qm' -- Iimlu ‹›h- |-nn-‹› x-:‹.› \|-«nur ¡-n¡_;ú-_ Énmfl,-|||lm‹ 1:1-~. n |~||‹›--› Ju ›--u lmv 
N41-IIÍIÍ. r‹~‹|uL› pur r~|‹' lílnlfl. 1' |'n¬-|u|\-'Í-u-|‹~ uu .\'r. |'n--'hu' nln ln-lz~m:1 I-‹~|:~‹ 1:- 1|-~¡~.f|~, \ Il.-rv‹_ :|n\Hin~ 1* ¡~|Âm|l.\- 
uu-"Inn qm-. |›¡›r \›-nmnn. lnuu-rr n~‹~r|›i»I-‹. v ‹- sul-~r nl» nl-›.›~ I- ¡|=|~ |›- Lu |Í|‹í¡-v‹-m ¡-.›r ‹~‹-um ||.‹ vz.. um. -~.-I-um un n||n›I¡~|-- 
Ívir. -- mllu um ‹'\||n|u:¡|'ul|'‹ j|n'‹›‹. - 'mr ni u' |›‹~r Wu- lu-nl-'||›-¬ c n\›~'--zw..-n ~. IÃ‹'.om -'›-|‹‹Ã›¡--1.:-I» alrwlz- |.¬¡_'.› :mm .u..z|-
Jnlnlršu u p:-r--nrí.› «In |\w‹m‹› lúh-z v \¬-inn ml ›‹uj‹~¡m ún m'‹;v`‹-- \|-\u1Ín'|m‹'.‹ z\|»¡-IÊz':\\'\'¡‹‹ em ram; r_u‹‹uu-:\‹l.m|‹-un- n :m;‹\-| 
ale ‹l‹~u¡n~j«\ 
AIUKO Ã' ›~ Nu hypu!.hc.‹u ¡\n~s¡›|n um nnligu |›u-\^‹*\L¬n|‹'. \› ‹~.›lzuu›, - ‹| ¡'uí;o Jú .\',_ [nf-.-.-mr .l.| W.-I.-,.|`.|_ _ 
|\I'r\Í‹'|'|¡ baum 0 IÍÊWÍIID mi rru lmr. rn-lun \~.~‹ uul\ul|u\n 1' l›‹'|nl'rÃh›rÃà|.¬ qm' |n'l||- Í|uu\‹'r Irím. vm |\rmrÍtu Ju .\'r. I-Ím¡.|.-- 
tlrin.- Nm din-hn n iunl-›|uuí~m_'-`-~.‹ ¡›‹-r ml lu-nim. |"¡‹-z\ --n|rmH‹L›,›¡\n~ H \'u|\~n‹› ~'› hm 11-- |m\r|'-sv n ~~»›‹- rr-|›-‹§m fvm O 5!”. HÍrn~‹'lnr nlu ('\›luu¡u, rr¡›|'\~--u||m|‹~ :lu ›\'r. |'Í|u¡\r\'/nrin: 1' _§:un:›Í.‹ nun S5. ÀÀ.. 1-u rum un urna |'\-|u‹-‹‹-||‹ 
Innlr-0; |mn¡||\'. uu-¡unm-› u.\u u‹lz|uÃr¡r u dominio «Lu ur|n.‹ :ln uIIu‹|i‹lu |‹\‹‹- ‹-uIúuíu| |mr tilulu Im)-il. ›‹'|{\ IM" rumu 
‹'‹mlrad|mI\' n|wun›‹ rmu n n'l`vri‹I‹› Sr. Emp!'c7.:l!'10. 
^fÇ|;;'° 5_° -- N‹_\m'\1m g0l0n0. - ~ un ‹¡lw\n por ruv, |\‹›‹\n-|*‹.'\ wr r‹›l\r¡J|'nu|u IOKIUIHO POSBOIPO clzu l›'|'|'nn 
Nwllfuullun pur run* Iíluln, r‹||:\‹\ nlrln-Ân Jr |›|\\'rr vz:/:.~IrmÍ|v c.-lv ||\rz‹m-\ Úlnlu nn t\¬›‹|w\'l§\u Ruglghg du Cg[Qn¶¿¡; .- 
ou, ‹L'¡×›i¡ Jc nor.-r/›.|‹/.› m-›l.› u num ¡›‹-úvriur ¡›‹-In qual \'rnlr.\ n |›‹~‹ní|-:\›‹. -- lul mmmz I‹›r.|z.¡.:, .‹u.-.-.›.-.‹.¡.., ,[,.,,¿,;.,_ ,.¡.._ 
Furl u rfyfêlru c urrvl›‹nnrnl.› |›u\rI'ú, nn >`(-\|\- da (1-Imlin. um livm nm: n filuluz " R0¡_;|5(,f0 (1¡_¡_g [M-¡-¿¡_.¡ ,_¬1¡\ 
ÓOÍOIIIR GILÍO-Pllrll." -- u qual lírzxiú |\ v:\r;¿\› zh» Sr. l)iru‹~|nr ‹|:\ (H-|‹›uíz`¡, u=\n r‹'› ¡›z1rz\ n rr.-¡›‹~.1¡\:n ‹›z‹.-\'i|~‹‹||-:‹‹_~:`\‹›; 
ømun |nrn dm' ‹'u‹l¡||‹`›r: 1: |¡m-nu nu ¡›‹-dir, vu pain fru|x‹¡|n~n-ln a. ‹¡\‹nl:¡u\¬r lnumzn nun i|x‹‹~\-\-fm I--¿;ix_i|un qm- u |¡n¡1.vr 
cmuullnr. ' 
AIUQO 0.' -- NA OODCCSSÃO, ml nn-\~u¡\n‹;:`|n, Jun lvrmn vn|unÍu‹'.‹. por ‹¡\ml\|||rr Iilnln, n.'m nv vnu|¡\v'\~h‹-|||Í\'x':\_ rm ruu ¡|¡;nm, nz j›‹z¡‹lun nu~u|ll¡‹'n›\ rnul-nuifrrnln uu l-i¡umSm›.-nú; Í--um-u ‹›!‹-wnn c gnmv-mn; n.‹ ¡u~drnú ¡›rn-iu›‹u.‹; zu mí. 
nrruru; u ri›¡m‹-um nu :In-muro; m‹‹~uI|‹›.4;-\\u|u rm kim :lv ‹|nnl\¡m~r vnlur \~x¡›|‹m\\'z-l,-com rx‹'‹~`|›|_-zm zh: m:u|‹'ír:u.- 
qu!! fôr ‹'ln'onlru‹ln, lmnlu nn ›‹|¡›‹-rli.-iv ruim: nu rul›_~‹-hr. 
À lua \'x¡-l\›ru‹_'¡`\n I-ulwui no .\'r. |'Ím¡›r‹¬zr\ríu uu n rvnn r‹\¡›rrs‹~m:||||z-ú; ¡›‹›r\5u\. 0 tfivlmm |‹'|1\ n~m¡›rc 4|:\l\'n n nwn 
dírvílo dc' Uld0ll.lflÍ7.flÇÕ.0 |›‹›|\›n ¡›|'rjuÃzu.‹ 1- -luumun r;|u.‹:u|u.‹ un .‹|›|w|'lÍr¡~' :hu lc-rrun ‹'mu lt ulwnlllrn :Iv |°:||u¡|||w.‹, |\‹›|'- 
furação du ml", :h~.=:u‹-mz.-4. ru.‹nz‹ pum l|::IzE|=\‹;z'm ‹l‹- ‹~|›‹'x1u'í‹›.‹. (1-|‹ri‹-zu, zh-|›‹›=¡n›.-, curms ‹I`u;¿un. u un|‹› mui- quo l`.`›r 
I¡t'|.'\*iN\rÍu lmrn A l'1|‹|\›|':n_';¡u 0' |\r‹~||ur‹\, lruuníln c lrzln-¡›‹›r|‹', ||:¡u pó una lrrrus um qm: sc Ílullvvi' \|\' |r:||›|\I|||¡|- H.-_‹_‹4¢ 
u\¡›h:r. cnum nm¡m-l|n.‹ pur Hmh- me lu-un-r «lv lrnnrimr u \rnu›¡-urlaxr |smlcrín1 c vfll-inn: da ummm cxplurn-;:¡‹|; muto 
para dl-mm como ¡~um í-im da ('‹›l\›ui.\. 
Afl,lg'0 7_° -- QHÍUIÓO nv lmuwr rh' ímh'|nn¡1.nr ao ‹~u|uuo ¡\‹>I«›| rxfuulog nnnlivm. ou por quxnfnqucr ouzroa que 
p‹lr\\\'l'‹^n\ du n|u¡|lu‹|r. ¡ juilu \|u Sr. |)irr‹'‹ur du (.`u|u||¡n.-||\u-r ou lrznc rh: ¡||‹.lc|nni1.n‹_':¡o du pnrlr. quer do lunlnz-. na 
Íxwufcíluríul Ju: :Urna u-fn:n.- nu|n\~:\r-sc-¡m lru n›bíIru‹Izzn-1. um pur vmla Indo c 0 lcrrvíro por mrlu vnlrc na-ía drui- 
znfltlfll tm igual nmncrn pur I\x||l›‹\s na lmlufl. pura r.\^:\|in|-nn; lnnânnulu-u', como justo prvçu ‹|c in‹l~*umizm_*:in, o valor 
que \NÍm fôr dmln. Ê¬'¡ 0 COÍonv.› rw-usur nmnvnr nrl›i|r:|d|›r~ nrràn to‹|ns nmn0r\‹|ua ‹~.\‹:|uú¡vu|¡|‹'|\lc pelo Êr. Uín-‹~|‹›r da 
Colonia,--|‹:fl'u~m|‹› o rnluno nu u‹›n.~c||\u-nucíxu :Iv um |-øulia. .\`u raso :ln imlunnuizurjzío con›¡›r‹~l\rn\||:r Y.OdIJ.8 ES tcrrflä 
do lote cofunínl :lc que reza 0 1\rl'fl<“1\l0 l¡\\l¡fi»-fiz-zuú 0 colnnn um direita nlgum da mesmas turma por cqni\'nl‹.-r. cm 
lu] bypolhcar, n in‹\uunizm;:in ri compra Ju lvl: ¡›vr ¡›‹ul‹ Jo Sr. l'.`m¡-rc:‹1rz`z›. 
ÁIUSO 8.' -- SOYÂO pagas, pvlu Culuuu. todas na dz-s¡v-ms da |m.~dír;;1o, ‹I‹-nmr‹:nr_~:¡o 0 plzmln zlcslr Imr ‹~‹zln› 
níxl non Icrmun :Ju lrnizulho fz-ho ¡›‹-lu Sr. l*lu;_-‹|||w¡n› «ln (`ul‹›u¡zx; u mx zrlhzó ø i|n¡›oóu›.s fi.=‹.-no.1 dó: rccibns. rinnluú c 
Inlíi documcmos n::¡gnr\|Íl›‹'. quvr ¡\\-Io Sr. |)ír×-umr. quer ¡›‹-¡o Colmm; e bem nuim, o_o a‹l¡.1nx:un‹-nm; para \'¡:x;;vvu›_ 
trnnlpol-tu, ¡nnxu¡l:\‹;:'\o c m:uum:nç:`m ||rv¡-fin u nlc vuu l'.1miIi:\; ul ‹lin|›círu| u vnlurva rmrv¡_;u-:s um :‹›‹.:cvrr‹›: v: :m.\šI¡¢›¢ 
U0 mclnm Colono c rua Ínxnilíui O no d‹'›|nz:\| pnrn ›rr\i‹_'‹›¡ de um l:|\'ourn,- ínclurívc os ‹::u||¡n||fl‹ e L'nlrn›ln.‹ que «I-:vn 
flutl' I Courwrvnr c ua ol›r:\z| Ínzitzu pur cunhx du Coluna nu nfludido lulc c`‹›lm\i;:¡. ‹\| dcspczns deu.-as vcrbus c os juros 
bobrn u mcsunu ucrão rnguindnn ‹-.\rIusi\:um.-me com o Sr. Dircclor da Úulunia- por coma do Sr. limprcznrio;-\°i›lo 
que nte É ¡ unica pcvsón cum que o culouo dcvcr-fc-ha cnlendur. 
Àftigc 0.° -- O PTOSODKB UMLIO conlprcbøndc ls termo ‹lz-âígnadas nn planta geral da (flolnnín pelo 
Secção . .Mudo Distršclo I.. da mcsmu Colonia. cmu‹i1u¡ndo 
um ló “LOM OO10n.111l" nn cxlcnøúo de ,€'z‹É›«1›co~‹×›1.&./›‹›-›«›Â¿ zló'/›1‹‹{0-3' ¿ -¿ 
). braçu quadradas. rquivalcntu n/¿.¢j;zy¿.áa 
¿,o¿¢.ú¿4/›.›‹›;¿.4.c¿¢‹cJ‹mz¿Âè.¢..:‹!.,J£‹;x›c.o4zv`:Ã&\. (‹2'/¿2,]‹`fÔ` ) metro: qundradon; tendo por limite ao 
zvv»¢=›‹(¶‹'z››1. z‹a(‹,'z4¬›».¿‹› _ ‹=¿o -ala -04 
.al °-/¿›-›..‹~‹z¿ mnrz' ÀÃ 4:4 ¿ a-‹ 
._.a..,n-n‹M:]e.««\.,‹›¿-›Ê‹.¢.z'‹'§a. Al/ Qf»-'¬/_Á.;›‹/' «lr . 
como na rh-monslnxdo no cz|`›‹w;n :hs planm no fim do mermo prcscnlc nimlo. 
Hu cnh-mlidu qm- nuln hrm;n r‹,rrvn‹c rcxú rnlculndn r dous uu.-rrua c vinte ‹*cn|íu\c|u'n¡, nem mnis nrm mn-non; 
Q, por conaqzuínlc, que ‹-mln braga qnnzlumln uni de ‹|\m|ro mrl`rus í: oircnu c quatro ccnrívuflrm qumlrndoaz ucndu n 
mcdiçlo dculc lou: Cvluníul r‹~¡z||lmlu |r;_~‹m‹||› calm rc‹lu‹'1;:`u›. 
AIUEO IO' - AS türrflfl oønccdldas ¡›zzr um lindu 110 ¡›wu`¡›rorí|un`u. ucrlo cnnvcrtidu rm lrrnn J: Jo- 
Inäníø (lo ruprflivo culmm, I‹›¡¿u r|u‹:-I.uj:| |z_z|;;‹› o prrço :cima ‹-»l¡¡¡ul.\do de ( ./Õ' ) réis pur brnçn 
quulruln nl im¡›‹u1nn‹~i›\ Iolnl «lr zf.‹4›‹}›a»Ãø›vLf¿¡1I-&44zv›x‹n››~^¿.f«.‹4z'› ' z.ø›¿'Ó‹/ c,~ ráía. 
(R4 $ .fffl ); I: n im¡mrInn‹:in uúul dá: nlívcrun verbas dc ‹l‹-›|›‹-z.m=, ulzrnn. vaiuru, nuxilím e main u‹|ínn¡nmcr›tus 
do que nrimn uz falha, mm un r‹~›-|›‹-r.xi\m jurm. ' 
PIEM Imlnn 1°:-nu vv-rlmn, rt Oumpfldím nula: u ‹›hri-,zmy-‹'›‹-n r-¡.‹-‹~ifi‹~mIun nv-nv lífuln, n Êr. Uírl-‹'|‹›r vln Clvlvmin 
Q l'r‹;‹|muh›r :ln Sr. |'Íl\\|›|'|~l,n|in rnlrw-¡_-x|||¡, llrnle- Íuzzu, nn Sr. (.‹‹›|u:m Ir “M1010 (10 pTu|›r10‹|l\‹|0" vuum ‹'v›u||-hum-||I‹| 
ilrllc lílulu rlz- ¡|‹-\.-‹' ¡›|unÍ~››|‹'|: /-'Im rnzzln,-‹ n fun flw: lmhililur u nu«›|m~ ‹~|Jz›m› n ‹›|›|‹-r l l'b10flDlUfl¡ P\1Í)¡l¢¡l'-HU 
ULUJO do (kjixllffla --:In-nlv lulu |'|›|u||ÍxJ,~ ¡n‹|‹‹|-v|n|v~|\l‹|m'|m: da |*1›|›|'\||r|nr¡:\ «ln Iufllun .\'r. |)i|'| 1-Inf. /uh.. ¡.,.‹lrrr0 JO 
prorvrmlur rm z‹:.›:m ¡m›¡zz-in ‹¡u‹ w¡›‹|` fi~-iu w»«-z.I›‹I.,. un m~»m mlfznu para Ii¿;_urur un dita ‹-n‹~|¡|flurn.- ›i/1.u/Izumzmrrzle, -- 
pclu Sr. H|n|›rrr.:‹rín rnnm Vündüdm' I' |›‹›r ›-Ã vmun COXDDYHIIOI. , 
Firx |.||-|-Im-mlu qm- n "Iíh‹/u «Io ¡.|z-¡zn`rzlu‹Ir" ›‹'› uullní ||‹|›‹.ín :lv n››i¡znn-L: |v‹-ll- Hr. |)¡|‹^‹t|Ur C 0 U›|‹›|m, n Jc 
¡nlÍ|fIIIÍmnIn |,¢‹lz¡ S|-_ Mgfdgfno du- HS, AA. IMPHRIAES; 1: v|~|-fzín III' 1-mn|whnuwmv-|\l|' n-,-inlnmlu no Líuu “Ir- 
Khiru Jul |r|-:nl :ln (hluuín -- :lu ru|›l'v›:v||i|ln-l:~ rum 0 nllmliulu mnl|:|‹-lu :lr EH. ALTEZA3 rc-m u Sr E!X1¡)r07.¡¡¡'lO. 
AYHKO “Í -~ O UOÍOBO, (lu os II:III ||‹-rrlflirufl 4- m|~‹:x-nur:-n; n‹~r¡¡ u|||'í¡,zmlu, por virlwlu ‹Í|-nu' Iiluin. Á Ínu~r. 
I |u¡ gugu, u eu-guínlu-| ol›r‹\|:
1_" Dqyrrubxlr, wlvulru oh- ill* |n‹-'/rn, u Hmh» In-‹1~-.-fnríu um Irrm- quo- l||r m`u› z-u|.z‹.‹|Ã||x|-_ ¡-um r||Êl¡v-nr a um rula nb- 
uuznulu v Imwr u ›|-iu..-im ›Iu|›Iu‹_~:h|; ~ mu. nl--wlulu n úrru ||:| ~|‹~vr\›l›.›‹l:\ ›‹ r mvmn :lu rlmwâ míl hrnrnn a nlullnulul. I 
_ 
. I 2.' E(UflC1ll', llvmnu ‹|v m-K4 lnuzrv, u un-a pura .Im |m|›Ã|u‹_-:uv r uh- :ml Í:-|u||m. 
3.' Fu7.Ul" ‹-n¡|\¡:Jmø' ‹-u||Ín|'||w Á Ímlí-'vn_~.|‹| ll'-1 Sr. l)ir‹-‹^|ur flu ("|.I‹›|\Ãu. paul |.:|~.-:n:'|In |›‹|nn uwnunun I‹'l'rn›s |›|\r|\ I‹'r\'Ã‹_~‹› 
‹|\~ nun luvmlxn u ruiu|u\|I›¡‹'m;:¡‹| rum |›u|ru›‹ lu-null; ›-||¬-\^||u|‹› um r|unÍ|›h‹-- ›‹ r fruncun, pnru |›n›.›u¡_-›-||| nlal mf. 
gm-§¡.,4 |l.-||||‹» :In um um/m I' |m|n |›nv‹.\;;‹~||¡ :lv ‹'u||m_›n¬ v mnvnn vr||Íu|||n‹ àlvum mnlviu nlrullu \|‹~ :luna anual. 
1.' CODHUHUI' qm- ur Íuçu nn ru-lr:ulun ‹¡||‹' u l'.m|z|‹-zu ju|;¿ur |›|~‹~|-›¬u\¡nn ¡›‹~ln›- :Him lvrnu. quvr pur: u-rrÍ‹¡.¡u ||u¡J¡ca, qm-r |nun v¡¡.|nrm_--n-1 rm muuun h'|'r|›‹ Iln (`4JI~||Í:|. uu l‹'›I'n xlrllu. 
5.' DOÍXHI' )Jl\«-‹Bll!', nun Inn-|u|\‹ ‹-m.›li‹;-`-4~›‹_ na ›‹|u-~«|n‹-Inu |u~v|-».‹|'ím para 1¡mn.-«pur |uí›‹‹~r‹1 na (.`|›lm|¡n; qm-r no truta 
' de I¡||||›|‹~n |›~¡;:›l, ~¡urr Ju' |~u‹'nIm|m ums 1' ‹›|-nun dl: ¡rh^. 
0.' COYCRF, nu vufur |›ruÍuml.1n›|-n|‹›, na Irrm-‹ que Ilnz v-:iu |'‹›|n°|-dÍ‹\|u, \||- Im-du n uh: na |›‹u||-r r‹mÍmulir 0 lniu r‹›|n‹ 
uiul qm- Hu- |›‹~|h~ncc rum nú uulrúm I|-Im, uu c-mn u l-'im :hm ruminlnw- 1- |~lru‹l|u qnc pur rflø: |›uv‹nnn-m; cum- 
|›r¡n‹L| ||uc nn «cruu uu vulnn É mzu¡¡›zn «luz :›lru‹/.fz uu-jim f‹~Ã\;u nl.-vnzlru uh: ui; mrsn. 
7.' OODBDYWIP rm nua Irvtmln, ou úlium ‹-umíuhzu e ‹›-|rn‹In‹ rm lim c‹-u‹l¡‹_~z\‹› dv unm-¡lo «Io puuugvíron 1 pó ou ¡ ca- 
rullu, r \|u trnn›‹¡›u|l‹~n du' ‹'nr;¿u›‹ Mn curn›‹_-nn nu úu cn.~|u¡ de nnínmrl. ' 
8.' FRIO! l|›‹Y›\›\ cw-u ulnru dv a|~n›|‹Io cum u fir. |)ir‹~‹'l‹›r «ln (_`n|o||¡n, ¡ \'Í~Iu dc plunlnb 0 l\‹›l¡1›‹:rnçü‹~¡ pur um Iummhnn -um bom xuulunm-mu 1: rr--ulnr¡‹!‹u1u du ov:rví‹-u. l ›¬ . 
9.' El'nprC;:uf-B0 1-lTu:x¡\'u c ¡.¬ní|lua|n‹mu um tra?-ulluu dc sua Iuvonm, do m1-do n ¢uhÍ\'||~|¡ a ¡¡;Km¡~mn.|¡ J; um., 
lulrfil uunlk 
AIUKO 12.' - O COIOI10 não |u›‹|v‹r›¡ vvuulrr mrulz-írnú rumo ‹J~jr-Mn ‹I«~ r.~¡~~‹14lu¡z1o; nem Irm-|›n.‹‹nr ou nulzlomr 
I ouln-ln un l-‹-mf:-imrinn fzimn mw xrrrun que Hu; .Sm uonvú-‹I¡‹I:u e w u|‹~n-Hi-›~ vlf' ~uz¡ Íuvuurn; tu-nn culrr ng lmmfa-rir, 
u quvm qurr ‹¡u‹- ›‹~j.'\. mn nlirrinu c :\r‹;~'-‹*.‹ ‹¡uu tz-ulm ‹› ¡›:›_-.n u-r À n‹~‹¡u¡.,i‹_-:'w df»-u ‹‹~rrn¡ 1. fímlu J: zIamim'‹›.-n;~u:\u 
drpúvíu de lmvú-r ¡›:|¡_-u o ¡›n~‹;u u.|¡¡›nI:|‹lu yum o ruu \|-tu ‹¬›lm›i|z| c n in›|›orlnu‹‹šzx zlzm \l¡\-cruza \'crl›.u acima mu-n‹.-inunda: 
dx- dc›¡›‹¬zu|. ul›|n.‹, \uh›r‹~|, nuxiliuu u ndi:mlznm~n(u| que |:ou\'‹.-r rcucl›id‹›, com na rvs¡›cv.:l¡voa juros,-:alvo lc pur: íuo 
für nuxoríuulo mr ‹-irri no ›‹;lu Im-amu Sr. Dirccmr. l l 
Í'Ím‹¡numu nñu hnuvcr ‹~fl'cclu:ulu 0 ¡›z›;¿nxm~n|‹| in/r¿¡m1 ‹lv›|:\1 \^«-rlmn, não |'‹..l¿-nl deixar de habitar 0 c\¡1Uvr¿¡› 
nu rfi ›cc¢iva¢ u-rm; sul: wnn :Ir abandono, í›|n dz ml» mm de wrzlcr, mm u Sr. Em ›rcznrio 0 direito ú nc uioí ã ¡ . _ . . . ¡ ' '. ¡ ' '¡ 9 ° dm xn‹'›‹m:|s lx-rml 1 hlnlo da ‹I‹›um,~ c ns b‹-|nÍ‹-uurxzu qm milns huuvrr fulo.
_ 
Nos casos de !0rÇ¡! maior mr-lhe-Im com~‹-didu,-- a juizo do Sr. Dir‹-‹-mr ‹¡z| Colonia,-I¡ccn‹_›n pnr›\_nuni~nmr-u, -ou u~r-Hu--lan r‹~|v.›\u‹lu n ¡u|‹~nc¡n,- mó :fiz mezn. Além mlczac prazo ser-Ilsc-ha n|›|›¡¡cndÁ n pena de "¡lbu.nd0nO," 
u- nuím o rnlrmlcr u Sr. Director da Culunh. 




Í' P f ou v:»‹`-.1 ›ur elle n\nor|›ml:|, |.‹~m «Inu-:lu du vmmr c cxmmnnr na terms u as Iwmh-irorínn n‹›H:\n f‹-has' c dc ndvcnir o I I . - 
tolono ¡›‹.~¡u fnhn em que [J-r cncunlrmlo. Dn-pm: de I‹rz~‹zm núlvcrlencin pel; mmmrx Íulm, ser-llu:-hm n¡›¡›I¡c:\dn uquclln 
¡›‹:nn,-ou qun|‹¡u‹~r outra um que lmju incurrido. 
ATUÇO 14.' - Finíllmcntfl, o1››^i;;-'\-se o Cnínno. pm' sí e por uu: h;-rdvírua c nucrrunron, a cumprir o prcurme 
cfinlmrto como se Íflssc fcím pur inzlrumcmu pxnlàlicu. O Sr. Empreznrio pm' mn vez, gnmmc n plcnn exccuçio na 
parte que lhe calm dure mcnnu cunuucm.
_ 
E POI' estarem nêsínv dc nrrorzln. :n.‹i;;num n prrscnuz em ‹Iu¡|IiÉ:‹|n, prirz: seu limlo c devido: eÍT‹.-íloa;- fimndo um Cxczuplzzr em ¡›mh~r dr rmln num dns pm-rox 
ESCÚPUJIIO Ju Í.'m¡›r‹:u :in COIODHI "GIRO-Pfltà", no Ã/uu‹'‹‹¡¡›ía :lu T›‹¡\ar‹l0. Pro:-ínríu Jc Sama cal/mrflm, 
l‹›I‹‹=¿4;f,¢¿‹Í‹=\-I »Q(-f/-~4'f¡ z‹2¿¿ . 10.1 J; .. .. ...áe 18<f'3"` 
. N. I. If 
Auí¿1naIum do Sr. Ífircrtor t Pro‹11rn‹¡or 








Aufgnalum Jo rr|¡›‹dí|~o Colono Í/ I Í/ f' Í f/I 'Í " / Í' //(I I7zzJ r/~. '¿'H((- 
O › . / . / '//‹,~,f ./Z/./zzíf)//L/:__¿Í_, 
Toetomxmhua 




R'ÊoXSTRÀDO I YÍ ..- .\'¢~‹-‹_-¡'¡n uh» " 'fim/1-1 .Jr ¡›|›.|›r rr‹vrÍn-fin ¡mn! 1-. "Ju ",-na Reglgfifø da] wfffig dj 
o‹›1‹›nm ~oz~¡w«P.mx." ». aí «'41 4.- J*.¢...z ;.~›› az» la ff' 
O ilsoripturnrio 
011!.: O mui» ›I‹|h‹¡|h.› de um-››»;›-A.. dv |-|..¡....-.l.‹¡«-. r.-nrq-‹-n.l.~Mv ¡ mv I-ml” .|~- rw |~w|\›z-riu yu: vmlu. hi nlmgu 
OG JO M II _ \.-lo Q lu Il. .
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A1e×andre Marchner Hyarup. 
(Lista de CoIonos) . 
Condução. 1883, 1884. 
feitos no correr de sua Apontamentos da Comissão, 
meses de junho e ju1ho de visita no Patrimonio, nos 
1881. C.M.S.Les1ie. 
Apontamentos da Comissão, feitos no correr de sua 
visita no Patrimonio, nos meses de junho e ju1ho de 
1881. Que servirão de base de seu Relatõrio. Quesi- 
tos submetidos ao I1mo. Sr. Co11aço a respeito de 
Tubarão e as Terras de SS.AA.
^ 
da Empresa da Co1o 
junho de 1887. 
da Empresa da Co1o- 
Dezembro de 1887,/ 
da Empresa da CoIõ- 
junho de 1888. 
da Empresa da Co1õ- 
dezembro de 1888. 
Caderneta - 27 junho 1885. A1eandro Lenzi. Aponta - 
mentos sobre Mi1ho-Feijão e Mandioca e Pasto. Co1o- 
nos do Braço do Norte, i Rio Bravo , i Riacho Fortu 
na . Encarregado das Informações A1eandro Lenzi.
_ 
-n Ba1anço Geral Tirado dos Livros 
nia Grao-Para, fechado em 30 de 
Ba1anço Geral Tirado dos Livros 
nia Grão-Para, fechado em 31 de 
Ba1anço Geral Tirado dos Livros 
nia Grao-Para, fechado em 30 de 
Ba1anço Geral tirado dos Livros 
nia Grão-Para, fechado em 31 de 
Caderneta - 20 ju1ho 1-85. A1eandro Lenzi. Aponta - 
mentos sobre o Mi1ho i Feijão i Mandioca i Pasto . 
Co1onos Rio Pequeno. Encarregado das Informações A- 
Teandro Lenzi. O Diretor da Co1onia Grão Para. 
Caderneta - 27 de ju1ho de 1885. A1eandro Lenzi. A- 
pontamentos sobre Mi1ho~Feijao-Mandioca e Pasto. Cg 
Ionos dos Pinheiros. Encarregado das Informações A- 
Ieandro Lenzi. O Diretor da Co1onia Grão-Para. C.M. 
S. Les1ie. 
Caderneta - A1eandro Lenzi. Rio dos Pinheiros. Veri 
ficação dos Nomes, dos Co1onos Donos ocupando os- 
respectivos Iotes co1oniaes neste Rio. Bem como os 
numeros nos marcos dos Iotes de11es. 
Caderneta - Apontamentos da P1anta do Rio Braço do 
Norte. Desde a Barra ate ao Lote n9 Ide Th. Eberard 
Pe1a margem esquerda subindo ate o Rio. CADP. 




























los colonos do Rio Pequeno, Rqo Areião, Rio Capiva- 
ras, Ilha Grande. Leandro Demetrio Lourenço. 25 de 
março de 1884. A 
Caderneta - Rio Braço do Norte, Bravo, Rio Fortuna, 
Apontamentos~sobre as Sementes e Mudas, etc., que 
os colonos hao de precisar para a plantação de agos 
to de 1885. - " 
Caderneta - Rio Braço do Norte i Rio Bravo. Verifi- 
cação dos Nomes dos Colonos, Donos, ocupando os res 
pectivos lotes coloniaes neste rio. Bem como os ni: 
meros nos marcos dos lotes . 
Caderneta - Rio Braço Esquerdo. Apontamentos Sobre' 
as Sementes e Mudas que os Colonos Honde Precizarem 
para Plantação de Agosto de 1885 a Fevereiro de .. 
1886. Aleandro Lenzi. 
Caderneta - Rio Capivaras, Areião. Verificação dos 
Nomes dos Colonos, Donos, ocupando os Lotes Coloz # 
niaes nestes Rios. Bem como, os nümeros nos marcos' 
dos lotes deles. 
Caderneta - Rio Fortuna. Verificação dos nomes dos 
colonos, Donos, occupando os respectivos lotes colo 
niaes neste Rio; bem como, os nümeros nos marcos T 
dos lotes delles. 
Caderneta - Rio Pequeno, Braço Direito. Verificação 
dos nomes dos colonos occupando os respectivos lo - 
tes coloniaes neste Rio. Bem como, os nümeros, seos 
marcos dos lotes delles. 
Caderneta - Rio Pequeno, Rio Areiao, Rio Capivaras, 
e Ilha Grande. Indagação das Sementes do que havião 
precisão para este ano 1885-Plantação de agosto de 
1885 a fevereiro de 1886 - II. Caetano Mamede de 0- 
liveira. 
Censos da Colonia. 





4 Q Carta de C.M. Leslie ao Conde da Gloria, Consul Ge: 
ral da Itãlia no Rio de Janeiro. Escritorio Proviso 
rio da Empresa da Colônia Grão-Parã, Rio Braço dö 
Norte, Municipio de Tubarão, Provincia de Santa Ca- 
tarina, em 24 de abril de 1884. 
Carta do Diretor da Empresa da Colonia Grao-Para ao 
colono Eurico Eccheli, em 18 de julho de 1894. Docu 
mentos Avulsos.organizados segundo um criterio cro- 
nolõgico. 
Contrato de Paris, de 15.11.1881, entre SS.AA.II. o 





















Cõpia do Borrador - Meses de Agosto ate Dezembro ' 
de 1888. 
Correspondencia Avulsa de Oscar Pinto no ano de .. 
1889, organizada segundo um criterio cronologico. 
Diãrio da Colõnia Grão-Parã de 13 de Dezembro de 
1881 ate 30 de junho de 1884. 
Folhas de Pagamento dos Trabalhadores da Empresa da 
Colonia Grão-Para- De 1883 ate 1888. Encadernadas. 
Lei Provincial n9 1.218, de 2 de outubro de 1888. 
Livro de Cartas de L. 0. Cia. Recebidas de Setembro 
de 1884 ate 17 de novembro de 1886. 
Livro de Cartas Recebidas n9 1, de 21.01.1882 atë 
21.04.1883. 
Livro de Contratos e Declarações: 1887-1888. 
Livro de Contractos sobre Sustento e Adiantamentos: 
16/12/1882 - 06/08/1883. 
.- - Livro de Copias de Cartas Provisgrias a'Le Cocq 011 
veira e Cia. - Escritorio Provisorio, Sede Braço do 
Norte. 19 de dezembro de 1882. C. M. S. Leslie. 
Livro de Notasfide Aleandro Lenzi. para entregar ao 
Diretor da Colonia Grao-Para caso perdido o mesmo f 
livro. ' 
Oficio de 21 de maio de 1887. Do Diretor da Empresa 
ao Presidente da Provincia, contendo em anexo "Esta 
tistica de Orleans do Sul e suas Immediaçoes". 
Patrimonio Dotal de SS.AA.II. no Munic1pio_de Tuba- 
rão, na Provincia de Santa Catarina. Relatorio. Rio 
de Janeiro em 1 de agosto de 1881. C. M. S. Leslie. 
Relação de Empregados da Empresa. 
Secretaria da Câmara Municipal da Villa de Tubarão. 
Municipio de Tubarão, em 07 de outubro de 1888. doa 
quim de Souza Junior - Secretario e Antonio Gomes - 
Presidente. 
.- Titulos de Posse Provisoria_de Terra expedidos pela 
Empresa da Colonia Grao-Para. 
"Vales" - expedidos pela Empresa ou por Oscar Pinto 
em nome de colonos para_retirarem "generos" em de - 
terminadas casas de negocios. Estão organizados se 






















- Livro_dos Engenheiros - Out. 1887 - Laguna 15.11.87 - 
Relatorio do Mês de Outubro. Engenheiro Joäo Caldeira 
de Alvarenga ao Presidente da Provincia Francisco Jo- 
se da Rocha. ' 
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